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P0LICU DE LONDEES EN 
^ HUELGA 
^ f ' e í ^ V n i j e d i a t a de la po-
î de Loudrcs se decidió esta m -
i ! n ^ s m e e ü n g s " eelebrad-í» 
f'rios lugares. E l agrario de Ja 
í es el proyecto do ley pen-
• m el Fariamento reorjfaüiüau-
M¡ Departamento. Este proyecto 
tf prescribe uua organizuclóu de 
i 
ibo tumWcn a los poUcte» ded*-
! ,r io poüclaco, pero le prolübe 




„ eu huelga bajo 
instancias amenazándolos 
0 i penas. „ ' , 
Ti Secretarlo Hays de la 
btiooal de PoUcías y Empleados 
7158 Prisioneŝ  ha expedido un 
^ en nombre del Consejo Ejecu-
l exhortando a todos los miem-
! de la policía en el reino a quo 
declaren en huelga, y apelando 
Uén a todos los trabajadores or-
füiudos, para qne apoyen cuanto 
atfs a los poJolas. 
Ulnión de la Policía j Emplea-
*h íe ias Prisiones considera qua 
es un ataque no sólo a 'a 
ilsní policía, sino a todos ios Inte-
km obreros. De aquí su exhorta-
¡ü«los trabajadores, que empieza 
I 
1 gobierno ha determinado per-
ir en sus esfuerzos para utilizar 
coquinaria política en la destruc 
É íf mstro indudable derecho a 
miijaros para la protección legal 
^wtros propios intereses.^ 
Ilt>imés explica que la conserva 
ii de la Unión es el único media 
«fl cual los hombres pueden re-
^ su llbeitad como ciudadanos, 
w tan caro les ha costado, y con-
1» aprobación del proyecto de 
•'J sobre lo policía significará ia 
Munifta des'incolón de yuestra 
fe cuya existencia obturo el pie-
consentimiento del Primer Miuis-
^181 de Aposto de 1918, y otra 
''lord Cave, en nombre del go-
P «1 día 12 de Septiembre ce 
UWE QUE FRACASO LA H U E L -
GA DE POLICIAS 
MNitt, Aposto l - ( 4 .50 a. m.) 
l«a mañana muy pocos policía^ 
JJwspondtóo al llamamiento a 
lJ5 Tifriiant̂  nocturnos son relo 
• 8 «as diez de la noche, t todos 
< n" peijneño número de ellos 
anfoi-Jades dicen qne es do 
^mportanefa, fueron a prestar 
rinÑP?rax,ermanecer en SUS POS 
"""ite toda la noche-
^RAMIENTOS E N L A P R E N -
SA ASOCIADA 
* * A i •'^fono v , "-"•"«iiii.e ae noticias 

















^ ¡ 1 nPrimcro ^ Agosto 
Cfiará , Charles 
(1 3efe h , 'nmediata supervisión, ba-
re 1̂ departamantc 
y As 
^ Director V!' América—(t) MelvlHe ^ ^ ° r General. 
0JNTO C H O Q Ü E ^ D T I J Ñ 
^ C O f U J N CAMION 
u ^ d S y dos h u i d o s db 
^Aí x. EN ^ ACCIDENTE.— 
NOTICIAS DE ORIENTE. 
Cuba. julio 31. ** Últin-
'T În"? del ^ " ^ a r r i l cho-
? e!""l¿n nT. * Un trPn dc car^ 
c a n J X inducía los muebles 
E L GRVE M A L E S T A R INDUS-
IKIÁL E]S I N G L A T E R R A 
Londres, julio 31. 
E l general malestar industrial de 
•a Gran Bretafia, que ha estado desa-
rrollándose desde el armisticio pu 
rece en la hora actual haber culmt 
nado en un punto en que las ame* 
razas ni comercio del país parecen 
prometernos el desastre» al menos 
temporalmente 
Considérase posible que esto sig-
niflqwe la caída del gobierno de 
Lloyd Goorge. 
Las huelgas del mes pasado han 
sido bastante ferias, pero son mera-
mente síntomas de una epidemia de 
desontento oue parece preTalecer 
en la? filas del trabajo organizado-
Medio millón de operarlos de las fá-
bricas de algodón de Lancashlre es-
turieron ocios.»r durante más de tres 
semanas. D'j«<cientos mineros do 
Tork^hlre han estado en huelga des* 
de el 20 de julio. Los trabajadores 
de muelle de LÍTerpooi han paraliza 
do la naYegac'ón allí durante dos se-
manas, deteniendo a centenares do 
barcos de todos tamaños. Los pana-
deros han decidido declararse eu 
huelga el sábado, y ahora la policía 
va a declarar su segunda huelga. 
E l peor movimiento de todos des-
de el punto de yista del gobierno es 
la amenaza dc una acción directa 
"por i i triplo alianza de, ferroyia-
dos, mineros y trabajadores de 
¿ransportes.Eslas poderosas uniones 
están rotando secretamente para de-
cidir si usarán el arma de una huel-
ga general a fin de imponer su pro-
irrama político de la nacionalización 
de laT mlmu y ferrocarriles, y de 
poner fin al gerrlclo militar obliga-
torio, sosteniendo también que el 
gobierno debe retirarse por comple-
to de toda participación en los' asun-
los rusos. 
L a c a u s a p o r 
r e b e l i ó n 
I O S OBREROS QUE S E EXCOÍfy 
TK.' BAN EN LA CABASA HAN 
SIDO TRSLADADOS A L A 
C A R C E L 
En el Juzgado de Instrucción de 
la lección Segunda se recibió ayer 
una carta-orden de la Sala de Vaca-
t'iones dc >a Audiencia, librada eu 
la c ^ h t a 550 ¿el presente año, segui-
da por el delito de rebelión, refor-
mando el auto de procesamiento dic-
to do contra los treinta y seis obrp-
. os que se encuentran recluidos en 
ia fortaleza ¿e la Cabaña, acusado-: 
ce hnber intensado establecer un go-
bierno soviet en jesta república. 
L a Tala, a virtud de un recurso 
presentado cor el doctor Enrique 
Koig. representante de varios de los 
acusados, reforma los autos de pro-
cesaTnlento» en el sentido de que 
dónde dice que "deben guardar pii-
r ó n preventiva- en la fortaleza üo 
la Cabaña", dirá: "debiendo guarda1* 
prisión preventiva en la cárcel de 
la Habana.'' ' 
E l doctor Alberto Ponce. por an-
te e' secretario judicial señor A1-
berto Tamayo, dictó inmedlatamen'.e 
un auto disponiendo el traslado de 
los procesados de la Fortaleza de la 
Cabaña a la Cárcel, 
A rna hora avanzada de la tarde 
de ayer, el Secretario señor Tamayo 
notificó dicha resolución a} Jefe d^l 
Puesto de la Cabaña y a los encau-
frados- que fueron trasladados a la 
Cárcel en las primeras horas de la 
noebe. 
Hf aquí ía relación de los proce-
sador que ingresaron en la Cárcel: 
Alberto del Busto y Arteaga; Juan 
Manuel Alvirez Builla; Leopoldo 
Gonzá«z C r u / ; Alberto Deulofeu y 
Medelle; José Bravo y Suárez; Jo3'í 
VAzauez Cela; Ramón Rivera Gullu-
jrry; Félix Cantillo del Castillo; Pe-
í r o Alfaro Val s; Ramón Mendoza y 
Hernández; José Miró Riera; Juan 
.Tesé Valdés; Jcsé Rodríguez Valdés; 
yranc/sco Vargas Castro; Gabriel de 
Armas Picallo; Guillermo Moraleda 
yosa: Celestino Angulo Carbonell; 
José Martínez Carreras; Serafín 
Üencurrell y Cordovés; José Paimei-
:o Reina; Jos6 de la Trinidad Prie-
to y Pérez; Rafael Buxaderas Po-
n z ; Hermenegildo Ostolaza y Val-
dés; Jorge Fernando Martes; Pas-
totr Bllanco Adeleichaderra; José 
Polboo Beníte-!; Pascual Núñez AI-
R E L A KTJHN T LOS ALIADOS 
París, julio 31. 
Hay cierta perplejidad en los círca-
íos aFados respecto a las negocia-
rlones que el coronel Cunningham, 
e! representante aliado en Budapest 
ertá llevando a cabo con los len-
ders húngaros para el establecimien-
to d»; un nuevo gobierno allí. 
Las negoemeíones al parecer se 
están llevand) a cabo con funciona 
l íos del Gobierno de Bela Kuhn i.» 
mismo que coa otros húngaros y los 
delegados a la conferencia se han 
empeñado en aclarar que las nego-
r!ac!er.es no deben considerarse en 
modo alguno como el establecimien-
tc de relaciones con Bela Khun. 
PROBABLE DimSTON D E L GABÍ 
N E T E A U S T R U C O 
Lordres, juTJo 31. 
Uk mensaje recibido aquí de Tlc-
na por la r ía de Rema dice que se 
bá anunciado semioficlalmente en el 
gabinete austr acó qne se ha llegado 
a la decisión de dimitir. 
I N G L A T E R R A RATIFICÓ E L TRA-
TADO D E PAZ 
Londres, julio 81. 
Hoy se dió t i asentimiento real al 
frutado de paz con Alemania y a l 
íratodo anglo francas, que de esta 
manera llegan a ser ley. 
la iPORTANTE VICTORIA D E L G E -
N E R A L D E N I K I N E 
L ñores, judo 81. Por la Prensa 
Asoc'ada.) 
E l general Deu>kinc, cmandante do 
h t s juerzas rusas, ha alcanzado uca 
Importante victoria sobre los bolsho-
vikis y tomado la ciudad de Kamas-
hln, sobre el Volga. Cinco mil bols-
beTik's. nueve cañones y grandes 
cantfdndes de material también fue-
:on ocupados 
Al anunciarlo arí, el Ministerio de 
la Guerra dice que la posesión de 
Ramoshin (correcto) da al general 
I'enilune mayor arraigo sobre el río 
y su principal objetivo en el avanca 
hacia Sarator, amenazando las c>-
munionciones boisherlkis con Astra-
kan. 
Las tropias ant'-bolshevikls pene-
traron en Kan Mi iii el día 30 de fu-
uo» y el enemigo que se retiraba fué 
jwrsenmiído hasta una di6tanc:<a do 
doce millas más allá de la ciudad. 
Debates en el Congreso y el Sena-
do.—Marineros del "Numancia" 
en l ibertad.—Una pena de muer-
te.—Dos mil quinientos millones 
en oro.—Derribo de una famosa 
r a l l a . — L a Bolsa 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 31. 
E n la sesión del Congreso se lamen-
tó amargamente el señor marqués de 
Elgueroa de la desconsideración que 
para con él tuvo el Gobierno al sus-
tituirlo en la Presidencia de la Cá-
mara. 
L e contestó el señor Sánchez de To-
ca que había procurado mantenerle 
en la Presidencia; pero que el Gobier-
no no podía imponerlo, ya qne se tra-
ta de un cargo que exíje votación. 
EN E L SENADO 
Madrid, 31. 
Durante el debate político, el señor 
Rolg y Bergadá, cu representación de 
los albistas, censuró el olvido en que 
se tiene al hispano americanismo a 
pesar do los Incesantes llamainlentos 
que hacen las naciones hermanas. 
«Urge— agregó— organizar expe-
diciones. Intensificar el comercio con 
Hispanoamérica y crear en las Unlver 
sidades cátedras destinadas a estudios 
americanos'^ 
Los generales Ochando y Marina e\ 
citaron a que se dote al ejército de 
Marruecos de material, moderno y 
abundante, para contrarrestar los me-
dios que poseen los moros. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
de Toca, resumió el debate y se lamen 
tó de que el Gobierno nacional hu-
biera hecho una labor estéril. Expre-
só la confianza de qne las derechas 
lleguen a una compenetración y exci-
tó a las minorías a que faciliten la 
obra del Gobierno. 
Acto seguido quedó aprobada la con 
testación al discurso de la Corona. 
MARINOS EN L I B E R T A D 
Madrid, 31. 
Han sido puesto en libertad cuatro 
marineros del ,aNumancia', que se ha-
bían sublevado y que ya cumplieron 
la condena correspondiente. Otros dos 
marineros, que estaban encarcelados 
por el mismo motivo, murieron en el 
presidio de Cartagena, y el principal 
autor de aqr ia sublevación fué fu-
silado a raíí \ [ 1 hecho. 
S E N T E N C L i D E M U E R T E 
Madrid, 31. 
E l Consejo Supremo de Guerra v 
Marina confirmó la sentencia de pena 
dc muerte dictada contra Tlllalonga, 
L a minoría socialista pidió al G e 
blerno el indulto del reo. 
E X I S T E N C I A S D E OBO 
Madrid. 31. 
Las existencias de oro en el Banco 
de España ascienden a dos mil qui-
nientos millones de pesetas. 
Recientemente fueron adqu'ridos en 
los Estados Unidos cien millones de 
pesetas oro. 
V A L L A QUE D E S A P A R E C E 
Madrid, 31. 
Ha desaparecido la famosa valla de 
Vltorica que existía en la calle de Ce-
daceros. 
L a valla fué derribada por los bom 
beros. Numeroso público presenció el 
derribo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 81. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.85. 
Los francos a 71.30. 
DISPOSICION D E L A S E C R E T A R I A 
D E L A G U E R R A D E L O S E E . ü ü . 
L A EXPORTACION D E LA MONEDA 
E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A NO E N C U E N T R A R A Z O N E S P A R A A C C E D E R A L A S O L I C I T U D 
D E L A C A M A R A ESPAÑOLA D E C O M E R C I O S O B R E L A D E R O G A C I O N D E L O S D E C R E T O S Q U E 
E L D E CAI PROCES AMIENTO 
L L A U X 
Pcris. julio 31. 
E l procesamiento por un alto tri-
buna', de Josenh Caillaux, el ex-Prl 
L,OS OFICIAXES AMBRICANOS QUK 
VJBKQAN A CUBA TENDRAX QUE PRO-
VEERSE DE PASAPORTES 
WASHINGTON, Julio 31. 
Los oficiales del ejército "que salgan 
de los Estados Unidos para Cuba u otros 
países extranjeros en aeroplanos" tendrán 
que proveerse de pasaportes, según ór-
denes expedidas boy por el Departamento 
de la Guerra como resultado de una 
disposición del Departamento de Estado. 
El incidente que fué causa de que el 
Depapartamente de la Guerra pidiese estü 
disposición no se ha revelado. 
Recuérdase, sin embargo, que el Ma-
yor General Enocb 11̂  Crowder, juez abo-
gado general del Ejército, recientemente 
ba efectuado dos viajes a Cuba en un 
hidroplano navaL 
central Borglta, ^ GaStlnCro del 
h t * r he*. y * n o instantánea-
i ^ando n graTed^ el chau-
Ur808' y 8U ^«dante. 
qUed6 completamente des-
r 6 ^ 
OMamí;ad0 ,etrad0 consultor t 
"«'•-do ^apnrra ^"R" Company. 
González Manet. Kduard 
fenso; ATntf i % C a p o t % ^ f ^ ; / " 1 ; mei M'nistro que ha estado detenida 
pe Dísz León; Lorgio Rodríguez R - - ,1„,„lifn oftn vlmiiñin BnnBluin H« tr.íl 
inos- Justino del Valle Toledo; Ar-
mando Menénüez Valdés; Margarito 
Díaz I.izardo; /rturo Ricardo Delga-
do Rrda; Alborto San Román o Jo.v 
miín Román Hernández y Bernarr'J 
Mentv^dez García. 
E L H O M E N A J E A DON N I C O L A S 
(Por telégrafo). 
Surgidero de Batabanó, julio 31. 
DIARIO. Habana 
Ajioche celebró seslóin extraordinaria 
señor Car-
D«L BANCO ESPAÑOL 
^ Obrado SCfl0r R"ud. £d° Para ocupar la plaza 
' -n L . U RucU"al del 
Va|llant C1Udad• el 
áspide d 
,,C0r^oV0„niPañIa del ^ « r p e r ! 
n' embarca para Puer 
i S l A DE PORREDON 
a en el teatro 
del publico de' 
CASAQUIN 
durante año y medio acusado de tral 
ción, se recomienda en ias concia 
sionés de Teodoro Lascouve, procu-
rado: general de París. 
Dí'^se qu*» el Procurador Gene-
ral m halla motíTO para procesar 
ai dlmttado aeusado Louls Loustalft< 
r.l a Paul Comby. sobre el cual peja 
ia mi^ma acusación. 
INC I D E N T E CH1>T0-JAP0>ES 
Toliío, lune?, julio 28.— (Por la 
Prenda Asociada.) 
la directiva del Casino Español de esta; Una segunda declaración oficial 80-
localldad, para tratar del homenaje al i bre el incidente de Kwang-Chang-
ique fué nuestro querido Director, el i Tan raicula que ias bajas japonesas 
Excmo. Sr. d. Nicolás Rivero y Muñiz, j fnoror. diez y seis oficiales y splda-
Conde del Rivero. i ¿Qg muertos j diez j ocho más heri-
Asistió a dicho acto el vicecónsul de] 
España, en este Surgidero, señor don Ma- j (^J^guna n í t i d a anterior del Incí" 
dent«- aludido se hr. recibido. £1 
lagar probablemente es Kwan-Che.ig 
laUs í <'ino cien millas al Oeste dc 
ruel Torre. Eulogio Casteleiro, Presiden-i Wrln en Mancfturla.) 
te del Casino ; Avellno Gonzále*. vocal de l E l parte al^ga QUO cuatro japOIlO-
la directiva y Vicente Tres, secretario. | sos. Incluso un oficial, fueron tortu-
Puede anticiparse el buen éxito que' rados antes d? darles muerte, 
obtendrá la comisión. | i 
E L c o r r e s p o n s a l . Paga a ia OCHO, columna l a . 
ruel Torre, quien inició la suscripción, ¡ 
encabezándola é l y el Casino Esuañol. 
Se.nombró una comlRlón para recolec 
\ tar fondos compuesta por los señores Ma-
E l P r e s i d e n t e a 
V a r a d e r o 
Si asuntos de familia no se lo im-
yideu, esta noche saldrá el seño? 
Presidente de la República para 
p'aya de Varauero, donde se propo-
ne pasar una temporada. 
L e y s a n c i o n a d a 
E l Señor Presidente de la Repúbli-
ca, sancionó ayer tarde ia Ley votada 
por el Congreso concediendo amnistía 
a los obrerot» detenidos con motivo 
de las recientes huelgas. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
A m e r i c a n a 
Esta tarde, a las cinco, se reunirá 
en el Club Americano la colonia de 
ese País, por indicaciones del Mi-
nistro en Cuba para dejar contitulda 
en el acto la Cámara de Comercio 
Americana en la Habana. 
Daremos cuenta de ese importante 
acto. 
Publicamos a titulo de información el 
siguiente informe que el Secretarlo de 
Hacienda, doctor Leopoldo Canelo, ha di-
rigido al Jefe del Estado, aunque no es-
tamos de acuerdo con apreciaciones que 
en é l se hacen. 
Hnbana, julio 9 de 1919. 
General Mario G. Menocal, 
Presidente de la República. 
Ciudad. 
Señor: 
Tengo el honor de informarle sobre la 
solicitud del señor Presidente de la Cá-
mara Española de Comercio, Industria y 
Navegación, remitida a esta Secretaría el 
26 de junio próximo pasado. 
Solicita el señor Presidente de la Cá-
mara Española que se deroguen los de-
cretos que prohiben la exportación de la 
moneda CIRCULANTE en Cuba, porque 
han desaparecido los motivos en que se 
fundara la prohibición 
Desde luego, me parece muy signifi-
cativo el hecho de que esa solicitud no 
sea obra de una Corporación Nacional 
en asunto que la legislación de todos los 
países independientes del mundo civili-
zado hace cada dfa más exclusivos de los 
ciudadanos del pais y perteneciente al or-' 
den social y político En la mayor parte 
do los Estados de la Unión Americana 
no se permite a los extranjero» tener 
bancos de depósito y cuentas corrientes; 
han de ser nacionales los que los posean 
y manejen y en ningún caso bancos de \ 
emisión, o bancos nacionales. Es el nu-
merario uno de los Instrumentos de 
fuerza más positivos del mundo contem-
poráneo, y no ya en tiempo dc guerra, 
en plena paz no se verificaba ni se veri-
fica ninguna operación de crédito que 
tenga por consecuencia la exportación de 
especies acuñadas o de valores sin la 
anuencia expresa de los gobiernos, que 
mantienen ese control y conceden las 
autorizaciones necesarias o ponen el veto 
por razones de alta política. Esos asun-
tos se encaminan de día en día a ser un 
monopolio del Estado, como la acuña-
ción y emisión de billetes. 
Nada tan significativo como los esta-
tutos de los grandes bancos nacionales 
de Europa y América, en los cuales, sea 
0 no Interesado pecuniariamente el go-
bierno, hay gobernadores y subgoberna-
dores que vigilan, fiscalizan e Intervie-
nen las operaciones. SI tuviera tiempo 
tomaría de los estatutos revisados de los 
Estados Unidos la serie de disposiciones 
lealaleg que establecen y regulan las 
atribuciones del COMPTROLLER OF THE 
CincirENCY, amén de las reglas y pre-
ceptos relativos a la circulación. 
Es una afirmación gratuita del señor 
Presidente de la Cámara Española de 
Comercio, Iniustrla y Navegación aseve-
rar que la prohibición de exportar nues-
tra moneda legal, o sea la del cuño cu-
bano y la del cuño americano obedeció 
a la situación desfavorable de los giros, 
pues cuando se decretó la prohibición de 
exportarla, hacía mucho tiempo que no 
se permiíla importar la extranjera, y 
aún no había surgido el gran desequili-
brio de los cambios con plgnnas plazas 
de España, que se acentuó no por con-
recuenda de nuestras deudas Internacio-
nales, sino por especulaciones financie-
ras do la banca, que remitía fondos a 
Madrid y Barcelona, extrayendo numera-
rio de Cuba, para vender letras en am-
bas Américas y sobre todo en la América 
del Sur. 
No veo ninguna razón para que aven-
turemos en lo más mínimo nuestra mag-
nífica situación actual, desde el punto 
de vista de los cambios internacionales. 
Tenemos nuestros givos con prima sobre 
Ins plazas todas de Europa, inclusivie 
Madrid, que era el foco en 1916, 1917 y 
1018 de la especulación financiera. Ulti-
mamente se han cotizado las letras sobre 
Madrid a 96 vista y por cable a OT, tipo 
firme y sostenido. Cabalmente la expor-
tación de numerario sin tasa como lo 
hizo nuestra banca, casi toda extranjera, 
éU- 1915 a 1917 encarecería el medio cir-
culante, v podría privamos de la pros-
peridad financiera que tonifica hoy nues-
tra vida económica en toaas las esferas 
de la actividad humana, desde el Jor-
nrlero hasta el capitalista jr en todas las 
r.imaa do la agricultura, la Industria y 
el comercio. RIenaventurados los que po-
seen, dice un adagio iuridico, y mengua-
dos seríamos si hiciéramos dejación de 
osa bienaventuranza que nos ha depara-
do la suerte para favoreier a! agio y 
la especulación, o (necesidades de otros 
mercados .̂ 
Nos dice con énfasis el peticionario 
que en los Estados Unidos de América 
no existen yu en toda su integridad las 
restricciones oue fueron establecidas con 
motivo do la guerra y que se han con-
cedido allí ciertas facilidades para ex-
portar moneda acuñada. Pero observe us-
ted. Honorable señor Presidente, el ar-
tificio con que está redactado el párrafo. 
"No existen ya en toda su integridad las 
1 estricciones; se han concedido ciertas 
facilidades", agrega. Y lo Importante era 
que nos dijese lo que se ha hecho y d 
fin que se ha propuesto el gobierno de 
los Estados Unidos 
Pues supliré la omisión. Se ha abierto 
la mano a ciertas operaciones financieras 
con la América del Sur de remesa de nu-
merarlo, PERO AUTORIZADAS en Was-
hington pernios órganos respectivos de 
la circulación y del crédito público, pa-
ra lograr lo que tenemos; el equilibrio de 
los cambios extranjeros. Sabido es que 
los Estados ITnidos compran desde hace 
muchos años el ochenta por ciento de 
las exportaciones de los países de la Amé-
rica Latina al Norte del Trópico de Ca-
pricornio, endosando aquellos pueblos a 
los europeos sus giros mercantiles acree-
dores de los americanos para pagarles 
los artefactos que les compran, siendo 
Londres el Centro de compensación o 
"Clearing House". Pero la guerra ha 
trastornado ese circuito financiero; Euro-
pa no puede de momento continuar en 
esas operaciones, no exporta como antes 
a la América del Sur, ésta se provée ca-
da vez más en la del Norte, aunque no 
hasta el extremo de equilibrar crédito y 
deudas, por lo cual los americanos tle-1 
nen que exportar numerarlo para pagar 
sus compras de primeras materias y mi- | 
P R O H I B E N L A E X P O R T A C I O N 
nerales, siendo todavía grande el dee-
qulliLrl.> entre ambos platli'os de la Ira-
lanza, el de las Importaciones y el de 
las exportaciones. Nuestro cuidado dvOte 
ser que no líos cojan los pulgares entre 
esas dos muelas cordmes, orno nos 3a 
cedía en W»* y 1918. 
Defendamos con enemir. nuestra posi-
ción, y respetando los actos de cada cual 
en su casa, gobernemos la nuestra sin 
•perjuicio de tercero; la paz ahora traba-
Ja por nosotros y sería Imperdonable que 
no aprovechásemos bus beneficios, cuya 
duración es un problema que a todos 
nos preocupa en Cuba. 
En una pv.blieación financiera ameri-
cana, "The Américas", número de Junio 
último, he encontrado un pasaje que vie-
ne muy a cuunto, en un artículo sobre 
el fondo de oro que pretenden establecer 
en New York para regular los pagos a 
la América Latina; y lo reproduzco a 
continuación como el más oportuno co-
mentario a los asertes del Presldetne de 
la Cámara Española de Comercio. 
"El Gobierno de los Estados Unidos 
acaba de anunciar el término de la prohi-
bición de exportar oro de aquí; pero se 
ha conservado el sistema de las Ucencias 
y en cualquier momento puede el control 
prohibir embarques inmotivados. Lo In-
A l S r . A l c a l d e M u n i c i p a l 
Los vecinos del Reparto Mendoza 
se dirigen en justificada queja a no-
sotros, porque sin motivo alguno que 
explique la necesidad de la medida, 
han sido quitados los focos de luz 
eléctrica que había en las esquinas 
d e Carmen y S'trampes y Carmen y 
Flgueroa, los cuales llevaban allí más 
de dos años. 
A consecuencia de la medida esfin 
en peligrosa oscuridad aquellas esqui-
nas, en las que muy bien pueden ser 
víctimas de los malhechores en cual-
quier momento los ciudadanos que po* 
ellas transiten en horas de la no-
che. 
Esperamos que el señor Alcalde 
Municipal ordenará ante la justa que-
ja de los vecinos, que los menciona-
dos focos vuelvan a ser colocados 
cuanto antes en su antiguo lugar. 
C u b a y C a n a r i a s 
E L PEESIÜENTE D E L A ASOCIA-
CION CANARLi T NUESTRO CON-
SUL E N E L A E C H I P I E L A G O . — S E 
INTENSIFICARA L A CAMPAÑA EN 
PRO D E UN ]«ATOR A C E R C A I I I E N -
TO E N T R E CANARIOS Y CUBANOS 
Una interesante carta ha sido di-
rigida por nuestro apreciable amigo 
el señor Domingo León, Presidente 
General de la Asociación Canaria, al 
Cónsul de Cuba en Canarias, señor 
'rós Jiménez. 
Dicha carta, aparte de la feliclta-
í'ón al señor Jiménez por su mere-
cido ascenso, contiene importantes 
declaraciones sobre el reciente asun-
to del señor L a Nuez, en las que indi-
ca el señor León que una rápida y 
honrosa reparación del daño invo-
luntariamente causado sería un medio 
eficacísimo para desvanecer los re-
celos de la Colonia isleña y lograr 
que la emigración canaria no se des-
víe hacia otros países. 
E l Presidente de la Asociación Ca-
naria confía en que esta reparación 
se hará muy pronto y alienta al f.e-
ñor Jiménez a continuar su fructí-
fera campaña de acercamiento. 
Dice así la interesante carta: 
Habana 26 de Julio de 1919. 
Señor Andrés Jiménez. Cónsul Ga-
ñera! de Cuba en Canarias. 
Ciudad. 
Distinguido Señor: 
Próximo el momento de mi partida 
hacia los Estados Unidos y próximi 
también su regreso a Canarias, as-
cendido al puesto de Cónsul General 
en nuestro amado Archipiélago, cum 
pío gustosamente el deber de felici-
tarlo por ascenso tan merecido, ya 
que usted, durante sus cuatro años 
de permanencia en esa Provincia es-
pañola, supo granjearse el afecto y 
la estimación de todos, recorriendo, 
»ma por una, las siete Islas afortuna* 
das y procurando entrechar las rela-
ciones entre canarios y cubanos y que 
la emigración se encaminase hacia e.» 
ta República, con la que nos unen 
tan fuertes lazos. 
Al llegar nuevamente a Santa Cruz 
de Tenerife, persista usted en su no-
ble campaña de acercamiento de 
aquel país a éste, procediendo cual 
corresponde a un verdadero repre-
sentante de Cuba. Qué, aún cuanao 
un compatriota nuestro, laborioso y 
honrado, se halla sufriendo los efec-
tos de un error gubernamental que 
lo ha alejado bruscamente de su ho-
gar y de su familia, los canarios es-
peran rectificaciones, siempre honro-
sas para las autoridades v para la 
República, bastantes a calmar la 'n 
tranquilidad del momento y a decir 
a los que duden entre venir a Cu-
ba o dirigirse a otras hospitalarias 
tierras de America, que aquí se les 
papera y aquí disfrutarán de todas las 
seguridades y consideraciones que mo-
rPcen como extranjeros y hombros 
dignos. 
Deseándole un grato viaje y una 
estancia feliz en la tierra de mi na-
cimiento, ofrezco a usted el testimo-
nio de mi más afectuosa considera-
ción. 
Domingo León 
P R E S I D E N T E 
dudable es que ae procurará pagar por 
completo nuestros adeudos nacionales en 
oro, y tal vez se permita la salida do 
algunas cantidades moderadas con propó-
sitos financieros; pero no hay ninguna 
probabilidad de que se peimlta algo se-
mejante al movimiento de oro dc 1914. 
poco antes de la guerra. Entonce» se hi-
cieron embarques de nuestro oro a Euro-
pa por toneladas, no en pago de mercan-
cías ni de deudas, sino comprado aquf 
con premio sobre la base de créditos pu-
ramente financieros concertados aquí". 
Dice el Presidente de la Cámara Es-
paflola de Comercio, "que dado el sistema 
monetario vigente en Cuba, no existe pe-
ligro de que aquí BU carezca del siprno 
circulante, porque circulando con curso 
legal la moneda de los Estados Unidos 
de América en esta nacidn podemos pro 
veornos rápidamente de la cantidad que 
nos haga falta". 
¡Valiente suerte nos depara el peti-
cionarlo ! En esas, afirmaciones se reve-
la la falta del patriotismo necesario para 
ventilar estas materias. Es casi conde-
narnos a vivir : 1 día; lubncindo la má-
quina solo lo necesario pira evitar qud 
su callenten l e chumaceras; dejan lo a 
los especuladores que nos "espumee'" la 
afluencia de numerario, teniendo nuestro 
trabajo a bajo precio, alto el Inter.-̂  del 
dinero, bajo los valores de nuestras pr-"-
piedades y mortecina la vida de nuestras 
Industrias interiores. Sería el retomo a 
10 vida colonial. No; no nos basta tener 
la cantidad de numerarlo que nos hagi 
falta para nuestros cambios Interiores; 
necesitamos también lo que nos sobre; 
abundancia de capitales que repongan los 
terribles quebrantos sufridos por las ge-
neraciones de cubanos que de 1868 • 
no hicieron más que soportar ruinas. 
Tiendo desaparecer nuestros medios do 
subsistencia, arrasadas nuestras campi-
ñas, extinguida la vida animal en nuos-
tros hatos y potreros, vendidos en mu-
chos centros populosso a vil precio como 
n,ateríales de construcción edificios sun-
tuosos que eran transportados demolidos 
a algún pueblo rústico o aldeas y case-
ríos ; nuestra población estacionaria, nuea 
tra cultura en descenso. Hoy, gracias a 
esa abundancia de numerario que noi 
ha deparado el hado después de rlprorvs 
nñversos, va desapareciendo de Cuba el 
divorcio del hombre y de la tierra; se 
edifican casas cómoda? y elegantes en las 
fincas rústicas.; se plantan arboledas en 
11 confianza de que serón disfrutadas por 
ruestros herederos; se eleva de mil qu* 
era en 1SDS a cr.atro mil kilómetros qu< 
cuenta actualmente nuestra red de ferro-
carriles de servicio público, las carre-
teras ven extendiéndose por todas partes, 
permitiéndonos disfrutar con holgura de 
los nuevos medios de comunicación, ni 
pidos y seguros, que la ciencia contem-
poránea ha proporcionado a los hombres 
I-ara su regalo y bienestar. 
Imitemos a los grandes pueblos civili-
ŝ ados y hagamos uso de nuestras rique-
zas en nuestro benelicio No Invoca eí 
eetor Presidente de la Cámara Español.i 
de Comercio ningún interés cubano para 
ppartar a nuestro gobierno de toda inter-
vención en el manejo de nuestro medí) 
circulante; reconoce Tirtualmtnte que esa 
exportación ro es ntcesarifi para cubrir 
giros puesto que los cambiof; nos son fa-
vorables y solo apela, para robuatecei 
su gestión, al apoyo de los banqueros, 
e« decir, a la clase social cuya Indus-
tria consiste en comerciar con los capi-
tales y en particular con el numerario. 
Es claro que a ellos les convendría «rr 
vir a la clientela extranjera y aprove-
etiar nuestros depósitos y cuentas co-
rrientes en estos mementos dc dificui-
tades pañi los cambios internacionales, 
trayendo al comercio de la América del 
Sur y a los Gobiernos de Europa a com-
petir por la adquisición de nuestros ins-
trumentos de cambio hasta reducirnos a 
la porción cr.ngnia, o como dice el rr-
currente, a lo que nos hiciere falta para 
ruestros cambios, y después, agrego yo, 
a emitir papel o algo peer cuando so 
llevasen también lo que nos hiciera falta 
Todo ese dinero que aparece en les 
la lances de nuestros bantcs nos hace 
falta para levantar cómoda» e higiénicas 
viviendas para todas las clases sociales 
rn loa múltiples repartos que pululan 
er los linderos de nuestros centros ur-
b'inos; para abrir crédito con que des-
montar las hermosas florestas que desdo 
el Hanábanu hasta la punta de Maisí se-
rian albergue de numerosas familias da 
nuestra forma de civilización tan luego 
como la mano del hombre servido por 
el capital, las convirtiera pa productivoi 
ciifiaverales y verdes prados de yerba da 
guinea, que volverían a tu antiguo es-
plendor a nuestra ganndoria. extinguida 
dos veces donde más había florecido; y 
1 ara restaurar la sociabilidad criolla per-
dida en guerras de «.'xterminlo y en las 
n'igustl.is de grandes ruinas acumuladas 
en brevísimo tiempo. 
Hoy Se hallan en la cartera de nuestros 
capitalistas y en las libretas de ahorru» 
bonos, obligaciones, sccionea preferidas y 
comunes de empresas agrícolas grandes 
y medianas que devengan intereses do 
seis, siete, ocho y nueve por ciento, cuan-
do antes, no ya el crédito rural, ni el 
mercantil podían aspirar en Cuba a tan 
bajos tipos. Todavía son susceptibles de 
mejoramiento y progreso las condiciones 
de esos negocios; pero es necesario que 
defendamos nuestro putrimonio y no 
abramos la mano a un cosmopolitismo 
inconsiderado c Ireflexlco qne solo apro-
vecharía a un exiguo grupo de nuestra 
sociedad, en su mayor parte extranjero. 
Aun las instituciones de crédito que traen 
capitales de fuera lo Incorporan n nues-
tro movimiento económico y los hacemos 
íiuesrtros, aunque seamos deudores do 
sus préstamos. 
Hay que tener en cuenta, y no olvidar 
un Instante, que de esos millones de pe-
sos que aparecen en los balances perió-
dicos de los bancos no son numerario 
efectivo guardado en sua bóvedas en ex-
pectación de los mandatos de los depo-
sitantes sino cuentas corrientes y aho-
rros que circulan en las operaciones del 
P ira a la D I E Z , columna 3a. 
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ACEPTAMOS C U E X T A S A MABGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
Cot ización de los Bonos de la 
Libertad 
NBTV YORK, Julio 31. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los sitrulentes: 
Los del tres y medio por ciento a 
09.56 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.30. 
Los segundos d»l cuatro por 100 a 
03.62. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.00. 
Los segundos del cuatro y l!4 por 100 a 
94.06. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.10. 
Loa cuartos del cuadro y 114 por 100 a 
94.04. 
nonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
80.82. 
Victoria, 4.3|4 por 100 a 99.88. 




B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONKS 
JULIO 31 de 1919 
Abra Oerrfl 
Azúcares y tabacos: 
Amor. Bect Sugar . , 
Cuban Amer. Sugur. . . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Can-i Silgar pref. 
l'unta Alegre Sugai. . , 
American Sumatra com. 
General Cigars 
Tobaero I'roducts. . . , 
Cigar Stores 















12 Barcelona, do idem. 
18 Alfonso XII, de Veracruz. 
Saldrán. 
Agosto 
1 Mlami, para Key West 
2 México, para New York. 
(! Me tapan 1 para Colón. 
6 Ellls, para Xew Orleasn. 
6 Antonio López, para New Y o x . 
6 San Jacinto, para New York. 
8 Alfonso XII, para Veracniz. 
8 Montserrat, para Venezuela. 
15 Barcelona, para Barcelona. 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
Petróleo y Gas: 
California l'otroleum. . 
Mexiuan Petrulcum. , . 
binclalr Culi 
Sincilar Oil •. . 
Sinclair Consolidat . '. 
Uliio Clties Gas 
PeppJe'B t*as 
Conaolldated GaH. . . . 















Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr 75 
« hlno Copper 47% 
Inspiration coppcr 66 
Kennccott Copper 41 
Miami Copper oOT 
Hay Coiif-olid Copper. . . 




llopub. Iron and Steel. , 
V S. Steel com 111 
International Nickel 
Ciab Copper 93 
Funds. Equipos, Motores: 











Amer. Smeltlng and Ref 
Amor. Car and Foundry. 
American Locomotive. . 





l'ierce-Arrow Motor 59% 
t Industriales 
Virginia Carolina Cbem. . 
Central Leatber 
Corn. Products 
I". S. Pood Products Co, 
L. S. Induat. Alcobol. . 
Amer Uide and Leatber. 
Goodrich Co 
C. S. Knbber 
t.1a. Switf. Inter. . . . 
Libby, Me Ncil and Libby 
» v r l t t and Co 































Chi. Mil nnd St. Paul prf. 
Idem Idem Com 
Intcrb Consolid com. . . , 
Idem idem prf 
( ¡madian Pacific 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif. Certif. . 
N. V. Central 
St. Louls-S. Francisco. 
Beading com 
Soutbren Pacific. . . . 
Southren Bailway com. . 
Cnión Pacific 
Chesapeake and Oblo. , 
Baltlmore and Oblo. . , , 
I'biladelpbia 
Marítimos: 
Intern. Mere Mar. prf. 






































V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan 
Agosto 
1 Viudal, de E E . UU. 
MiMami, de Key West. 
Lake Garin, de New York. I 
Tuscan, de Mobila. 
Munisla, de Mobila. 
Lake Mattato, de New Orleans. 
Fermore, de E E . UU. 
Lake Pesco, de E E . UU. 
Lake Duggan, de Buenos Aires 
Polnt Loma, de Savannab. 
Normin, de N. Orleans. 
Columbia, do E E . UU. 
1 Miguel M. Plnil'los, de Canariai 
I Metapiín, de New Orleans. 
4 Ferwood, de N. Orleans. 
4 Antonio López, de Veracru»' 
4 Alfonso XII , de Bilbao. 
4 Montserrat, de Cádiz. 
5 Ellls, de C. América. 
6 Coppename, de N. Orleans. 
6 Venezia, de Veracruz 
6 San Jacinto, de Veracrnz. 
8 Planfield, de Boston. 
8 Rogre de Lluria. de GalTeston. 
10 Atenas, de Nueva Yorg. 
10 Venezuela, do Sant. Nazaire. 
12 Ellls, de N. Orleans 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, Julio 31. 
Las operaciones boy en la Bolsa de Va-
lores se rigieron casi enteramente por el 
curso del mercado monetario, elevándose el 
tipo de ofertas de dinero de ambas cla-
ses a máximas cotizaciones 
El día festivo fué otro facto incierto, 
aprovechándose muchos operadores del in-
minente receso. 
Las ofertas de dinero abrieron de 6 a seis 
y medio por ciento, aplicándose el tipo 
superior a los valores menos de desear; 
pero poco antes del final se pagó a quince 
por ciento préstamos sobre colateral- mix-
ta y veinte por ciento sobro todas las 
indutriales. 
Las transacciones fueron moderamente 
extensas; pero con la excepción de varias 
emisione dominadas por los pools, como 
la tabacalera, los cueros, el papel y las 
alimenticias, el sesgo era inequívocamente 
hacia abajo, después fie la primera hora 
regular. 
Las ventas estuvieron en bu apogeo en 
loa últimos treinta minutos, empezando 
al revés con las de acero y motores, que 
declinaron desde dos basta seis puntos, 
perdiendo las ferrocarrileras y las marí-
timas de des a tres. 
T;,-i debilidad de las emisiones de uti-
lidad pública fué otra vez rasgo carac-
terístico del mercado de bonos, mante-
niéndose los de la libertad y los grupos 
extranjeros relativamente firmes. Las ven-
tas totales a la par fueron $9.875.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Azúcares . 
NEW YORK, Julio 31 
• No hubo cambio en los precios del azú-
• car crudo, que se cotizaron a 7.28 para 
la centrífuga al refinador. 
La solución de la huelga marítima to-
davía no ha surtido efecto en el azúcar, 
porque la .Tunta no ha anunciado una so-
la venta desde mediados de Julio. 
En el refino la situación es casi deplo-
rable, y se dice que algunos de los re-
finadores ten(̂ pin que cerrar sus plantas 
o de lo contrario operarlas parcialmente, 
debido a la falta de materia prima. Los 
nuevos negocios están casi paralizados, 
con todos los refinadores fuera del mer-
cado. 
Los precios no se alteraron rigiendo el 
de 9 centavos para e! granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Julio SI. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.32-l|2. 
Comercial, 60 días, letras sobra banco», 
4.32-l|4; comercial 60 días, letras, 4.32: de 
manda, 4.35.3|4; por cable, 4.36.112. 
Francos: por letra, 7.25; por cable, 
7.23. 
Florines: por letra, 37 7116: por cable. 
37 11|16. 
Marcos, demanda, e-l|4; cable, 6.3(8. 
Lira: por letra, -860; por cable, 8.58. 
Peso mejicano, 82 3|8. 
Plata en barras: 1.06. 1|2. 
Los bonos del Gobierno quietos; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos," fuertes;; 60 días, 90 días y 
seis meses 0. 
Ofertas de dinero, quietas; la más alta, 
15; la más baja, 6; promedio, 6; cierre 
final, 15; oferta, 16; último préstamo. 15. 
B O L S A ' D E P A R I S 
PARIS, Julio 31. 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
a 61 francos 30 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
74 céntimos. 
Empréstito de B por 100, a 89 francos. 
El ddolar osciló entre 7 Trancos y 23 
céntimos y 7 francos 28 céntimos. 
Muy poco interés demostró este mer-
cado durante el día de ayer, pues todas 
las operaciones al vencer, quedaron liqui-
dadasl con anticipación. 
Las operaciones del día quedaron limi-
tadas al tange de contratos y alguna que 
otra venta aislada. 
En general las cotizaciones si bien no 
avanzan se mantuvieron con relativa fir-
meza y todo hace esperar mayor actividad 
al comenzar el nuevo mes. 
La perspectiva de la zafra es balagüe-
Ca tanto por la abundancia de caña en 
los campos y el buen aspecto que pre-
senta, cuanto porque se esperan altos pre-
cios dada la escasez de azúcar qüe se 
advierte en todo el mundo. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b e 
Use "GASTINE" en so motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
fiESTAMOS SOBÉE JOTEBU 
Consulado. 111. Teléf. A - » 9 « a 
mes a las cotizaciones. 
Cerró el mercado quieto y a la es-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a las 
1 p. m., como «igue: 
Pnnco Espafiol lOIH 105% 
F. C. Unidos 91% 93 
Havana Elwtric, pref. . . . 108 109% 
Havana Electric, com. . . . 100% 101 
Teléfono, rf 100 103 
Ya so anuncia que la próxima zafra 
excederá con creces a la que' esta termi-
nando, lo que significa otro año de gran-
des entradas de dinero para el país. 
Tal perspectiva actúa de manera favo-
rable en el mercado de valores y la 
consecuencia no puede ser otra qtie un 
nivel más alto de precios en las acciones 
y Bonos de nuestras principales Empre-
sas y Compañías 
Se vendieron en la apertura 50 Comunes 
de la Compañía Nacional de Calzado a 
57, cerrando quietas de 56 a 60 sin nue-
vas operaciones. 
Las acciones do la Compañía Licorera, 
después de las operaciones del día an-
terior, abrieron más quietas, permanecien-
do en la misma actitud hasta el cierre. 
He vendieron 100 acciones Preferidas a 
60-l|8, quedando ofrecidas a 60-l|4. Las 
Counes de esta Compañía no experimen-
taron cambio alguno durante el día, co-
tizándose de 22-l|8 a22-3|8. Solo se ven-
dió un lote de 50 acciones a 22-l|8. 
Los demás valores se mantuvieron flr-
COMPAÑIA M I N E R A 
S o n t a A d e l a i d a 
De orden del señor Presidente 
de la C o m p a ñ í a Minera Santa Ade-
laida, S. A . , cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta C a -
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
d ía cinco de Agosto p r ó x i m o ve-
nidero, a las 2 .50 d. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tra tar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera s e c c i ó n de la Ley 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos. 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta C o m p a ñ í a . 
E l Secretario, 
Segundo García T i m ó n . 
C 6678 6d-31 
Teléfono, com. 
Naviera, prf. , 
Naviera, com , 
Cuba Cañe, prf , , 
Cuba Cano, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 
Compartía Cubana do Pesca y 
Navegación, com 
Cnión Hispano-Amerlcana de 
Seguros 
Unión Hlspano-Americana de 
Seguros Be 
Unión Oil Company 
Cuban Tire and Knbber Co. 
Preferidas 






Compañía Licorera Cubana, 
I'referidas 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia do Matanzas, 
Preferidas. 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 


























P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" do 3¡4 a 6 pulgadas, a 
?85.00 quintal. 
Manila corriente, de 3;4 a 6 pugadas, 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, do 3|4 
a pulgadas, a $30.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 Duleadaa. aumento 
de 50 centavos en Quintal. 
(Continúa er la S I E T E ) 
A t e D c l ó n GaDaderos y 
H a c e n d a d o s 
C I O * B E C W m S S ^ S * 
T E N G O 
GANADO DE COTr»Trr,T. 
Para bueyes y vacas i ¿ 2 IBlA 
Manas, n o v I l 4 coW 
JOi a. de Cartagena CoruL Para ^ . 
GANA.DO vî EZ^^ 
P - a bueyes de Guantf ̂  c , 
Cuba. ' 8' SantUgo i 
Sanatorio 
<ÍC1>TA " B A S J08E.M 
(Arroyo Apolo.) 
cultades de N ^ Yor* á i ¿ » t i 
Consultas: Iune8. Mlérfole? J ^ 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la M m 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A.8I37 
29 d. a C 1800 
lirffirniniifi 
B O L S A D E L 0 N D R E 5 
LONDRES, Julio 31. 
ConsolHados, 51 31' 
Unidos, 80. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
m m m u n i ó n d e s u b a r r e n d a d o r e s 
Y P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Y S U C U R S A L E S 
E n las elecciones verificadas el día 
23 del corriente, fuerou electo» po'* 
aclamación los señores siguientes que 
forman la Directiva para 1919 a 1920. 
Presidente, señor Laureano Lópe"; 
Vice-Presidente, señor Juan Pascual: 
Tesorero, señor Jesús Alemparte; Sí» 
cretario General, señor Adolfo Pa-
lacio; Vo<\iles: señores Manuel Cam. 
no, Manuel González Taraargo, Bau 
tista Paz, Jos4 Fians, Angel García, 
Venancio Jesús, Celestino Garrido, 
José Brafia. Suplentes: señores José 
García, Manuel Pousada, José Costla 
Antonio García Suárez, Claudio Ca-
sal, Emilio de la Uz. 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de Dirpcción d9 -ist? Compañía, acordó repartir un 2 
por ciento a las Acciones preferidas en circulación, por el triiaestra 
quy termina en 30 c.el mes pró j imo pasado, que completan el 8 \ 
por ciento repartido en el o'-.Uvo año social, y también un 5 por 
ciento a las Acciones comunes circulantes, que, con el 2 por cien*© 
repartido anteriormente, h^oen ui; 7 por ciento de dichas Accione?. 
Este acuerdo fué ratificado ei: la Junta General ordinaria de 28 do 
este mes. 
Los señores Accionistas se servirán pasar por las Oficinas da 
la Compañía, calle de Aguiar número 101, de 1 a 3 p. m., presen-
tando sus Acciones al portador, para hacerles su correspondiente li-
quidación. | 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
E l Secretario-Contador, 
DR. ANTONIO D E T I G N I E I l . 
Balance de Marzo 1 5 , 
ACTIVO 
Dinero en caja en el Banco de 
Reserva Federa l y deudas de 
Bancos y Banqueros y Teso-
- ro de los Estados Unidos . $ 251,350,437.13 
Aceptaciones de otros Bancos, . 47,780,570.67 
Certificados del Tesoro de los 
Estados Unidos 94,739,500.00 $ 393,870,507.80 
21868 3a. 
U N I O N N A C I O N A L d e C O N S -
T R U C T O R E S d e O B R A S 
A l o s c o n s t r u c t o r e s e n g e n e r a l 
Cito por wrte medio, a todos los cons-
tructores de Obras de la Habana, ya sean 
Ingenieros, Arquitectos o Contratistas, 
para la Asamblea Maprna que celebrará 
la "Unlftn de Constructores'- en su local 
social, sito en Egldo. 2-B, (altos), a las 
8 y 30 de la mañana del próximo do-
Piingo, 3 de Agosto, a fin de tratar so-
tre la escasez j alza que cr la actuali-
dad alcaiuan los materiales de construc-
ción (especialmente el ladrillo), y como 
se trata de un asunto de gran importan-
cia ruego la más puntual asistencia, 
ALFONSO G. DEL R E A L , 
Presidente de la Unión de Constructores. I 
21847 lo. y 2 * 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 R e n t a n 79? 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Bonos de los Estados Unidos . 
P r é s t a m o s y Descuentos . - *. 
Bonos y otras Garant ías , . m 
Acciones del Banco de Kescrva 
Federal . • . . . . . 
v ^ . ^ v — 
Sucursales * * v % 
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Riesgo de Clientes a cuenta de 
aceptaciones m w m m m m m 


































Capital, Sobrante y Ganancias «in vv 
dividir 
De pós i tos . v m w 
Reserva para gastos, impuestos e 
intereses devengados m m m | í m m h » w m m ; 
Descuentos no ganados « w m m m n m w m n * » , 
Circulac ión . . « * . . •. w ^ • 
Giros pagaderos con el Federa l 
Reserve B a n k , . . • m m w w m m k m • • *• 
Le tras extranjeras vendidas . y w - - » »« * * * M 
Aceptaciones, Cartas de Crédi to , 
Checks de Viajeros * h « m w *• w ^ « « « 
Otro Pasivo « W M M ^ M M M M M *•* J« M M . m m 










Total ^ m w K « W w •* M $ 935,967,482.96 
HABANA. 




P I N A S D E L E I O . 
OASDSNAS. 
^ C U R S A L E S EN CUBA 
GUANTANAMO. GUATEO CAMINOS, HA 
SANTA C L A R A 
UNION D E B E Y E S . 
CAIBABIEN. 
G A L I A N O, HABANA. 
SANCTI SPIRITUS. 
MANZANILLO. 
B A Ñ A 
A R T E M I S i 
BAYAMO. 
OIEOO D E A V I L A . 
YAGUAJAY. 
SAOUA L A OEAIfPB. 
REMEDIOS 
OP1UINA PRINCIPAL EN CUBA 




















C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r ^ 
E i c c u t a m o t ó r d e n e s « o b r e l a s B o U i t d e l a H a b t n s . ^ e w 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s a . 
A G U I A R I C O , E S Q U I N A A O B R A ^ l ^ -
041^ 20d.-ll 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 1 de 1919. P A G I N A T R E S 
Para 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
p, II (OTO* 
1. RlVíHO. FUNDADO EN 1831 
Administrador* i 
NICOLAS RIVKRO T ALONSO 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 






E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Aflo . . 2 1 - 0 0 
RABANA 
% 1-40 
llff** — " „ 4-20 
) Id. — „ 8-00 
Lid- ..16-00 1 Aflo 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Acaba de ser publicado en los pe-
^ locales, el Balance de esta 
Jerosa institución que demuestra 
situación financiera en Junio 30, 
*ó¿ino pasado, y es realmente tan 
f̂actorio para los que amamos a 
L i o país y nos interesamos dia-
pente por su prosperidad y des-
[volvimiento, ver el sólido progreso 
L esa Institución Nacional de Cré-
L según su balance lo demuestra 
L'nos creemos obligados a dedicar-
L algunas consideraciones. 
El Banco Nacional de Cuba, que es 
Lpositario del Gobierno de la Repú-
üca de Cuba y que está formado por 
fl Oficina Central, en la Habana y 
L 70 oficinas, en el interior del país. 
U t a u n activo de $143,588,041.67. 
ta importantísima cantidad está in-
orada por valores efectivos, entre los 
Lies se destacan de manera nota-
He, el que representa el efectivo en 
¿¡a y otros Bancos, que es: 
135.534.774.39 el valor de los Bo-
ôs del Gobierno 
por 
M 004.567.71 y las propiedades del 
Banco, a precio de 
costo, por 
h 1.805.83 7.15. Estas tres partidas 
del activo, suman; 
to con que se hacen los negocios del 
Banco. 
En el Pasivo del Balance, vemos 
aumentada la reserva de seis millo-
nes que el Banco Nacional de Cuba 
tenía en Diciembre 31, de 1918, coi> 
un millón más, procedente de las Uti-
lidades del primer semestre da 
fste año, llegando ahora a sie-
te millones de reserva. Las utilidades 
no repartidas suman $1,077,379,16 de 
las cuales debe deducirse el dividendo 
semestrel de $250,000, pagado en Ju-
lio 1, a los señores accionistas; de 
modo que, el Banco, después de pagar 
dicho dividendo, tendrá: 
Capital $ 5.000.000.00 
Reserva $ 7.000.000.00 
Utilidades no repar-
tidas $ 827.379.16 
p a r t e o ' I ^ ^ ^ a c i Q n a l 
zándose los servlcioa del señor Joaquín 
flarcía Hidalgo, como profesor de Ja 
Academia Naval, con el haber mensual 
de $150; los del doctor Gaspar Agra-
móme, como médico auxiliar de la 
marina de guerra, con igual sueldo 
mensual que el anterior y los del sp 
| ñor Joaquín Bosch como profesor tam. 
l lén de la Academia con $50 mensua-
les. 
»RT i* - 0« loi Cale«» Coní«J«T»i dt «tu Banco. NUEVE ur*. 
,i»mpr« eomtrclonU» o "Vliatrlata, «itablccldot en Cubo-
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CUENTE: Avfsem* enseguida 4% una 
posible falta que note en cualquiera de 
nuestros Departamentos, en relación 
con el despacho de sus negocios. Usted 
siempre tiene razón.—EU DIRECTOR* 
Gt REISTE. 
T R A N S F E R O C I A DK CREDITO 
Con objeto de cubrir déficit que exis 
te en la misma, la Secretaría de Obras 
Públicas, ba sido autorizada para 
transferir de diversos capítulos la can 
lidad de $37.ít00 para material de of--
,ciñas, 2.400 y y para imprevistos en 
general $35.000. 
1,343.179.25, y si agregamos a es-
ta cantidad el im-
porte de las partidas 
denominadas adeu-
dos de Clientes, y 
Valores en Depósi-
to, que sirven de 
compensación a par-
tidas equivalen t e s 
del Pasivo, seg ú n 
costumbre en mate-
ria de Contabilidad, 
las cuales ascien-
den a: 
I M I . 5 9 8 . 0 7 , tenemos un total de 
•636.777.32 , que viene a demos-
Itrar que casi el 60 por 100 del Activo, 
jala constituido por valores ciertos y 
pclivos realizables en el acto. 
Los préstamos del Banco Nacional de 
p a . se elevan a $62,599.166.55; su-
l8* muy importante, y que invertida 
no está exclusivamente, entre In-
triales, Hacendados y Comercian-
p establecidos en Cuba, demuestra 
^poderoso auxilio que dicho Bancj 
Ifne Prestando a las fuentes cubanas 
I riqueza y Producción. Pero no es 
[«o sólo lo que debe observarse en 
ación con este importe de los Pres-
p s d e l Banco Nacional de Cuba, si-
I'0 además que dicho importe con ser 
I , 1̂ magnitud, sólo representa apro-
badamente el 40 por 100 del Acf-
L ' y.e8ta razonable y moderada pro-
p i ó n prueba la prudencia y el acier 
En junto $12.827.379.16 
Este total verdadero, de capital to-
talmente pagado, y Utilidades y Re-
serva sanamente balanceados, demues-
tra una solvencia efectiva de primera 
clase. 
Los Depósitos alcanzan la enorme 
suma de $107,019,136.58 que es una 
cantidad jamás alcanzada por otros 
Balances, y contra cuya cantidad com-
parando el efectivo en Caja y Valores 
según hemos mencionado antes, por 
$61,345,179,25 resulta tener el Ban-
co Nacional de Cuba, en sus Cajas 
el 58 por 100 de sus depósitos. Esta 
es una proporción altamente satisfac 
tona, que justifica de modo evidente 
la confianza y el prestigio que goza 
el Banco entre su numerosísima dien-i 
tela; y en gracia a tales méritos el au-; 
mentó de los Depósitos en el último 
año transcurrido desde Junio 30 de 
1918, hasta Junio 30 de 1919, ha al-
canzado nada menos que treinta m'-
Ilones. 
Estas consideraciones demuestran 
que el Banco Nacional de Cuba pue-
de figurar airosamente entre las me-
jores Instituciones de su clase, en e! 
Mundo, y por ello nos sentimos com-
placidos los que vemos en esa prospe-
ridad y creciente importancia un ex-
ponente indiscutible de lo que obtie 
nen en nuestro país las Instituciones 
serias, que como el referido Banco Na-
cional de Cuba trabajan honradamente 
bajo una dirección de prestigio y de 
talento. 
Los directores de la floreciente ins-
titución bancaria pueden estar orgu-
llosos y los accionistas bien satisfechos 
del resultado obtenido en la labor rea-
lizada. 
Al país interesa sin duda alguna 
también en sumo grado los progresos 
cue alcanzan estos establecimiento 
económicos que dan en el extranjeio 
pruebas de nuestra potencialidad eco-
nómica. 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
CONFERENCIA 
Hoy, probablemente, celebrará una 
entrevista el Secretarlo de Agricul-
tura con el Alcalde de la Habana, pa-
ra tratar del encarecimiento de los ar-
tículos de primera necesidad. 
LAS VACACIONES D E VERANO 
Hoy se reanudarán en el Municipio 
las vacaciones de verano. 
Las horas de trabajo en las depen-
dencias municipales serán desde hoy 
hasta el día 31 de Octubre, do S a n 
y media de la mañana solamente. 
fclet d e V e n t a , d e e s q u i n a 
l^ar con 2̂0 000' un precioso chalet, acabado de construir, sin es-
pidor com , ICaCÍ6n »)rimera dj primera, con jardín, portal, sala, re-
l**» y cuarti ^ , ' pantri guanta comida, gran cocina con fogón de 
1 aza con su " 
• oju cuiiu. ia ,  uu iusuu 
en el alto etnco cuartos con baño de alto lujo, una —— * ^u C1 i u ciu o n c i u i u  "".
íce los dP SU Pergola"' tiene decoración a todo costo, dos cuartos .> 
l(lltos) Sp t,,,01? 8 y earaje Informan en Encarnación y San Indalecio. 
^ pueden dejar $10 000 en nlpoteca. al 7 por ciento. 
21563 2a. 
1A C L I M C A DE Y l \ S Ü B D f l B l A ? D E L 
Z / V T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno dej Dr. Albarráa. 
© encuentra en Belascoaln y Zanja (altos; 
T E L E F O N Ü A - m * . 
nyecclones intrayen osas de Neosalrarsán. 
Una semana de Trabamiento: $5.00 
^ 1 ^ ^ ^ ^ c 6125 alt Idd-Í^ 
5 . l N a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
^ senora& « e l u s i v a m e n t e . Enfermedades nerviosas y mentales, 
^coa, calle Barrcto No. 62. Informes y consultas: B e r n a a 32 . 
In.-12-jn. 
PESCADO DECOMISADO 
E l Departamento de Sanidad ha co-
municado a la Alcaldía que durante 
el mes de Julio han sido decomisa-
das 129ni libras de biajalba, la mayor 
parte en el Mercado de Villanueva. 
L A ALAMEDA D E PAULA 
E l Dr. Varona Suárez acompañado 
del Jefe de Fomento, ha inspecciona-
do las importantes obras ejecutadas 
en la Alameda de Paula consistentes 
en pavimentar de hormigón todo 
aquel extenso paseo que comienza en 
la plazoleta de Luz y termina en ia 
calle de Paula. M señor Alca'de para 
dejar ultimadas aquellas obras de rae-
joras y ornamentación tan necesarias 
en aquel importante barrio, ha dis-
puesto sean construidas las barandas 
que faltan en algunos tramos y que 
miran hajCÍa la bahía, obras í s tas de 
seguridad para los niños que Í.11Í con 
curren y complementarias para el in-
dicado parque que brinda un be'lo 
panorama del Puerto. 
PARQUE " F E L I P E POEY" ' 
E n la visita girada al parque "Feli-
pe Pcey*' no fué del agrado del doc-
tor Varona el estado actual de las 
obras, las que para ser recibidas ten-
drán que ser entregadas en buenas 
condiciones, reformas éstas qu^ el Con 
tratista prometió llevar a cabo sin cu 
yo requisito no le serán abonadas. 
E L ALUMBRADO D E L CALVARIO 
E n la mañana de ayer el doctor 
Varona Suárez se entrevistó con Mr. 
Frank Steinhart Administrador de la 
Empresa del . Alumbrado, con objeto 
de continuar la gestipn ha tiempo em-
prendida para dotar de alumbrado al 
pueblo del Calvario; gestión ósta que 
fué coronada por el más comjdeto éxi 
to por la bondadosa acogida que obtu-
vo del señer Administrador, el que a 
pesar de les gastos que ocasionará He 
var el fluido eléctrico a ese apartado 
barrio, ordenó fueran comenzados los 
trabajos del tendido aereo. 
L a comisión de vecinos respf-tables 
que sin matiz político acompañaba al 
Mayor de la Ciudad, expresó su In-
mensa gratitud al señor Steinhart y 
particularmente al doctor Varona por 
el interés que viene demostrando en 
obsequio del aludido barrio al que ha 
dotado hasta la fecha de un bello par-
que, proponiéndose igualmente llevar 
el agua beneficio estos que nunca tu-
vieron en cuenta los poderes públicos, 
según los vecinos, y que el actual Al-
calde ha demostrado gran intfrés en 
cumplir haciendo buenas las ofertas 
que le hiciera a dichos vecinos en su 
plataforma Municipal. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
Al KOPIACIOíí DE CA>TIDAl5ES 
Se ha dispuesto la apropiación para 
ti subconcepte de "Raciones • para 
guardias marinas" Clases y alistados 
del Título de Subsistencias, Dietas y 
Transportes del Presupuesto de la Ma 
riña de Guerra, por la cantidad do 
?ü49.32. 
SERVICIOS ÜTUÍZADOS 
Se ha resuelto continuar utilizando 
los servicios del teniente comandan 
te de la armada de los Estados Unidos 
Carlenton R . Kear, como instructor 
de la Marina Nacional, asignándole 
como graílficación $200 mensuales. 
MENSAJE 
Según nos manifestó syer al salir 
de Palacio el Secretario de Agricultu-
ra general Sánchez Agrámente, el se 
ñor Presidente de la República se pro 
tone enviar al Congreso un mensaje 
relacionado con las subsistencias. 
PROYECTO D E DECRETO 
EIn general Sánchez Agrámente, Se 
c.retario de Agricultura, se entrevistó 
í'yer con el general Menoca.1, en " E l 
Chico", para darle cuenta de un pro-
yecto de Decreto, relacionado con las 
subsistencias. E l referido Decreto se-
rá firmado hoy por el señor Presi-
dente. 
E L SR. P R E S I D E N T E E N PALACIO 
A las tres de la tarde llegó ayer a 
Palacio el señor Presidente de la Re 
pública. 
E L MINISTRO AMERICANO 
Momentos antes de llegar a>Palacm 
ti general Menocal, hizo su entrada 
<n dicha mansión, el Ministro de lor, 
Estados Unidos Mr. Williara González, 
a quien acompañaban tr/s ciudadanos 
americanos residentes en el poblado 
de Florida, en Camagüey. 
Mr. González se mostró reservado al 
preguntarle los repórters cuál era el 
motivo de su visita. 
E L CORONEL R E U T E R 
E l attaché militar de la Legación 
americana en esta capital coronel Bec 
ker, estuvo ayer a saludar al gene 
ral Menocal, 
VISITAS 
Lo? secretarios de Estado, doctor 
Desvernine, el de Instrucción Pública 
doctor Domínguez Roldnn, el director 
de Tiscornia doctor Fausto Menocal, 
el caipitán del Puerto señor Carricar-
to y los representantes a la Cámara 
eeñorep Arango y MoraleL-., visitaron al 
teñor Presidente de la República sepa 
radamente. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se han declarado terminados los ser 
vicios de ingeniero agrónomo, al señor 
Enrique Navarro de Errazquin. ijis-
pector especial de los trabajos que BU 
estaban realizando para el cultivo del 
trigo. 
INDULTADO 
Han sido indultados los marineros 
de segunda de la armada, Amado 
Martínez v Francisco Alemán. 
CONTINUÁRaN UTILIZANDOSE SUS 
SERVICIOS 
Se ha resuelto que continúen utili-
< E S T A U D . T R I S T E S 
vaya este verano al extranjero, p?r 
pasaporte, no se ocupe. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
se lo saca en seguida. 
Doy fianzas mi «i acto, saco licen-
cia de arma de fuego. 
P e d r o S . N ú ñ e z 





L a G l o r i C u b a n a 
Estoy. . . loco de a legr ía 
porque en el Colegio y en 
los paseos todos los niños me 
admiran, por mi traje tan 
bien confeccionado. 
¡Qué hermoso! 
Invité a mi m a m á a visitar 
el Gran Salón de Confec-
ciones de " L a Glorieta C u -
bana." Y quedamos encan-
tados de los muchos Mode-
los que tiene en trajes para 
mi. 
Esta será mi casa. 
P a r a J ó v e n e s d e 1 2 a 1 5 a ñ o s t e n e m o s u n 
e s p l é n d i d o s u r t i d o d e $ 2 - 5 0 a $ 6 - 0 0 . 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a n R a f a e l 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
S e d e r í a . P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . T e j i d o s . 
D E C R E T O MODIFICADO 
Ha sido modificade el decreto nú-
mero 697 de 1916, en el sentido de 
que la pensión que debe disfrutar el 
-egundo maquinista retirado señor 
Antonio García Pujol, será de C1.70G 
SS centavos, cuya rectificación curti-
rá sus efectos desde el 5 de junio del 
año 1916, fecba en que lué retirado. 
E L SR. P R E S I D E N T E A " E L ( U R O ' 
Acompañado de su elegante espoea 
a las seis y media de la tarde ante-
rior, el señor Presidente de la Repú-
blica salió para su finca " E l Chico". 
Iban también con el Jefe del Estadc, 
coronel señor Matías Betancourl 
y el comandante señor Ovidio Ortc 
g^ 
ROBO 
Arturo Cisneros Varona, vecino de 
17 número 289, denuncio ante la pp-
Lcía nacional que al regresar a su do-
micilio encontró el candado de su na-
Ictación violentado y que de un esca-
parate le habían sustraído ropas p i * 
valor de $65. 
ARRESTO 
E l agente de la Policía Oscar Pie-
dra detuvo ayer a Sinesio Santana y 
Rodríguez, requisitorlado en causa poi 
estafa por el señor Juez de Instruc-
ción de Colón. Se le ocuparon cien 
pesos americanos y ocho luises. F lé 
remitido a Colón custodiado por uña 
pareja. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
L A SEÑORITA AMADA MATILDE 
MAESTRI 
L a Srta. Amada Matilde Maestri y Me 
néndez, en los últimos exámenes veri 
licados en el Conservatorio del señor 
Benjamín Orbón, obtuvo la nota de so 
bresaliente en el Séptimo año de pia-
no, por lo que el Tribanal. forma «le 
por distinguidos profesóles, le expidió 
el título do profesora, haciendo espe-
cial mención de sus aptitudes en el 
diploma correspondiente. 
Durante el curso de sus estudios 
musicales la señorita Maestri ha ob-
tenido la nota de sobresaliente en 
todos los años por su talento y dis-
posiciones. 
Además( Amada Matilde posee lo.* 
títulos de profesora de Solfeo, de Man 
Jolina y Mandola. 
Nuestros plácemes máp sinceros u 
los padres de la talento?a señorita y 
a ella un aplauso fervoroso que I ; 
sirva de altante para continuar por 
tan brillante senda. 
u e M e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
] . P a s c u a l - B a l d w í o 
O b i s p o 1 0 1 
QUININA QUE NO A F E C T A Lj» 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippc, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
D r . G o o z s l o P e t e n 
CIIRUJA-NO DICJL. HOSPITAL. DK KMüK-j Keucias 7 del KospiUil .Número Uua, 
ESPECIALISTA £> VIAS CRINAKIAH y enfermedades renéreaii. Cisto^cupia, cateribmo de Ion uréteres 7 examen de 
riSóu por los Kayos X. 
J2SYECCIONES DE NEOS AL V AKS.VJÍ. 
/CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. ' d DJJ 
W ¿ a 0 . m., en la calU> de 
12402 SI m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATICO DE LA (INIVERjIÜAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
COiNSLLTAS DE 1 A 1 
P R A D O , N U M E R O 78. 
t e l e f o n o a lmo 
Tratamiento especial de la Avirlo 
Bis, Herpetismo y enferciedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías Kemia-orinariaB, 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamicaco especial de las afeccio-
res de la dansre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermelades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 112 a 9 1|2 de la noche. Cjí 
nica para mujeres, 7 lj2 a 9 1)2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. Xeléfoníi A-8990. 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades Servimos órdenes 
a cualquier punto de la República 
Solicite precios. COMPAÑIA AGRI-
COLA MERCANTIL, Apartado 15: (j. 
Habana. 
21669 8a. 
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L A P R E N S A 
"Dígase verdad, siempre y sm ira ¿ 
Este es el lema del "Diario Cubano . 
Pero. . . la pluma del periodista co-
rre aprisa, muy aprisa. En ocasiones 
3a verdad y la festinación ^o/0111^; 
ginan bien. A veces la verdad es de-
jada atrás, muy atrás, por la pluma 
infatigable, presurosa, W g ^ " * 
estos casos, cuando hay nobleza de in 
tención y un recto es f fr l tun^ ^ 
cia la Pluma vuelve atrás, para reco 
g £ la verdad y proseguir juntas el ca 
^Y0;'!* "Diario Cubano" hallóse ayer 
en uno de esos casos... 
"Seamos iustosTirt i tu la este artícu 
'o d f "Diario Cubano" que es una re-
paración" honrosa y. 
, ara el señor Pío Gaunaurd. director 
ue Comedio de la SecreUría de Agri 
cultu-a. y que enaltece también, de pa 
eo ai mismo valiente periódico que 
^"In'tes'de ayer.-dice el "Diario Cu-
r o ' aparece en estas columnas 
una información (escrita con la virili-
dad que nos es propia en defensa del 
pueblo) y en la que nos referíamos a 
S liquidación de subsistencias y cali-
ficábamos de "infame" la participa-
ción del señor Pío Gaunaurd en este 
asunto." 
Pues bien "personae que están bien 
informadas—prosigue el "Diario Cu-
bano"—que conocen íntimamento le í 
secretos de la Administración, nos han 
asegurado que los hechoe que hemoj; 
narrado son absolutamente ciertos, qufi 
nuestra información ee verdadera, pe-
lo que el señor Pío Gaunaurd no es el 
que ha intervenido en este asunto, sino 
ctras personas (y de otros departamen 
tos que no nos son conocidas exjacta-
mente todavía) pero que daremos a la 
rublicidad tan pronto tengamos las 
pruebas que hemos de obtener antes 
de poco." 
Sí hay pruebas—pensamos nosotros 
—¿cómo se puede desconocer a lor 
autores de la infracción? ¿Y si se des-
conoce a éstos, cómo hay pruebas? Pe-
r o . . . prosigue el "Diario Cubano": 
"Nos duele que "Diario Cubano" 
haya sido sorprendido tratándose de 
un funcionario que hasta ahora ha 
procedido con gran honradez. Y querc 
rros que sirvaai estas líneas de repara-
ción caballeresca y justa, a la ofensa 
oue le haya inferido nuestro trabajo, 
pues del mismo modo que nos menti-
mos dispuestos a ser duros, enérgicos. 
Implacables—a prueba de toda amena-
za y de todo peligro—con los que me-
íezaan nuestra censura, queremos ser 
Justos, reconociendo cusilquier f»rror 
información en que podamos incu 
/li Vf 
• i 
primer momento estimam 
cscesivamente literario, ¡cómo que 
parece el "final" de un capítulo de 
novela! 
moderno de información y de comba-
te—cuando de ellos quedamos con 
vencidos como ahora." 
¡ Convencidos! 
E M P L E A D A 
S E SOLICITA UNA, PARA E L A L -
MACEN D E PIANOS Y MUSICA D E 
ANTONIO ALVAREZ, S. EN C. 
O ' R E I L L Y , 73. HABANA. 
21682 l a 
B R E R E R Á S 
LA ZARZUELA solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: ?10 o más a la semana y al-
muerzo. 
Nepturo y Campanario, 
Esta noble rectificación que, como 
decíamos antes, honra al "Diario Cu-
bano", vigoriza una tendencia ^muy 
plausible: la del respeto a la verdad. 
E l error debe ser rectificado siempre. 
< Hombres hay que juzgan necesario 
mantenar con firmeza la injuria pro-
ferida, la idea expuesta, el plan con-
venido, la acusación formulada, el re 
te lanzado. Es este un funesto modo 
de pensar. En una pasada, sesión de la 
Cámara el señor Rojas—un distingui-
do representante por Orlente—decía a 
a voz en cuello, con un civismo can-
doroso: —"¡Rojas, no rectifica nun-
c a . . . " Es este un punto de vista equi 
vocado. Para rectificar hace falta a 
veces mucho más valor que para ofen-
der. 
E l "Diarlo Cubano"—periódico de 
información y de combate— hubiese 
preferido todos los riesgos de un lan-
ce de honor, o de dos lances, a la no-
lle necesidad de esta rectificación. 
Pero ¡nobleza obliga! 
W 
^ n i W H I M I J J l i l l l i i i ^ ^ 
1MIIIÉI f l l " ' ^ 
E L I N G E N I O D E L A V I D A 
Personifícalo el hombre que se distingue por su superioridad 
mental. • S u capacidad intelectual y su aplicación constante lo 
colocan por encima de sus colegas y le hacen apto para idear 
descubrimientos valiosos e invenciones importamtísimas que 
redundan en bienestar de la humanidad.-
Desgraciadamente, a medida que la civilización progresa los 
sufrimientos del ser humano se acentúan, y frecuentemente 
impiden el libre desarrollo de su ingenio. E l ruido del tráfico, 
por ejemplo, enerva a los trabajadores intelectuales, ocasio-
nándoles dolores de cabeza e inquietud mental; cierta negligen-
cia en el cuidado de sus personas, debida a la excesiva atención 
requerida por los diversos adelantos modernos en el mundo 
de las ciencias y de los negocios, los expone a contraer 
resfriados, grippe, etc. con todas sus graves consecuencias. D e 
estas y similares maneras una gran parte del ingenio humano 
se pierde. 
S in embargo, ese ingenio, cuando es debidamente desarrollado, 
sabe convertir en camino de rosas un sendero lleno de aspere-
zas y de peligros. A ese logro, el intelectual tiene siempre a 
su alcance T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a (con 
la C r u z Bayer en la etiqueta roja) para cualquier contingencia. 
S á b e s e que esta ingeniosa combinación medicamentosa no 
solamente alivia los dolores, aborta los resfriados y cura el 
reumatismo, sí que también ejerce al propio tiempo una influen-
cia beneficiosa sobre la capacidad mental. L a s ideas vuelven 
a asociarse, el flujo de pensamientos circula 
m á s rápidamente, y la energía de la ambi-
ción es aguijoneada. I Son indudablemente 
de sumo valer para el ingenio de la 
vida las T a b l e t & s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a ! 
H A B A E 
¿Tendrá nuestra administración de 
Correos el vaior suficiente para recti-
ficar? 
Restablece el aspecto "nuevo" 
a los zapatos blancos— 
Nunca deben pintarse el sucio y las manchas de los zapatos blancos con 
los blanqueadores que ordinariamente se usan para limpiar calzado 
blanco, porque tan pronto como ee desprende el blanco, se vuelven a 
presentar las manchas. Restregué bien las manchas y el sucio con jabón 
Bon Atói y así sus zapatos afectarán su color blanco original, quedando 
como nuevos. Limpiándolos de esta manera no presentan el aspecto 
embarrado como sucede cuando se emplea algún blanqueador ordinario. 
No debe Vd. usar ningún blanqueador hasta que la blancura original de 
los zapatos haya desaparecido por completo con el uso. Pero aun así 
debe usar Bon Ami para limpiar bien al 
material antes de aplicar el blanqueador, 
con lo cual se obtienen resultados mucho 
más satisfactorios. Se recomienda este 
inmejorable jabón para limpiar lona, tela 
y cueros, excepto cabritilla. 
—"Los Estados Unidos, antes que 
Cuba, e-icrioe 'Mercurio', nabían aumen 
tado el franqueo postal y la qup esa 
medida de la gran Nación vecina sugi-
rió a nuestro Gobierno el aumento quo 
ahora pedimos se disminuya. Estados 
Unidos, más dentro de la realidad que 
nosotros, tan pronto cesaron las cau-
sas que aconsejaron aquella medida 
volvieron las cosas a su estado ante-
iJor. Pero Cuba, sigue sosteniendo ese 
aumento, aun después de haber termi-
nado la guerra, aun contra los clamo-
res muy justificados de todas las cla-
ses solventes..." 
Será necesario—pregunta "Mercu-
rio"—que el Congreso actúe por me-
dio de una ley? Hay un refrán, queri 
do colega, que habla si mal no recor-
damos, de Guatemala y de Guatepeor. 
,Ay, tal vez tenga una aplicación "prác 
tica en este caso. . . ! Si las cosas de 
Palacio van despacio... las del Con-
greso ;van más despacio aún! Muicho 
más despacio. ¡No "caminan"... .! 
Tal vez la proyectada reforma elec-
toral sirva, entre otras cosas, para 
una renovación eficiente de nuestro?' 
poderes legislativos. 
"Hay—como " L a Discusión" indica 
—muchos recelos mezquinos en torno 
de "esta reforma" obra de todos, de 
jjberales y de conservadores" pero est-
íos recelos deben cesar, según el co-
lega. 
—"Los que mantienen, en estos mo 
tn víveres—pasemos a otro asunto, 
pues no solo de leyes electorales viv, 
el hombre—deben estar con el alma 
«1 cuello, si es que han leído «1 
editorial último de "La Prensa". 
Desarrolla este artículo el siguien-
te tema: "Las Subsistencias en Fran 
cia". Es un modo disimulado de seña-
lar. Y concluyo así: — " Y a tal pare-
cen haber llegado esos abusos y en 
tal medida parece ser alarmante la 
exacerbación allí del descontento po-
pular, que en la Cámara de Represen-
tantes ha sido presentado un proyecto' 
do ley estableciendo la pena de muer-
te para los especuladores de provisio-
nes.'' 
Un exceso de previsión frente a otro 
de provisión! 
E n oí episodio bíblico Esau cambió 
*oda una herencia por un platiti de 
lentejas... Fu^ precio muy caro. . . pe-
ro en Francia un plato de lentejas, 
puede costar ahora una vida.. . ¡Ha su 
bido, como todo, de precio.. .! 
Y " L a T.ucha"—que no se anda con 
paños calientes, cosa muy explicable 
en estos días de exqesivo calor—es 
cribe, a propósito de esto propio asun 
to. estas palabras enérgicas: 
"..•miremos con lástima a los que 
pierden su tiempo discutiendo el pun-
to, unos por espíritu de oposición sis-
tfimática. otros noraue ?.sí convienft a 
r-us personales intereses, otros por 
odio a tales o cuales personas y los 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedbnJetivoB y 
A n t i t n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é í o a o M 3 8 8 . V e d a d a 
L i q u i d a c i ó n d e V e r a n o 
M I M i , N e p t u n o 3 3 
6 0 d í a s q u e d a n p a r a l i q u i d a r t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e v e r a n o a p r e c i o s d e c o s -
t o v e r d a d . 
S o m b r e r o s d e p a j a f i n a c o n l i n d o s y 
e l e g a n t e s a d o r n o s y c i n t a s . 
D e s d e 2 . 0 0 , 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 3 . 5 0 . 
H e r m o s a c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s m o -
d e l o s f i n o s e n c h i f o n , g e o r g e t t , c r e p 
d e c h i n a y c h a n t i l l y . S o l a m e n t e 5 0 0 , 
6 . 0 0 , 7 . 0 0 y 8 . 0 0 , v a l e n e l d o b l e . 
R e c u e r d e q u e e s l a c a s a q u e s e i m -
p o n e v e r d a d . 
N E P T U N O , 3 3 
mentes de intensa expectación, en • demis por ignorancia de los verdade 
nuestro pueblo las prevenciones part:' 
daristas,—y así termina su artículo 
"La Discusión"—se apartan exprofese 
de la ruta que señala el fondo mora; 
de la gran re!orn\a. E s obra—añade— 
de renovación en las costumbre? pú 
blicas, es obra nacional que levanta 
el ánimo y abre perspectivas de un 
futuro y normal desenvolvimienro pa-
ra las instituciones republicanas! 
Y . . . el qu'í "piense mal"... ¡piensa 
mal! 
Los importadores y comerciantes 
ros términos del problema; ya que por 
verdadero amor â  las clases popula-
res, que tson las que padecen con la 
carestía, fcontados son los que se mo-
lestan esicribiendo o hablando." 
;Y tan contados...! 
"No debe preguntarse a nadie, a co-
mo le cuesta el arroz y a como so 
a ende. E l gobierno—añade "La Lu-
cha",—tiene agentes consulares en tD 
das lias plazas, tiene medios propios 
de investigación y cuenta con el ca-
ble, para tenor diariamente el infor 
me de lo que sucede en cada merca-
do. Dispone además de los manifies 
tos de Aduana para—agrega—conocer 
61 valor de arlquisiición de las mer-
cancías, el costo de los fletes, de lot» 
pastds de embarques de los seguros, 
etc., y para saber si el alza de los 
precios de consumo corresponde a la 
í-ubida de los mismos en los mercados 
de origen tiene, en verdad, que es-
forzarse muy poco." 
"A nuestro juicio,—apunta " L a Lu 
cha"—esa discusión es perfectamente 
Inútil, y en absoluto extemporánea. 
Hay un artículo en el Código que 
rena la. t'nnf«.hulac;ión nara altfirar 
el precio de las cosas; hay tribunales 
hay un fiscal que, puede ordenar que 
se abra una investigación por los tri-
bunales de justicia. Hay todo esto, y 
nos asombra—concluye e] colega—que 
se gaste todavía el tiempo y la tinta 
debatiendo, sin pruebas en la mano, s'. 
ios comerciantes tier/n razón o si se 
está cometiendo con el pueblo el más 
abominable de los crímenes."' 
Y . . . punto final,' para no gastar 
tinta y tiempo,.... Punto final que 
ponemos apresuradamente ya que el 
colega puso antes todos Jos puntos so 
tre las íes. 
Después de una acertadísima visión 
del problema. 
P E R D I D A 
J'ulsero reloj de platino y brillantes 
—Se ha extraviado en la calle de 
Obispo o en San Rafael, en la tardo 
del día k.'S de Julio. 
Se gratificará genorosamonte a 
quien la devuelva. Calle 15 número 
2̂ 7 entre F . y G. (Vedado). 
No se hacen preguntas. 
21654 l a 
V e r d u g o 
Especialista do París. Estómago e 
intestirios por medio del análisis del 
jugo gástrica. Con?ulta8 de 12 a i . 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
c s s i i ld.-l 
T E M P O R A D A 
Estará do gala hoy Payret. 
Hace su debut en este teatro la Com 
pañía de Revistas, Zarzuelas y Ope-
retas de la que es director el maes-
tro Manuel Penella. 
Una cielobridad en España. 
Y también Cuera de España por 
obras, como Las Musas Latinas, do 
que es autor, aplaudidas en todos los 
teatros do América. 
Original suya es la revista de gran 
espectáculo E l amor do los amores 
con que se inaugura esta nocho la 
temporada. 
Ha escrito el libro. 
Y compuesto la partitura. 
^ R E V I S T A S 
Consta la nueva ^ 
dividido en c. J ^ ^ 
uu *íQ cuatro cuarta a^ 
loeoycon a p o t e ^ ^ 0 8 ' « * 3 
En el de8empeño d 
amores toma parte Blan ^ 1 
«Pie cómica de la C o ^ S 
nella, que viene p n * ^ ^ d« Á 
y fama. ulQa nomJ 
Dos obras más TVo^ii . 
grama de la noche. 
Gran desfile ha haK^ 
ret ooo solicitudes de ^ H 
W M A N T E Q U I Í i l É 
SEGUI. 
U Ñ O S E PONt RSNCIA Y SE VENn=B.lE 
: > f l T » ° £ CUATRO U B R f l ^ t K 
Comedores Elegantes. 
S o n los que a m u e b l a m o s nosotros . Nuestros 
j u e g o s de modelos exc lus ivos , son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos; 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S ' 
J u e g o s d e C u a r t o y d e S a l a , d e C a o b a , M a r -
q u e t e r í a y L a q u e a d o s , e s t i l o s C u í s X V I e I m -
p e r i o . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n p a r a b a n e s c o l o r 
N o g a l , C a o b a y M a r f i l . 
Á n g e l e s 16, L A I D E A L . T e l . A - 5 0 5 8 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
C6713 lt.-31 4d.-lo. 
MUI 
es único, igual pasa 
en los Fonógrafos; 
marcas hay 
chas, pero las VIC-
TROLAS VICTOR, 
M son únicas. 
C a r u s o s o l o c a n t a p a r a l a V i c t o r y l o s 
m e j o r e s a r t i s t a h a c e n l o m i s m o . 
¡ P o r a l g o s e r á ! 
Oran existencia de discos. 
PASE A OIRLOS. 
Precios de $25 a $ í . 0 0 0 . 
C o m p a ñ í a C n t i a e a d e 
O'REILLY, 89. 
AÑO L X X X V l l ÜIAKIU U L L A mAKUSA Agosto 1 de i ^ i ^ . / A G I N A G N C O . 
R A B A N E R A S 
E L A B O N O D E L A R O B L E S 
. va abierto el abono. 
Que cara la temporada .iramáti-
Margarita Robles en el Teatro  
C"".' AQ veintir.na runairnes, en 
^ V p s de los lunes, miércoles y 
US0 a los Precios ^ se ^P1"6-
tf^onitinuación: 
fin entradas. . . • $125 00 
!̂C0S con entradas. . . . 39 50 
^ c o n estradas. . . . 30 00 
con asiento. . . . 12 00 
E S asiento 8 00 
I AM acudir los que desoen abo-
1 ^ la Administración del Na-
^risi^nd086 al contador dol 
gran coliseo, señor Emilio Domín-1 
guez. 
Ademós del señor Domínguez, y por i 
designación especial de la empresa,' 
estamos hecho cargo del abono dos ¡ 
crcniptaj. 
Uno. Alberto Ruíz, el leal y queri-
do ronfr^re de E l Mundo, y quien sus-
cribe el otro. 
De nuevo, y para gestión semeian-
te, me encuentro asociado al popular 
compañero. 
Satisfecho me siento de ello. 
Triunfaremos? 
Expuesto lo que antecede solo qué-
dame hacer público los lugares, y las 
horas en que por nuestra paite s cr i 
abierto ol abono. 
Lo diré mañana. 
L O S Q U E S E V A N 
• «vas despedidas. 
N ^ ' n grupo de viajeros. 
I ^ ., bordo del vapor Monterrey, 
I '̂er'-' el doctor Carlos Mondieta 
' « ^ c c i ó n a Nueva York. 
^ c a ñ a d o va el popular repre-
A tp'' villar6"0 de su distinguida 
la señora Carmela Ledón de 
«^'•o v de su encantadora hija Car 
H'^nclor Lucilo de la Peña, com- | 
51 nmv querido de redacción, to- | 
f f ^ . j e V i el mismo vapor. 
P P p1 Mexioo, que sale mañana pa,-| 
I ^ -i York, embarca la distinguí- i 
11* ¿ J , ^I>-rcédes Fantony Viuda de I 
P en unión do sus dos hijos, 
P Ik Pepito González Fantonv y 
If^aciosa señorita Mercy ConzAloz 
I Mtony 
También embarcan on n \ vapor de 
la Wanl lj7ie el doctor Gustavo Varo-
na, médico de la Casa de Socorro de 
Regla, acompañado de su joven y be-
lla esposa. 
E l conocido joven Pepito Maciá. hl-
ío del presidente del Casino Fspañol, 
fué en viaje de recreo. 
E l señor SebastiáJi Gelabert y su 
distinguida esposa. Carmen Barruete, 
y el licmciado Bernardo P. Valdós, 
Manuel Méndez, Daniel ViUageliú. Ra-
fael Portillo y Manuel Llanes con sus 
respectivas familias. 
Los distinguidos esposos Antonio 
J . Martínez y Kattie Betancourt con 
sus tres hijas, Elena, Odilia y Estelita. 
Y el joven Arturo Mañas. 
;Feliz viaje! 
—sueña el pobre que padece—su m'-
seria y su pobreza;—sueña e \ que fe 
medrar empieza;—sueña el que afana | 
y pretende;—sueña el que agravia / 
ofende.— y en el mundo, en concla-
sión,—todos sueñan la que son,—aun-
que ninguno lo entiende". 
/ U S . 
L O S C O N C U R S O S D E P I A N O Y V I O L 1 N 
. . . D e c í a yo, señoras y señores , 
que me encuentro vacilante ante 
vosotros porque, sabiendo que es-
tais acostumbrados a los m á s ex 
quisitos manjares del entendimien-
to, os ofrezco, lleno de pena, el 
pobre condumio de mi pobreza in-
telectual . . . Los m á s grandes pres-
tigios literarios y c ient í f i cos han 
desfilado por esta tribuna dejando 
en ella el brillo de su palabra au-
torizada y armoniosa. Si con 
vuestra bondad no suplierais mi1-
deficiencias no p o d r í a yo cierta-
mente llenar el cometido para que 
he sido designado. . . Ando, co-
mo veis, con rodeos porque me 
falta va l en t ía para abordar de lle-
no el tema. . . ¿Y sabéis de d ó n -
de nace este temor? ¿ S a b é i s por 
q u é estoy cohibido? ¿ S a b é i s por 
q u é las palabras no fluyen de m k 
labios torrencialmente, como otras 
veces ? . , . Pues porque me asalta 
una duda: la de si debo recomen-
dar ahora, o dejarlo para luego, 
que las m a m á s visiten el Departa-
mento de Canastilla de E l Encanto 
para que lleven a sus b e b é s las 
cosas m á s finas y delicadas, que 
son la delicias de esos angelitos 
de Dios. . . 
ínrnada brillante. 
f r^ultó la fie los concursos de 
• i v violín efectuados en el Con-
^otnrio \ncional. 
loTde violín. del Sexto Grade. 
. n Julio C Ortíz la Medalla de 
K la Medalla de Plata del Sép-
1 Grado tocó a José Fernández 
Sones y recibió la Medalla de Oro, 
-J Octavo Grado, Diego Bonilla. 
i-n loe de ulano, del Sexto Grado. 
Respondieren la Medalla de Bronce 
farmen Comdom y el Diploma da 
Honor a Catnlina Touzet. 
La Medalla de Piati, del Séptimo 
Grdo tué adjudicada a Ursulina Saez 
La bella señorita. t.".n celebrada 
siempre en las crónicas, brilla entre 
i¿;a!unmas más aventajadas del Con-
cVatcrio Nacional de Música. 
Vna pianista del mañana. 
Todos lo predicen. 
E l Diploma de Honor del mismo 
Séptimo Grado se le otorgó a Kati Mo-
ra y la Mención Honorífica a Gloria 
Moran. 
Y el más codiciado de los premios, 
la Medalla de Oro del Octavo Grado do 
Piano, fué a manos d^ Margarita 
Hojas. 
Triunfó por completo. 
E n los días que se celebraron los 
concursos ofreció un aspecto anima-
dísimo, coligada de público, la ya bis-
tórica Sala Espadero. 
Para el Jurado, p/esiorido por el prn-
fesor Hubert de Blanck, hubo las ma-
yores felicitaciones. 
Todas muy merecidas. 
Falta ahora, como complemento, el 
acto de la distribución de los diplo-
y las medallas. 
íé celebrará el 15 por la noche. 
Es lo acordado. 
l d . - l l t . - lo C6777 
Bodas. 
3)0 mmieresas las de Agesto. 
Mr? las concertadas haK nie;1-
ción singular de la de Isabel Suero, 
¡la y nuiy graciosa señorita de la 
•'ad oriental, y el joven Miguel 
Vivó, que ocupa un cargo de confianza 
i • ara de Santos y Artigas. 
Falta aún per determinar la fecha, 
;; 'a y la hora de la ceremonia. 
Ta lo diré oportunamente . 
*,i arte. 
;. recital de violín . 
lo ofrocerA la noebe del lunes pró-
[a señorita Josefina Basarrate 
- ilones del Conservatorio F a l -
la bella discípla de Zertucha ha 
blíacio un programa don'le figura 
•' dé Amor, melodía preciosa, ins-
Ndísiina, cuyo autor es el eminea-
rir!ir.i:ta matnneero. 
r"tre otros números de dicho pro-
pama citan' la Sonata de Beethoveu 
¡I b .Mazurca Húngara de VIvien. 
Ambas obtienen una interpretación 
tfica por parte de la señorita Ba-
Marrate. 
i na verdadera artista. 
tospedida. 
'9 .''/en doctor Joré Caharrocas, 
•Jo dei ilustre Fiscal del Supremo 
m oecempefta el cargo de abogado 
del Departamento de Lote-
latiere hechos sus ureparatives de 
pbarqne. 
y empañado de su bella espesa, Ani-
il01"' !3aldrá en breve con dirpe-al Norte. 
*l«Je de recreo. 
caso más 
• r ? ' M;'ria Soler- la ^aciosa se-
Itíinir^ de íiUfrir una oi1praclón 
Ifsult^' C(ín eI más satisfactorio 
| v' en 'a Clínica de Pereda, 
ôtos por su restablecimiento. 
^ moda. 
^ " ^ " f 6 " ^ ^ Rialto. 
^ P r e - S a Besan,e o mátame, cin-
^rpretpT ^ .tlene V 0 T Principales 
V & n 1 rÍSCÍlla Dean y a Her 
N n ^ ^f0?1' artistas los dos 
- V ^ f s notable 
P ^ í yU^1.PelíCUla en las tandas I rde. y medla y 5 y cuarto de la 
•A la 
r ^ cuaL1^ landa final. la de las 
I partos, tan concurrida todos 
ios viernes en Rialto. 
Para la matinée del domingo se 
prepara la exhibición de la cinta ti-
tulada La Soñorifa por el inimitable 
actor Charlie Chaplin. 
Es divertidísima. 
Amparo Alonso. 
L a interesante scñoiita, en la que 
concurren méritos excepcionales, ha 
llegado al término feliz de cus estu-
dios musicales. 
Después de lucidos ejercicios se 
graduó de Profesora dt Piano en el 
Conservatorio Falcón. 
P.eciba mis felicitaciones. 
Recibo 
E s hoy de la señora María Jaén, la 
distinguida esposa del doctor Alfredo 
Zayas. después de la serenata con qus 
.será obsequiado el ilustro campeón 
del liberalismo, que está de días ma-
ñana. 
Quedarán así reanudados los re-; 
cibos mensualcci de la amable seño-
ra en su residencia de la calle do' 
Morro. 
Lo que traslado a sus amis:adeo. 
Viernes de Martí. 
Noches de animación, semana trás j 
semana, en el popular colisao de la l 
calle de Dragones. 
No decaen jamás. 
Fara la de hoy se anuncia Ijas lá- ( 
frrimas de la Trini, obra de Arniches \ 
que anoche, en su estreno, fué muy 
aplaudido. 
Está llena de chistes. 
Graciosísima! 
Juanita Spencer. 
Murió ayer la pobre dama ñrudWa 
al peso dc sus años, de sus achaques 
y de sus decepciones. 
E r a la viuda de aquel compañero 
tan bueno que perdimos y ine llora-
mos, el nunca olvidado don Tomás 
Delorme. un veterano del periodismo 
habanero. 
Vivió últimamente en un retraimi.en 
to absoluto, a solas con sus pesares y 
entregada al culto de sus recuerdos, 
la que en sus días de juventud bri-
lló en fiestas artísticas innumerables 
de esta sociedad. 
Cantaba con gusto exquisito. 
Llegue hasta su hermano, el «eñor 
Roberto Spencer, la expresión de mi 
pésame. 
Muy cordial y muy sentido 
Enrique y O > T A M L L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
2 Cuadros a l ó l e o , a $ 12 $ 2 4 - 0 0 
1 Juego porcelana fina, 
para c a f é y leche. . , ,12-00 
I Juego cubiertos pla-
ta Community. . . , ,17-23 
E 
Tener buena san.crrc, no sufrir malos 
humores, tener buen color, sentirse ale-
gre y no padecer males c-uHos que aca-
bsn con el ánimo, es cosí gue se logra 
j or los (¡ue purifican su taugre, toman-
do PurliK-Klor San Ivázaro, magnifico 
preparado que en todas las boticas se 
vende. 
Puriflcador San Lázaro, os sólo el zu-
mr de varias plantas medicinales de ex-
cc-lentes propiedades curativas, mezcla-
das en fc-ma tal, que constituye un sa-
broso Jan»be, q-ie ton.an con gusto cuan-
tas personas lo conocen. 
Puriflcador San Lüizaro. fortalece la 
s^njire, tonifica el corazón y nutre no-
taL.'ementJ las fibra.-i muH<-ularos. Para 
la curación de afecciones berpéticas, 11a-
pjis, excemas. úlceras, palpitaciones, eri-
sipela e Inflamaciones en las piernafl Pu-
rificador San Lázaro, es du suma activi-
dad. 
Los niños, los anciimos. debilitados, to-
do el inundo, puede tomar Pnrlflcadot 
San Lái&fti, porque Puriflcador San Lá-
zaro, es ana excelente nedicina, para 
c-.mbatir la anemia, no tiene igual 
C 6S35 alt. -Id-lo 
$53-23 
Esta c o m b i n a c i ó n es especial. 
Ordéne la hoy. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO 6 % . 
mismos dueños hacen de sus cosas, n ) 
son mera vanidad, sino recomenda-
ción de esas mismas cosas al público, 
y por lo tanto ningún mérito las res-
tan los tales elogios. 
Cantar. Para volar nace el ave;—pa 
ra perfumar la flor;—para morir na-
ce el hombre;—para amar, el cora-
zón. 
E l orácn'o de los sueños. Allá van 
unos cuantos desatinos soñados, para 
los que en ellos tienen fe ciega. So-
ñar que se ve uno de pie en medio do 
una asamblea, indica amenaza de acu-
sación; que se concierta matrimonio 
indica un cambio de posición social; 
que se tiene muebles laqueados de 
E l Palacio de Hierro—Monte ?31—in-
dica buen gusto, alto rango íocial y 
aníbr a la economía, toda vez que esa 
casa vende a precios muy módicos; 
que se anda por delante de sí mismo, 
presagia triunfo de dificultades, obs-
táculos y enemigos; que va una vos 
tida cómoda y elegantemente, signifi-
ca que se compra su corsé, su blusa. 
su sombrero, etc en Las Ninfas, Nep-
i tuno 50, y, en fin señor que .'leva uno 
! gorra marinera, de las grac.sas que 
Crescencio vende en L a América—O* 
Reilly 88—significa que no es uno u i 
rana. 
Terminemos con aquello de L a ví-
' da es sueño; "Sueña el rico en su r l -
l queza,—que más cuidados le ofrece; 
E s p o n t á n e o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado Doctor: 
Durante largo tiempo he venido pa-
deciendo de una bronquitis tan arrai-
gada en mi organismo que me impe-
día las más de las veces dedicarme a 
mi profeción. } 
Por las noches recrudecían los ac-1 
cesos de tos al exticmo de no poder 
reconciliar el sueño. Como es natural 
apelé a los patentes que dicen curan 
las afecciones de las vías resplratr-
rias y muy poco o ningún alivio expe-
rimenté en esas .drogas. 
Un distinguido y experto cirujano 
de esta capital me recomendó el 
Grippol que usted prepara y lo en-
pleé con el natural recelo dado el 
resultado que me dieron los anterio-
res específicos, y he encontrado en él 
Grippol tan beneficioso alivio que la 
enfermedad va cediendo y hace no-
ches duermo perfectamente, la tos ha 
disminuido y es mejor mi estado ge-
neral. 
Si usted cree estas manifestaciones 
sinceras y espontáneas pueden ser-
virle de testimonio para su inme-
jorable preparación, puede hacer de 
ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
(Firmado) Dr. Francisco Casado, 
I Catedrático del Instituto 
A s o m b r o s a 
l i q u i d a c i ó n 
Por reforma, la antigua peletería 
"La Emperatriz", hoy " E l LouvrfV' 
de Soto y Vicente, situada en Prado, 
111, Teléfono A-837S, liquida la casi 
totalidad de existencias a precios su-
mamente baratos. 
MUERTO KN UN A FINCA 
E u la finca "La Mora-' situada en 
la carretera de Bejucal se están rea-
lizando ciertas obras de reconstruc-
ción. Antes de ayer un obrero nom-
brado Juan Herrera González, que so 
encontraba trabajando en dicho lu-
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos á n i m o s 
T O M A N D O 
Compuesto con extracto de 
Migado de Bactlao, Pepto-
nato dc Hierro y Glicero-
fosfatos. No contiene aceite, 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas. 
Preparado por 
• ~ i FredeM Stearas & Co. 
Detroit. E. U. A. 
CASA FUNDADA EN 1855. 
De v e n t a en . (odas la* 
Farmacias y-Dro^uerfo». 
. ANUNCIO DC VADIA . 
gar tuvo la desgracia de caer desde 
un andamio, recibiendo tan grav»-^ 
lesiones que falleció pocos momentos 
después del accidente. 
Ayer, los médicos forenses le prac-
ticaron la autopsia al cadáver certi-
ficando que la muerte había tenido 
por causa los múltiples traumatis-
mos recibidos al caer contra el pavi-
mento. 
A r t r i t i s m o 
E l ácido úrico no lo elimina 
ninguna droga. Los Baños Ku 
sos sistema Rowsky y Masages 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida folleto. 
INSTITUTO D E L DJR, PITA 
Galíano, 50, Habunn. 
A s o c i a c l ó D d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l día 3 del actual, tendrá efecto 
en el Edificio Social, un B A I L E D E 
PENSION, a beneficio de la Sección 
de Sport, que comenzará a las nu^ve 
de la noche. 
Los billetes para dicho baile, están 
a la venta, al precio de UN PESO 
el personal y UN PESO CINCUEN-
TA CENTAVOS el familiar. 
No se permitirá la entrada a meno-
res de diez y seis años por dispeá*-
cíón del señor Alcalde Municipal, y 
la Sección podrá retirar del salón a 
quien estime conveniente, sin dar ex-
plicaciones. 
NO S E DAN INVITACIONES. 
Habana, lo. de Agosto de 1919. 
K E N E C A R E E S , 
Secretarlo* 
C6819 3d.lo. 
B l a n c o s y N e g r o s 
deben vivir en paz, porque así todos salen ganandoj y tienen tiempo pi-
ra ver que les conviene venir a comprarnos. 
Vendemos muchas cosas buenas y baratas. 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas. Juegos de cristaleríi 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA, 19, SÜAREZ T MENDEZ.—TELEFONO A-MSS. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a ; 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L H0SPITA1 **CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo do los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a 5 y media de U 
ta^de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt. 15d.-lo. 
ina p , L A P A Z 
^ a i j ^ h o g a » % c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
BPqm D m a n 61 s i n r ' v a 1 c a f é d e " L A F L O R D E 
u o , R e m a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
Acabados de l l egar de P a r í s 
. A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
P L A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O M y 
( N E C E S I T A Ü D . U N A B A T A ? 
N V E S T I D O D E T U L O D E V O I L E . 
Y A S E A P A R A S E Ñ O R A O P A R A N I Ñ A ? 
I ' , " 1 0 r o s o s y m u y b a r a t o s l o s c o n s i g u e e n l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
T E N I E N T E R E Y 19 . E S Q . A C U B A 
¡d-lo 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS Y AJFIÍAS 
E l petróleo. Este producto que en 
1890 representaba una producción 
mundial de 12,069 toneladas, se obtu-
vo en 1917 en cantidad de 77 y pico 
millones de toneladas. Tanto en la 
navegación como en la industria, el 
oro líquido o petróleo va reemplazan 
do al oro negro o carbón de piedra, y 
es de esperar que acabe por superar-
le en el consumo. E l petróleo es de 
vital interés para toda nación que ten-
ga una mediana marina, y los bu-
ques más grandes y modernos de la 
marina británica no consume otro 
combustible. 
E l flor seda. A la almohada de la-
na, reemplazó, superándola, la al-
mohada de pluma, y a la almohada 
de pítima ha venido a superar, ven-
ciéndola, la almohada de flor-seda, 
que es más fresca y suave Lo cu-
rioso es que siendo el flor-seda un 
relleno superior a todos, resulte la 
mitad más barato que el miraguano. 
E l flor seda lo detalla L a Luisita en 
Monte 63. 
Pensamientos. L a amistad no tiene 
sex0.—El agradecimiento no es más 
que un secreto deseo de recibir ma-
yores beneficios—Una onza de vani-
dad echa a perder un quintal de mé-
rito. 
Esto último merece explicarse. 
Dicen los señores Carballal Herma-
nos—San Rafael 136:—Nuestro jue-
gos de cubierto en plata de 916 milé-
simas, son elegantísimos, y sobre ser 
elegantísimos, somos los únicos que 
aquí venden esa clase de artículo a 
precio de fábrica. 
—Tenemos, dice La Ceiba en Monte 
8, un surtido tan selecto de vivero?, 
entre ellos, el pescado fresco de sala-
zón, que no hay más que pedir. 
—¿En que parte de la Ciudad hay 
un sitio tan fresco, tan delicioso, tan 
concurrido por el bello sexo, como el 
salón de helados de L a Flor Cubana— 
Galiano y San José? En ninguna. 
Loza como la Limoges, cristalería 
como la Fostoria, cubiertos como los 
"Patrician" y lámparas como las de 
Valencia, que aquí vendemos.—dice L a 
Vajilla en Galiano y Zanja—no los 
hay en el mundo. 
I Bueno, pues esitos elogios que los 
C A B A M O S d e r e c i b i r l o s 
e s t i l o s m á s m o d e r n o s y 
d e l m e j o r g u s t o a r t í s t i c o . 
N U E S T R A i n t e g r i d a d c o m e r c i a l 
d a t a d e l a ñ o 1 8 6 8 , é p o c a d e l a 
f u n d a c i ó n d e l a c a s a ; l o q u e u n i -
d o a l o s m e d i o s d e q u e d i s p o n e -
m o s n o s p e r m i t e n s e r v i r a u s t e d 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n e l r a -
m o , a l o s p r e c i o s m á s e q u i t a t i -
v o s . — _ 
L a C a s a d e H i e r r o 
a • • © 1 1 . ) ¡ p ® ( o ) ® P r e c i o s a l á m p a r a d e c r i s t a l y 
b r o n c e c o n p a n t a l l a s d e s e d a . 
A l t u r a 1 m e t r o 10 c e n t í m e t r o s . 
lud.-31ji 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A K í N A A g o s t o 1 de 1 9 1 9 . 
A ^ O U X X V i l 
ITA R O B L E S ™ o n a c í T E A T R O N A C I O N A L 
e p t í e m b r e y O c t u b r e 2 8 A r t i s t a s . . 3 5 E s t r e n o s . S e p t i e m b r e y O c t u b r e 
E S P E C T A C U L O S 
LA CASA D E L A T K O Y A 
Sa o s l v o u ó anoctv en e! Teatro Nwlo-
US] la «tteptacidn nue ha Lecho el llus-
dÁimatarffo español Manuel L.nares 
U i x u n de la novela del talentoso escritor 
¿aUetfO Alejandro I'érez Lugín que se 
titula - L a Casa de la Troya". 
AccrtftdMma lia sido en verdad la la-
bor del seiior Linares Kivas. 
Ha llevado al teatro la Interesante y 
bella producción sin desíiffurar sus tipos 
ni cambiar el ambiente. 
l,a notabilísima produccidn de Pérez 
t a s í n « Diagnlflca novela regional; 
ha sido Idaada, de argumento que Intere-
sa y conmueve, amena y escrita con ílul-
dex. boltura y corrección. Los personajes 
se destacan bien; tienen vida propia; no 
u o n ligaras inanimadas. 
Tiene " L a Casa de la Troya" el am-
biente gallego y da idea completa de la 
modalidad y las costumbres. 
E n la adaptación a la escena que ha 
hecho Linares Kivas se conserva lo esen-
cial de la ob.-a y se le infunde el efecto 
necesario para producir la teatralidad, 
«in caer en recursos de mala ley. Fué, 
en justicia, apiaudldn la obra. 
L a interpretación merece toda clase de 
elogios. 
Condujéronse óptimamente los Intér-
pretes, entre los cuales hay artistas de 
verdadero mérito. 
L a señora Segurra hizo una Carmiña 
espléndida; caracterizó el tipo con ver-
dadero acierto. 
L a señora Esplugas, que es una artista 
de magníficas facultades, encarnó admi-
rablemente L a Galana; en la ventera, de-
mostró la señora Sierra que es una ac-
triz de extraordinario valer y de brillan-
tísima historia artística. 
Sierra de Luna, Nan de Alluriz, ¡¿oria-
no, Martín y Ponte realizaron una exce-
lente labor. 
Xan de Allariz dió al Panduriño gran 
relieve Soriano estuvo muy feliz en don 
Laureano. 
E l Gerardo de Sierra de Luna y el Ca-
simiro de Martín, merecen entusiástica 
loa. 
Los demás intérpretes contribuyeron 
al buen conjunto. 
E n s íntesis: " L a Casa de la Troya" 
obtuvo anoche un brillant succés. 
• * * 
N A U O x \ A L 
Para esta noche se anuncia la se-
EundH r e p r e á e o t a c i ó n del drama " L a 
Cas^. fie Troya"'< 
Eüta obra, i s ü v . n a d a anoche con 
¿ x i t o íavorabJc:, es original del es-
critor gallego Alejandro P é r e z L a 
f.fn y ha sido adaptada a l a escena 
e s p a ñ o l a por don Manuel Llnaro0' 
i ü v a s . 
¡ L 3 f 3á. 
" A T P E T 
E l debut de la Compafi ía fifl 
Penel la 
E s t a noche d e b u t a r á en el rojo co-
liseo la c o m p a ñ í a del notable revis-
tero e s p a ñ o l maestro Pene l la . 
Es te , que domina el g é n e r o de r8-
"ist.fs e s p a ñ o l a s , ha reunido en d'i 
c o m p a ñ í a valiosos elementos y cuen-
ra con un m u g n í f i e o y variado ro-
pertorio. 
L o s triunfos de Penel la en E s p a ñ a 
son bien conreidos y s in duda su 
temperada en Payret ha de ser bri-
l l a n t í s i m a . 
Blanquita Pozas ocupa preferente 
lugar en este conjunto a r t í s t i c o que 
se p r e s e n t a r á hoy ante el p ú b l i c o 
habanero. 
E l programa del debut es el s i -
sruiente: 
E l :uguete c ó m i c o - l í r i c o en un ac-
to, dividido en tres cuadros, original 
del maestro Penella, ''Teodolindo 
P r i m e r o . " 
L a opereta en un acto y tres cua-
B G 
M A i © S A l l I i A 
9 3 G G 
a ¡ A M O S A l l H M 8 ' 
i Hoy vie nes estreno en el C 1 X * MZA, P R A D O 97, Serie P Á T H S . en 15 episodics. 
Protagonistas: RUTTA R O L a v d y GEORGK; L A R K I N , editada p^r P a t h é en la Pintoresca Cal i fornia . Sensacional y misteriosa cual ningui a . Cada episodio P 
de pap-tzos. L a exhibimos los dias lo , 3, 5. 7 9, 10, 12, 14, K 17, 19, 21,23. 24 y 26, s in a l terar los precios, f u n c i ó n continua desdt la una hasto i ^ Un exito- A W 
i . once de la noch.t 
danc 
<-ostardo solamente 10 C E N T A V O S . 
• A s F.n-d y " L n Ratera R e l á m p a g o " por P E A L W H I T T E . 
Sistema a m b i c a n o . Agosto 5, " E l Solduoo de Chccolate". Agosto 15. E l Conde de Monte Cristo". Pronto, " E l Misterio dlencioso' 
c 6802 Por Fra»--
C I N E " F O R N O S " 
I O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , V I E R N E S . 1 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
; ¥ ¡ I © E 1 M C I A S E i t a ® , 
L A C A S A BE B A 1 1 ® . 
L A S O R T I J A F A T A L , E p . 5 y 6 
M a ñ a n a : " L a N o v e l a d e u n a M a d r e . " 
dros. de los ¿ieñorec Mihura y Gonzá-
lez í'.el Toro m ú s i c a del tmaestx'J 
Peneca* " L a n iña de los besos." 
Y estreno de la revista de gran 
e s p e c t á c u l o en un acto, dividido en 
i n prologo, tres cuadros y una apo-
teosis, original del maestro Penella, 
' E l amor de 'os amores ." 
l i e aquí los Utttlpa de los cuadros: 
P i ó l o g o : E l tterno enamorado. 
Cur.dro primero: E l jard ín de los 
amoies . 
Cuadro segundo: E l amor n o c t u ¡ -
tio. 
Cuadro tercero: L o s tres amorta 
divlnur. 
Ant,teosis: L a luna e s p a ñ o l a . 
Se e s t r e n a r á n cinco decoraciones 
uel notable e s c e n ó g r a f o e s p a ñ o l V i 
cento Sanchiz L á z a r o . 
L o s precios que r e g i r á n para esta 
íunciOn, corrida, son los siguientes: 
Paicos s in entradas, ocho pesos; 
luneta con entrada, dos pesos; dt3-
lantero de tertulia, ochenta centa-
vos; delantero de paraíso» sesen'a 
centavos; entr ida a tertulia, cuaren-
ta centavos; t-ntrada a p a r a í s o , trein 
t.i centavos; entrada general, un 
peso 
* * * 
C A M P O A M O R 
Hoy v o l v e r á a exhibirse en el con-
currido Camroamor , la interesante 
pelUcula " L a re ina apache»", Inter-
pretada por l a aplaudida art i s ta de 
la Universal , P r i s c i l l a Dean . 
E n í a s tandas de las cinco y cuar-
to y las nu .ve y media. 
E n las d e m á s tandas figuran laa 
siguientes: epirodios noveno y d é c i -
»no de la serie " E l buque fantasma '. 
E l t r i z o eij/edador", " L a cura del 
vamp'i.0"- el drama " E l desquite del 
Jockey" y "Novedades cinematogra 
fleas n ú m e r o 10." 
Pa'.a makana se anuncia " L a mu-
er enigma", interpretada por P r i s -
".illea D a n . 
Se proyectar áer. las tandas de las 
f inco y cuarto y de las nueve y 
media. ». 
E l o r ó x i m o martes y el miércoler . , 
"Envidia", cr¿'-».ción de la genial ar-
tista F r a n c e s Q B e r t i n i , • * • 
M A R T Í 
" L a s l á g r i m a s de la T r i n i " , s a í n e -
te de Arnichcs y Abat í , obtuvo ano-
che ip.vorable acogida por el nume-
roso p ú b l i c o que a c u d i ó a l estreno, 
C o T i i p a ñ í a N a c i o n a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a r 
D E P A R T A M E N T O D i ; C O N S O L I D A D O S 
Se avisa a los s e ñ o r e s tenedores de C O N S O L I D A D O S de lo» diferentes 
grupos en c i r c u l a c i ó n que l leven el n ú m e r o 915, que pueden pasar por 
'as Oficinas de la C o m p a ñ í a , A m a r g u r a n ú m e r o once, altos, a cualquier 
hora hábi l , para hacer efectivo el Importe de los C O N S O L I D A D O S refe-
ridos, que deben ser amortizados por sorteo celebrado en el d ía de hoy, 
bastando solo la p r e s e n t a c i ó n de los mismos siempre que tengan abona* 
das las tres primeras mensualidades y e s t é n a l corriente en las sucesivas. 
Habana, 31 de Jul io de 1919. 
C6S23 l d . - l . 
E . Delegado General del Departaraentc, 
R A F A E L P O S S O . 
M a r g o t 
• • 
ASISTA USTED A LA FUN-
CION DE MODA DE ESTA NO-
CHE. MAGNIFICAS PELICU-
L A S , NUEVOS COUPLETS por 
R O X A N A 
orec^fado en 
v Zu'ueta . 
"Dohiingo d , P i ñ a t a " ocupa la pr i -
mera s e c c i ó n de hoy. 
E n serunda doble. "Las l á g r i m a s 
le la T r i n i . " 
E l martes s^ c e l e b r a r á la funció"! 
oxtrv .Tdinaria a beneficio de las ss-
gund:-.? tiples r̂ e U c o m p a ñ í a de Ve-
lasco 
E l programa es muy ínteresant- i • 
E n t r e otro salic.entes, flura l a r r 
prise de la aplaudida revista "PeLi-
.ultts de amor ." 
Pronto, " L a L i g a de las Nacio-
nes ' . nueva r í v f e t a de Mario Vítor i 
y Ernesto Lecuona . 
* * « 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
representar ¿ e s t a noche una de U s 
m á s aplaudidas obras de su reper-
torio. 
A L H A M B R 1 
E n pr imera tanda. " L a perd ic ión 
de los h o m b r i í a . " 
E n cegundf, "F lor de T h e - " 
Y en tercera, " E l volumen de C a i -
lo ta ." 
* * * 
M I E * M A R 
E n el concurrido Miramar se Ka 
comt.ii'ado para la func ión de hoy un 
ariado programa. 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. 
c 6757 alt 
T E . A - 0 I 5 0 
1 6 d l 
E n la primera aanda, "Teodora" o 
* L a e s p í a dei Rey" y varias cintas 
c ó m i c a s . 
E n segunda, " L a s e ñ o r a A r l e q u í n ' 
aranu» interpretado por María Jaco 
')ini y Alberto Col lo . 
" L a leyenda de los C ó s t a m a l a " , es-
trenada anocae, ha sido un magnifi-
co triunfo para los s e ñ o r e s R ivas y 
Con. p a ñ í » . 
» « x 
K O t l I i 
E n la primera tanda se exhlbirá: i 
las c.ntas c ó m i c a s "Malos inquili-
nos" "Los i m ¡ o s t o r e s " . "Su m u j . T 
'o s s M a . " 
E n segunda, " L a casa del s i l e n c n " 
drama en cinco actos interpretare 
>or Wal lace Rf-id. 
E n tercera, episodios 7 y 8 de " L a 
muc'-acha americana" o " L a h e r o í n a 
ce lüfi co wboys." 
E n ia tanda final la cinta n 
..osquos del Norte" por c h ^ ! 5 
L A R A * * * 
E n la m a t i n é e y en la „ • 
tunda de la fanciu nocturna 
t l r á n r e l í e n l a , c á c e a s 86 ^ 
E n segunda y cuarta" "Esta ¡ 
Mda '. por G-.orge Wal^h ' 63 !a 
Y on tercera, "Sangre del (W * 
r a seto actos, por Tom jiíx St5' 
MAP.GOT * * 4 
" E , hábi to hereditario'- y " r w 
d.adn por el amor" se titulan las t 
interesantes datas que se exhibir 
ho ven Margot. exüibii^ 
L a f u n c i ó n e»: de moda. 
L a gentil Roxana, aritsta miniarii 
del Túb l i co batanero. ha e ^ 
o r r . j o r de su repertorio para 1. 
tandas de hoy. 
i m a y o r c a t á l o g o 
d e l m u n d o 
DISCOS'DE SELLO ROJO 
C I N E R I A . L T O 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , V i e r n e s 1. - D í a d e M o d a . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a e n s e i s p a r t e s , 
" B E S A M E O M A T A M E " 
i n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a , P R I S C I L L A D E A N . 
S á b a d o 2 . L A C O N F E S I O N D E U N A M O D E L O , p o r M a r y M a c - L a r e n 
C G827 ld-1 
, CALVÉ, S^fO. 
ipcraanM da «fe «ni 
•««." í » di* " i t » 
.(•jtwcsclnMna* catwe. wmM 
l DUooi ¿* SO «/». • »T«0rWW^ 
\ V d - H h < m . n m * f m t / m i * ^ . » R-tf^ * • Lid. 
t » T U» Uy«-p*tlu («) MMjMffBtJfi 
Usa (<) V w f i n í * 
D i o 
T DALMORtS, r m m 
m'j.Mc/W.IOJWWa 
mi 
DISCOS DE SELLO ROJO 177 
(CARUSO) \ lo pmUwM C0B« el poan tenot de! mwoAo. DaJa rotooo* M toWado fU \*mam 
y meiM. Sa Mnaáidwi mawjm, ta toz podero» j afetopr* trfuik ptoditom k. 
m U d m m i » m witrí» hiuimttm, m ount© •©•roce en U cKcma. 
Lm <Wcm qoe Cjtmd ha jr»mimiit pan U Vktor rcprodtwea m vm co* u% hTbi tidad uoĉrtMB. fraetts a Im «aoroet »cUooto> q«e ata conpaltla ka alcwzado aa la fafaacaddo da ebee». Haa levado «I noasbro da Carine kafta laa taéooaa bía renolu ¿ri urjwaa. Ha ¿ruado coa aewMrp* vb coatíak» acluato aWcaodr» ua período a-ry cjjĵ rúla pnuan. CARUSO Y LA VICTOR m angUu aiuluBaM. H o¿takr« de a«t |ru «nii!» m e t mmtúítiuomll d del w. nviloM wtrwcalo qy* profMftdo n Fuña pot loda el nuado. f 
DUca i » 25 c / b , • $8.00 
(na Oiiiaail, a na jar fUa M tojiqu' lo ctmhmU) 
«71T«'A»«r™W—Ka/i r^-Cute Ncdua 
•70*1 ia Maachar»—C/'ln aa/aA/a {BoKtn l t i 
(caaCaa) V«<B 
•T092 Caala pa1 na—Caneiln naM/fla >a De Curtía 
S1062 CaaaJUiia Ruatícona—BrtWü (eaa Rana) («n UaiTana) Muca|si 
81030 Canllaria Ruatíeaaa—Sldfiaaa (eaa «ana) Maacafni 
17071 Caaallaria RuatfcaM—Sri'laaa { t K M i p a f t J S r . LmiMm) Maacafal 
S721S Oalo TnrcUae—CoaMa aa>a¿»m G. CapaUa-U. 5. Clocuaa 
81027 Cüair aTAniare—CW/íotM I t p l " * . R"*'1 Donbetti 
«70TO FOT Vea Akma «Tf - M» » CRáUHlalil 
07054 Caamuda-Ara. aaadWWer ftactA/M«Al Fiandwtti 
870S3 Canaanla—SímJentí aJMa ' ' Fraaelart 
B71C2 CoardaBa' a Una—CaaeMa i>a*aA(aaa Craacaaa. 
Baria n m r r Rajr.Rala»—Joaaph Srolt 
«731» La mia caaaoaa 
|871«t Lnaalatí Uaar—Aaaww 
(17242 Luaa d'EaUU (Luaa A í e/ana)-
•1031 MaM»-£««a> (eaañan.) 
•7138 Maaoa L«acau«—£>a«»« naa «Mi 
•7243 O «ala mia—CanaMa «apoilana 
87071 Otalla—Ora « par aaaipra t J A , aanM ni 
•1032 ra«Uaee>—Cu*/< «faUa (eaa/fem) 
•71M Parlad (tn Inltü) 
•7128 Pbopinalla—CmcUnfemitM 
•7122 Par v * — R a * * M <aa/rns*) 
87042 Paar aa Baiaar 
•7041 Reina £ Saba—M̂ tcJUâ i, 
•7017 Rlfoktto—La J i u m i m M * 
•7018 Rif olattu—Qouía a «ve/ía 
87178 Saraaat» da Doa Joaa 
•718* Síréaade eap̂ ala fea/II ll̂ l 
87044 Taaaa—£/acaaaa./a «fdíi 
•7043 Taata—WaeanJíla armenia 
17901 Tnmun-A «OTf. Ka 
F. Paolo To.ti 
Laoncavallo 




















U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
X Á VOZ D E L AMü" / 
La íatnosa marca de fábrica de la ^ 
Victor."La Voz del Amo," es una 
íarantia de calidad superior, y 
aparece estampada en todos los 
instrumentos Víctor. Victrola y 
F u e r o n p r e c i s o s largros a ñ o s de constantes pesqu i sas , de Per.s .^eran.^ 
a p l i c a c i ó n , de i n c e s a n t e s esfuerzos , y u n desembolso de m u c h o s mi l lones ae 
d ó l a r e s p a r a p o n e r este C a t á l o g o de D i s c o s V i c t o r e n m a n o s de A d. 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de 1.i m e j o r m ú s i c a 
<kl m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s m a s notables en « 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a e . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o fehaciente ele lo s m u c h o s a ñ o s ded icados a colec-
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a de t o d a s l a s partes de l g l o b o . R e f l e j a las h o r a s c o n s e c u t n a s 
que l o s g r a n d e s ar t i s ta s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n de sus a d m i r a b l e s voces ^ ^ • 
t e n t o s a e j e c u c i ó n p a r a r e c r e o perenne de t o d a s las generac iones . ^ p b a , c l a ^ L „ r . 
dentemente l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y los m i l l o n e s de d o l a r e s d e f , c5dos a i ^ f ó a n 
r o l l o d e l ar te de i m p r e s i o n a r d i s c o s , h a s t a c o n s e g u i r el presente e s tado de pertecci ^ 
Y e n c a d a u n a y en t o d a s l a s p á g i n a s de este c a t á l o g o se mani f i e s ta l a h i s tor ia y 
\ p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r . ^ 
T o d o s l o s a m a n t e s de l a m ú s i c a d e s e a r á n poseer u n e j e m p l a r de este i ? a " d l ? S c 'Q 
) I l ogo V i c t o r de m ú s i c a . T o d o s deben tener este l ib fo , t e n g a n o n o u n a P a í a t o c 5nteres. 
/ V i c t r o l a en s u h o g a r . T o d o s l o a p r e c i a r á n debido a l g r a n n u m e r o de datos 
antes que se d a n r e s p e c t o a los a r t i s t a s y a los n u m e r o s o s re tra tos que c o n t i e n e 
Todo comerciante en art ículos Victor se complacerá en entregarle un e£™P1*r dc 
Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escr íbanos solicitando este catalogo. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
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T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H o y , V i e r n e s V. A g o s t o . - T a n d a s : 5 * 4 y % 
P r e c i o s : P a l c o $ 2 . 0 0 . - L u n e t a 4 0 c t s . 
R e p r i s d e l i n t e n s o d r a m a d e g r a n a r g u m e n t o , e n s e i s a c t o s 
" L A R E I N A A P A C H E " 
P O R 
P R I S C I L L A D E A N 




¡ " " B A J O N O M B R E S U P U E S T O " , p o r T H E D A B A R A 
M a ñ a n a , S á b a d o , 2 " F A U S T O " . - P r o g r a m a F O X 
í i e s E c u b í ¡ í v p r ' Ü . V 0 - A L H 0 M B R E A Q U I E N A M A ? S i U d . l i a ' g a n a d o s u c a r i ñ o a f u e r z a d e e n g a ñ o , y é l , b o n d a d o s a m e n t e , l a p e r d o n a d e s p u é s d e j j k p ^ o p ¡ | m r f t T p l A . 9 9 2 4 . A g U I I ^ J ! : 
c i ó n F O X e n n , l „ n . C a s a r , , a u d - c o n é l ? E s t a e s l a s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a T H E D A B A R A e n " B a i ¿ N o m b r e S u p u e s t o " , l a m a g n i f i c a p r o d u c - l i l i I U . m . " ¿ J " ^ - ^ r ^ B 
v i c t o r i a s n u e h" c L m " i e r , , ¡ U . c _ ? - ^ o n t r a e l d e s t m o ' y c u a n d o s e e n c u e n t r a t r i u n f a n t e , s u f r e u n a t r e m e n d a d e c e p c i ó n q u e l e m u e s t r a l o e r r ó n e o d e l a s 
v i c t o r i a s q u e s e b a s a n e n e l e n g a ñ o . . . 
P E D E R B L A V j 
L O S M I S E R A B L E S " Y " F E L I 
W I L L I A M a F A R N U M 
P R O N T O 
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R I B U N A L E S 
S e ñ a l a m i e n t o s 
«eñaladas en la S e c c i ó n 2 
'fl^Üe Ia gala de Vacaciones, p 
j lar ianao 
' ^ M a r i a n a o sobre un lote de 
_ iean la playa propiedad de Io-j 
¿ei50 e de Carlos Barbonel l . I n d -
^ e r 0 i a n i e Vandama. Letrados Ro 
%p0111* Cruz Procurador Ster-
ĝ. . 
Enriqueta Alfonso, solicita u -
""ííuta Ponente Milanos, 
^ d o r Beguera s e ñ o r F i l c a l . 
«..gzo Chappotin solicitando 
^ re ía ión- Ponente Vlvanco. se-
¡ ¡ • £ 5 Estrados. 
. mana María B e y h a r t promo-
Competencia por Inhib i torñ . 
^ ínzKado de Sagua L a Grande. 
í!1Snte Puente . Milanes . 
ffiS s e ñ o r F i s c a l . 
Kot í f ícacloncg 
. i.ríón de las personas que tle-
^ t i ñ c a c i o n e * en L a Audiencia, 
día ¿3 hoy: 
L e t r a ü o s 
Ovidio C. Giberga, Miguel A. Bou.v 
quets, Carlos de Armas , R. C . Barr ios , 
Augusto Prieto, J o s é Val-iepte, J o s é 
Pedro Gay, J o s é E . G o r r í n , R i c a í . i o 
E . V i u r r u m R a m ó n Fdez Andes, F e r 
nando Freyre de Andrade, J o s ó L . R f 
delgo, N i c o l á s Vil lagel iu, Alfredo Va l -
des, M a n u e l ' P . Camacho, E m i l i o V i -
llaverde. 
Procuradores 
Pereira , Reguera, J o s é I l l a , Barr io . 
Franc i sco L í p e z R i n c ó n , J . Perdomo, 
F . Piedra, Daumy, L . Castro , Llami», 
Granados, Sterling, Enr ique Alvarez , 
Saenz Calahorra , L e a n é s , F r a n c i s c o 
Díaz . . 
Mandatarios j P a r t á s 
T o m á s Alfonso, D i ó g e n e s Mil ian. 1 * 1 
dro Rivas , Pablo Piedra D í a i , V icen-
te Cao, Claudio L a r a , Julio Angel 
Mendoza, L u i s Márquez . Manuel Ce-
torio, J . M. Sotolongo, L u i s M e n é u d j z . 
Franc i sco Ledón . 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
(Viene de l a D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio f i u 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades f'e la sangro, pecho, se-
ñoras y nifios. Partos. Tratamiento es-
pecial oiir.itlv} do las afecciones penltules 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
t n los M A R T E S y V I E R N E S . 
I '^AT'TAD• 91-B3' Habana.—Tel. A-0226 20171 17 agr. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. I . ) Nominal. 
A. Habana, la. Hip IC-.' 110 
A Habana, 2a. Hip 1(»2 110 
P. C Unidos. . . . . . . . 75 83 
Gas y Electricidad. . . . . . 100^ 120 
Hayana Electric Ry 84 100 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación 84 90 
Cuba Telephone 79 85 
Cervecera Int. la . Hip. . . 111)% UO 
liónos F . C| del- Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 102 105 
ACCIONES 
Banco Espaflol lOSVa 105% 
Banco Nacional Nominal. 
Ferrocarriles Unidos 91 94 
Havana Electric, prf. . . . 108 lOOVi 
Idem idem Comunes 100% 101 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int. Preferidas. . . 90 150 
Idem Ídem Comunes 40 90 
Teléfono, prf 101 103 
Idem Comunes. 97% 99 
Naviera, prf 92% 95 
Idem, Comunes. . . . . . . 73% 74% 
Cuba Cañe, Prf Nominal. 
íRItiWSttAi 
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A S E G U R A R A L O B R E R O 
( U A L . E V L - O E X I S T E : ) 
t S P R O T E G E R S E V D . 
C O M P A Ñ I A D E & E 6 U R 0 & S O B R E A C C I D E N T E S • 
u n i ó n i m d u s t r i a l y g o m e r c í a l s a . 
F U N D A D A E z N \ Q \ Q 
D t P A R T A M t T I T O M E D I C O D O T A D O D £ T O D 0 5 L O S A D E L A Í I T O S M O D E R N O S : 
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"(iem ídem, Comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, pref . . 83 100 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 43 60 
U H Americana de Segu-
'ros •. 181 180 
Idem Ídem Beneficiarlas. . . 92 103 
Union Olí Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas. NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co, 
Comunes. Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, pref. NominaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, Comunes NominaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional prf. • • • 73 74Va 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 45% 46% 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes Nominal. 
Licorera Cubana, prf. . . . 00% 00% 
Idem Idem comunes 22 23 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, prf. . 77 83 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 35 43 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, pref. . . 70 100 
Compañfii Nacional de Pia-
nos. Comunes NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, prf. . • • . . . . 97% 100 
Compañía Internacional de Se-
vuros, comunes 29 35 
Ca Nacional de Calzado, Pre-
feridas. . . . . . . . . . . 65 76 
C a . . Nacional de Calzado, co-
munes. . • • • • • • . . 57 Sin 
Compaíiin de Jarcia de Mátan-
o s , prf. . . • • . . . . 80% 84 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref, sind 80 84 
Compañía do Jarcia de Matan-
zas, comunes 43% 45 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 43% 44 
N U N C A S E A B A N D O N E 
l a esperanza. L a m o n o t o n í a , m á j 
que e l dolor , es lo q u e h a c e t a n 
duro sobrel levar u n a e n f e r m e d a d 
l a r g a . L a y i d a puede c o m p a r a r s e a 
u n d í a l l u v i o s o : se ve todo como a 
t r a v é s de u n v idr io opaco. L o s d i -
versos s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d , 
sean los que sean , a p e l a n c o n s t a n -
temente a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n de l pac iente , d a n d f por r e -
sul tado que a otros pensamientos 
se les d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
se f a s t i d i a de o í r h a b l a r do s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o que l e in teresa . 
L l e g a u n d í a e n que u n r a y o de es-
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n c laro de n u b e s y 
entonces e l enfermo se r e a n i m a u n 
poco; s i n embargo , a l d í a s i g u i e n -
te vue lve a caer e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s veces esto es c u e s t i ó n - d o 
unos c u a n t o s meses , pero otras se 
pro longa por aflos; todo depende 
de las c i r c u n s t a n c i a s , pues no ex is -
t en dos casos igua les . L a s p a l a b r a s 
m á s frecuentes e n sus lab ios , s o n : 
" N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; estoy 
seguro q u e no s a n a r é . " S e p o n d r á 
bueno, a u n q u e n o t e n g a fe e n l a s 
med ic inas , s iempre que se tome l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , como lo h a h e c h o c o n 
mi les de personas que se e n c o n t r a -
ban e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
do lenc ia que no p u e d a m e j o r a r o 
a l i v iar debe ser i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
calao, combinados c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de. Cerezo S i l v e s t r e . P u -
r i f ica l a sangre , r e g u l a l a s f u n -
c iones , y hace , por ú l t i m o , q u e l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a por l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
Profesor de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y he ob-
tenido e n todos los casos de a fec -
ciones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n . r e -
su l tado exce lente ." E n las B o t i c a s . 
m 
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C U f e L U O S . C A M I S A S , C O R é Á X A a , P A J A M A S , 
C A L - Z O N Q I L U O S . . C A M I S E T A S . A , %ó¿ 
U S E E S T A M A R C A 
A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S . C O N F E C C I O N . P ^ ' R F E C T 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
A Q U I A R © 6 B A Z A R I N G L E S S A N R A F A E L T 6 
. ~ — ^ : . • 
- _ 
D r . J . L Y O N 
P K L A ffÁCULTÁtt D Ü E l B í ñ 
JÜHpedaliffui en ir curac ión i-tuUcal 
tfe la« hemorroides, oin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el p&« 
c í en te continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. d i a r i u , 
Someruelue- * A "Jtou. 
P i d a J a b ó n 
D r . J . A. Y o l d é s A n c i a n o 
Catedrático tituLir por oposición de E n -
ferm3«lidc8 Nerviosas y Mentales 
Medico del IIo»pltnl "Calixto (".arría " 
Medicina Interna en peneial. Especlal-
monte: Enfermedades del Sistema Ner-
\ioso, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN L A Z A R O , 221. 
C 6703 Sld-lo. 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 





¡ 7 / 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 9 5 , - HABANA. - TELEFONO M - U S ? . 
c 6467 30 d-22 Jl 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Linea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
•r.-¡,:v-
vi-; v.-.vt. 
m u l i / t o p a r a s u / t i t u i r l a t r a c c i ó n a n i m a l c o n v e n t a j a / i n a -
p r e c i a b l e / - l a i d e a l c r e a c i ó n d é l a m e c á n i c a m o d e r n a : 
D e / d e 1 t o n e l a d a h a / t a 1 0 
C A R A N T I Z A M O / L A E F I C I E N C I A . D E L ' Á U T O H O R / E DEVOLVIEIIDO E L I M P O R T E 
B E i A K O A i n s e A L V A R E Z G O M E Z y C . t e l f o t \ 2 \ i 2 
alt 10d-l 
^ 0 U _ E T I N 2 9 
^ A M O D E L M U N D O 
UC">A DlREC.rAME.NTE I ) E L 
INGLES POR 
^ A N M A T E O S , P b r o . 
^̂ Sotl̂  e1n.otras mate-
S í enVÍ11^dü ye^1^,Alla2me"eir del 
fc[eLei1 que, 8l yhif 6 determi-
S ê asosin tn í 0 ^ ' ^ ; y añadió ai 
"rt^ '"s nueve n̂ 1 V ^ ^ * - Sin 
SL<Je i ^ ! c'-¡«n1naipSI_f£las ejecuciones. 
E S L ntre o i,,» Íe8~excePtuanflo los 
S S í ^ ^ l a r o n ,?r eran verdaderos cre-
1 ^ l o s ^ K ' 1 0 expediente"^ 
\ S X * } K 'a juri^r „ •rJ.biü8 donde ya no 
5Hpí^íeCh¿ ,'sdicci6n pontificia. 
S V g ^ ^ a á o ? envió ^ e8-
W'torJ?818^» del ^ deseados a to-
hSí P^,ar Oe ^ ^'n<l«.. con la orden 
W Claro81'-'1 " Xo? re8Pec. 
^ 0 direUcüloU. ^ " " a S t a ueretUot. tiempo ea 
tiempo aparecían encíclicas en las ciu-
dades más Importantes de las diversas 
naciones, exponiéndose en ellas las re-
clamaciones de la Santa' Sede, tan re-
suelta y formalmente como si en reali-
dad encontraran en todas partes el más 
rendido y filial acatamiento. Uno de los 
puntos en que los documentos papales 
insistían de modo especial era la Franc-
masonería, constantemente señalada en 
ellos como un peligro no menos grave 
<ijie el encerrado en las instituciones e 
ideas jacobinas de toda especie. Exhor-
tábase a los hombres a recordar el des-
tino de sus almas Inmortales y la ma-
jestad de Dios, así como también a re-
flexionar sobre el hecho de que, dentro 
ae pocos años, todos comparecerían a 
rendir cuenta ante el' Supremo Creador 
y Gobernador del Mundo, cuyo Vicario 
en la tierra era Juan X X I V , P. P., el 
mismo que firmaba y sellaba bajo el 
anillo del pescador de Galilea. 
Semejante conducta desconcertó por 
completo al mundo, que esperaba pro-
testas de indignación, discusiones anima-
las y concienzudas, envío de emisarios 
secretos, complots u otras manifestacio-
nes análogas. Pero no hubo nada de 
e?0- M , m»» ni menos que si la noví-
sima civilización bumanitarista no hu-
biera comenzado, ni la mayor parte del 
mundo hubiera perdido su antgua creen-
cia en Dios, afirmando que el hombre 
| ° " « . t o d o E1 invicto Pontífice de Ro-
ma hablaba de los misterios de la Cruz, 
de las excelencias de la vlda interior v 
la necesidad de procurar el perdón de 
los pecados exactamente del mismo mo-
ao que lo habían hecho sus predecesores 
dos mU nfios antes. Los pueblos veían 
con asombro aquella entereza Impertur-
bable del Papa, y mientras unos políti-
cos se contentaban con reír, los otros 
carta vez más numerosos, consideraban 
urgente el poner roto a lo que califUa-
nan de desatentada IcA-ura, 
Y éste era el hombro—pensó Percy—con 
quien dentro do uno o don minutos Iba 
a celebrar una. entrevista. 
Al abrirse la puerta y aparecer en ella 
un prelado, que saludó con leve inclina-
ción, el abad Martin puso su mano sobre 
el hombro de Percy, diciendo: 
•—Una sola recomendación: sed since-
ro y no ocultéis nada. 
Percy se levantó temblando de ansie-
dad, y siguió al Cardenal por la puerta 
interior. 
I V 
Lo primero que se presentó a vista del 
joven sacerdote, fué una figura blanca 
que se destacaba en el ambiente sombrío 
y verdoso del salón, sentada junto a una 
gran mesa de escritorio, con el rostro 
vuelto hacia la pueíta por donde entra-
ban los dos visitantes. Tal es lo que 
Percy pudo apreciar en una ojeada, mien-
tras hacía la primera genuflexión. Des-
pués bajó los ojos, avanzó, se arrodilló 
de nuevo con su acompañante, y, repe-
tida po rtercera vez esta ceremonia, ha-
llóse a los pies del Papa, llevando a 
sus labios la fina y blanca mano que 
aquél le alargaba. E n el momento de 
levantarse el sacerdote, oyó el suave re-
chinar de la puerta al cerrarse 
—Santísimo Padre, el P. Franklln—di 
jo el Cardenal Martin al oído del an-
ciano. 
Un brazo vestido de blanco hizo se-
ñas, señalando dos de los asientos in-
mediatos, y los visitantes se acomoda-
ron en ellos. 
Mientras el Cardenal pronunciaba, en 
voz baja, alguna» frases latinas expli-
cando al Papa que el joven sacerdote, 
allí presente, era el corresponsal IngFés 
de "NVestmlnster, cuya información había 
parecido con frecuencia tun rica de In-
terés, Percy, repuesto un poco de su pri-
mer azoraniiento, se hacía todo ojos pa-
ra observar lo que le rodenbn, 
Mi conocía bien el semblante del Pa-
pa, tanto i)or haberla < •'nocida anterior-
mente en la miania lloina, oomo por los 
(.entunarsit dt» fotoyrafias y elneraatogra. 
mas en que con posterioridad le habla 
visto representado. Hasta los gestos del 
Pontífice le eran a Percy familiares: las 
ligeras inclinaciones de cabeza en señal 
de aprobación, los breves y expresivos 
movimientos de sus manos; pero no ^or 
eso dejaba de experimentar la impresión 
de hallarse por primera vez ante la per-
sonalidad viviente del representante de 
Jesucristo y Jefe ed la Iglesia. 
E l hombre que ahora tenía frente a 
él, sentado humilde y majestuosamente 
en su silla, era un anciano de conti-
nente recto y talla media, que mostra-
ba en toda su persona un aspecto de 
grave y solemne dignidad, reflejada aun 
en el modo con que sus manos estrecha-
luin los remates de los brazos del si-
llón que ocupaba. Pero la atención de 
Percy se dirigió principalmente al rostro 
del anciano, contemplándolo con las in-
termitencias Impuestas por la necesidad 
de bajar la vista, cada vez que los ojos 
azules del Pontífice se fijaban on él E s -
tos ojos eran de una limpidez y profun-
didad extraordinarias, y recordaban lo 
que los historiadores decían de Pío X ; 
los párpados dibujaban en" sus abertu-
ras un perfil nítido y amplio que daban 
a la mirada algo de la fuerza y pene-
tración de la del Aguila; pero el resto de 
la fisonomía contrarestaba. luego el efec-
to de esa impresión. L a cara, ni gruesa 
ni delgada, era de un 6valo perfecto, sin 
nngulosldades ni durezas; los labios, de 
f!na delgadez, presentaban un corte l ím-
pido con cierto dejo de expresión apa-
sionada en sus comisuras; la nariz des-
cendía bruscamente, rematando en cun-
ta algo corva, con aberturas biseladas; 
la barbilla, firme, se hallaba hendida por 
una línea profunda, y el porte de la ca-
beza tenía algo de extraordinariamente 
juvenil. Km, en suma, un semblante que 
expresaba generosidad y dulzura, pero 
con un selío eclesláNtlco Inconfundible. 
La frente, ligeramente comprimida en 
las pUmes, estaba orlada por alba cabe-
llera, recortada alrededor de la coronl-
11* por un nolidoo del mismo color. Per-
cy recordó que, en cierta ocasión, había 
sido objeto de alegres comentarios la se-
mejanza que ofrecía la cara del actual 
Pontífice con la fotografía obtenida por 
la superposición de las de varios sacer-
dotes generalmente conocidos. Trató lue-
go de resumir sus observaciones en un 
calificativo; mas el único que acudió a 
su espíritu fué el de "sacerdote." Eso, y 
nada más que eso. "¡Ecce Sacerdos mag-
nus!. . ." Lo que principalmente le sor-
prendió fué el aire de juventud que res-
piraba la figura del anciano, cuya edad 
no bajaba de los ochenta y ocho. Su as-
pecto era el de un hombre de cincuenta, 
con los hombros levantados, la cabeza 
sólidamente plantada sobre ellos, como la 
de un luchador, y el rostro surcado de 
muy escasas arrugas, apenas perceptibles 
a la escasa luz de la habitación "Papa 
Angellcus," repitió interiormente Per-
cy. 
Cuando el Cardenal acabó de dar su -
explicaciones, el Papa hizo un pequeño 
«esto, y Percy recogió todas sus facul-
tades, disponiéndose a contestar a las 
preguntas que Iban a serle dirigidas. 
—¡Bienvenido seáis, hijo mío ! — dijo 
una voz dulcísima y sonora. 
Percy se inclinó profundamente. 
E l Papa bajó loe ojos, tomó un pisapa-
peles con la mano izquierda, y se puso 
a jugar con él mientras hablaba. 
—Ahora, hijo mío—continuó,—deseo oí-
ros discurrir sobre los tres puntos si-
guientes,: lo ocurrido en el mundo duran-
te los últ imos años, lo que al presente 
está pasando, y lo que lleva camino de 
suceder, añadiendo, si os place, una pe-
roración referente a las oeterminaclones 
que, según vuestro entender, convendría 
tomar. 
Perc yhizo una profunda aspiración, se 
acomodó bien en la silla, cruzó las ma-
nos, y clavando la mirada en la cruis 
de la sandalia roja que veía enfrente, dió 
principio al discurso que había ensayado 
lo meno» clan vecen en los días anterio-
res, 
primer lugar sentó la propoaldfin 
siguiente: que todas las fuerzas del mun-
do civilizado se concentraban a la sa-
zón en dos campos, el mundo y Dios. 
Hasta el presente, esas fuerzas se hablan 
mostrado, en su acción, incoherentes y 
espasmódicas, expansionándose de diver-
sos modos; las revoluciones y las gue-
rras habían sido a modo de movimien-
tos de turba indisciplinada, sin orden ni 
dirección Respondiendo a tal estado di-
cosas, la Iglesia habia puesto en juego 
su catolicidad, valiéndose de la disper-
sión, más bien que de la concentración, 
y oponiendo guerrillas a guerrillas. Mas 
en el transcurso de los últimos cien aflos. 
hablan aparecido síntomas de que la tác-
tica estaba a punto de cambiar radical-
mente. Europa, en todo caso, se mostra-
ba cansada ya de luchas intestlpas; la 
organización de las clases trabajadoras 
primero, la de los capitales después, y 
por último, la alianza del capital y del 
trabajo, corroboraban al afirmación pre-
cedente en la esfera económica; así como 
la fusión de todas las confesiones y creen-
cias heterodoxas en el humanitarismo la 
confirmaban en el orden religioso, y la 
pacifica repartición de Turquía y el con-
tinente africano en el político. Frente a 
esa centralización de las fuerzas del mun-
do, la Iglesia, por su parte, había tra-
tado de concentrarse más estrechamente. 
Merced a la sabiduría de sus pontífices, 
guiados por la inspiración del Todopo-
deroso, las lípeas de su acción se hablan 
cerrado más y más cada año. Ejemplo 
de ello eran: la abolición de todas las 
prácticas y ritos locales, sin exceptuar 
los de Orlente, por tanto tiempo respe-
tados con especial celo y solicitud; el 
establecimiento en Roma de los Protec-
torados Cardenalicios; la Incorporación de 
todos los religiosos en una Orden, aun-
que conservando mus denomlnaelopes tra-
dicionales bajo la autoridad del' Supremo 
General y la organlaaclrtn análoga do las 
órdenes e InstltutoH de mujeres, Percy 
adujo además los decretos recientes que 
establecían el sentidq de Ja definiulón 
dictada m el Concilio Vntleftijo sobre la 
Infalibilidad pontificia, la última codl^ 
fícación el Derecho Canónico y la sim-
plificación introducida en los procedi-
mientos gubernativos eclesiásticos, en de-
talles secundarlos pertenecientes a la 
jerarquía, en las rúbricas y asuntos de 
los países donde se predicaba el evange-
lio con los nuevos y extraordinarios pri-
vilegios copcedidos a los misioneros Al 
llegar a este punto, el orador advirtió 
que corría riesgo de apartarse del tema 
principal de su discurso, y se apresuró 
a entrar, .mediante una hábil transición, 
en el significado e importancia que de-
bía atribuirse a los acontecimientos de 
los meses anteriores. 
—Todo lo hasta aquí ocurrido—añadió, 
—no ha podido evitar la pacificación del 
mundo sobre otra base distinta de los 
principios cristianos. La iptención de 
Dios y de sus Vicarios ha venido diri-
giéndose a reconciliar a los hombres en 
Jesucristo; pero rechazada la "piedra an-
gular" una vez más, en lugar del caos 
que se temía, ha surgido una unidad 
sin semejante y enteramente desconocida 
en la historia. Esto es lo más peligroso 
y funesto, precisamente por el hecho 
mismo de coptener tantos elementos in-
contestablemente buenos. La guerra se-
gún se cree, queda extinguida por largo 
tiempo, reconociendo al fin los hombres 
que la unión vale más que la cliRéordia. 
L n realidad, las virtudes naturales pare-
cen .brotar en todas partes, desplegando 
una eflorescencia lujuriante, mientras las 
virtudes sobrepaturales vegetan lángui-
damente, despreciadas de la generalidad 
La filantropía ha reemplazado a la ca-
ridad; la hartura de comodidades y go-
ces a la esperanza de los bienes de la 
olra vida; y la hipótesis científica a la 
fe on las verdades reveladas 
•¡-IJlen. hijo mío—dijo el anciano Pon-
tm.,. con tono de bondadosa dultura — 
¿ 1 qué más? 
• i T ' - ^ ' n , " A h R e p i t i ó Percy.—Pues, San-
ttfilmo Padre, que movimientos dé tal 
ndolo no. pueden nmpos de producir sus 
liombres, y «1 hombro do Jos Últlmot 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE OCHEHXA T CUÍCO AÑOS 
VIERNES 10. D E A G O S T O D E 1834 
Gacetilla de la aTdea-Tantos ma 
le» abruman a la España do dlej 
^ños bace. que no se ^be cual .3 
el más urgente de los remedios Siu 
embargo, nadie ignora Que sin edu-
c c i ó n popular ninguna nación pue 
hogar a su prosperidad. Bn » 
¿ d e a se opina que por aquí debe.i 
empegar las saludables reforma 
oue espera la España de los Esta 
xaentos. SI así se hace a lo menos 
nuestros hijos exentos de todo vicio 
preocupación o ignorancia, darán la 
cultura necesaiia a la grande obra 
de nuestra regeneración política, ue 
otro modo, ¿quién no ve en la ino-
cente y abandonada juventud, cuya 
exclusiva operación es la de vagar 
en calles y plazas, adquiriendo vi 
nos de toda especie y costumbres 
ejoírrompidas, un perfecto semillero 
para poblar .os presidios? 
Tanto dinero, tantas pensiones co-
mo se han dado y conservan aún hoy 
aía. muchos notoriamente desafectos 
a la Reina Nuesfa Señora Doña Isa-
le l I I . " 
HACE C Di CUENTA ASOS 
x)OMÍ]NGO lo. D E AGOSTO, 1869 
Dicen los vecinos del barrio d-jl 
Angel y que, como tales, tienen el 
¡enturiento de ver que la pila de 
agua de que se surte aquel vecinda-
rio sitiada frenta a la puerta pnn-
c pal de la iglesia, hace mucho tiem 
po que no da ese indispensable li-
quide y convendría que, ya que se 
¿ i 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Es la sensación de 1919. Construido y diseñado por la fábrica m á s grande c importante del mundo, la de los 
CAMIONES REPUBLIC E l éx i to de estos Tractores será a ú n mayor que tí de los Camiones. 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J . M . O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é i s . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
6703 ld-28 
un ohPí»ne coi tror-as chinas ocnrr!-
do en Knanchengku, ei día 19 de ju-
lio, s igún parte oficial recibido aquí 
per la Emba.ada japonesa. No se 
mencionan las Lajas de los chicos. 
Bícese qne el choque siguió a nn 
asalto contra nn empleado de la 
Compañía del ferrocarril del Sur de 
la Manchnria, en qoe tomaron parte 
la va a quitar del lugar que o ^ ? * ' j ^ I n t e soldados chinos. E l informe se Ir, colocase cuanto antes a uü la- j 
do de la iglesia; pues si ha de 
rarse para hacerlo así, a que la fa 
í.rica aquella se concluya o los so-
Lcitantes se habrán muerto de sci , 
cuardo esto su-eda, o tendrán el in-
conveniente de continuar prove/m-
duse de agua a fuerza de dinero, pa-
ciencia y trabajo. 
HACE TEDíTíCINCO ASOS 
J U E V E S lo. D E AGOSTO, 183i 
Actualidades—"La Unión" no quie 
re a los reformistas ni fumigados. 
Así nos lo hizo saber ayer en on 
artículo de fondo lleno de palabras 
gqrdas. 
Los reformistas, en cambio, quvi-
ren a los reaccionarios muy de ' e-
ras; y porque los quieren así, piden 
? Dios diaria fuente que les concela 
VM instante de arrepentimiento, un 
punto de contrición. 
Debe de ser tan triste vivir od"an-
do; debe de ser tan angustioso e : i 
rontrarse en un país luchando iHa-
esperadamente contra sus más no 
decía ene el gobierno chino expresa-
ba su pesar con motivo del inciden-
te y one había despedido a los co-
mandantes de la división china, asi 
como los de la brigada y batallón 
comprometidos «amonestando al ge 
neral íTeng Un Tnan. gobernador ge-
neral de la provincia de Kirin, en 
donde está situado Kuankchengkn 
E S T A D O S UNIDOS 
ÍD© la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L TERROKISMO RACISTA E X 
CHICAGO 
Cbiciigo, Julio 31. 
E l terrorismo racista y la efusión 
de sangre disminuyeron esta noche 
üespnós de cuatro días con sus noclies 
de motines; pero la violencia brotaba 
espasmódicamente todavía, a pesar do 
qne nna fuerza de seis mil soldados 
y miles de policías es'raban de servicio 
activo en el barrio negro. 
Tres negros fallecieron hoy de bala-
zos, los cual elevia la lista oficial en-
mendada a 82, de los cuales 16 eran 
Tegros. Solo uno de los tres fnó herí 
do hoy, aunque doce o más miembros 
oles y justas aspiraciones, que no es ¡ce ambas razas fueron heridos en las 
extraño que los pobres reaccionarlos 1 perturbaciones ocurridas aquí y allí, 
Como cnartuclentos blancos maltra 
iaron a nno de estos negros muy se-
veramente en la calle 47 y la Avenida 
VIncennes. Los otros dos, ambos ar 
mudos, escaparon después de disparar 
irnos cuantos tiros. Los blancos fue-
ion heridos. 
se descompongan y griten. 
Teagámoslo en cuenta, y s íganos 
compadeciéndolos. 
I n f o r m a c i ó n C a b i e g r a f i c a 
(Viene ¿p la PRIMERA) 
Se tiene entendido que el Ministe-
rio de Estado ha dado instrucciones 
Él MJnistro japonés en Pekín par^ 
que Irvestiguo las circunstancias y 
dé pasos para obtener una satisfac-
ción. 
Washington, julio 31. 
Die/ y seis oficiales y soldados ja-
ponef-es y tres policías japoneses fue 
ron muertos y 17 soldados japonesas 
más v menos gravemente heridos en 
L o s C a l o r e s 
Los grandes calores consecuencia del 
rerano, son causa de muchos trastornos 
para los enfermos de la sangre. El ca-
lor hace precipitar en tan Importante 
elemento de vida, agentes extraflos, que 
producen males, Impurezas y otros tras-
tornos a cual peor. 
Para combatir los desarreglos de la 
sanare en todas sus manifestaciones, na-
da es mejor que el empleo acertado del 
Especifico Valifia, preparado que se en-
cuentra en todas las bSticas y que en 
todas las droguerías hay. Específico Va-
liña, cura todas las manifestaciones de 
la sangre descompuesta. 
En los libros registro de la Secretaría 
dt Sanidad, se encuentra entre los i/edi-
oamentos buenos, el Específico Valiña. 
Todos los males que provienen del mal 
estado de la sangre se curan cuando se 
tima para combatirlos Específico Valifia. 
Los elementos que componen Especí-
fico Valifia,. son únicamente sustancias 
vegetales, de ahí una de las grandes ven-
tajas de este excelente preparado que ea 
nada puede afectar al organismo, porque 
rábido es que los vegetales son los me-
dios medicamentos de más efecto e Ino-
cuidad. 
ka mayor parte de ellas de menor im-
portancia. 
E n el distrito de la parte baja d o . 
l a ciudad esta noche una turba do 
blancos atacó y maltrató severamento 
a nn negro que se dirigía a su casa 
c'el trabajo. L a policía salvó al negro, 
quien fué a su casa en nna ambnlur-
í ia de la policía. No hubo tiroteos por 
parto de las tropas que salieron a las 
talles anoche por orden del goberna-
dor Lowden a instancias del Alcalde 
Thompson. 
Los negros se hallan relativamente 
iranqnilos esta noche. L a presencia 
de las tropas a l parecer los ha calma-
do y surtido un efecto saindable en 
los elementos perturbadores, tanto' 
illancos como negros. Las tropas esta-
ban bien distribuidas y la maquharía 
militar funcionaba suavemente. 
Provisiones alimenticias fueron lle-
gadas a los barrios de la gente de 
color, graciaT. a la cooperación de 
la asociación de traficantes a l por ma 
>or en -víveres, la policía y las tropas, 
l a zona negra siguió siendo nna zona 
prohibida para los, blancos, y única-
mente hasta la línea muerta, por chau-
ffenrs blancos, que después eran rele-
vados por negros escoltados por »a po 
licía. 
Decíase que mnchos de los negro* 
pobres estaban muy necesitados de 
alimento y carecían de fondos. Hoy 
íaé día de paga en los mataderos, pe-
ro los negos temían Ir allí a cobrar 
bus jornales. Miles de negros no han 
inttMitado ir a trabajar en toda la se-
mana. 
Entre los desórdenes de hoy, solo 
dos envolvían a nn número considera-
l ie de personas. Varios centenares de 
blancos en busca de cuatro negros 
que se habían escondido en los mata-
tíeros, fueron ahuyentados por la mi-
licia con la bayoneta calada, después 
t(ue los blancos hubieron pedido que 
les entregasen los negros. 
AGENTES SECRETOS A LOS CAM-
POS P E T R O L I F E R O S 
Washington, Jallo SI. 
Noticias de ciudad Mcvico recibidas 
lioy anuncian el envío da. varios agen 
tes secretos por el jefe Orozco, ex-jefe 
de Policía de la ciudad de 'México a 
los campos petrolíferos de Tampico 
con el objeto de obtener pruebas con 
ira las compnfíías petrtvleras extran-
jeras que operan en esa reglón. 
Se ha llan rdo la atención del De> 
parlamento de Estado hacia este acto 
qne se cree que sea otro movimiento 
por parte del gobierno mejicano pan» 
la confiscación de las prepiedades pĉ  
ttroleras pertenecientes a extranje-
:os. 
Según las noticias que aquí se han 
recibido, estos agentes f-ecretos fuf,-
ion enviados a Tampico :i buscar em-
pleo entre las compañías petroleras i 
pero como la cosa se había descubier-
to en la ciudad de México y había He 
gado a oídos de dichas compañías n n 
se dió empleo a los agentes. Decíase 
oúe las compañías extianjeras esta-
ban ayudando a los revolucionarios, 
poro según las autoridades del Depar-
tamento de Estado el rebelde Pelacx 
es la única persona, aparte de las au-
toridades carrancistas que esta red 
hiendo auxilio de las compañías. 
A Pelaez, según se explica, se le pa 
ga nn sueldo para proteger los cam-
pos petrolíferos al Sur de Tampico. 
A este sueldo contribuye cada compa 
tifa extranjera con su cuota, y el acto 
bp sido aprobado por el Departcmen-
lo de Estado aquí así eoioo por los 
ministerios de Estado Inglés, holandas 
y francés. 
lo realizado el día nueve H e Julio, 
cuando se adoptaron resoluciones cu 
favor de proteger los derechos amerl 
taños en México. 
C A R R O D E R E P A R T O 
S Í 
L k ñ CAMARAS D E COMERCIO DE 
E L PASO Y JUAREZ 
E l Paso, Texas, Julio 31. 
Hoy se recibió por ta Cámara de 
Comercio de el Faso, de í t i Cámara de 
Comercio de Juárez, la notificación de 
fjno el organismo mejicano "no aprue-
ba la actitud de la Cámara d« Cumer-
cio de E l Paso al intervenir en los 
asuntos políticos, especialmente los 
lelatlvos a la política de México y 
gándese a seguir manteniendo rola-
clones con el cuerpo comercial lo-
cal. 
Las autoridades de la Címara de 
Comercio de E l Paso atribuyen esto a 
PROTESTA COSTRA UNA L E Y AGRA 
, R I A MEJICANA 
Washington, Julio 81. 
Más de mil americanos se ven ame 
nazados de perder millones de pesos 
que tienen invertidos a causa de nna 
nueva ley agraria, promulgada por la 
legislatura de Sonora, México, bajo las 
his truc clones directas del gobernador 
Calles. 
Varias compañías americanas ya 
han presentado quejas al Deparlamen 
lo de Estado, y otras protestas se es 
tíín preparando. 
E l Departamento también se pre-
para para protestar ante el gobierno 
de Carranza por la injusticia de esta 
ley, que afecta a ciudadanos de los 
Estados Unidos que han invertido mu 
thos millones de pesos en tierras de 
Sonora. 
En virtud de esta ley propone que 
< 1 Estado pague por la tierra expropia 
da con bonos agrarios emitidos por el 
Estado, que deberán redimirse de la 
manera y en la fecha t¿ue más tard<; 
se estipularán. L a nueva constitución 
de Méiico provee qne el Estado emita 
bonos agrarios bajo la autorlzacióu 
de una ley que todavía no ha sido pro 
mulgada por el Congreso Federal. 
Los americonos indican en sus pro 
testas que estos bonos no tienen valor 
lílnguno, y como quiera que el gobkr 
no do México no ha pagado el interés 
sobre sus bonos de 1918 y no hay in-
dicación de qae los bonos agrarios ad 
quieran valor, la alternativa para los 
propietarios americanos es vender es 
i a tíera a los mejicanos, aceptando la 
naga en 20 plazos anuales en dinero 
mejicano. 
Los americanos indican en sus pro 
testas que a fin de hacer productiva!-
estas tierras son necesarias grandes 
obras de regadío, y que millones de 
l'esos ya se han gastodo con este objo 
to, siendo los americanos los qne han 
desembolsado en todos los casos el 
dinero. 
L A C A R E S T I A D E L A VIDA E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 31. 
L a maquinaria del gobierno se pu-
fo en movimiento hoy respondiendo t 
1ia« demandas del público «le que se 
baga algo para reducir el alto costo de 
las subsistencias. 
Los precios por cuanto afectan al 
ciudadano en general fueron los que 
más interés despertaron en la capi-
C 3 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O Ü W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
C r e m a K o s m e o 
L a C r e m a K O S M E O refresca, l i m p i a y 
a y u d a a m a n t e n e r los m ú s c u l o s faciales 
firmes, l a p i e l l i m p i a , b l a n d a , atercio-
p e l a d a y d e fina textura y los poros 
cerrados . S u u s o de le i ta y v iv i f i ca , 
p r o d u c i e n d o u ñ a s e n s a c i ó n refrescante . 
1 ^ 1 ^ ^ ° y a s ^ k k usar la Crema 
K U b M E O antes de enpolvarse la cara. 
Cuando se usa, el polvo se 
permanece m á s largo tiempo adherido. L a 
Crema K O S M E O alivia la irritación y p e 
. consiguiente es una cosa excelente para los 
caballeros usarla d e s p u é s de afeitarse. 
Jabón " K O S M E O " de la Sra. G r a h a m para 
la tez, es el mejor que puede usarse. D e 
tama mundial. 
F a b r i c a d o » p o r 
Cuu Gervabe Graham, de Chicho, U . S. 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
" T t o y T r a i l e w " 
En. donde se usa o debe usarse un tracto^ cíe vapor o gasolina 
para el transporte, un tren do CARROS R E V E R S I B L E S TROY es el 
equipo ideal de remolque. Siguen al motor o pueden ser retrocedidos 
en cualquier parte con *»1 perfecto control. No se pierde tiempo en 
hacer girar el tren—simplemente quítese el motor y asegúresele en 
el otro extremo del tren. No es r,eoe3ario emplear tiempo alguno pa-
ra que se descansen los bueyes o caballos Los CARROS R E V E R S I -
B L E S TROY arrastran con facilidad y reducen el costo de transpor-
te a la mitad. Un tipo para cualquier clase de material que uisted 
transporte. Cabida; 5 toneladas. 
ü 
Los CARROS D E REMOLQUE TROY se diseñan y construyem es-
pecialmente para ser tirados por cualquier marca de autocamión a 
cualquier velocidad, sin daño a ninguna pieza del autocamión o re 
molcador ni a la carga. Doblan la carga del autocamión con un gasto 
original de transporte ligeramente aumentado. Prácticos en donde 
quiera que los autocamior.es se usan o deben usarse. Por la econo-
mía que producen, hacen práctico el solucionar muchos problemas de 
transporte cen autocamiones que de otro modo serían imprácticos. 
Cabida: 1% a 5 toneladas. Cualquier tipo de caja que se desee. 
Concederemos territorio exclusivo en donde afr 
no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O K K S C O M P A N Y 
E S T A B L E C I D A 1884. 
CABLEGRAMAS: 
Waponworks Nueva York. 
Fábrica en Troy, Ohio, £ . U. 1, 
1S76 BROADWAY 
Nueva York* 
tal. E n la Casa Blanca decíase que el 
Presidente Wllson estaba daudo "pro-
funda y muy reflexiva conáideraclón 
a los problemas que se le habían pro» 
sentado lo mismo que a la administra 
ción de ferrocarriles por los mlem 
bros de las hemandades ferrovlarjivs, 
quienes decían que los precios ten-
drían que bajar o teorian que subir 
los jornales, sí es que se desea que 
el malestar social no degenere en nna 
convulsión. •'En el Senado y en la Cd-
siara la situación ha dado orlgren a 
varias resoluciones para investigar 
la causa do los niveles actuales de 
los precios, otra para reducir ol voiú-
inen del dinero circulante como mv 
dlo de hacer bajar los precios, otra 
pidiendo al Procurador Oieneral quo 
ponga fin a la especulación en alimeu 
tos en las bolsas y otra para vender 
la cosecha de trigo de este año a pre-
cios do mercado en vez do ia garan-
tía dada por el gobierno* 
Hoy a una hora avanzada el procu-
rador general Palmer celebró nna 
conferencia con ocho altos fuuclora-
rios del gobierno, que habían sido I 
llamados a su despacho para dlsciííirj 
bobre la carestia.de la vida y los me.! 
jores métodos que deben seguirse pa-
ra efectuar una redución. 
Después de una discusión general,! 
que duró cerca de tres horas, la confe 
rencia se dispersó para volver a ic-
imirse, probablemente la semana pró. 
xima, recogiéndose mientriis tanto da-
tos y la Información necesaiia. 
Hoy se averiguó que peticiones de 
aumentos de jornales estaban pen-
dientes ante la administración ferro-
viaria procedentes de varios centena-
res de miles de empleados. Quizás la* 
palabras más francas que los funcio-
narios del gobierno hayan oído en mu-
cho tiempo se pronunciaron en esta 
ccaslón, al declarar W. C. Lee, Pre-
sidente de la unión de empleados de 
ios trenes, ante la junta de ajuste jor-
nales que un aumento en jornales no 
era la propia solución de las actua-
les provaclones económicas qne afli-
gen a los trabajadores, porque ê e 
aumento seria seguido de nuevos ali-
mentos en el costo de tqdos lo» artí-
culos, que absorberían la paga adido-
nal. 
Mientras todas las clases no se reú-
nan para poner fin a las ganancias In-
debidas, dijo, lo único que todos po> 
demos hacer es recibir todos los jor-
nales que puedan, conducta qae de-
claró que daría por resultado vlrtual-
mente precipitar nna convulsión. 
Como paso para rebajas los al-
tos precios» se están elaborando pla-
nes por el Secretarlo Baker, el Adml-
r ístrador general de Correos Mr. Bur-
leson y el representante Kelly, Ue 
Pennsylvania, para vender" por bultos 
postales la provisión alimenticia so-
brante del ejército, cuyo valor se cal-
cula en $124,0OO«0O0. 
MATANZAS B E JüBIOS 
New York, Julio 81. 
Louls Marshall, Presidente de la 
Comisión de las Delegacíonec Judí \s 
a la Conferencia de la Paz, publicó 
aquí hoy un mensaje recibido por ol 
cable transmitido por Leo Mofzklii 
Secretarlo del Comité, que ahora l¿ 
encuentra en París, en el cual se a'c-
pra que ciento veinte mil judíos, inclu-
so mil quinientos alumnos de las es-
cuelas, habían sido imiencos durante 
• 1 mes de Junio en Kaminotz, Podors, 
Kltalgorod, Cnrinine y otros pueblos 
de Uknnkk 
Al publicar el mensaje Mr. Mars-
hall dijo que había buenoti motivos 
para creer que sipnferon las matan-
zas, pero que debido al estado de 
anarquía que prevalece en TJkr-mía y 
la dificultad de obtener una comunica-
ción adecnadaf no ha sido posible obto 
ner detalles qne son muy importantes 
y necesarios. 
ANOCHE A L A S DOCE ENTREGO 
E L GOBIERNO LAS LINEAS T E L E -
GRAFICAS 
New York. Julio 81 . 
Cuando a las doce de la noche el 
gobierno abandone el control de los 
sistemas telegráficos del país, nna 
reducción de un veiníe por ciento e« 
la tarifa se establecerá inmediatamen 
te en las líneas de la con'pañía postal 
pero la Western Union retendrá so 
tarifa, que puso en vigor después que 
i l Administrador General de Correos 
Burleson tomó el control el día pri-
mero de abril. 
GRAN YKNTA B E BARCOS 
Washington, Julio 31 
Cien vapores construidos sobre los 
grandes lagos durante la guerra han 
sido vendidos por la Junta Marítima 
a la Anderson Overseas Corporation 
de New York, por aproximadamente 
ochenta millones de pesos. Esta es 
probablemente la venta más grande 
de barcos do que hay noticias y los 
barcos pasarán a manos francesas e 
italianas. 
VENTA D E L A COMPAÑIA B E COCA 
COLA D E ATLANTA 
Atlanta, Georgia, Julio 81. 
L a venta de la Coca Cola Company 
do Atlanta a intereses newyorkninos 
en 2'» millones posos se publicó aquí 
hoy, dependiendo la transacción final 
i?e lo* informes de los capitalistas de 
New York qne están estudiando para 
ier de confirmar lo que se dice sobre 
las ganancias y el status financiero 
de la compañía 
LOS ESTADOS UNIDOS P A R E C E N 
APOYAR A L E G U I A 
Washington, Julio 81. 
E l reconocimiento del nuevo pobier 
no establecido en Perú por la derrota 
del Presidente Pardos a manos de Au 
gusto Leguín, se está considerando 
por «1 Departamento de Estado, según 
¡«o anunció hoy oficialmente. 
Una conferencia entre el Secretario 
Lanslng y Erederick A. Pezot, ex-MI 
nistro del Perfi en los Estados Unidos, 
dio origen a la creencia en ciertos 
circuios de qae se efectuaría el rece 
noclmlento dentro de poco. 
En vista de la política anunciada del 
gobierno de los Estados Unidos de no 
reconocer a ningún gobierno de la 
América Española que haya subid»| 
al poder, en medio do una reTolución. 
c omo h; demostró el caso de Tinoco en I 
Costa Rica, la actitud de eso gobier. 
no hacia Leguía ha llamado mucho la 
atención y es objeto de conslderabifs | 
conjeturas. 
Snheso que algunos funcionarios so«| 
tienen que esta política no debe apli-
tarso al caso actual del Perú, porque I 
Leguía sostenía que había sido debid* 
mente electo y que se había formad« 
ana conspiración para despojarlo dí| 
la Presidencia. 
SI llega a reconocerse el goblerní»! 
de Leguía dícese que H í r . Pezot sería] 
designado Embajador en los Estado* 
Unidos. 
WILSON Y E L SENABO AMERICAJiOj 
Washington, Julio 81. 
E l curso de los acontecimientos fníj 
hoy desarrollándose de manera qie 
l aroco Indicar que las cuestiones snu 
citadas por la Liga de las Naciones j 
h i cláusula de Shangtung asumirán on 
carácter más definido, mientras otr8| 
sección hasta aquí obscura del trata-
do do Versalles relatlTa a la propl'j 
dad del enemigo extranjero se exaJiil 
naba en la ccmislón de Relaciones Bj 
íerlores, . 
A la controversia de Ta Lipi sleu| 
republicanos, todos amigos del i r m -
.jo aerteraron un nuevo aspecto, riam1, 
í u aprobación a un grupo ^M\A.0J \ 
icservas, concebidas en talesJera 
i.os que suministren un término mt 
cío que atraiga suficientes de ^ 
partidos para asegurar la acepiacicn 
por el Senado de la Liga. 
Respecto a Shangíung se supo QJ 
dentro de muy poco una d e c l a ^ 
arrojando luz sobre las int̂ ;1011, 
del Japón puede ©sperarsel'irmenH. 
cuentan los ^adores g u ^ r n a ^ 
les. Esta declaración dícese qué 
venir de Tokio o si no de la ta.' 
T u S - n t e el día hubo más d ^ j s . 
. o b r e el Tratado en el Sen^0 * J 
Presidente Wlson « o ^ * ^ 
íleación, junto con el tratado^eu^ 
E J O R R E C O N S T I T U Y E N I E 
E L M 
S A N G R E 
D I A R I O Ü t L A M A R I N A Agosto 1 de P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I O O M U N D I A L 
* a n en Tersalles que con-
udoP^ reaolsltos impuestos a 
V T f i presidente también fa » 
' ¿ t . 1 r ¿ o s repnblicanos m U s 
[impensables para la ratíflca-
í'l ^ E V T A N T E QUE TÍO 
? 5 ? ¿ 0 S Í N E J E R C I T O 
P Jallo 31. 
•̂,lí nrovecto de ley presenta-
fcj o" -epresentante Carraway 
•ufpof/1 .pansas, se prohibirá a 
L t p ü ÍKtarse en el ejército y en 
f̂ ros a"-
K Í i H tamban prescribe el 11 
l ^ í Seótro de «0 días de to WPZLM qne están presiando 
1^ BCPnn)h¡be sns nombramien 
y,fl5 Academias Militares j 
«vpeto de ley presentado por 
rpr Vflr prohibe qne se casen 
P ^ ,logras y Tice Tersa "n el 
r J r i D F CHICAGO E N VIAS 
P 1 PE SOLL'CIOX 
W ^ d ó ^ ' d o l trsifico en !a 
» "SMÍbtdo en las líneas snp<»r 
^ /ipradas de Chicaíro, parecía &leLa noche, seerún noticias 
r8, Ms de los prenuos qne lie-
P l P S ^ n e r a l de W: P . Ma-
fcSSte Internacional de la 
^ d í n t empleados de los 
^ TTfíVRAN LOS MOTINES 
PECHICAGO 
¡vSdo l a Tiolencia las an-
an einnerado a investígor 
T"f!n i los motines y sus can-
Jadorge^ 
M P Í fiscal de! Estado Macla» 
festín operanlo para obtener 
I T pícese qne mnchas personas» 
razas serán castigadas y qne 
I T i c muerte virttalmente sera 
1- ,' 
Knorne anrnció qi-c so había 
l.n do evidencia hov procedento 
K e s negras. Un nefrro culpaba 
wíUibroí de su propia raza míen 
¡rtros echaban la culpa a los blan-
' jrOTWlOTO MARITDIO 
«York, Julio 81. 
líUron los yapores Late Orantre, 
Lantánamo, Jácaro y Palo Alto; 
Id Coniulpa, de Cárdenas y Matan-
Lfron los Tapores Mándale, para 
Lúas T Cárdenas, y el Calispell, 
[furabál y el IVousel de Caibarién. 
m m \ , Julio s i . 
llW el apor Canadiar Recmit, m-
, de Matanzas. 
L o Q u e D i c e n L a s B o l e t a s D e V e n t a 
L a i n f o r m a c i ó n q n e d a n l a s bo l e tas de v e n t a v a l e lo q u e c u e s t a — p e r o n o d e b e 
c o s t a r m u c h o . 
P a r a r e d u c i r e l c o s t o d e b e U d , u s a r u n a M á q u i n a B u r r o u g h s p a r a s u s r e c a p i -
tulaciones de ventas al contado y a crédito, por departa^ 
mantos y por dependientes. 
Cualquiera de las relaciones que Ud . emplea como guia 
para su negocio, para descubrir los puntos deficientes de las 
transacciones, para saber las utilidades que le proporcionan 
los distintos ramos, etc., pueden ser preparadas por un 
empleado y una Máquina Burroughs, rápida, e conómica y 
satisfactoriamente. 
Todo esto se hace en la misma máquina que se usa para 
hacer las entradas en los libros. 
£ 1 uso de la Burroughs para hacer las entradas al Mayor 
economizará lo suficiente para desquitar su costo, y los servi-
cios que presta para los otros trabajos citados arriba no 
cuestan nada. 
L a s Máquinas Bnironghs pueden utilizarse con pro-
vecho de tan distintas maneras en los negocios, que le 
conviene a Ud. informarse acerca da ellas. E l repre-
sentante de las Máquinas Burroughs (los hay en las 
ciudades principales del mundo) le puede explicar a 
Ud. la manera de aplicarlas en su negocio. 
Burroughs Adding Machine Company, Detroit, Mich., E . U . A . 
Vgentes Exclusivos de las Máquinas Burroaghs en Cub* 
F R A N K R O B I N S CO., R A B A N A 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 4 ® C a l c u l a r 
los suburbios de Lisboa, respondiendo 
las tropas que estaban de guardia al 
tiroteo. 
Yarios de una y otra parte resulta, 
ron heridos. 
E l gobierno y las autoridades po-
liciacas de la ciudad están adoptan-
do medidas para preservar el orden. 
ATRAVESO E L CONTINENTE SUB 
AMERICANO 
Santiag-o de Chile, Miércoles, Julio 
80. 
V I teniente Localelli, miembro de la 
misión mediadora italiana que se en> 
cuentra ahora en Argentina, comple-
tó hoy un vuelo en aeroplano desde 
Buenos Aires a Valparaíso, marcando 
este viaje la primera travesía aerea 
del continente Sub-Americano desde 
el Atlántico hasta el Pacifico. 
E l teniento Locatellia ha ve varios 
días cubrió la primera etapa del vue-
lo desde Buenos Aires a Mendoza, en 
el borde Oriental de las montañas, 
donde esperando a que se presentase 
un tiempo propicio. Salió esta maña-
na temprano para completar el vuelo 
ernzó la cordillera, y después de ha-
ber dado vueltas sobre Valparaíso ato 
rri/ó en Viña del Mar, cerca de esa 
dudad. Esta tarde voló hasta Santia-
go, terrlzando en el aeródromo de la 
escuela de aviación militar chilena. 
E l aviador italiano ha prestados 
servicios como piloto aereo en la con-
ducción de correspondencia en este 
viaje, trayendo varios sacos de corres 
pendencia del correo de Mendoza, lo 
mismo que un número de cartas par-
ticulares. Fué cordialmente acogido al 
aterrizar en Chile por los miembros 
de la colonia Italiana. 
E l teniente Leocatelli ha prestado 
servicios amblón durante la guerra en 
el frente Italiano. Tomó parte en uno 
de los «raids'» sobre Triste por la es^ 
cuadrilla de Gabrille D'Annunzio. 
D E P O R T E S 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
New York, iulio 31, 
C. H. B-
Chicago . . . 220100110— 7 13 1 
\ e w York . . . 200000000— 2 5 1 
Baterías: Kerr y Schalk; Shorc. 
Smalhvood y Hannah, 
2 5 O 3 0 M I L L O N E S D E P E S O S 
R E S P A L D A R A N A L A A S O C I A -
C I O N N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
M i a , Julio 31. 
|yil¡mm los vapores Pipestounl 
Inty. para Sagua: l-ahe Gnrdner. 
hSrnnia y Xuevltas; Anetta para 
M] Lake Pachutta, para Carde-
f la goleta Grand Tark, para Sa-
| finiifl, Jnlio 31 . . 
i la goleta Inglesa U . V . D m v 
i$pa. 
C A B L E S B E B A S E B A L L 
U Q A NACIONAL 
Resultado de los Juegos efectuados i 
hoy; | 
San Luis, jul o 31. 
c . h . a 
Filadelfia .. .. . 112220221—11 K 1 I 
San l u i s . . . . 011000002— 4 12 0' 
Baterías: Packard y Tragress^r; 
Jacobs, Sherdel, Ames, May y Cle-
r-^ons. 
Cincüiati, ju'io 31, 
C. H . m 
Uostür . . . . 000000000— 0 3 0 
í'incinati . . . 00020021x— 5 9 1 
Baterías: Ri.dolph y Gowdy; Fi»-
íier y Wingo. 
Kcy West, Julio 31. 
Llegó el vapor City of Phlladclphln 
para la Habana. 
IMTampa, Jnlio 31. Norfolk Julio 81. 
ffielTapor Mascotíe para Ja Ha Llegó el vapor japonés Hndson Ma-
ru, de Cárdenas, y salió el vapor F ir -
more, de Filadelfia para la Habana. 
Boston Julio 31. 
Llegó el vapor Lake Ogden de Guai'. 
tánamo. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
COMBATE E N T R E V I L L I S T A S T F E -
D E R A L E S 
Galveston, Texas, Julio 31. 
Cuarenta viliistas fueron muerto». 
C u b a I m p o r t a t i o n C o m p a n y 
V i l l e g a s 1 1 9 - 1 2 1 
H A B A N A 
P o r p r e s t a r s e a c o n f u s i o n e s l a m a r r a d e n u e s t r a c o r r e a 
" C U R T I D O C R O M O " W f a b r i c a d a p o r l a 
J e w e í l B e l t i n g C o m p a n y 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e d i c h a c o r r e a d e s d e 
a h o r a , e n a d e l a n t e , s e v e n d e r á b a j o e l n o m b r e d e 
" J E W E L L " 
J e w e l l B e l t i n g C o m p a n y . H a s t f o r t . C o n n . 
J u l i o d e 1 9 1 9 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
C U B A I M P O R T A T I O N C O M P A N Y 
V I L L E G A S n 9 - I 2 I . - H a t a n a . 
;y once capturados ayer en un comba 
le entre baiulidos y tropas federales 
terca de las Vegas en la línea Buran-
go-Clillmahun. 
Meade Fierro, consuiío mejicano 
lquí, así lo ju. unció hoy. 
E l cónsul dijo que un informe orí 
(í:íl por él rrclbido decía que ios fe-
: í era les habían entregado las Vo^as 
en la esperanza de capturar a Fruncís 
co Vil la; pero si Villa estaba en la 
! ciudad se escapó. 
CUATRO CIUDABES B E HOJíBURAS 
EIí MANOS B E LOS R E V O L U -
CIONARIOS 
San Salvador, Julio 81. 
Cuatro ciudades de Honduras lian 
sido tomadas por los revolucionarios 
según despachos recibidos aquí hoy 
mientras tropas del gobierno han al-
canzado éxito en tres puntos. 
E l general López Gutiérrez uno de 
los jefes de la revolución fué derro-
tado en Tupaccnti, según el Ministro 
Hondureño aquí, señor ¡Fortín. E l ge-
neral Gutiérrez se decía que se había 
refugiado en la montaña de E l Beju-
co; pero se ignora su paradero exacto 
E l Coronel Francisco Carbono, con 
una fuerza de ochocientos hombres 
se decía que había sido derrotado ayer 
por fuerzas del gobierno en Caballito 
y Coascoran. E n Coascoran, el coro-
nel Jacinto Velazquez fué muerto. 
Las cuatro ciudades tomadas por 
las fuerzas revolucionarlas, según la 
noticias que aquí se han recibido fue-
ron Comayagua, Gracias, Camasca y 
Maroala. 
E n el departamento de Utlantida 
los coroneles Ceferinos Belgado y 
Eduardo Glllen se decía que habían 
empuñado las armas. 
E n los combates de Banti que según 
decían los despachos había sido to-
mado por los revolucionarlos hubo 
muchos muertos y heridos. Fué pre-
ciso abandonar muchas cabezas de ga 
nado v materiaL 
L A HUELGA F E R R O V I A R I A E N 
POBTUGAL 
Lisboa, miércoles, Julio 39. 
L a huelga de los ferrocarriles por-
tugueses, que ha estado desarrollán-
dose desde principios de este mes, es-
tá revelando algunos serlos Inciden-
tes. 
Los huelguistas dispararon hoy 
contra la Estación de Camp jlide en 
C. H. E 
Bostor . . . . 000000000— 0 4 i 
Cincinati . . . OlOlOOOOx— 2 5 0 
Baterías: Keating. Me Quillan y 
Wilson; Luque y Rarlden. 
PiUíburg, julio 31. 
c. h . a 
NTew York . . . 401000000— 5 10 1 
Pittsburg . . . 000001010— 2 6 0 
Baterías: Jouglas y González: 
Carlson. Hamilton y Lee. 
L I G A AMERICANA 
Resultado do los juegos celebrados 
hoy: 
Bo^-on, julio 31. 
C. H. E . 
Detroit . . . 000000010000—1 10 1 
Boston . . . 100000000001— 2 12 0 
Baterías: Ayers y Ainsinith; Hoyl 
y Sciang. 
El turismo sigue siendo el lema de pre-
ferencia en ej Club Rotarib de la Ha-
bana. 
En la sesión de ayer, a la cual asis-
tieron como invitados el rotarlo america-
no Me Donald, el de Santiago de Cuba 
señor Severlano Veiga y el administrador 
de la Aduana de Cayo Hkieso, informó 
el sefior Ramón G, de Mendoza acerca 
de los acuerdos tomados por la directi-
va de la Asociaciión Nacional de Turismo 
en su primera sesión celebrada el día an-
terior. 
En dicho acto—según el señor Mendo-
za—fueron designados los señores Pedro 
Sánchez, Withner, Daniels, Massaguer y 
Terry, respectivamente, para presidir loa 
comités de Hacienda, Hospedajes, Trans-
portes, Propaganda y Carreteras, así co-
mo el doctor Alzugaray para atender a 
la organización do las delegaciones de la 
nueva Asociación en toda la Isla. 
— También dijo el señor Mendoza que 
¡dos o tres bancos de Cuba estaban dis-
puesto a respaldar con un empréstito de 
25 o 50 millones, los fines de la Asocia-
ción del Turismo. 
Sobre este mismo asunto habló también 
el rotarlo da Santiago de Cuba, señor 
Veiga, quien Informó que el club do 
aquella ciudad se había reunido tan pron-
to como conoció la fundación de la Aso-
ciación de Turismo, para tratar de la 
manera de secundar sus fines, y que a 
ese objeto había sido comisionado para 
trasladarse a esta capital y cambiar im-
presiones con los rotarlos habaneros. 
E l señor Pedro Sánchez manifestó des-
fués que se han recaudado ya $6.600 pa-
ra la ny^a Asociación y el señor Por-
tal ofrecía preparar un trabajo sobre ca-
rreteras que será leído en la próxima se-
sión . 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N 
W A S H I N G T O N 
El señor Carlos Manuel de Céspedes, 
ministro de Cuba en Washington, ha ob-
tenido la Ucencia de tres msecs que h'--
bo de solicitar con objeto de pasar el 
verano en Francia, hacia donde partió en 
el día de aiyer. 
D E L A S E C R E T A 
Washington, julio 31. 
C. H . H 
¿nn Luis . . . . 100000101— 3 7 1 
•.Vash.ngton . . 0110.00000— 2 7 1 
Baterías: Phocker y Severeid; 
Johnson y Picinich. 
HURTO DE PRENDAS 
Blas Bómez y Gómez, vecino de Estre-
lla 128, deunció que de soüre el mos-
trador de la bodega situada en Monte y 
Angeles le sustrajeron un paquete con-
teniendo Joyas que estima en sesenta pe 
sos. Ignora quien fuera el autor del hurto 
E NUN TRANVIA 
Viajando en un tranvía le sustrajeron 
una cartera conteniendo la suma de 120 
pesos, a Matías Padilla Valdés, vecino 
de San Rafael 98, bajos. 
E . G r . E . 
I H I J O O C T A V I O 
HA F A L L E C I B O 
Y dispuesto su entierro p^ra hoy, viernes, lo. de Agos-
to, a las cuatro de la tarde, ruego a las personas de mi anüstid 
se sirvan concurrir a la caSa mortuoria: calle de Avenida de, 
Serrano, entre Santa Emilia y Zapote, reparto Santo Suárez, p» 
ra acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana, lo. de Agosto para mañana, viernes, lo. de Agos-
JOSE B E L A F E Y GONZALEZ» 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
21867 Slylo.a-
d© tedias m a r s a s 
all c®iEliadl® y ipEasos» 
M u d r i a 1 1 5 , E s í ¡ m 
C U A R T A A M O R T I Z A C I O N . 
D e a c u e r d o c o n l a s B a s e s d e e s t a C o m p a ñ í a h a s i d o a m o r t i z a d o e l c o n -
t r a t o n ú m e r o 2 4 9 1 c o r r e s p o n d i e n t e a u n A u t o m ó v i l d e l a m a r c a " D O D -
G E B R O D T H E R " s u s c r i t o p o r e l S r . A u r e l i o H e r n á n d e z , v e c i n o d e 
P u e n t e s G r a n d e s ( F á b r i c a d e H i e l o ; m e d i a n t e e l p a g o d e t r e s m e n s u a -
l i d a d e s d e $ 1 - 5 5 c a d a u n a . 
H a b a n a , J u l i o 3 1 d e 1 9 1 9 . 
ANUNCIO DB IGLESIAS.—Tel 
C U B A N C R E D I C A U T O M O B I L E C O M P A N Y . 
A-0125. 
f! fi774 Id-lo, 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 1 9 . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
$40 de r e g a l í a doy al que me ceda o 
facilite una casa con sala, comedor y 
res cuartos, ganando $40 en cua qmer 
man en tomposteia, i v i , 
fono A-5154. 4 a. 
(ROriKTAKIOü: HE UKSKA ALQÜI-
íu de una sola, plantii. que 
ü a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N f ' 
qui-te Jlarct-lom». l0 -
21040 
H A B A N A 
BÜEN CKIADO HE MANO, P E N I X 8 U -lar, joven y trabajador, desea colo-
carse en casa reRpetable. Kstá práctico 
»en todo lo que requiere un buen servi-
cio. Informan: Sol, 15. Tel. A-7727. 
211)00 4 a 
ATKIMONIO E S P A S O L , D E S E A N CO-
ítX locarse, él de criado O cosa análoga, 
y ella de criada; saben cumplir con su 
obligación. Informan: Tel. £-4068. 
L,i:)4i) * a. 
C O C I N E R A S 
Q E COLOCA UNA GENERAL, COCINE-
O ra, a la española y criolla para co-
mercio o particular, (lana buen sueldo y 
nó duerme en la colocación; no le Im-
porta Ir h-jus. Monte, 1)4, altos 
21950 4 a. 
C R I A N D E R A S 
/"IRIANDEKA, PENINSULAR, CON Bt"E-
na lecbe, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias ^for-
man : Calzada. 445, moderno, entre 8 y 10, 
Vedado, a todas Loras. 
21055 4 «. 
V A R I O S 
r T ^ T o l I L A N E N CASA P A R T I C U L A R , 
S V m o Q ü n í ^ i n q u i n ^ ^ 
con 
rcer 
v servicio, independiente 
ñ?"as señoritas o mat ri.nomo solo 
eftlgen referencias. Animas, tí 
4 piso. 21944 
ARA OFICINA O (¡ARINETE DEN-ü s U , se alquilan dos departamentos 
eos con vistas a baliía, en Cuba, 0, fres 
entresuelos 
21̂ 57 4 a. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada joven para ha-
bitaciones y coser, con referencias. 
Cal le K , n ú m e r o 102, esquina a 11. 
Vedado, de 8 a 9 a. m. y de 1 a 4 
21808 4 a- . 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R , PA-ra criada de mano y que entienda 
bastante de costura.- 17, número 2-A, Ve-
dado 
21048 4 a-
SE VENDE UNA ACREDITADA CASA de familias bien amueblada y situa-
da en 3.000 y pico pesos, con buen mar-
gen de utilidad diaria. Bormua, lü, ba-
jos: de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21037 W a-
EN E L PUNTO MAS ( DNTKU O DE l̂ A Habana, se vende una casa de hués-
pedes, la casa unis ideal para personas 
de gusto. I'ara más informes: Leiva y 
Uoibás, Cárdenas, 3, tercer piso. Teléfo-
no M-2721 
21002 4 a. 
• « 9 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a de) S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dirigido por las Ueligiosas de Jesrts Ma-
ría l'ara señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del' Monte, 420. 
Teléfono 12634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S \ LOS PROPIETARIOS DE TALLERES 
x i de automóviles, en reparación y com-
posición, se ofrece un aprendiz para que 
se le enseñe hacer toda clase de piezas 
que los mismos reíiuieran en composl-1 ViSted" desea vender alguna, "demo la or-
DOY DINERO EN HIPOTSCA; TENGO compradores de casas pequeñas. SI 
ccrecho, la consolidación de Instltuclo- ppereibimonos con seriedad 
Ties sociales fuertes y estab.es y la for-
mación de rtsplraciones colectivas, para 
f:ue prevalezcan los intereses de grupo 
y de clase, la voluntud del dominador y 
ir.s Infloeneki individuales. 
Kse espíritu es ol que trata de Impo-
dir la constj'.ución do una hacienda pú-
Hica nacional propia que rroPorcíone el 
CJoblerno Central, ca decir, al Estado so-
berano recursos Indopendicntos de la 
Bolsa y de la usura. Así vemos impues-
tos tan equitativos, sencillos y aceptados 
resolución 
para no acudir a la cita con el corazón 
empequeñecido y el ánimo apocado por 
las tradiciones do la -vida colonial. 
L a banca es uno de los principales ór-
ganos de la economía nacional o interna-
cional y el dinero metálico o fiduciario 
la fuerza prineipnl para ponerlo en mar-
cha. Los pueblos grandes o pequeños 
qn« descuiden interés tan primordial se-
rán víctimas de su Imprevisión, siendo 
negligencia Inexcusable facilitar el 
aumento de la columna deudora en su 
cu todo el mundo como loa del timbre i balance general, dejando salir el nume-
ión; doy una buena gratificación si se 
me enseña en breve tiempo o lo que 
se trate con el maestro y el aprendiz, 
liscriban a Monte, 279, Juan llodríguez. 
21943 4 a 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A r K M J O DO ¡SCASAS MODERNAS, DE 
V azotea, a dos cuadras de Belascoaín 
y tres de los Cuatro Caminos; tienen 
sala, comndor, tres cuartos, cocina, sus 
servicios modernos, una renta $33; pre-
cio, ?3.700; la otra es mayor, renta $8íj; 
precio, $4.250. Informa Escaasi, en Car-
men, 11; de 12 a 2. 
21947 8 a., 
EN NEPTÜNO VENDO UNA PROriIO-dad do 20 por 40, ochocientos metros, 
buena fabricación, rentando $3.000 anua-
les. Precio: $34.000; esto es ganga, a $12 
metro. Informa: Escassi, en Carmen, 11: 
de 12 a 2. 
21947 8 a., 
S O L A R E S Y E R M O S * 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para ir a Marinnao, para muy corta fa-
milia, sueldo, $30 cada una. ropa lim-
pia Buen trato y muy poquito trabajo. 
Informarán en Habana, 120, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
21912 4 a 
C O C I N E R A S 
CJE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O para un matrimonio solo, prefirién-
dola que sepa de repostería. Ya de edad. 
Buen sueldo. Juana Alonso, número 11, 
entre Infanzón y Pasaje Fernández L u -
yanó. 
•_' 11153 4 a. 
C O C I N E R O S 
fAJO, SOLICITO UN B U E N COCINERO 
K J pago buen sueldo. Aguila, 10Ü, casa de 
huéspr-des. 
21959 4 a. 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L , P A R A D E R O D E la señora Concepción García Rodrí-
guez, natural de Santa María de Arboe-
do. Ayuntamiento de Laracha,, provincia 
de la Cor uña, 20 o 25 años, que reside 
en Cuba, asuntos de interés, requieren su 
presencia. La persona que sepa de ella 
puede dirigirse a Ramón Viñas García, 
Apartado 43, Surgidero de Batabanó. Se 
le darán $10 a la persona que de infor-
mes de esa señora 
21951-52 8 a. 
V A R I O S 
S e necesita agente vendedor activo y 
de buenas referencias, que es té bieti 
relacionado con los hacendados y ad-
ministradores de ingenios, para la ven-
ia de accesorios. Buena c o m i s i ó n . A p a r 
lado 2381. H a b a n a . 
21960-60 4 a. 
Se necesita jovencito de 14 a 16 a ñ o s , 
con conocimientos de trabajos de ofi-
cina, apto y de buenas referencias, de 
lo contrar ío que no aplique. Buen por-
venir. Apartado n ú m . 2381 . 
_ 219(57-68 4 a 
Ama de llaves, se solicita una joven, 
fina, instruida y formal, con referen-
cias para ama de llaves, coser y ves-
tir s e ñ o r a . Cal le K , n ú m e r o 102, es-
quina a 11, Vedado, de 8 a 9 a. ni. 
y de 1 a 4 p. m. 
_ 21S07 4 a. 
Necesito un buen operario barbero que 
tenga buena herramiento; buen suel-
do. Aguila, 115. M a r t í n e z . 
E N E L R E P A R T O D E H O R N O 
Se vende una esquina con 820 varas a 
una cuadra del Paradero de los Quema-
tios a dos pesos vara y en Marianao de-
trás de la quinta de Durañona, vendo 700 
metros en ochocientos pesos ¡que dos 
gangas! Véame, se acaba Vidal Robalna, 
Bernaza, 1, altos. Tel. A-54tJ5. 
21906 4 a. 
SE V E N D E E N JiOO Y PICO D E PESOS, por no ser del giro su dueño, un pues-
to de frutas y viandas de.esquina, punto 
í-éntrico. faga poca renta y vende más 
de $25 diarios 
21936 10 a. 
den, que se la vendo al momento 
Caren, 11; de 12 a 2. Lscassi. 
21947 8 
E n 
P A R A L A S D A M A S 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O S O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan Mart í -
nez. Neptuno. B I . T e l . A-5039. 
L a e x p o r t a c i ó n d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A ) 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Kn la calle K, entre 14 y 10, a una cua-
tira del Parque, se venden cuatro solares 
que miden en varas ISíiO; hoy valen esos 
terrenos a 4 y 5 pesos y se venden a $350, 
aproveche esta ganga; mañana será tarde; 
se dan todas facilidades para el pago. Pa-
ra más informes: Vidal Rulmina. Berna-
za. 1; altos, teléfono A-Ü1G5. 
2190G 4 a. 
R U S T I C A S 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a d e i o n -
do , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
siete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
FINCA D E t r e s c a b a c e e r i a s , c e r -cada, 300 árboles, pozo y laguna, tie-
rra para tabaco, caña y crianza. Dos cua-
dras de carretera y un kilómetro de fe-
rrocarriles y eléctrico. Precio; $17.500. 
Otra de una caballería, buena tierra co-
lorada; dos casas, 800 naranjos; tiene la 
portada en la carretera, por el fondo el 
eléctrico. Precio: $14.000. Inútil se pre-
senten corredores. Real Estate Broker. 
Apartado 2547 Uabana. 
21932 8 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I>TJBN NEGOCIO D E BODEGA, VENDO ) una sola en esquina, con más de 2.000 
pesos de mercancías, buen contrato larpo, 
alquiler, $15; se vende porque su dueño 
no la trabaja. Para más informes: Mon-
tt y Cárdenas, café. Domínguez 
21939 5 a. 
SE VENDEN EN EO MK.IOR DE MA-rianao, lindando con la planta eléc-
trica'y casi con el Country Club, atra-
vesándole la línea del tranvía, seis sola-
res. Se dan en proporción Informan en 
Campanario, 145, bajos. 
21942 4 a. 
giro, fecundando nuestros campos y es-
timulando en las ciudades el espíritu de 
empresa. Si se abre Ja válvula de la ex-
portación con renuncia del Estado a su 
misión fiscajizadora do la circulación la 
sangría nos privaría de aquellos gióbu-
lof rojos, y yolverfamos a la anenifa de 
otros tiempos, en que el esfuerzo e?>nú-
mico se caracterizaba por nafras, no por 
el bienestar d'; las familias y la vidi de 
las generaciones. 
Insiste el Presidente de la C á m a n E s -
pañola en quo se suprima la vigilancia y 
registro de las personas encaminadas a 
estorbar la salida clandestina de nume-
lario, y se funda para ello en que son 
vejaminos-is esas precauciones, sin decir 
una palabra en contra de la contumacia 
con que ios viajeros insisten en la vio-
lación de las leyes, hasta el extremo de 
haber sido sorprendidos oficiales de las 
Compañías de Transportes con gruesas 
sumas ocultas con ardides y estratage-
mas a la vigilancia de la Policía del Puer-
j to. Esas precauciones son universales; 
y a ningún banquero ni persona grave le 
ocurre vituperar a los ministros y auto-
ridades de hacienda porque los decreten, 
tratando de rebajarles en el concepto pií-
tllco con la expresión de que con tales 
registros no se resuelven problemas fi-
nancieros, confundiendo las órdenes de 
policía encaminadas a reprimir la viola-
ción de las leyes con las resoluciones 
que tanto escuecen a los Intereses de que 
se hace vocero el peticionarlo. L a prue-
ba de que esas gestiones no son sinceras 
y "̂ lo se inspiran en el bien público, es 
que no dicen una palabra contra el re-
conocimiento de los equipajes y de las 
personas que llegan del extranjero como 
se verifica diariamente en la Casilla de 
Pasajeros. E l objeto de ambos recono-
cimientos y registros es el mismo: im 
pedir la importación y exportación de 
r.uraerarlo y de mercancías fuera de ley, 
con violación de las ordenanzas de adua-
nas, evasión de los aranceles y en gen&-
rol, escarnio y burla de las disposiciones 
¡legales. 
Estas Instancias continuas, la agitación 
j por medio de la prensa amiga tienen por 
objeto provocar el descontento, excitar a 
los numarosos compatriotas, procurar el 
desprestigio de loa agentes de la auto-
ridad y mantener vivo el tradicional es-
píritu colonial, que consisto principal-
mente en alojar de las nuevas sociedades 
o de loa países de civilizi-ción inferior 
conquistados por las armas, la vida del 
y de los artículos de renta» que rinden 
ocho millones do peses a pesar de tanta 
oposición 'nfundada y sistemática, de-
clarados funestos, odiosos, inaguanta-
bles; vilipendiados y sentados en el ban-
quillo de los acusados, sirviendo de 
blanco a la injuria y la calumnia a las 
funcionarlos públicos y agentes do la 
autoridad. 
No nos cansaremos de repetirlo: Cuba 
tiene que velar muy estrechamente por 
la conservación y aumento de su nume-
rario acuñado y fiduciario, nuestra re-
pública no puede ser exportadora de ca-
pitales ni en tiempos normales ni en 
tiempos revueltos como loa que atravesa-
mos actualmente. Hoy se habla en las 
plazas marítimas del Occidente de Euro-
pa, de que solo en los Estados Unidos 
so podrían proveer de moneda, b medios 
circulantes bien acreditados para sus 
transaecionea Interiores; pues bien, no 
nos prestamos a ser el vehículo de ese 
aprovisionamiento, que podría ser muy 
ilucrativo para algunos especuladores y 
banqueros, pero que será altamente per-
judicial a la sociedad cubana en general. 
Nuestra patria no puede desprenderse de 
los recursos que le han proporcionado 
bu trabajo y su industria favorecidos en 
los últimos años por circunstancias es-
peciales, que no so mantendrán por mu-
cho tiempo y no han de ser recurrentes. 
E n materia de circulación y de crédito, 
para regular el comercio y manipulación 
del capital circulante en numerarlo, lo 
quo necesita Cuba perentoriamente es 
una legislación bancaria que la ponga 
al nivel de Ips naciones civilizadas de 
Europa y América, en cuya agrupación 
figura. Lo que tonen.os es el Código do 
Comercio Español de 830, con las refor-
mas esbozadas on 1809, en época revolu-
oionarla, por Eiguerola, Gabriel Rodrí-
guez y otros individualistas cx.altado3 
de entonces, estéril por completo en los 
muchos años que lleva de existencia pa-
ra organizar el crédito y dirigir los ne-
gocios por l is nuevas sendas de la in-
dustria, y de la actividad económica en 
general. Cuando se ha querido oifranizar 
algo concreto ha sido menester legislar 
especialmento, aunque siempre con la ta-
ra do la legislación general sobro la ma-
teria. En los últimos cincuenta años se 
ha verificado en el mundo una revolu-
cl-ln Inmensa, que hasta IDl* llevaba 
trazas de organizar la economía mundial 
sobre la base de grandes nacionalidades, 
en las cinco partes del mundo, como ór-
ganos adecuados de la humanidad; aho-
ra se habla de la constitución universal 
de una liga de Naciones tn quo preva-
lecerán numéricamente los débiles con 
una espe?ie de areópago de cinco gran-
des potencias muy desiguales, pero lo 
cierto es que la civilización no retroce-
derá y las relaciones humanas han de 
continuar- por toda la tierra sobro la base 
de una organización que abarcará a to-
dos los pueblos. No nos apresuremos; 
rario como baso de especulaciones finan 
cloras, o protegiendo empresas extranje-
ras que nos extraigan caudales del Te-
soro o de la nación en general sin una 
verdadera necesidad. La custodia, conser-
vación y fomento de nuestro patrimonio 
monetario debe ser base esencial y per-
manente de nuestra política económica; 
inspirada en la consideración fundamen-
tal do que Cuba no tiene' reservas me-
tálicas ni rentas en el extranjero que le 
permita hacerse exportadora de nume-
rario y de capitales. Sólo a los pueblos 
que , en el curso de los años o de las 
gcneraclonoa por razones históricas han 
acumulado ahorros colocando «ípitales 
fuera o explotando antiguas industrias 
en vastos imperios coloniales es lícito 
especular con los medios de cambio, ma-
teria prima entonces, por decirlo así, 
de la gran Industria que se llama la 
banca internacional, elemento de domina-
ción y de prepotencia que en tiempo más 
o menos breve puede hacer la succión d'el 
jugo vital de los más débiles e impre-
visores, dejándolos reducidos al mero 
recurso del trabajo,, en demostración do 
que también en las relaciones de pueblo 
a pueblo cabe el llamado S W E A T I N G 
S Y S T E M . Nuestra Constitución, como la 
de todos los pueblos civilizados atribu-
ye a los supremos poderes nacionales la 
dirección, la fiscalización y vigilancia del 
sistema monotarlo y del crédito público 
con reserva expresa al Congreso do le-
gislar sobre" la acuñación do la moneda 
y de acordar empréstitos. L a ley especial 
do la materia autoriza al Ejecutivo para 
prohibir la exportación de la moneda na-
cional; todo ello prueba inequívoca, co-
mo lo vengo afirmando, de que se trata 
de un Interés social de primera magni-
tud y de una institución tanto política 
como económica. L a acción continua del 
Estado os un elemento esencial de todo 
sistema monetario, pues si bien el nume-
rario tiene como base natural el valor de 
los metales preciosos, tiene también carac 
teres convencionales regulados por el de-
recho; no es solo un medio de cambio 
como en las compras y ventas, es asi 
mismo un medio de liberación de las 
obligaciones en toda la contratación, en 
el pago de los impuestos, do los sueldos 
y de los salarios do los obieros, do las 
umortizaciones y de las donaciones; en 
fin, el numerarlo es un medio de repre-
sentar todos los valores económicos. Esas 
diversas funciones del numerarlo se han 
desarrollado históricamente; pero hasta 
nuestra época no han llegado a la pleni-
tud de su expansión, sustraído en cuan-
to es posible al espíritu do lucro exclusi-
vo L a organización polftica del régimen 
monetario y la de 'as pesas y medidas 
crnstltuyeu 'a forma y expresión más 
antigua de nacionalización y la más pro-
funda en el dominio económico, dice un 
gran historiador economista. E l monopo-
lio, la polftica y la policía de la moneda 
en manos de los gobiernos son requisitos 
W l'mra -Deféfmaacioj # { j w 
."festeo od' f f e Servias 
Üstcr l e n c o n t r a r á q u é fstV a -
cuidadosamente q u é 
que v i g i l é 
n a nayá- de-
fectos o imperfecciones y a 
fante quc rectifica el traba J l n f 




U s t e d v e r á c laramente á n € é s f n * 
importantes asuntos e s t á n í n c l u s o l 
d é adc lá i 
que la c o m p a ñ í a G o o d y é a f ft* 
n-lcjoramic^to, def 
á fe 
. ^aiuu incit 
en la extensa lista de adelantos, co 
o v * 
contribuido a l 
negocio de gomas e'n generaT 
p e r f e c c i ó n de la maquinaria, ú s á d í 
a los m é t o d o s d é fabricációrii 
los sistemas de venta.-
L o e n c o n t r a r á c laramente ex-
puesto a la vez en la misma- G o m ¿ 
N e u m á t i c a Good y e a r. 
T o d o s los esfuerzos hecHds nan* 
m e j o r a r la ca l idad de las & i n » 
N e u m á t i c a s y el i n t e r é s y aiidadtf 
desarrol lados p a r a fabricar tirí ftfc, 
(toettf de p r i m e r a c lase , barf 
ducido' el resultado deseado1.-
L a S G íomas N e u m á t i c a s ; ^od".-
y e a r dan' h o y día!- uní m á x i m a 
r e c o r r i d a á- úrí co s t e m u y n í ¿ i W i £ . 
cante. 
H a y t i n á manera' m u y fácil' fa. 
probarlo . S i usted- estuviere ind'e--
ciso', a p l í p u e l a s ' * s i í automóvi f i y 
c o n v e n c e r á . 
A B U N D A N E N T O D A S P A R T E S D E 
C U B A L A S E S T A C I O M r i S D E S E R -
V I C I O . S U C U R S A L E N CUBA 
A M I S T A D . Í Í O I E E O 96. HABANA. 
21904 4 a. 
EEGEXCIA DE FARMACIA. SE SOLI-cita una regencia pasiva para la l lá-
bana y sus alrededores. Ejljo y doy re-
terencias Dirigir proposiciones y refe-
rencias por escrito a doctor José A K. 
Arel laño. Infanta, 44-112, ciudad. 
^ 21J4S 8_ a. 
SE SOLICITA UX MUCHACHO, BSp X Bol, para fregar todos los días una 
maquina y regar unas matas. Sueldo: $20 
Informan: Calzada de la Víbora, 700. Se 
tmjra el viaje. 
Simo „ , 
S E O F R E C E N 
( . " R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
4 a. 
CORONAS Y CRUCES DE 
BISCÜIT 
T e l e f o n o A - 5 8 % . 
C £ 2 U Ind. 14Jn. 
T ^ O N I K E C 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S ; 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L V I T A E " 
«ni" 





POSTRACION NERVIOSA | 
IMPOMIA FUNCIONAL 
DEL APETITO 
NUTRICION DEFICIENTE I 
Y 
DEBILIDAD GENERAL 
Ir.dispeneables del organismo de la circu-
lación si se ha de imponer el interés ge-
r.eral al espíritu de lucro. No es posible 
esperar Ha soluclcoi de los problema^ 
monetarios, que son de los más difíciles 
de la economía política moderna, si se 
r.bandonan los progresos en que está ba-
sada la organización actual; a saber, un 
régimen monetario nacional regido por 
las leyes de un Estado independiente. 
&61o así se puede hacer desaparecer 
el agio, azote de otros tiempos en el 
mundo civilizado y en Cuba hasta hace 
muy poco; tal es el primer deber de la 
política monetaria moderna. 
¿Qué razón hay para ceder a las pre-
tensiones del Presidente de la Cé.mara 
Española de Comercio si cabalmente con 
el nuevo régimen hemos visto desapa-
recer de nuestra circulación el agio y se 
cotiza nuestro papel comercial con prima 
sobro todas las plazas mercantiles de 
Europa y de América o con inldgnlfican-
te diferencia más que contrarrestada por 
nuestros frutos almacenados? Sería re-
runclar a un beneficio conquistado a du-
ras penas sin que se aduzca para ello 
ninguna razón atendible. Estemos ojo 
avizor sobre la marcha de los aconteci-
mientos y cuando surja la necesidad de 
una medida diferente a las actuales bus-
caremos una solución nacional quo deje 
a salvo todos los intereses legítimos. 
De usted con toda consideración y obe-
diente servidor, 
(F|) LEOPOLDO CANCÎ , 
Secretario de Haciciida. 
M A T A N Z A S A OSCURAS 
Matanzas, Julio 30̂  
Con motjvo de haberse roto una má 
quina en la planta eléctrica medio po-
blación está a obscuras. No se sabe si 
mañana podrá repararse la descomposicióa 
E L CORRESPONSAL 
L O S R E S T O S D E GONZALO DE 
Q U E S A D A 
E l día 20 de Julio salieron de Alemania 
los restos del que fué ministro de Cuba 
en aquel Imperio, señor Gonzalo de Que 
v a d a . conlucldos por su esposa e hjjos 
y el cónsul de Cuba en New York, senot 
Cayetano de Quesada. 
L a semana entrante llegarán los rMtos 
a New York, donde se encontrará ya 
crucero "Cuba" que habrá de trasladarloi 
a la Habana.. 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F Í T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L A N M J R A S T E N I A y sus C A U á A N T E S es siempre renclda. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural e n e r g í a y vigor; el c o r a z ó n regula 
bus funciones, el D E C A I M I E N T O s a X U A l i recobra su natural vir i l idad / 
ao hay caso que Indique E N F L A Q U E C I M T E N T O , D E M A C R A C I O N . P O S -
r R A C I O N , A B A T I M I E N T O , etc.. que se resista. 
U E L A S t Ü A l X , 113, 
" U N E S T Ó M A G O 
cst<5-
C o m o c í d e l o s D c I n á s , , 
L a a m b i c i d n d e t o d o d i s p é p t i c o c s t e n c r « u n 
« l a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " U dic ta res^ 
t r i n g i d a , l a s p r i v a d o r . e s y l o s s u f r i m i e n t o s de que O J 

















F u n d a d a 1 7 5 2 
ÜNA BLKNA CRIADA DK MANO W nlnsular, desea colo<-iir«r. ™ ' , 
torta familii; «abe c u m p U r ^ o í sTnhf,6 
21983 
~~ • . 4 a. 
p i K S E A COLOCARSE UNA JOVKV t>^ 
M ninsular, de criada de mano ^ P E " 
le moralidad; tiene r ^ r T ^ ' eT\ ca8a 
in en Genios, o ene referencias. Infor-
21071 
^ — — ^ — t i ^ ^ , A 
C R I A D O S D E M A N O ^ 
¿;k " ^ R K ^ n ^ x c i u A D o n r 
3 o ayuda de cámara ¡ sabe nI?IH.h ?ANü 
.a de caballero; también va al Nort.- V i 0 ' 
f6 ^ i 1 ^ regencias. Maloja M. T e S " »o 3000, 
¡1804 
4 a. 
Caja de Ahorros y Banco Gallego, S.A. 
S E C R E T A R I A 
E n junta gentral celebrada por es-
íh Sociedad el (Ma de ayer , se a c o r d ó 
lopartir a los s e ñ o r e s accionistas un 
dividendo de cnatro y medio por 100, 
por é l semestre vencido el 30 de 
Junio ú l t imo , equivalente a un nueve 
por ciento a l a ñ o . 
T a m b i é n se a c o r d ó abonar a lo* 
b e ñ o i e s suscvu>tures y depositantes 
un tres por elenco para invertir, 
C O'.ll 
equivalente al seis por ciento anual 
por el propio semestre. 
Se avisa a lot, interesados que se 
lee .i'-.ona en i-'u cuenta lo que les co 
i :esconde y que los que deseen per-
cibirlo podrán hacerlo a partir 
10 de Agosto p r ó x i m o . 
Hnbana. 28 de Jul io de 1919. 
del 
E i Secretarlo, 
Ldo. J O S E L O P E Z P E R E Z . 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son genu inas s i no e s t á n en c a j a s do l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l del H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
E a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis j d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
D e V e n t a e n l a s B o t i c a s d e l 
M u n d o E n t e r o . 
O 9 (5 * 0 & $ ^ ^ *r ^ * 
F u n d a d a 1 S U 7 . 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k l 
¿ f f ^ t e w J t * ^ H R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o . 
j p r if" Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
c t u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e l e s tomago , 
• u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s ^ 
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y P r 0 ^ rt 
d o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e los e m ' 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r c c o m c n d a 
m é d i c o s p r e m i n e n t e » y e s u a r e m e d i o d e m a r á 
e f i cac ia p a r a e i e s t ó m a g o . 
,1 
n „ 1 1 _ „ S A I Z D E C A R L O S . COT d « « « ^ ^ 
P u r g a l m a , ^ ^ r ^ q ^ 
Cries, vatudoé indigestión f atonía intestinal, t curan con 
T I N A * S«e es un tónico iixsntc, suave jr dic iz . 
D e V e n t a : f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . 
ü n i m R e p r e s e n t a n t e s y D e p ó r t a n o s p a ^ 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 1 de 1919 . 
P A G I N A O N C E 
itimos. 
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•PAN d e l T R A B A J O 
..:.^»c ñor tal m( , ,has mujeres por tal mo-
^ nadecen trastornos 
^ alcs- dolores vagos, 
g ^ f S ™ " ' p u I m o ' 
S r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici ( N f Y"11) 
' +;<.mnn tar á tiempo, t a m b i é n 
S s « t u y í ! . > ' P r o n t . < i . a l l v i a ; 
la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Iglesia parroquial del Vedado 
S i ^ n ^ T A ^ v w 1 ^ 1 ^ 1 0 Y S O L E M -
MINGO n r Í^vm' ?.OR D E SANTO DO-
d e ^ d e S S 6 1 1 ^ Sailtl!jimü * 
Los sermones estarán' a cargo de los 
Uan-ía v P r »£ífé *wrl)0n. F r . Manuel 
Oanla y i r t é l l x del Val. en los días 
' y 3I,re8ijectivamente. 
habrá Mla«' -íi,i!ita del. Santo fundador nfr-.H. dc. t,0munlfin general, ame-nizada con motetes, a las 7 a. m 
«roii^l?, ^ ,m- misa «olemne a" toda 
orquesta, en la que oficiarán y harán 
el Mgefirlw del Santo Patrhfrca los 
•i' • \ p-f. I'ranclscanos, según tra-
ulcumar costumbre. Al final se dará a 
be?fr S . rellíl"ia del Santo. 
í . « £ % k ! 7 taíf B,olemne8 cultos el limo, 
señor Obispo do la Habana. 
Vedado, Julio 31 de 1019 
2171)8 4 
„ de 2 a 8 P- » • ' « « P ^ 84' 
jU'J dominsof. difk.io c a -
Hutel ScTlüa.) Teléío-
( S a C í r t i c a 
$ m h e ' ^ a p o k c i u n c ü l a 
^na boy y maCana en San Fran-
* „ m Soirlón de anuncios, el 
eme explica cuanto es nece-
a r a cumplirlo. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A SANTA MARTA 
E l Domingo, dfu tres, a las siete, misa 
de Comunión. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta, el setmón a cargo del R 1» 
Santiago Amigó. 
L a orquesta será dirigida por el maes-
tro, señor Jaime Ponsoda. 
La Camarera, señora Pilar Morales, 
" H * * « Ferrer. suplica la asistencia. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L A C A R I D A D 
NOVENARIO Y F I E S T A A LA SANTI-
SIMA V I R G E N D E L CARMEN 
E l d(a 25, a las 8 y media a. m., oara 
comlen/.o la novena. E l pr6xlmo domingo, 
.1 de Agosto, tendrá efecto la gran fies-
ta, a las 9 a. m., con orquesta y sermón, 
a cargo del elocuente orador P. Santia-
go ü. Amigo. 
La parte musical será dirigida por el 
Maestro Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una misa en 
el altar de la Virgen, ofrenda que en re-
cuerdo so le dedica al que fué su ver-
dadero devoto señor Alfredo P. Carrillo. 
Se repartirán recordatorios de la ima-
gen. 
Invitan a estos cultos: 
E l Párroco. 
21074 
L a Camarera. 
2 ag 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
-:•< 
PRIMER V I E R N E S 
m-imer viernes de mea. Es 
Wo a' Cora/.úu de Jesús, la Co-
¿ en este dí iK^ 
lF0ST0LADO DE L A ORACION 
mL erado: Rozar todos los días la 
la intención general del 
línnio Br<»ao: Ofrenda a María de 
rtdrenu^tro v diez Avemarias, hon-
•toi la Santísima Virgen, 
¿«r Vado: Comunión Reparadora 
t« al mes. 
AGOSTO 191J 
Iituclfoi general aprobadn. y bendeci-
p! §• S.: Los Patronatos. 
Oririítt por la intención de este moa 
Oh Jesis mío! Por medio del Cora-
i ¡nmaculado de María Santísima, os 
i s m las oraciones, obras y trabajo» 
«lía. para reparar las ofen-
» ia hacen y por las jiemils In-
•dM de vuestro Sagrado Corazón, 
k'ü .ifrewo en particular rara que los 
mraitos de obreros tengiin mucha y 
•i vida. 
l««liiiUa apostólica. Favorecer con 
: íap'.'üu a los patronatos de obreros. 
UN C A T O i a C O . 
DIA o. DE AGOSTO 
1 mes está consagrado a la Asun-
i u í í í Nuestra Señora, 
[íArcillar está en las Reparadoras, 
[falos i'edro Ad-Mnoa:», Vero y Ne-
w». confesores; Félix de Gerona. Jns-
p* | Menandro. mártires; santas Ve. 
•fWnu v Caridad, vírgenes, mártires: 
F™m, >1rj,'en y Salomora. madre de 
Macabros. 
I «Je !a hora de primeras vísperas 
uiafmna al punerse el sol. puede 
PJJ la indulgencia de' nblleo de la 
înoun, ou la sigleslas de San Fran-
£ a j*16 exista comunidad de la Se-
¡jl* . '• i también la3 tiue por ^on-
ja la santa Sede tengan piti ilc-
r'"" este uJbileo. 
1,1? ta Indulgencia de Ja Por-
\ - Z } " * la b"1a a i'-flbfr los Sa-
Pi nn . ^ ,a Penitencia v comunión. 
I mi indulgenciii puede ganarse jm-
l ) " r a Cílú* d l í u l l - t o 
fc! fy,*/0;. 0!?ispo ? confesor. Nuestro 
V'n ki "P"'0 f1p los ar.rtstoles y el 
& . 90 de v'<na. consagrado y 
JttüinCU Iglesla por eI papa 
f^tiora,,,, ^ emperador Trajano. 
l ^ t L . P ^ ' ^ i ó n contra los fio-
h i!"0", San vero se refugió en 
fínnk 1 s,nmo Pontifico San Pío lo 
f i«' . . „, ^obispado y lo mandr. 
''fibiiJ di,vost8. En ella continuó I 
R S * S ^"^••¡'«'do, después de un 
de veintidós años y algunos 
N S ^ A S ^ SABADO 
íbrí. la8 «einás iglesias las de 
R E L I G I O S O S 
^ARROQUIA D E L A N G E L 




V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
O E I L 
Capi tán A B R A H ^ Í M 
S a l d r á de este puerto el d í a 9 de 
Agosto, para 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a . . :ia. preleiente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Uficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 ' 9 . 
C M02 14d-17 
L Í N E A 
',In|ngo t í ^ - LEVO R
.nesta ton í rde «eosto, a las 9 a. 
iV"1"}^ Mar?aUe8ta 7 V0Ces' en 
¿«noXo ^doofL0"»0 del M. I. se-
fli ^ s u fu (̂!tAI,d^é!, LaK0-









teU DE L A M E R C E D 
IU« lnte«cC¿. mJ8a , con Exposición 
p a c i ó n e? Ítedre • Ia Archlcofradía. 
bendlcirin ^ " ^ l o del mes. Re-̂ 1 
^ d i a 7 n m c o n el Santísimo! Día 
íio,?1(ln de" las"'J111,8",, de Comunión 
K ^ f ^seen Sin?redallas a las per-
SAN F R A N C I S C O 
^ do,e \ \ P0KCIUNCÜLA 
iSued! ^ "oche ^ía^primero hasta fcl!?'* Kana» del día -J. de Afros-
K ^VConcedidM lndult;encia de la 
l^M. terceslón ,i I,co 1 • Fran-
K r ? « Pueden* 1° ^ ^ ^ i m a Vlr-
n^plenarlac " ganar tantas ia-
S l l a g a n a,«Ua,,'Us **™ la» vi-1 
KÍL8 ^ n d l t i t e s i a ' BÍendoapil. 
rn«¡f^ulere iaSoalma8 del Purga-
^ D r t ^ la Ssnto ' / « « a n d o por las 
\ lo l̂to8!l>0 tendr*n lugar los si-
k •* la« t _ 
W A E D 
L a R t i a Pretenau 
S E R V I C I O HABAJ^A-NÜEVA 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segnn-
ca, media da 
New y^rk. . . ; » a SUS ^8 m 
Progr»j«o. . . . 60 a « ffl 
Veracrua. . . . 36 a M » 
Tamplco. . . . 86 a «• 44 M 
.Ns««au. . . . JB W « 
S E R V I C I O h a b . \ n a - m e : \ í c o 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . Agente Geperal pa-
ra CuDa. 
Oficina Centra l : Ofic io» , T A . 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n i 
A-6134. Prado. 116. 
Vapor VINDAL 
Este vapor, de bandera americana, 
admit irá carga general en el puerto de 
la Habana sobre e l 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la R e p ú b l i c a 
de Colombia. 
P a r a concesiones de cabida, tipos 
de flete y d e m á s informes dirigirse a 
sus consignatarios. 
S A N T A M A R I A & C A . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A 3032 
C C5»0 Cd)-27 
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Piniüos , izquierdo y Q l 
ni? i h D t V s 
V I A J E S RAPIDUS A E S P A D A 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á durante la segunda decena 
de Agosto. 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspeo* 
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agtntes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de h 
C o a p a ñ i k Trasat lánt i ca E s p a i o U 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Prov i s to» de la T e l e g r a f í a sin hilos.) 
P&xa todos ios intormes relaciona» 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consxgoatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T c L A-7900 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los so> 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s cottic 
extiaujeros, que esta Compakñia no 
despachará n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presenta: sus pasaportes e v 
peoioos o visados poi e! señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l dc 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
E l vapor Antonio L ó p e z 
C a p i t á n C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 30 del actual . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consisnatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ i ca . 
P?.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
Á . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
COMPAÑIA G E N E R A L E I R A N -
S A T I A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
vapor V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
2 8 D E J U L I O 
y para Coruña, Santander y St . Na-
zairc sobre e l 
7 D E A G O S T O 
E l vapor 
"J(úi^.0 de if",?:1 Exposición d. 
7 8i vvlernes Dri^0na Írancl8cana 




contln n? Salve 
SeráfTr" que 
zat ico Padre 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
* 16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
V a p o r 
MONTSERRAT 
Capi tán M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T ; 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a \ 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ) 
V r O CONFUNDA: MI INVKNTO K E - C I M F I O R R E V E R B E R O 
i X cíente de botella irrellenable con otros t L ' " i t J v I V IVE. Y E I V O C I W / 
de Inventores menos afortunados. Vea el 
mío y hágase de capital con pequefia 
ayuda pecuniaria. Milagros, Tü. Teléfono 
í-1997. 
21077 1 ag 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hldro-
cele, pudlendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
21023 2 a. 
BAÑOS C A R N E A D O 
Abiertos de día y de noche. 
CaUe Paseo. Vedado. F - 3 1 3 1 . 
20 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man. 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
Queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
240. Habana. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O S T E R O S 
t f t i f K h i A W A V l t K A Ü ¿ C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
F-n el deseo de buscar una so luc ión | 
que pueda ta v o rece r al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el h'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a .a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreiu-
nc?, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha d\spue«to lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai D ¿ 
P A R T A M E N T O 0 E F L E T E S de es t 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello dc • ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de R o -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!& 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él mauitestada, sea 
o no embarcada. 
l o . Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
a l m a c é n » de lor espigone* de P a u -
le; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle s u el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
A T E N C I O N : A S K S O R E S I 'B.OPIE-
X X tarlos que íubrl«iuen casas: E n Mon-
te, l'-A, esquina a Zul'ueta, se venden al-
gunos millares de losa colorada catala-
na, muy mejor para azotea que la que 
He está usando y también más barata; 
paser a verla. 
21900 10 a 
A TENCION. SOLO PARA PERSONAS 
x j l de gusto, vendo 150 litros de vino 
runcio que levanta hasta los muertos, 
pues tiene veinticinco años y es lo me-
jor que se conoce. Véalo y pruébelo. E n 
San l'ablo, número 4, línea de Marianuo, 
Cerro. 
215»a i a. 
D E A L C O H O L 
$1.00 
MULOS Y V A C A S 
Si necesita usted un R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E vea estos y 
seguramente lo comprará . Hechos 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
bida una botella. De venta en la 
hoja la ter ía L A S E V I L L A N A . Ha-
bana, 90V2, entre Obispo y 
0 ' R e Ü l y . 
2140 / 6 ag 
AVISO: J A K D I N E L P A T R I A , C A L L E 1, entre 23 y 21, se vende una can 
tidad de árboles frutales y muy buenos 
f y en cantidades, muy baratos. Aprove-
chen, no perderán tiempo. Jardín E l 
Patria. Calle I , esquina 21, Vedado. 
21211 4 ag 
C ! E C E D E UN T E L E F O N O DE ENTEN-
slón. Informa: José Blanco. San Lá-
zaro, 57, altos. 
21602 1 a. 
\ ¡TENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 0, 7 y i 
pies. Nicanor Varas. Infanta n San Mar-
tin. Tel. A-3517. 
C-64ü« JOd 1S j L 
V E N D E M O S M A J A G U A 
caoba, cedro y otras maderas del país, 
en bolo y aserradas, a todas dimensiones, 
lamblén vendemos una caldera de 25 ca-
ballos y un motor de 2 cilindros, de 20 
caballos. Tara informes: señor Veranes, 
Francisco Aguilera, US. altos. 
210i>4 l ag 
A LOS D L E S O S D E F I N C A S : VENDO 
XJl en todas cantidades y a precios su-
mamente económicos, dada la condición del 
Ingerto y el tamaño de la postura de las 
variedades. Loto Valencia, Washington, 
Keen, Pineaple y Greep fruit. Para más 
informes dirigirse al señor Cruz. Cien-
fuegos,» 44. Teléfono A-022L 
2084«i 1 j i 
! D E A N I M A L E S 
' wiwriB?TBiriiTiWTHWFBwrwwffrnrfrTnTi uhiiiiiihumh 
i Q E V E N D E N DOS M L L A S T DOS CA-
1 O rros con sus arreos completos. Pueden 
\er8e en San José, 92. Teléfono del ven-
dedor: A-3996. 
21758 7 a 
T ' iOS P A R E J A S D E P E R R I T O S L E G I -
3 W timos de Pomeranla, se venden en 
¡ San Lázaro, esquina a Hospital. Ferre-
• terfa. Teléfono A-2047 
¡ 21506 1 ag 
M . R 0 B A I N A 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
D E IMPUESTOS 
INDUSTRIAS E N AMBULANCIA Y OCU-
PACION D E L A VIA P U B L I C A CON 
KIOSCOS, S I L L O N E S DK L I M P I E Z A D E 
CALZADO, E T C . ( P R I M E R SEMES-
TRE.)—IMPUESTO S O B R E P E R R O S , 
PERMISOS E S P E C I A L E S Y C A B A L L O S 
D E S I L L A . — E J E R C I C I O D E 1U1» A 
1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas cuotas, 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo (Mercaderes y Obispo, taquillas 8 
y 9), todos los días hábiles, desde el lo. 
al 30 de Agosto prOximo y durante las 
horas comprendidas de 8-l!2 a 11 de la 
mañana; apercibidos de que si dentro de 
dicho plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en las penalidades establecidas 
en la Ley de Impuestos Municipales y en 
la tarifa vigente. 
Habana, Julio ¿5 de 1919—(f.) M. VA-
KONA, Alcalde Municipal. 
C-6732 5d 29 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS -
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A d l ü -
DAD D E L A HABANA.—ANUNCIO.—Ha-
bana, 29 de Julio de 1919—Hasta las 10 
a. m., del' dia 18 de Agosto de 101», se 
recibirán en esta Oficina, propensiones 
en pliego cerrado para el suministro de 
CINCUENTA mulos o muías de tiro, y 
entonces serán abiertos y leídos pública-
mente.—En esta Oficina se facilitarán Im-
presos de proposición en blanco, y se 
darán Informes a quien los solicite.— 
(f.) M. Saaverio. Ingeniero Jefe 
C 6658 4d-30 Jl 2d-15 a 
A VISO A LOS 3IAESTROS QUE PA-
X3L brlquen casas: yue en San Ignacio. 
39, esquina a Sol, se están haciendo gran-
des obras. Con tal motivo ee venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verlas; de dos « cuatro esta 
allí el vendedor. Para informes en el 
Teléfono A-t}954; de once a dos. 
20077 4 ag 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas en e l tejar M a c i n i c ú de 
Antonio L e ó n , en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
piidiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el p a í s o procedentes del 
extranjero. 
P a r a pedidos y precios dirigirse ai se-
ñor Antonio L e ó n en el T e j a r Maci-
n i c ú . Trinidad. 
21284 25 ag. 
Llegaron 2 0 caballos de paso; 15 
ponys para n i ñ o ; 2 0 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 5 0 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein: 
l legarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives , 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
V ¿ - fe 
te 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, de 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a Z.1) 
litros de lecbe cada una. Todos lo! 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú , ríe 
pura raza. Especial idad en cabal íc i 
enteros de Kentucky, para cr ía , bu-
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. T e l . A-812* 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementales; 
f-eia yeguas y veinte Jacas de paso, di 
lo mejor de Keutucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabios y verdaderamentí 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenece! 
a las mejores familias de caballos dt 
Kentucky como lo comprueban sus pe-
dlgrees. E l que necesite un buen caba-
lio que venga a ver esto. ColOn, 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se exhibci 
todas las tardes montados en la A ven'di 
i'e las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. 
19759 10 ag 
SE V E N D E UN CABALLO E N T E R O , D I siete cuartas y media, de monta, mo-
ro, blanco y de buen andar, puede versa 
en Pogolotti, númejro 439, a todas horaa 
21329 5 ag 
L A C R I O L L A 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con •er-' 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tenga 
un servicio especial de mnesajeros en tn-
cicleta para despachar las firaenes en 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burrss pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríju:»-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaiu y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que» 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4MU. 
| E N S E Ñ A N Z A S 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S 
v 
.t 
A S O C I A C I O N UNION D E S U B -
A R R E N D A D O R E S Y P R O P I E T A -
R I O S D E C A S A S 
E n las elecciones verificadas el dia 23 
del corriente, fueron electos por aclama-
ción los señores siguientes que forman 
la Directiva para 1919 a 1920: 
Presidente, señor Laureano López; Vice-
presidente, señor Juan Pascual; Tesorero, 
señor Jesús Alemparte; Secretarlo Ge-
neral, señor Adolfo Palacio: Vocales: se-
ñores Manuel Camino, Manuel González T a -
margo, Bautista Paz, José Flans, Angel 
(Jarda, Venancio Jesús, Celestino Garri-
do, José Braña. Suplentes: señores José 
García, Manuel Pousada, José Costa, An-
tonio García Suárez, Claudio Casal, Emi-
lio de la Uz. 
C-6676 Id 31 J. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
aemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 1Ü profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
guigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuhx. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajísimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-27ÜÜ. Acepta-
mos internos y medio internos para nl-
Üos del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
21920 31 a 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One títep. Fox Trot, 
Toddle, Vals y Lanzón en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo de doa 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los Jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 9.30 p. m. Los sábados, 
it las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guutar en los bajos. 
21870 8 a 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
G-313 in. 7e . 
l iVNKKH E T K L J I L L O , HE O F R E C E PA-
j l j ra dar clases a domicilio, de primera 
y segunda Enseñanza. Informan: Concep • 
clón de la Valla, 13. 
8d 27. 
E L I N G L E S E S M U Y F A C I L 
L a dificultad en su estudio depende del 
profesor y del método empleado. Pruebe 
nuestro sistema y verá cómo en poco 
tiempo podrá usted hablar inglés. Acade-
mia " E l Saber." Zanja, 73, por Chávez. 
Director: A. Lorenzo. 
21311 5 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-t 
vía. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, coa medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnos 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumua, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en 1* 
misma. Dos horas de clases diafiaa, S 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se venda 
ei método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
19067 4 ag 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A D E PIA-no del Colegio "Nuestra Señora del 
Posarlo," de las R.R M.M. Dominicas, 
desea encontrar alumnas para enseñarles 
el plano a conciencia. Hora y precios con-
vencionales. Paseo, 30. bajos, entre 3a. y 
ija.. Vedado. 
3 a 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E , L A L O R R A l -
• E l vapor correo 
ALFONSO XII 
Capitán 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 4 
SANTANi' tR 
e! d ía 20 de A?osto-
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7fK)0. » 
XT'N LA P L A Y A D E MARIA N A O, SK 
jlí extravió el domingo un perro ''Irlsh 
Terrier," que entiende por el nombre de 
Buddle," será suficientemente gratificado 
quien ló entregue en Prado, lOJ Armour 
y De Wi t t 
217-15 3 
Q K R A BIEN GRATIFICADO E L QUE 
\ ~ J me traiga o me dé informes de un 
perro Collle, lana carmelita, con collar 
blanco y entiendo por "Hlp." l lamón F. 
Crusellas. Monte, 320, Habana 
21750 3 a 
X J E R D I D A : E N E L T R E N D E BATA»I 
X bañó de ayer domingo, que sale <lo | 
la Terminal a las 9 a. m , se extravió un 
paquete conteniendo varios documentos. 
Se le gratificará su devolución a Tacón. 
4, altos. Habana. 
21504 1 ag 
Estudio de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l sistema más eficaz. 
INSTITUTO "K. A L B E K T " 
Informes: J . L . F K A N C H , Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
21707 3 a 
/ B L A S E S D E I N G L E S , D E 8 A 9 D E L A 
K J noche, por profesora con titulo. Nep-
tuno, 45, altos. Teléfono A-1017. 
198S0 11 ag 
X J R O F E B O R A "DE C O R T E V COSTURA, 
X sistema Martí, y bordados en máqui-
na, su ofrece para dar clases a domici-
lio, eu Monte. 429. altos. 
18854 2 ag 
T J N A PROFESORA, SE «FRECE A DAR 
K J clase de inglés, francés y español. 
Mercaderes, 2, en ei entresuelo, primera 
t uerta a la izquierda; 2 a. 
4 L t i E B R A , GEOMETRIA TRIGONO-
^.jl metría, Física, Química, Historia Na-
tural. Ciases a dumicillu de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarcz. Virtudes, 12S y 124, altos. 
20900 31 a. 
IN G L E S V T E N E D U R I A D E L I B R O S ; teoría y práctica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
f)rofesor experimentado. L a Comercial teína, 3, altos. 
19122 6 ag. 
I\ E S E A COLOCACION I N S T I T U T R I Z , / Joven, del Norte. Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano. Piano. Buenas referenciasj 
A-G521. 
21580 i a. 
X J R O F E S O R A D E S O L F E O X PIANO, 
X del Conservatorio de Madrid; da lec-
ciones en su casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos. Víbora. Si conviniere, 
irá también a domicilio-
1S971 í 
U R O F E S O R C O M P E T E N T E , TITULO 
X Universitario, da ciases a domicilio 
Preparatoria, Bachillerato y Comercio! 
Prepara alumnos para Septiembre, serie-
dad y puntualidad. Sr. Aicldes. Reina. 78. 
A-65Ü8. 
20935 g a 
1 UCILA NAVARRO, P R O F E S O R A D E 
x u pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 25 ag 
H T E L E G R A F I A : J . A. L A C O R T E , E N A C -
X tlvo servicio, con 20 años de expe-
riencia, se ofrece a dar clases de tele-
grafía teórico-práctlca en ambos sistemas. 
Continental y Morae americano y prepa-
ración completa para Jos exámenes ofi-
ciales. Estrada Palma, 56, altos, 
a g g 4 ag 
J T N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , de Lon-
K J dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo ai 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o inglés 
a cambio de habitación, como de |a o 
comida. Dejar las señas por una semana 
en Lamparilla, 50, altos. 
A V I S O S 
C U R S O D E A L G E B R A 
L a Academia. ' ' E l Saber" ha establecida 
un curso de Algebra para un número li-
mitado de alumnos. Matricúlese boy mis 
mo. Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por 
Cbíivez.) Uapana. 
21086 8 a 
A L M O N E D A 
Viernes, 1, a las dos de la tarde, se re-
matarán en los portales de la Catedral, 
con intervención de la Casa de Seguro, i 
una caja de discos para fonógrafos do 
la descarga del vapor "Mams" y dos' 
cajas de libros de la descarga del vapor, 
"Claris."—Valdivia. 
21S34 1 a. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de Inglés, Gramática, Aritmética y 
Mecanografía. Preparatoria para el ins-
tituto. Damos tamfién clase de Algebra. 
Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
21685 S a. 
C L A S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A 
Teneduría de Libros, Taquigrafía y Me-
canogralia. Enseñanza fácil, rápida y fá-
cil, es lo más moderno. Escriba pidiendo 
informes al Director Luis G. Díaz, "Aca-
demia de Comercio San Mario". Avenida 
Simón Bolívar, 5. 
mg7 i a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoain, número Ü37-C, altos. Directo-
ra: Ana Martines de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Xítulu*. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y coatura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, S« 
venden los útlieu. 
DE L A E S C U E L A NORMAL ARGEN» tina. Profesor, 2a. enseñanza, espe-
cialmente Lógica, Literatura, Matemáti-
cas y Física ?20 al mes, no menos. Te-
léfono M-1326. 
21671 ' 2 a 
UNION O l L COMPANT. CCMPAJMA PE-trolera Cubana. Para conocimiento d.» 
los sefiores accionistas de esta Compañía, 
se hace saber por este medio que las 
tflclnas de la misma quedarán estableci-
das a contar d̂ T día 30 del actual en el 
Edificio "Lonja del Comercio", Depar-
tamento 205.-—El Secretarlo, Bernardina 
E reiré. 
C-65í)2 ^ 27. 
J T N A MAESTRA D E I N G L E S , CON E X -
K J lentes métodos de enseñanza y co-
irecta pronunciación, desea dar clases en 
su casa o a domicilio. Precio moderado. 
Direoflón: Teacher, Calle 13, número 45. 
Vedado. 
21558 3 a. 
ROFESORA DE BORDADOS A~MANO 
y a máquina; en blanco y calados 
do todas clases; ae enseña el legítimo 
encaje Inglés y fllet. Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 21 ag 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
tos mensuales. Apodaca, 3 ,̂ altos 
19->;̂  ¿ ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay* 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy ecüuómica». Director: Abelardo I-. » 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se don clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros v 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes asnl 
rantes a Tenedor de Libros Enseñan™ 
práctica y rápida. Informes: Oficios 84 
altos. ' • 
19555 t ^ 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en Asbury P a r k . New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndidaa opor-« 
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio' 12 y ter-̂  
minan en Septiembre 18. luíormes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9-112. T e l . A - 3 0 7 0 , 
C-49CÍ lOd A 
Academia de ing l é s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P K I N C I P L U I A N 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, o yests cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día eu la Aca-
uemia y a domicilio, iiay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés.' 
Compre usted ei METODO NOVIMakj 
RUBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único raclOnaL a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edlclÓR. 
Un tomo en 8o., pasta, SL 
21499 22 ag 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra ios idiomas, $4; taquigrafía, $3 • y 
mecanografía, *2 al mes. Concordia 9L üa-
Jos. 
_ ltft)80 10 ag. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discínu-
los. Habauf, l£>3, bajos. 
18471 o ag. 
P R O F E S O R R I E S C H 
f l r e v e r a S ^ * CÍenClaS ^ L e t r " -
i»830 l lag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrlsá^ discípulo de Tárrega. Da cu-
ses a dolilclllo. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4& 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano 9 en 
el mejor punto do los Quemados de Ma-
rianaó. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. Director: E . Crovétto Tel I-Tiifi 
20748 ' 5 - \ 
P A G I N A D O C E 
. í A R I O P E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1919 . 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
T J J í A CASA D1S ^ i u f & S f i L San Kafael eutre ^ o b a r 
rio, a cambio ^ J ^ T n 1h «ona de 
MU antigua San Franris-
Keina B San Lázaro y José , 
to a Galiano. m í o n n a n 
12G-D. Telófono A - U í - * . ¡ja 
J1902 
• — T T T t i V S nAMIKNTO, POR 
Q E TOMA EN AK.H^D,fnM .K.ai no me-
na de Gómez gd-l 
s 7 T ¡ Í 5 r u n r ¡ ¡ ¡ r í o i n o de 3 5 0 m . . 
para poner indust r ia , o una de ¿ o s 
Jbos de San ^ r f 
Parque a In fan ta . Empedrado, 4 2 . U 
l é f o n o 2485 . N . Zarco . ^ 
mosaicos, c o c i n a í r e a c o . Su diieflo: 
ría de persianas, muj irescu. 
Línea. 1, Vedado 3 
2181S 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
h e s i t a u«ted casa . . ^ a i ^ U - V ^ v i -
21831i 
Gervasio, 180, bajos, en t re Sa lud y 
Reina, se a lqu i l an en $140 , con s a k , 
saleta, comedor, seis cuartos dos ba-
ñ o s . Se pueden ver a todas horas, i n -
f o r m a n : l e i . F -2134 . 
A 1 0 L I I > \ N LOS BAJOS, COX OA-
SErafe tVüe Neptuno. 3tó, e"tre I m . n 
ta y Basanate. Sala, antesa a j J - ^ " 
des Cuartos, comedur Coc.na de « a ^ l i ^ 
£r.nmsedelariuilrnrVíol;, altos de ia misma 
con galería de persianas y un ^ r t " con 
taí io en la azotea. Informan en los al-
[ o i de la misma. Condiciones: contrato 
por lo menos de un año y garan t ía a sa-
tisfacción. _ 
i'itíyi ° a 
G A R A J E $8 
Se alaula un pequeño garaje rara una 
sola má.l una. en Arbol Seco y Maloja. 
l'andiuo Caballero. 
21tól * 
I T X MEDICO DESKA ALQUILAK I NA 
L i casa, planta baja, comprendida en Ja 
zona: . i'iado, Galiano. San Latael y ban 
i^azuio. Telefono F-oLJO. 
2li^'J r_!! 
i L U L I L O LCS BAJOS. HABANA, 2 0 4 , 
A entre Merced y Taula. sala. Comedo' 
tres cuartos. Informan: 3a., numero 40-5. 
cutre I y tí. Vedado. 
21658 - * -
f ~ \ KAN LLGAR PARA KSTABLKCI.MIKN-
XJT to. se cede, enfrente del nuevo I'a- i 
laclo Presidencial y del Trust de Taba-
Coa, en Monserrate entre Tejadillo y Cba- | 
cón, un magnífico local preparado para i 
cualquier giro, capaz y con :! puer ta» a 
la calle. Walo enseguida, jiues es punto 
de gran porvenir. Se vt; de S a 11 y do j 
1 a 5 p. m. Informes: Campanario, 3B. 
21134 h J L . 
(JESOKES F K O r i E T A K I O S : TENEMOS 
gran número de solicitudes de casas 
para alquilarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
cuando se desocupe o vaya a desocuparse 
i«na casa de usted nos avise. No cobra-
mos al Inquilino regalías n i sobreprecios; 
seriedad, rapidez. Atentamente, Burean de 
Casas Vacias. Edificio de la L«nja del 
Comercio. Teléfono A-GóüO. j 
211W 8 .a*'- j 
C E ALQUILA LA CASA DAMAS, 6 T , 
propia para comerciantes. 
C E R R O 
BONITO CHALET, SE ALQUILA EN lo m á s pintoresco de la ar is tocrá t ica 
barriada del Cerro, calle San l'ablo, nú-
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene Jardín a todo alrededor, portal, sa-
la y saleta grande, hall, ti buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y crio-
ha pantry, 2 baños y garaje para 2 má-
quinas. Informes en el mismo, en San 
Francisco, 7, Víbora; y en la Uerista 
"Bohemia," Trocadero, 89; de 8 mañana 
a <> tarde. Su dueño : U. C a r d á n . Quedará 
terminado para el día ú l t imo 
21.525 7 ag 
Í V 1 A K 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
21747 2 a 
SK CEDE UN CO N X K ATO HE SKIS, años, de una casa que tiene 8ÜÜ me- I 
iros planos, propia para garaje u otra 
industria cualquiera, en el radio de Gá- , 
llano a Balascoafn está en una gran Ave i 
nido. Informan: Salud, 22; de 10 a 11 a. 
m. Tienda de ropa. 
21717 2 a. 
p tESBO ALQUILAR UNA ( ASA DE $ 3 0 
U más o menos, en el tramo compren-
dido entre I'rado a Infanta y de líeina al 
mar. Dirigirse a Escobar, ü2. Tel. A-027U. 
2171(1 2 a 
t JE TBASFA>AN UNOS ALTOS POR l.Vt 
pesos, con su Instalación eléctrica, S 
babitaclones. Informan en Gervasio, Ü7-A. 
altos. 
i ' l T l l 2 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
'J p. m. Teléfono A-5417. 
I V f E D I A X T L UNA REGALIA, SE A L Q U I -
i t x lan dos casas para comercio. Industria 
o depósito una en Obrapía. cerca de l l á -
bana, de alto y bajo, con 15. varas de 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con IC 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería . 
2023* • 15 ng 
Repar to " B u e n R e t i r o , " e s l í e Medre -
no, entre C o n c e p c i ó n y Reina , 2 dis-
t intas , r á p i d a s y frecuentes comuni -
caciones con la Habana . Casa ampl ia , 
nueva , siete cuartos, tres e s p l é n d i d j s 
b a ñ o s , sala, cocina, p a n t r y , garaje con 
a l to , cuar to para criados, todo espa-
cioso y ven t i l ado . A l q u i l e r $150 , con 
f i a d o r . I n f o r m a : A n t o n i o Al iones . 
Z a n j a , 6 2 . 
•jumo 8 a 
H A B A N A 
f l lh WWH—KJBWI 
V E D A D O 
D A R A EL PRIMERO BE MES SE A I > 
X quila el principal de Amargura 88. 
sala, cuatro habitaciones, comedor, doble 
servicio y confort a la moderna. Intor-
man en UbU,-o, 80 iCorreo de lar ls . ) 
21G08 1 a-
1>EUAL1A BE 5 0 A 1 0 0 PESOS BOY A L 
J u í i que me ceda una casa de bajos, que 
es té entre Reina y Sau Lázaro y San i ran-
cisco y Galiano. Tel. A-<J724. 
21581 • 5 a- . 
t JE NECESITA CASA PLANTA BAJA, 
to que tenga sala, saleta, tres habitacio-
nes y buenos servicios, dentro del s l -
cuicnte radio: Egido, Monserrate, Mer-
;vd. Chacón y Mar. de $00 a ?70 de alqul-
.er Avisar a la sedería La Borla. Mura-
lla. 41. Tel. A-50JS. Se gratif icará. i 
21548_ !_a-— I 
X>ARA COMISl JNTSTAS 3 OTRAS O F I -
X ciñas üe negocios, o inirete de aho-
gado, se aiquiia una nave clara y ven-
lilada. en loa bajos de Compostela l i o , 
casi esquina a Muralla. Precio: $o5. | 
21301 'J u-
Í J A R A OI I 1CINAS. PROXIMOS A DES-
j» ocuparse, se abjullan los amplios, có-
n.odos y ( legante:; entresuelos de Merca-
deres, i . Informa en la misma el ecüor 
Emil io i'ácz. Hufete del doctor Luis -le 
Soiu- de u a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
C-t559ü «d 27 
XT'EDABO: SE ALQUILAN LOS MODER-
v nos altos, Calzada 8U-A, esquina a B. 
con sala, recibidor, comedor, seis .uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. La liav*1 
en el bajo. Informan: Baños, 8 - B . 
21"J13 5 a 
A L Q U I L A : LA CASA CALLE 1 9 , N t -
r-^j mero 41K), entre 12 y 14. compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos y baño, $5'). 
Informan: Teléfono A-2U0tí 
2 1 1 W 3_ a 
\ /"EBADO, SE ALQUILAN EN 1 0 Y 1 5 , 
» esquina de frailq, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Informan 
en B, uúmero 21, esquina a 11. 
20WI 5 a 
l / N LAM TARI LEA, 78, ALTOS. I A M I -
j - i l ia particular alquila un departamen-
to de Uo» piezas, con balcón a la calle, 
y otro interior, muy fresco y ventila-
do, a personas de respeto y moralidad. 
21883 5 a 
l ^ R E N T E A LA ESTACION T E R M I N A L . 
j l Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas, con balcón a la calle. I n -
lo rma : Emil io Castro. Misión, entre Zu-
hieta y Kgldo, al lado del hotel "Pa-
r í s . " 
218»! 8 a 
í i t R N l A á í D E F O R M i D A D E S 
Vendaje trances sin muelle ni aro qus 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
l í c r m a m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
columna ver tebra l : el c o r s é de a lumi -
nio , patentado, no opmnc los pu lmo-
aes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sm 
^ue note. V I E N T R E A B U L T A Ü Ü 
o c a í d o es lo m á s r id í cu lo y or ig ina 
graves males: con nuestra faja o i t o 
p é d i c a se e l iminan las grasas aensibit-
mente. R i ñ o n f lo tante : aparato gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v ü i z a el n -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
acurre con la ant igua faja renal . Pies 
y piernas t o r c í a o s y toda clase de m v 
Herfeccioncs. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
I ' IERNAS ARTIF1CTAL1CS DH ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U 8 0 2 
O r t o p é d i c o Especialista de t ' a r í s y 
M a d r i d . 
PROXIMO A BESOCl TAKSE SE AL> quila un departamento alto en la ca 
í-a Malecón, número 5t(, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automát ico. Infor-
man en la misma. 
21650 8 a 
V LPBADO. GBAN CASA DE HUESPE-
l ^ i des. Prado. (J5 altos esquina a Tro-
cadero. Habitaciones exteriores e Interio-
res. Comidas variadas, esmerada limpie-
za y completo orden y moralidad. Pre-
cios reducidos. 
21700 2 ;í 
O F I C I O S , n , BE ALQUILA l NA H A B I * 
taclón con vista a la calle, a hombres 
solos, muy fresca, que sea formal, en 
la misma se venden unas matas por te-
ner muchas. Se dan 'baratas. 
21599 1 a. 
D U ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
K J juntas, muy frescas e Independientes. 
Teniente Rey, 92-A, azotea. 
21701 2 a 
E n el "Pa lac io To r r eg rosa" hay doe 
departamentos de of ic ina , para a lqu i -
lar . H a y ascensor y luz toda la no-
che. Compostela, 6 5 . 
215^7 1 ag 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2 - A , altos del café 
Central. Tel. Á . - 1 , M 1 , con todo el confort 
necesario, ofrece al pfiblico el más mó-
dico hospedaje, excelente comida Trato 
esmerado. 
18761 i ag. 
t JE ALQUILA UN DEPPARTAMENTO 
KJ Independiente, en tasa particular y de 
moralidad, con servido a hombres solos 
o a matrimonio sin niños. Egido, 2, le-
tra B, entresuelo de frente a la calle 
Luz. 
21927 4 a 
L^N REINA, 4 8 , TERCER PISO, SE A L -
j l j quila, para hombres solos, un apar-
I lamento amueblado, independiente y con 
• vista a la calle. Tiene luz eléctrica, agua 
I córlente, servicio, etc. Se hace el aseo. 
¡ P r e c i o : $24. Informes altos de la misma, 
de tí y media a 7-45 a. m. 
2185;{ 3 a. 
\ LQUILO EN AOUILA, 2 1 8 , ALTOS, 
•TA. dos frescas y modernas habitaciones, 
con luz y limpieza y derecho a un baño 
completo. A caballero solo. Se piden re-
i ferencias. 
I 21813 3 a. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marques González. Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para Informes: 
Jluraibi, 57. Banco Gómez Mena e Hi jo . 
21352 13 
SE A L Q U I L A N 
Vidal llobaina, Bernaza, 1, alto, centro 
informativo para alquileres de casas y 
locales. No pierda su tiempo en buscar 
casa; haga su solicitud. Tengo casas lo-
cales y naves en la Habana, Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado. También me 
hago cargo de vender y comprar toda 
clase de establecimientos. 
21319 Ü J L . 
IĴ N MAGNIFICO PUNTO DE ESTA 2j ciudad se alquila una lujosa casa pa-
ra familia o huéspedes. Informan: de 2 
a 4, en el bufete del doctor Carlos A. 
Obregón, Aguiar, 84, altos. 
210(18 1 ag 
S E A L Q U I L A N 
Para el viernes, dfa primero de Agosto 
próximo, e s t a rán desocupados los altos 
de la casa calle do Campanario n ú m e r o 
107 (altos.) In fo rmarán en la bodega i e 
Campanario y Dragonea y en la calzada 
del Cerro, n ú m e r o (104. 
P-761 2 a. 
C J E ALQUILAN, E N LA CALLE D E Mar-
qués de la Torre, número 41, entre 
Pamplona y Madrid, dos habitaciones, 
juntas, amuebladas o sin muebles, a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños ; es 
casa de moralidad y se exigen referen-
cias. 
21922 4 a 
C J E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
k j Monte, tí24, con sala, comedor y cin-
co cuartos. La llave en la misma. I n -
fo rmará : Machín, Muralla. 8 . Teléfono 
A-L'tiSS. 
21793 3 a 
" \ 7 T B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
t Avenida de Acosta y Primera, com-
puesto de portal , sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, patio, baño, cocina 7 
sevicio de criados La llave al lado. I n -
forman: F-1320. 
21730 2 a. 
l ^ N CASA PARTICULAR, DECENTE, 
J U donde no Lay inquilinos, se alquilan 
•ma o dos habitaciones, con o sin muebles, 
bien sea a señora sola o caballero. Se da 
comida si lo desea. Reina, 131, primer p i -
so, derecha. 
I 21817 3 a. 
j T A MADRILEÑA. GBAN CASA PARA 
1 JUi familias. Espléndidas habitaciones con 
1 lavabos de agua corriente, propios para 
I matrimonios Prado, 19, altos. 
1 21774 14 a 
| A MADBILEf iA. O BAN (ASA PARA 
JLi fa.nillas. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. I 'ra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
\ 7 T B O R A : SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
* casa Milagros y J. de la Luz Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos cuartos dormitorios, coci-
na, garaje, cuarto y servicio criados, en 
íos altos sala, cinco cuartos dormitorios, 
otro para criados y un hermoso cuarto 
de baño. La llave: Milagros y Felipe 
Poey. Informan: F-1320. 
21315 1 ag 
XT STRELLA, 53, ALTOS, SE ALQUILA 
A J una habitación, con vista a la calle, 
casa de moralidad. 
217S7 3 a 
1r»N BERNAZA, 5 7 , ALTOS SE ALQUI^ J lan unas amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos 
21725 2 a. 
C E ALQUILA L N I ) E 1 ' A R T A M E N T O con 
K J un salón y cocina económica, propio 
para dar comidas, con buena marcUante-
ria. Informan en Cristo, 3o, bajos. 
21123 31 j l 
C!E ALQUILAN DOá DETAIiTAMENTOu 
k J juntos, para escritorio, muy ventila-
dos, en precio módico, cerca de la Adua-
na y Lonja. Informan: Mercaderes, 20. 
21500 1 ag 
Q E V.OUILA L N 1UARTO, M V T K I -
O tóenlo sin n iños o a señora sola. -Es- 1 
ti•!!); ' número 74. 
2i491 l ag 
f ^ A S A Hl FI AEO. ZüLUETA, 3i . PARA 
\ J famllas. con esmerado servicio, aguu 
callente, timbera, lo m á s céntrico de ia 
ciudad. Una habi tación en la azoica, am-
plia y fresca 
21017 22 a. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos deparlamentos con ba-
uy, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-455tJ. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Irvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n Socarrás, ofrece a las íu-
millas estables, el hospedaje más serio, 
módico y cóuiodo de la Habana. Telé-
lono: A-92(j8. Hotel Roma: A-1030. Quln 
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
Q E ALQUILA UNA HABITACION A L -
0 ta, en Santiago, 11, a una cuadra 
de Belascoain, a hombres solos o matr i -
monio sin niños , en casa de orden y mo-
ralidad. 
21477 1 ag 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonlo Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. froi>«p«> ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 y A-40fl7. 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua caliente I 
esmerado servido y precios módicos. Con- ¡ 
sulado, i7 entrada por Trocadero 
21415 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T ] ) • " a q u i n a r i a . s . 
25 a. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
> A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d ' f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 3 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Pn donkv' de n8 ,,i,ri» bar rJ 
bronce, d^ r i l S S ? 1 ^ . ^ 
bos de 2 l h " r . ,4- 1 n tarr«( 
cabilla, do i " 14 ^ . r ' 7 $ 
más. En Churruca n ^ 1 " ^ he?* 
mas Valdés ' ""mero 30 ,^011^ 
21SS5 ' Le'To. 
c 0 . RAILES 
oe venden railes vía . ^ . 
l é fono 9-6792. U l U u l a ^ 19. • 
C-G490 M 11* 
Se compra un m e 2 c M ^ ^ ! 
de segunda mano, con J > £ R 
- - y o r de 10 pies % 
fiere « n motor . Dirigirse " V V 
ra. Apar tado 410. h'ab n ^ H e ' 
c ci* 23d-9 
yJE ALQUILA, A UNA CUADRA DE 
V.J San Lázaro , una sala y dos habitacio-
nes, casa de moralidad. Informan: J. Cam-
pos. Hcina, 37, bajos. 
21100 i ag 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la lie-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones cou servicio adentro, '.im-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, r.a-
dle se mude sin verla, pasan ios jarroa 
por la esquina. Lealtad, 1U2, esquina a 
ban Kafael. Teléfono A-019& 
18541 1 ng 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Lspicndidas habita-
ciones cou toda asistencia, /.uiueia, 31 
esquina a Teniente lley TeL A iti2>i. 
W T I V \ U i 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n í u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res* 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 ^ 8 . 
A LAS FABRICAS DE MOSAICOS, sK 
¿ x . venden tres prensas para hacer ino-
xilcos. casi nuevas, y l.DOu tenedores In -
forman en Guanabacoa. Arangurcn y Ca-
denas. M. Arrojo. 
21907 , 12 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene'eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
19899 l i ag 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
¡usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S381 Agente de Sin-! 
ger. P ío Fernández . 
21888 30 a 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 
C a l d e r a s W o n t a l e s desde 
n . P . a 4 0 0 ri. P C * U 
Hcales desde 10 H ^ ' Í o V b ^ 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p ü l o s . t "n( u t f 
r e c o r t a d o r e s , moto res dé v 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros'na ' 5 
c a n a . r aLes y t o d a clase de eq^ ^ 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra c 
se d e m a q u i n a r i a que venden 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel ( 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
L J U V K N D L N D O S M O T O r T ^ T 
O chiquitos, y lln., ':niu)RE,Í5, DE C 
G Ü VKNDbN DOS I ' U I A S r v ^ - 3 ' 
U vas, tipo Babcox. en m f S * ! 
y de unos 200 11 p , acHg? , l , ' ' ^ 
feta»; Cagiga y i i ^ l ^ t l 
Matadero, Habana 
20681 
lío* ,ina- se <Ueraianos, Monte 
MOTOR DB PBTBOLEO CRI DO, 30 ' caballos, de poco uso y acabado de r 
reajustar, se vende en t regándolo fundo-! 
nando al comprador. También se vende: 
un motor Ford, en ganga Informan 
Cuban Laundry Machinery Co. Concha, i 
número 3. Habana. 
21751 7 a l 
T R I T U R A D O R A D E T Í I É a 
Se vende una Austin, número cinco 
capacidad de ciento cincuenta metro, d 
M-T¿41 Franci8c0 >' «alud- Teléfl 
P L A N T A DE VAPOR 
Se vende una, de ochenta caballos 
seis meses de uso, por haberse sustit 
no po relectricidad. Empedrado. 41 Sm 
Sáez. Teléfono A-5(KJL 
MAQUINARIA 
Se vende un molino para barro y coi 
Dos donkeys. de uno y uno y medio i 
ballos. una caldera de 50 h. p., «n 
guiar estado otra de 20 h. p. y o 
prensa para la fabricación de lidrllí 
Empedrado, 40. Señor Sáez. Teléfg 
A-5051 
21120 
P A R A L A S D A M A S 
¡ e i 
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H U E S P E D E S 
En Prado, 123, se alquila una buena ha-
bitación con todo servido a hombres so-
los. 
2 1 7 3 1 4 a. 
Y7TBORA: ESTRADA PALMA, 100, SE 
y alquila esta hermosa casa. Jardín, por-
ta l , sala, comedor, cuartos de criados, 
garaje. El alto cié terraza, 5 cuartos, ba-
ño completo. Informa bu dueño ; Teléfo-
no 1-1524. 
21322 3 ag 
ALQUILA L A NUEVA CASA DE L A 
calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
( íer t rudls . Víbora. Es casa grande, con 8 
cuartos, sala, comedor, buen baño con 
agua callente y tres Inodoros, azotea co-
rrida, de 40 metros de largo. Informes: 
l'edro Consuegra, antes B. Lagueruela, 
número 25. 
2LÍ73 4 ag 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE ALQUILA HEHMOSA HABITACION, con dos balcones, a hombres solos. 
In fo rman: Bernaza, 34, po r t e r í a 
21628 2 a 
7 A PARISIEN, CASA PARA FABflLIAS, 
X J San Rafael, número 11, entre Consu-
lado e Industria. Teléfono A-3'J37. Am-
plias y ventiladas habitaciones con es-
merado servido. Luz Eléctrica toda la 
noche. Baños fríos y callentes. Cocina de 
primer orden Se admiten abonados a l 
comedor a precios módicos. 
21665 2 a' 
X?N SAN IGNACIO, 1 8 , ALTOS, SK A L -
í l i quila un departamento oe tres habl-
ladoncs, con vista a la calle, para escri-
torios o a hombres solos. Informes en 
la misma, de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
21538 5 ag 
SE ALQQILAN DOS MAGNIFICAS H A -bitaclones, con todos sus servicios sa-
nitarios, de lo más moderno en Monte, 
67, altos. 
21434 1 a. 
t J E ALQUILAN HABITACIONES DE 15 
kJ pesos en adelante, con muebles, a 
personas de moralidad, y un zaguán, pro-
pio y bueno para vidriera de billetes o 
cosa análoga. Virtudes, lo, dos cuadras 
del Prado. 
21371 3 ag 
Í> I A R R I T Z . CASA DE HUESPEDES. I N -> dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con j a r d í n . Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
^102'J 22 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la dudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00 $0.75, tl.SU y Í'JJJO. Baños, luz 
eiéctrica y teléfono. Predoa especia lea 
para los huéspedes estables. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
frescas, a hombres solos, en Cristo, 
16, altos. 
21678 2 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Iloy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a íh calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471». Por me-
ses, habi tación. $40. Por < t m $1.50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado, 5i.. 
Ei N MONSERRATE, 11 Y 6 , SE A L Q U I -j lan hermosas y ventiladas habitacio-
nes amuebladas, con todos sus servicios 
sanitarios, en el mejor centro de la Ha-
bana, con vista al mar y parque. Telé-
fono A-615L 
21272 2 ag 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arregio y servicio es mejor y m á á 
a mple to que n inguna ot ra casa. En-
s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba que 
i m p l a n t ó la muda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se d i ferencian por su in imi tab le 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
^•adas en ot ro s i t i o ; se arreglan en 
tres formas : p inza , navaja y depi la-
c i ó n ; se arreglan sin d o l o i algun-i . 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 ü centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R . R I Z A N D O , N W O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inatorios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es lá hermosura de U 
mujer , pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t i tu lo 
facu l ta t ivo y es la que mejor da los 
masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Í5on el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser l a i 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo a l campo. M a n d e n sello para ¡a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " \e) 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay p rogres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se apl ica a l pelo con la m a n o ; 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
J A M A R I A M T A . FABRICA Y TIEX1 
U de ropas de todas clases. I'ara s* 
ras y niños Precios sin competencia 
ra el público y especialuiente para 
vendedores ambnlnntos, IS'o deje de 
sitar OMA casa antes de comprar en «J 
1 arre. Se hace dobladillo de ojo. a 
precios de 5 centavos en telas y 8 c 
tavos en seda, la yarda ; mande sus t i 
bajos y serán servidos en el momenl 
r á rdenus , 3, bajos, esquina a torral| 
Habnna. „ 
21779 i * 
I, 1 
D O B L A D I L L O D E OJO, A 5 
C E N T A V O S V A R A 
Se h a c e de var ios anchos. Se 
. b o r d a n ves t idos . Se forran 
b o t o n e s de todos t a m a ñ o s . Se 
h a c e f e s t ó n y t oda clase de 
p l e g a d o s . J e s ú s del Monte, 
3 0 4 , e n t r e Santa Emilia ] 
S a n t a I r e n e . 
21859 
£ 1 D I A R I O DE U MAB1' 
j or c i r c u l a c i ó n . 
NA es el per iódico de 
j1 "> t 
r . ! Mu 
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Y S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
f e r r e r T ' m a r t i ñ 
S a n N i c o l á s , 82 . T e l é f o n o A-8881 
Compramos y rendemos casas y solares 
en todos los barrios de la Ciudad, re-
cibimos y damos dinero en primera hi-
poteca. Nos hacemos cargo de toda clase 
de negocios. 
210 10 a 
/COMPRA: SK HARIA I)E LX ESTA-
y j bleclmlento bien situado y que haga 
buena venta, no so determina el giro 
del mismo. Ofertas: Apartado 1181. 
2150Ü 1 ag 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S ' " i 
I'uedo venderle su casa sin cobrarle co-
iretaje. tengo capitalistas respetables que | 
Caranllzan mi conducta y honradez, F i - | 
guras. 78, cerca.de Monte. Teléfono A-13Ü21; 
de 11 a 9. Manuel Llcnln. Corredor con • 
licencia. 
- M U 5 a. I 
í COMPRO ( ASA, CBNTRICA, DE 10 A I 
KJ l(j mil pesos. Trato directo con dne-
ios. Negocio -serio. No quiero perder t iem-
po. Doctor Rodnffuei Galiano. 117. al-
loa ' 
-1(502 o .. 
tVN 117.000, ( . \ s \ ANTIGUA (UO v a r a s J calle Kactoría, .erouita do M.mr- ' 
Kran nesoelo n J u S Z t i C cerca d ? 1 i o ^ 
L l J n U ' t u n 0 A - W - 1 : de 11 - * Mnnuil 
— — . 8 a 
Q K V K X D E LA CASA M M F n r . 717 
& de la calle J. entre 19 v im Es tá edf' 
flcada sobre medio solar v t i ^ f l , 
caleta, tres amplias hablUclones í o r n ^ o ; 
corrido, servidos completos v im u 
rn t l í - Informes en la mlsmn^ " " bUen 
-1.60-61 u „ 
\ r K N D ü UNA (ASA PROXIMA A LA Fábrica de Henry Clay, 12X94, 40S 
metros, maniposter ía . Renta $7». $7.000. 
es una ganga. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a ». 
VENDO CASA DE MAM I 'OSTERIA, azotea y parte de teja, en J e s ú s del 
Monte, dos cuadras Calcada Repta $."«). 
$3.700. Sala, saleta, :¡ cuartos. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO CAS A ANTIGUA, CALLE D E Ksperanza. Renta $;!0. $3.400. Benito 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
2180(1 4 a 
EN EL VEDADO SE VENDE UNA CA-sa, calle D, a media cuadra del Par-
que VlllaKm y tres cuadras de las obras 
del Malecón, que continúa, con ocho me-
tros de frente por cuarenta y dos de 
fondo, con Jardín, portal, sala, saleta 
cinco cuartos y uno de criados, come-
dor, cocina, doble servicio, cielo raso El 
comedor tiene puerta y reja a un solar 
cercado con :ejn a otra callo v que mi -
rle 7.23 por 32, propio para" garaje o 
labruar. Ambas propiedades en $20.000 
pudlendo dejarse $8.000 en hipoteca al 
Hanco Terr i tor ia l . I'nede venders» la ca-
sa sola. Trato directo, sin corredor con 
el dueño, calle A, 1!)3. entre IU y 21 de 
F - W o " lu- y <le 6 a 10 P- m- Teléfono 
J i } ™ 4 a 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR; 
k J se rende una moderna casa, sala sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, huen 
baño y servicio para criados. Una esqui-
na con cstabieoimlento y dos accesorias 
Informes: de 0 a 12 y de 3 a «. Qulro-
pa 14. entre Calzada y Delicias, J e s ú s 
del Monte. 
g g j 8_a 
r ^ A N O A VERDAD: 8 E VENDE, A M E -
\ J día cuadra de la Calzada, una hermo-
sa casa, con sala, saleta, cuatro cuartos 
comedor, su servicio sanitario patio v 
traspatio, en $0.000; renta $48; contrato 
por cinco afios. Y un solar con once de 
frente por treinta y ocho de fondo con 
tres cuartos de manipostería, cocina v 
servicio sanitario y hermosa caballeriza" 
En $3.500. No se admiten corredores I n -
forman : San Cristóbal, 11, entre ' Pr l 
melles y Prensa, Las Cailas, Cerro 
20840 l n g 
/"(ASA, MUY BONITA, DE CONSTRLC-
i y j ción nueva y moderna, frente a lo 
l que será pronto un bonito Parque, en 
J e s ú s del Monte; so vende en 3.500 pe-
sos. Trato en Delicias, n ú m e r o 60, en-
tre Pocito y Luz Teléfono 1-182S. ñ 
21767 
S I USTED QUIERE BUENO? VEA BS-ta casa situada en Delicias, entre Luz 
y Pocito, sobre una roca que domina 
el Reparto de Lawton, acabada de cons-
t ru i r . Todo de primera. Techos hierro y 
puertas de cedro viejo Muy fresca, muy 
clara y muy alegre. Solo es t a rá en ven-
ta este mes antes de alquilarla. Precio 
8.000 pesos. Informan a l lado. Casa Jar-
dín. Teléfono 1-1828. 
217)17 3 a 
A LOS IMPORTADORES: VENDO UO-cales cerca de los muelles, de 25 a 
$75 000. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
21770 3 a 
TTEMDO I NA CASA, CONCORDIA, DE 
V tres plantas, 11.500; casa Neptuno. 
tres plantas, $58.000; casa San Nicolás, 
$7.500; casa Indio. $6-500; casa. Suárez. 
$5.500; tasa Aramburo, $4.000; solar, dos 
• uartos, manipostería, Víbora, $1.600; una 
linca dos caballerías, entre Artemisa v 
Conedalaria, $4.200; solar esquina, btiwi, 
mil metros; San Lázaro y Concepción. 750 
metros, casa Vedado, $7.300. Sitios, u n n 
casa de alto y bajo, $8.500 Referencias. 
Neptuno, 48, altos; de 12 a 1, habi tación 
número 4. 
21573 
i ^ A N t i A S: VENDO CASA DE DOS plun-
VJT tas. moderna, rentando $1-800.00 al año, 
en buen punto y siempre alquilada, a 
tipo antiguo, en $15.000. Se deja en h i -
poteca lo que se quiera Una esquina de 
;:80 metros, a una cuadra de Monte, ren-
tando sobre $800 al año, en $7.500. Ha 
vana Business. Avenida Bolívar, antes 
Peina, 57, bajos. 
21683 2 a 
1 a. 
"¡I, f A RIAN AO: SE VENDEN DOS HER-
i L L mos.-.s casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, : m á s 6 habitaciones al fondo, 
con su entrada 11'.re, dobles servic'os sa-
nitarios y todo <on lozas de mosaibo y 
patio cemento- In fo rmará : Real, 182-A-
bu dueñe. 
19851» i i a 
O E VENDE LA CASA CAELE CORREA, 
O letra C. n media cuadra de la Oal-
s:ada do Jesús del Monte, mide 10 me-
tros de frente por 00 de fondo, o sean 650 
i-etros cuadrados Informes: calle B nú-
mero 2, al lado de la bodega de esqulnn 
.i renera , su dueña no admite corredo-
res-
20«79 | ag 
P<ANGAs BARRIO EL FULAR, SANTA 
V7 Rosa. 20, antiguo, 20, 28, ;I0. 32 y 34, 
modernos, se vende en $25 000, renta 10 
por 100 libre, fabricación moderna, libre 
gravamen. Urge ^enta. Su dueño : Manuel 
González. Aguiar, IW, esquina a Muralla. 
21ü!<2 6 a 
T I E N D O V í T CHALET, DE ESQUINA, 
• próximo a Estrada Palma, Víbora, 
con jardines, portal, sala, gabinete, hall. 
4 cuartos gniudes, con t&vaDOI finos, co-
medor, cuarto y Paño de criados, cocina 
modernista, toda la casa con pisos de 
los más finos y toda pintada al óleo. 
Uonta garantizada, $120 mensual. Precio, 
$14.500. Julio C Peralta. Trocadero, 40; 
de U a ü. 
-'ii+ss 2 a 
| > r E N N E t i O t I O : SE V EN DE UNA CA-
x J sa de madera, con la acción de un 
pedazo de terreno, 3 carros de almacén. 
2 y uno de un caballo, además tiene su 
buena cría de gallinas, de raza amerita 
na, una vaca próxima a parir, t ambién 
tengo 2 solares que los vendo con toda 
la acción o se venden los carros solos. 
Para m á s Informes: Calzada de Ayes-
te rán , finca La Riqueña. en casa del se-
reno, número 15. José García 
21638 6 a 
^ E VENDE I N A C A S A DE MODERNA 
i-J construcción, en lo mejor de la Ave-
nida de Porvenir. Reparto Lawton ; tie-
i.e portal, sala, comedot y tres departa-
mentos. Precio: $5-000- Informa: B. F l -
gueredo. Bemal, 5 y 7. 
21500 3 a. 
| . ' N EL MEJuB l'UNTO DE LOS QUE-
JLi mados de Marianao, se vende una es-
quina en donde hay un establecimiento 
y dos casitas m á s ; todo de mamposterla 
y renta $00. Informa. Ensebio Cuesta, 
Maceo, 12. 
20031 7 a. 
\ REDADO, SE VENDEN EN 1 0 Y 1 5 , Es-quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, es tán al 
terminar. Su dueño : en B, n ú m e r o 21, 
esquina a 1L 
20041 113 a 
178QUIMA, EN $14 M I L , SI SE « l l E -
X l i re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta invart i r $70 mi l , son com-
pletamente modern í s imas , con bañadera. 
lavamanos, cocina de gas. acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más Informes: su 
dueño : señor Gottiírdl. Monte, 271, ho 
¡alater ía , a todas horas. 
20085 22 a g 
/ ' 1 U A L E T DE VENTA, ESQl INA, SE 
K J vende, en $20-000 un precioso chalet, 
acabado de construir, sin estrenar, con 
fabricación primera de primera, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, pan-
try con guarda comida, gran cocina con 
fogón de gas ? cuarto toilet. En el alto 
(inco cuartos con baño de alto lujo, vma 
terraza con su '•Pérgola", tiene decura-
ción a todo costo, dos cuartos y serví 
dos de criados y garaje- Informan en 
Encarnac ión y San Indalecio, altos, ¡se 
pueden dejar $10.000 eu hipoteca al t por 
ciento. 
21564 2 ag 
O E V E N D E N . E N E L C E R R O , C E R C A 
O la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, a $1.500; se venden 
dos casas de Inquil inato; se venden ca-
fés y bodegas, de poco precio, para pr in-
ciplantes y de mucho precio. Informan: 
f ac to r í a , número 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 8 
2 0 3 6 1 1 * r 
"|7N $2 700 Y RECONOCER UN CENSO 
« J de $100. Se vende la casa Calzada, nú-
mero 141, esquina a San Tadeo, en la 
Ceiba- Tiene portal, sala, saleta, un her-
moso cuarto, cocina y servicios, terraza, 
traspatio con frutales y ja rd ín , puede 
verse de 1 a 6 p. m., en la misma el 
dueño. No corredores. 
L'17 v-' 3 a 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en proporc ión: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo más 
pintoresco y elegante de la ar is tocrát ica 
harriada del Cerro, la calle es tá asfaltaiüi 
y con aceras nuevas, lo rodean las me-
jores residencias, entre ellas la g r ^ i 
mans ión de la Legación Americana. Se 
compone de ja rd ín , portal, sala y sal-Ha 
grande, hall, seis buenos cuartos, tres a 
cada lado, dos baños, garaje grande para 
des máqu inas . Cocina gas y de carnón 
Es tá a 80 metros ue la calzada.^ Infor-
ma directamente su dueño: R. Carrlón. 
en San Francisco, 7, Víbora, o en Tro-
cadero, número 80, r f vista "Bohemia;" 
de S a. m. a 6 de la tarde. 
21529 5 Jl 
O E V E N D E L A C A S A C A L L E D E A r u I -
O la, n ú m e r o 231. Informan : Maloja, nú-
mero 7 
^1534 1 as 
TpSQUINA: $14.000, NUEVA, DOS PISOS, 
JL-i calle de Animas, preparada para es-
tablecimiento, frente de canter ía . buena 
Inversión. Informa: Rodríguez Empedra-
do, 20. 
CASA MODERNA: HERMOSA, GRAN-de. muy bien situada, en el mejor si-
tio de la Víbora, con garaje y todo el 
confort moderno, $30.000. Trato directo. 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
21571 1 a8 
T OMA D E L MAZO, A MED «A CUADRA 
X J del Parque de Mendoza, píw^-'so cha-
let con j a rd ín , portal, sala, an tMWs fu.a' 
tro habitaciones, garaje, doble serttclo, 
cielo ruso, seis habitaciones' en los só-
tanos, de 3 metros 20 cent ímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J. Uría. Lagueruela, 
•¿ü. Víbora. 
20818 11 ag 
-TENDEMOS CASA MOPERV^ 
V pisos, con estableclm ent°. ^ g, 
t r a t ¿ . se da barato, renta ma 
100 Ubre. Córdova y ca. * j 
obispo- -1 
C-6700 ' ' \ 
. — T. viBOI 
f p N EO MAS A L * 0 i a U 
Jjj-Pocito. n'1"161"0,,,1' " " independié 
vendo casa de dos P l " " ^ " ^ »r 
Los bajos ti?nen; P^os grandes «J 
eon cuatro ^ " ' " " f e i centro, co** 
tos con servicio en el « lavabo r l 
to de inodoro, baño nm • (ioS c í » t 
entador. comedor al fondo i 
altos con inodoro y lavn'"t70 v P**\ 
f l í lo de criados, gran Patl^n-(.oítrfl| 
Los altos con «: ' f • f"' con b«lcóDJ| lumnas. drs e ^ n e t " co laTal)0 c*J 
calle, un gran f •,.rt° .^o. La bi« 1 
bailo y terr?f« " ^ ' s material^ 
vivirla. Por tanto sus io: f - l 
lo mejor. Benía • ' ^ i MoMute, «*1 
L. Fernández. J e sús del » ^ 





V E N D O 
O P O R T U N I D A D 
Se vende, ijiuy barato, una casa en Je» 
sús del Monte, con portal, s^la, come-
dor, recibidor, Jol y cuatro cuartos, cuar-
to de criados, dos baños, uno de familia 
y otro de criados, todos Is departamen-
tos amplios, un gran patio, todo de mam-
posteria, de cielo rasn y toda la casa de-
corada. Informes en Milagros, número 
109, J e s ú s del Monte. 
^1267 2 ng 
VENDE UN VERDADEKO PALA-
ció. Vi l la Lourdes, calle Máximo Gó-
mez, número 62. Guannbacou Verla es 
convencerse, u n el mejor edificio construí-
Uo por todos conceptos. Informan en la 
misma: au duefin señora Loulsa Bobn. 
U#ol7 4 a s t 
üna casa, « c u a d r a / e ^ a o r ^ ! ^ 
de J e s ú s del U 0 " 1 ^ * cuartos. ^ 
tal . sala, saleta, QOO. cub». 
fondo, azotea, en 
1 a 3. J . v-
V E N D O 
nos casas nueva en ^ ' ^ Í V t o ^ 
con P o r t a . ^ n l f en'$ tf'ad8 UD laso, modernas, n i v 
7; de 1 a, J. J* ^ 
C a s ^ e n ^ e r c a d ^ 
$16.000 
Cuba. 4 ; de J • M 
E r p m | 
S i g u e a l ^ \ 
^ 0 L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
S ^ l o n ^ c r ' $12.000. Va le 25 
^ r s s « i , i e i , t e ' s i i 1 inte,Te!1-
^ «-iJor. la casa en estado 
¡o Informa el bcenciado G w -
l e ^ i ^ U d o - Bufete 
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C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
- n e d e l f r e n t e J U A N P E R E Z 
f S U Í ^ v-eliae casas V. . . . . . P K U E Z 
VKMíK LN MAGNIFICO C I I A L K T , i>K VENDEN Dí>s E O T E 8 D E 11 
O en Ja Víbora. Culle de Conceja! Vei-1 O no, uno en ..í»*",1^ Teresa, esquina 
Ka, número 26. Compuesto de portal, sa-1 Manila, con mil t-len varas, y el otro, 
. . f I ; Uuiín . . . jr«ittji.ü ia, saleta, i*¡nco magnificas habitaciones, I Peñón y Monasterio, con novecientas va-¡ 
, 1 * ' c . n Francisco, entre! •uu ^n «n.P/11 * ; a 8 a « ' . . . . P B K E Z caleta de comer, terraza, cocina y dos ras, sin intervención de corredor, por te-
^ . tíl í»*» rsouvwv , W u X V Í J ? 0 ? * J 0 1 * ' * * ! - • . • P E R E Z «.nartos dt , j s c u , } , z e « j w m | .uoí iu» e i.año para familia y criados, ner que retirarse su dueño. Informan: 
í * o «-PnÍT Sin estrenar, de o ; g"^" r ^ ^ l , « c a 3 de campo? P E R E Z , con servicios sanitarios completos. Tle-I Amistad, 124. fonda L a Keguladora. Clau-
T Porven**»^ v1 ; Uu Au ?mn«^. lnca8 de camP0? I ' E K B Z r.e además un salón, cuarto de criados, • dio Díaz. 
II 7 . t i - ^ m a O S , a la D m a y ¡ ^ " l e u toma dluero cn hipoteca? PBKEZ1 dos garajes y dos caballerizas. Rodeada lS£r-'7 
, e vende en 9.090 L o • ner 
'¿ . lOAAA V . U 91:1 m_ . 
reconocer 
y ¡La llave en la bodega de 
- £ V £ L ¡ 0 M A R T I N E Z 
v VENDE CASAS 
- -M H I P O T E C A ^MA^DÍNEUÓ EN HÎ P 
: í V ^ ^ A d e l a J -
NO LO P I E N S E MAS 
„ 1. oueda otro remedio si no 
á t 00 . nue cada día suben do va-
¿•r ^f* toda» las capitales del mun-
">aEvelio Martínez en Empedrado, 
iesde 
^eras v 
' S m i i i y HIPOTECAS Q U E H A C E R 
írrn 1̂ p^ fos precios a que puede com-
; y 8nte80r..,.Húr0se y cómprele una 
á t t ^ ^ K t f u ^ S c d r a d u ! 1 0 ; de 
a otra c 
vendem| CASAS E N V E N T A 
reserviMlos. 



















E S Q U I N A S E N V E N T A 
en lielascoaiu, de «70 uuo 
búa cu Zauja, de. . ; . ] . i^iooo 
Una en Einpearado. de 6o.iM) 
Una en Cousulado, de tío m i 
Lúa en Campanario, de íi-i.üoo 
búa eu San Kaíaei. de 0 2 oou 
una cu Habana, de bu ouu 
Lúa en Sau Ignacio, de oliiKX) 
Laa en Reruaza, de ai.oyu 
una cn Aguiar, de, -Ü ooy 
üua cu Luz, de -¿Ó'.VM 
Lúa eu Eeattad, de 14 üüo 
i varias mus. Empedrado, 47; dé 1 á 4. 
C A i A S IYIUÜLKNaS EW V E N T A 
E n virtudes, Animas, Maunque, Perseve-
rancin, ludusina, Campanario, Neptuuo, 
LeaUad, Sau Ratael, íiau Dazaro, Riancu, 
Lreapo, Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-
nas, Aguua, Monte, Damas, Amistad, IUÓ-
tielia Jinloja y vanas mas. Empeurauo, 
• n ; de i a 4. Juan Pérez. 
EN SAN M I G U E L , v e n d o 
- casas ue aitus, muueruas, cou sala, sa-
leta, o cuartos, servieios üobies, comedor 
al tondo, i. euario ue criados, los ^Itos 
lu mismo, miueu mas de uOü metros, sin 
gravameu. DmiJcdrauo, 4< ; üe i a 4. Juan 
i'erex. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Una eu .animas, de i lu mellos. Lna .eu 
Aguiar, ue xuu Lúa en jaerced, ue Í X ¿ . 
Ci>a eu i' aduna, ue -uu. j u o s eu ^vguna, 
ue 2iMi Lúa eu Cuou, de ütH- Lna eu j c -
¿us ^uana, de E í O . una en auáre/., de iott. 
caá eu xaonaa, ue lod. Lna eu lagunas, 
ü o .UO. Una eu bau iváüaro, de í o » me-
nos y vanas mas. Empedrado, 4<; de 1 
• i . j uau l'erez. 
b u t N N E G O C I O 
aictrus eu ia Calzada, cerca 
ua uuicc, cou una casa de 
ue azotea, y o cuartos, de te-
traspatiu, prupiu pura csta-
uiecimieutu e inuustna, acera ue somuru, 
iniüe ue frente &.VüO y pico ae metros. 
Jt<m|>euradu, 4( ; de I a 4. J uaa Pérez. 
t i l G A f t G A , UUO L A o A Í 
Vendo, a uua euaura ue jaoute, de altos, 
ion kaia, i. cuartos, serviciua, los altos lo 
iiismo, ionuuiiuu uu s u í u xole, sia gra-
\amen, xiuuta ai tuea. Acera ue bum-
u a . i^mpeaiadu, 4( ; ue X a 4 Juan P«-
" E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
Lna casa moderuu de bajos, cou sala, 
saieta, 4 cuaitos, servicios, propia para 
anos, tiene una hipoteca de fci.uuo que 
se pueuo reconocer, ueuta $5ü. Precio 
q O . ' i o o . ii.iuijeuraao, 47; de 1 a 4. J uan 
t'erez. 
t ü ^ E R Í í A N D I N A , V E N D O 
Uña cuartería, mouerua, de anos, el te-
rreno imae 'J.-i'It menos, culi - casitas y 
xo nabitacioues. lienta $i ík) , cerca ue la 
calzada, urge ia veuta. i^mpcurado, 4V; 
ue 4 a 4. 1 uan P c t c z . 
E N U G U W A S , V E N D O 
Lina cusa de altos, moderna cou sala, 
¿aietu, uos cuartos, servicios, los aitot» 
lo mismo y un ellftfiu en ia azotea, 
ixema íiuó. Em^edrauo, 4i, de 1 a 4 
o uan Ptrez. ^eieXuiiu a - ^ í U . . 
E N A i l A l W ü ü K U , V E N D O 
¿33 metros, de esquina, para fabricar, 
mide ^OAAi metros, con un censo de 
•̂oO, esta bien aituaUa, urje la venta; 
i^mpeurauo, - n , de i u 4 Juan l'érez. 
E N L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Lna casa antigua, con 00«J y pico de me-
tros, tiene de tiente Su metros propia 
ijara oticinas, Ueiiua o aimacenes, si-
tuaüa én lo mejor de la caae. no tiene 
gravamen, más intonuea; E.ni'«.-di-adot é i , 
pú), Uenito Vega. Someruclos, n ü m e - l . j . i a i , Juan i'erc/.. 
1 " 113 — ( C A L Z A D A D E J t ó U S D E L M 0 N -
rCíOO LNA CASA, PROXIMA A E | , . . . ^ ^ . . . t 
I hcto Mercado, 300 metros. Renta 1 L , VL1>UU 
i.000 y pico de varas, esquina de fraile, 
situauo cn lo mas alto, de la calzada, 
nene un buen frente, sin gravamen, se 
pueae uejar cn hipoteca % partes. Empe-
urado, i i , Je J . a 4. Juan i'érez. 
L o m a d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
faltado T Z S S S i t á ^ n a m p o M a ' v r " V ^ ^ O . « N ^ CAL7tADA D E L A V I -
Jns de f.ier%. U 0 b l c a d o m e ñ T n a ^ a n a - l Y ^ centro ^ i ^ ^ n 
erreno de 800 metros, -JO de fren-1 el ' edado, solar centro, a $18 metro. 
) de fondo. Puede verse su due- to",1í:.°rdla' 11,>' 
3 a s . 
da de t 
te X 40 
ño todos los días, de 3 a 6 p, m., en el 
mismo. SI la persona que desea comprar-
lo, le conviene dejar la mitad, o una 
parte en hipoteca, se le aceptará al 7 
por 100 anual. Además puede realizarse 
.(i venta con mobiliario nuevo y com-
pleto en toda la casa. Sin corredores. 
r ' l l ^ 1 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
21510 o ag 
/"NANGA: SE V E N D E N 459 METROS D E 
VX terreno, en la calle Cintra, Reparto 
Las Cañas, Cerro. Informan: Obispo, 67 
La Esquina, sedería. 
21008 4 a 
UAN ABACO A: S E V E N D E I N SOLAR, 
V J esquina fraile en la. zona, mide unos 
430 metros, con dos arrimos propios, sin 
gastar nada ya le puede producir buen 
Interós. Informan: Aranguron y Cadenas 
M. Alvarez. 
21000 12 a 
IN D U S T R I A L E S . T E R R E N O 10.6«7 M E -tros, ferrocarril Unidos de la Habana 
pasa junto a él. Se vende barato. Opor-
tunidad do buen negocio. Informes: Se-
ñor Infante. Cuba, 11. 
21018 4 a 
UR G E N T E : VENDO UNA ESQUINA BU el parque del Reparto Almendarea, 
mide 1.014. Sa dueño en la calle 11, nú-
mero 103, entre 20 y 22, Vedado. A. Díaz. 
20936 7 a. 
CUATRO SOLARES, S E VENDEN Y SE cambian por una casita en Jesús del 
Monte o cn el Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José, 
reparto Montcjo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cai-
zadasí Razón: Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
j¡» parte en hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-Ó710 y 
A-27Ü1. TaveL 
20264 * 15 ag 
U 4 0 1 d e -
CASAS E N E L V E D A D O 
las siguientes calles: 10, 
3 „ •9S;en,:0c¿e t r cerca cíe ^ a $22 el 0 a en W.callS.' < i. ......winirio. -10 . 
« 
Kvelio Martínez. Empedrado. 40; 
e n l a T i b o r a 
^ r & a a $10.000; uua esqui-
rla Calzada. $28.000; una casa en Jo-
' qVuMJ; otra gran casa en la callo 
K con fondo a Santa Irene, coa 
* . ,nrtai sala, saleta, cinco cuartos, 
S/todM las comodidades necesarias, 
^ Vmetr.» de terreno, eu $2o.l>0d.>ve-
* 1 S Empedrado, 4u; de 1 a u. 
EN SOL, CON 9 5 5 M E T R O S 
.,A,i-nacasa de tres pisos, propia para 
industria. Renta al año $3._o00 
íOO.üOO. hagan la cuenta a corno 
i .J Til metro de terreno y de fabricación 
1 'WVrtn aue es una verdadera ganga, 
¡o ilininez. Empedrado, 40; de 2 a O. 
UIIACENISTAS D E T A B A C O 
le una casa antigua, con más de 
ros 15.00 por ^o.ót>, cn la calle 
lü.'c una cuadra del L"asino E s -
irJpia para levantar un gran edi-
uiaccn. i'recio: $54.0UO. Informa: 
\iaiUnei. Empedrado, 40; de 2 a 
NEGOCIOS V E R D A D 
t|M CASAS EN LA HABANA, DOS 
plantas Jíenlan $100. $17.0o0, están 
K M , el terreno vale más, da el 
r 100. Ganga verdad. Benito Vega 
*h«1os, 8; de 12 a 3. 
LXDo CASA NUEVA, E N LA VIBO-
n, tranvía en la i»ii«>rta, moderna, fa-
•dw primera, Stf.ÜOO. Vega. Someruc-
\ l¡ de 12 a U. 
'̂ DO CASA, CALZADA D E LUVANO, 
1 W metros. Kcnta $110 $1U.00U, es 
!" h i - s i jc ío . B. Vega Someruelos, 8; 
V̂ UBES, VENDO 4, PROXIMOS A L A 
•LDiversidad, aprovecho ganga, u $2.0i.O 
«no y resto a eeneo. de 8.25X23 30, 
turo de (i meses valen doble. #cga. So-
llos, S; de 12 a 3. 
f ^ J W CNA ESQUINA, CON BODEGA, 
,. *n i»\(boriii Kenta $10(). $10.000, son 
m̂etroj Vega. Someruelos, S. 
f™J|« CASA EN CAMPANARIO, pró-
»mia a Ueinu, UXIO, dos plantas, 
w, e8 buen negodo Benit0 ver -








EN C, V E D A D O , V E N D O 
a5«l¿t0mo.?ernas' con Jardín, portal, sa-
i lai rt CUí,rt03, servicjos, 1 cuarto 
ido i 80n 'guales, más 8 cuartos 
u fahri eInl̂ ac,,l independiente, todo 
M "oricdclón. Kenta todo $2̂ 0 nien-
• ' w»a ganga. Precio $30.000. Em-
rPív,.' dc 1 11 4. Juan Pérez. 
ESQUINA E N C O N C O R D I A 
'VT™?**,!;™**' niodernas, de altos. 
^«.lahl^Vif 4'U cetros, la esquina 
^ aba» ,?le(nt0>, mi,y blen situado, y 
íij sobre hPoa..rt.icul*ares' t0110 ostá ren-
!»U?)o Vn,n a 0'J$;M0 mensuales. Pre-
^ ^ Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
, c e r c a de G a b a n o 
^imiento^en0 iaU(;s>1 mode"n*. con 
l'ero?. 
I * Trocadero, v e n d o 
^ e ^ h u ibrisa' ú* a^os, mo 
J1» ílft-, r.1?' íabricación do o » n ú . , ^ 'Tr¿oilnD«ím^ cantería". 
^ W e ^ V ^ d e r a ^ . ^ 
J - * San Láz 
."«ros úe 
aro , v e n d o 
i 200 y pico de metros, en io más alto, 
cerca d u Paradero de loa carros, «e 
puede dejar en hipoteca, ^4 partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de fren-
te 3 0 metros. Empedrado, 47, de 1 a 
4, J uan Pérez. 
K E P A K T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O m t , V L W I K ) 
2.800 varas de esquina, situado en 10 me-
jor del Reparto, cerca de liuea de carros 
y del Parque, se vende má* barato que 
iodos los que se venden por aquellas man-
zanas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
^ S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Linca, eu 17, en 10, cu R, en 
C en U, eu Ü, eu E , en 23, eu 2, en M, 
eú 14, en 0, en D. en 24, eu J , eu K, eu 
;>7 en L eu 8, eu 1-, en 4, en G, en 1, en 
Ñ,* en 13 y vanos mas. Empedrado, 47; 
(le 1 a 4. Juan l'érez. 
C e r r o , c e r c a de C a l z a d a , v e n d o 
Una mauzaua de terreno, con varias ca-
tas propio para industria, almacenes o 
para fabricar, casas de vivienda, se ven-
de junto o separado; también se vende 
por suJares empedrado. 47; de 1 a 4. 
j n é i Pérez. 
b e d a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
803 varas de esquina, cerca de Calzada, 
se puedo reconocer uua hipoteca de 
SI ÜO0 se vende en buenas condiciones, 
Uttuto alto y a la brisa, y cerca de apea-
dero de carros. Empedrado, 4(; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A L M E M D A R E S , V E N D O 
uTetrGs. Empedrado. 47; de i a 4. Juau 
IN D U S T R I A L E S O COMERCIANTES. S E venden 2427 varas y 010 metros de te 
rreno. en un lote, es propio para una 
gran industria, que necesite chucho de fe-
rrocarril. Asi también es io más ideal pa-
ra comerciantes que reciban y exporten 
por el ferrv, tiene grandes facilidades de 
comunicación con los barrios extramuros, 
la ciudad y el interior de la República. 
Sin verlo no pueden formarse idea para 
una gran inversión. Trato directo sin co- ¡ 
rredores. Otros detalles por correo. Dlrl 
glrse a M. L . Cuervo Fábrica, número 4 
Jesús del Monte. 
21800 3 a. 
R U S T I C A S 
F I N C A , 2 y 2 C A B A L L E R I A S 
A d o s c u a d r a s P a r a d e r o C o t o r r o . 
E x c e l e n t e a g u a . C a s a v i v i e n d a , c a -
s a d e v a c a s ; g r a n g a l l i n e r o ; m u -
c h o s f r u t a l e s . L a a r r e n d a m o s , 6 0 
p e s o s m e n s u a l e s . V e r a n e s y P i e -
d r a . M a n z a n a de G ó m e z , 3 0 5 , t er -
c e r p i s o . T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
\ TENCION, COMPRADORES: VENDO 
un negocio que deja más de trescien-
tos pesos mensuales, en $700, por tener 
que dedicarme a otro giro. En Gallano. 
número 56, de 12 a 12 y media p. m y 
de 7 a 8 p. m.; tiene que ser enseguida. 
21800 4 a 
G A N G A C O M O E S T A N O H A Í T 
Se vende una bodega, en Calzada, muy 
surtidn, no paga alquiler, hace venta 
de 00 pesos para arriba, diarios; se da 
por la mitad de su valor Informarán. 
de 8 a 10 a. m., café L a Lonja y p. m. de 
2 a 4, en el café Continental, Oficios y 
Muralla. 
•-'1814 3 a 
Q E V E N D E UN BUEN NEGOCIO, POR 
kj no poderlo atender su dueño, con en-
seres y habilitación, al que lo compre 
se le pono al corriente del negocio. I n -
formes en Florida, número 13. entrada 
por Misión. 
21762 14 a 
i B O D E G A S E N V E N T A 
| Barrio Colón. $3.000; Toyo. $2.000; Escobar, 
$2.000; Retiro, $1.500; Vedado, $2.000; 
todas solas. Figuras, 7a Teléfono A-COll. 
De 11 a 0. Manuel Llenín, Corredor con 
licencia. 
C A F E Y R E S T U A R A N T 
E n $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tléne gran vidriera tabacos, punto 
Inmejorable. Vende $4.000 mensual. Flgu-
las, 78, cerca de Monte. TeL A-6021; de 
11 a 0. Llenin. 
21411 S »• 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al año; y mil quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belancoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-
terán, café. 
20600 18 ag 
Centro General de Negocio*; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasa', 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes . Of ic ina: Empedrado, 43 , a i -
tos. T e l . A-9165 . Alberto. 
21649 8 a. 
G A R A J E E N G A N G A 
E n $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, 
deja $600 libres mensuaes, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nue-
vas y $700 de fondo de alquilar, ganando 
interés y muchísimos accesorios y tan-
ques, alquiler. $150, contrato 12 años. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. 
de 11 a 3. Manuel Llenín. 
21411 0 a. 
"OCR T E N E R QUE AUSENTARSE SC 
X dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga ñoco al-
quiler. Informa: J . F . Campa. Neptuno 
j Soledad. 
21001 1 ag 
SE V E N D E UN SOLAR D E 26 D E l ' R E N -te por 32.37 de fondo, con dos cuar-
tos fabricados de mamposteria y ade-
más una casa al lado con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patío y traspatio, 
doble servicio sanitario, recién construida, 
A dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y dos del parque de Santos 
buárez. Informan en Revillagigedo, 13. 
21826 7 a. 
2.750 metros, se venden en la Ca lza -
da de Concha, frente a la plaza de 
mercado. Informa: J o s é M . R o d r í g u e z . 
Apartado 50. H a b a n a . 
21704 4 a 
R E D A D O : SE V E N D E UNA P A R C E L A 
f del solar esquina de fraile, 21 y B. 
la cual mide doce metros 32 de frente) 
por lu callo 21, y treinta metros de 
tondo. Crespo. Telefono A-U482. 
21743 14 a 
Vendo una esquina, de 10X40, en e l 
L u y a n ó , en J u a n a Alonso y M a t í a s 
I n f a n z ó n , se da barata y se dan fa-
cilidades para el pago. S u d u e ñ o : 
Hermanos Infante, t e l é f o n o 1-2039. 
21502 1 
21851 3 a. 
^ J E V E N D E UNA COLONIA D E 33 CA-
O ballerías, sembradas de caña y dos 
de potrero De éstas hay 22 caballerías de 
primavera quedada y el resto de zoca. Esta 
es una de las mejores colonias de Cuba 
en su tamaño. Se le calcula para la pró-
xima «afra 4.500.000 arrobas, pero el ne-
gocio se puede hacer a base de garanti-
zar cuatro miñones. Esta colonia muelo 
en el Central Nurcisa. Le dan cinco arro 
bas. Tiene dos bateyes y uno de ellos 
vale 20.000 pesos. Hay 15 carretas y 38 
juntas de bueyes E l contrato es por 20 
iiflos. E l precio es de doscientos veinte 
mil pesos. $220.000. No se trata nkda más 
que con los que puedan afrontar el ne-
gocio. Informan en Campanario, 44. desde 
las dos basta las cuatro p. m. Fernández. 
21790 3 aa. 
ag 
rpEBRENÜS PAJt.A QUINTAS D E R E -
X creo, para revender o para edificar 
de madera y obtener buena renta, ¿s tán 
cn Calzada, con tranvía, pasado Luyanó. 
Desde 40 centavos hasta $2 metro, según 
cantidad y al contado y plazos. Havana 
Business Avenida S. Bolívar, número 57, 
L-ajos. A-Olló. 
21084 2 a 
X>ARA INDUSTRIA: SE V E N D E N MAS 
x de 11.000 varas cercadas de mampos-
teria, cerca del litoral, en Regla, Per-
domo, número 3, antiguo gasómetro de 
gas, el tranvía gue va a Guanabacoa '.e 
pasa por su frente, cn ida y vuelta y 
el ferrocarril de Herscy por su costado. 
Su dueño en Belascoaln, 121. Teléfono 
A-3620. 
21666 4 a 
CJOLAR, JUNTO A L A UNIVERSIDAD 
k J Nacional, lo más alto y mejor situado, 
puede comprarlo sin dinero, sólo $1.000 al 
contado, resto a plazos y censo redimí 
ble. Trato directo. Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
T7SQUINA, C A L L E SAN R A F A E L , 26 POR 
JLLÍ 35, muy bien situado, a $25 metro, 
negocio de oportunidad. Rodríguez. E m -
pedrado, 20. 
C O L A R , E N L A C A L L E SAN R A F A E L . 
kJ 8-25 por 32, en $5.000 Vale mucho 
más. informes: Rodríguez. Empedrado. 20. 
C O L A R . CALZADA DS LA VIBORA, 
iO cerca del Paradero, 30 de frente por 
Loen fondo. Vende todo o parte, con fa-
cilidad para el pago. Rodríguez, Empo-
drudo, 20. 
21571 l a. 
¡ P R O L O N G A C I O N D E L V E D A D O ! 
De esquina, a §4 vara. Frente al tranvía 
que va a la Playa, vendo un solar de 
esquina, con 500 varas y las tres casi-
tas fabricadas, a 350 pesos, rentan 30 pe-
sos mensuales. Piso cemento; acera, ser-
vicio sanitario, agua de Vento. M. Aran-
da. Amistad, 40, altos; de 7 a 8 p. m. 
21438 1 a. 
C O L O N I A D E C A N A 
Vendemos'una colonia de caña, a dos ho-
ras de la Habana. Estimado: 240.000 arro-
bas de caña. Paga al Central siete arro-
bas de azúcar. Contrato: le faltan diez 
¡•ños. Bondad del negocio: se vende por 
el importe real de las bienhechurías: tie-
ne 25 yuntas de bueyes, ocho carretas, 
varias casas, chucho y romana en la fin-
ca, bastante madera para explotar; mu-
cha yerba del paral para el ganado. La 
tinca es grande. 24 caballerías, pero tie-
ne muy pocas con caña. Valor en ganga: 
$12.000. Se facilita la operación mediante 
ouenas garantías Informan; Habana, 90, 
altos, el Administrador de la Cuban and 
American. Habana. 
21610 1 a. 
G a n g a : se venden dos finquitas, para 
cultivo o recreo, de unos áÜ.OOz me-
tí os cada una, con frente a la ca.-rc 
tera y cerca de la Habana . Precio 15 
centavos metro. $2.000 contado, resto 
facilidades. Vendiendo sin apuro u s a 
le queda la otra de gratis. Urge la ven-
ta. S u d u e ñ o : C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . . 
21637 8 a 
A LQUIZAR, 11 C A B A L L E R I A S F R E N T E 
carretera, con chalet, frutales, pozo 
con motor, buen platanal, caya. yuca, lí-
nea de Ingenio, muchas palmas y frutales. 
Ganga: a tres mil pesos caballerías, sin 
gravamen. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
C-6597 Sd 27 
SE V E N D E , PROXIMO A E S T A C A P I -tal, un café-cantina, en $900. Paga po-
ca renta y se garantiza más de $30 de 
venta diarios. Informarán: Bernaza, 19, 
cn la cantina; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21695 g a 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D ir í ja se con t í t u l o s : Ofici-
na R e a l Estate. Aguacate, 38 . T e l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
H I P O T E C A S 
21735 28 a. 
C E V E N D E UN GRAN PUESTO D E fru-
KJ tas, bien surtido, en la calle Tenien-
te Rey, 09, frente al parque del Cristo. 
Se da barato. 
21640 2 a 
' C 1 N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
kj res, se facilita dinero en hipoteca, so-
bre fincas rústicas. Informan en Reina, 
'46, tercer piso; de 1 a 4 
j 21862 4 a 
Dinero sobre c a ñ a , tierras, a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca garan-
tía . Compro fincas rúst icas de c u a l 
qnier t a m a ñ o . Tengo e l mayor surtí 
do de casas en l a Habana y V e d a 
do. Aurelio P . Granados. O b r a p í a , nú 
mero 3 7 . T e L A - 2 7 9 2 . 
21828 2 9 a. 
1 J O R T E N E R QUE I R M E PARA E L 
X campo, vendo mi depósito de aves y 
huevos, en Tejadillo y Aguiar, con una 
habitación para familia, también tiene 
armatostes para puesto de frutas si se 
desea en el mismo local, paga poco al-
quiler. Informan en el mismo. Deja bue-
na utilidí»U. 
21689 8 a 
O C A S I O N : GRAN NEGOCIO, S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enfer-
medad, buen contrato y poco alquiler, 
es urgente; y otra en $400, con buena 
venta y contrato. Razón: Bernaza, 47, al-
tes; do 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
21601 5 a. 
\ VISO: S E V E N D E UNA CASA D E CO-
j í X midas, en el mejor punto de la Ha-
bana, freute a la Piaza Nueva, con sus 
abonados y muebles y enseres de coci-
na. Todo en 200 pesos. Villa Rosa; de-
partamento, número 10. 
21494 1 ag 
C E V E N D E UN C A F E , P O R NO S E R 
del giro su dueño, se da por menos 
¡ de lo que vale, es buen negocio. Infor-
man: Habana. 65 3|4; de 2 a 4. 
21544 1 ag 
ATEGOCIO D E OCASION. POR ASUNTOS 
X I de familia, se vende una vidriera do 
dulces y confituras, en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Informan; 
Banco Comercial de Cuba. Muralla, 12L 
Señor Uevia, de 8 a. m. a 5 p. m. 
2H61 2 a. 
UENA OPORTUNIDAD, POR E S T A R 
enfermo y tener que Ir a España, ven-
do un tren de lavado muy barato, buen 
contrato, casa moderna, poco Uquller. 
buena y mucha marchanterla y sin fia-
dos. Informarán en Bernaza. 19, en la 
cantina; de 8 a 10 y do 2 a 4. 
20868 1 a. 
P A R A E L V E R A N O 
ê vende una espléndido quinta de re-
creo, a inedia hora de Ui nabana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa do mamposteria, luz eléctrkíC y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de 
lincas cuyos propietarios son personas 
conoc'" 
única en la Isla de Cuba que 
asfaltada. Puede usted adquirirla dando 
un mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 
6 por ciento. Se puede enseñar las fo-
tografías y mostrando el gran arbolado 
y la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A--474. 
U0083 2 a. 
C E V E N D E , MUV BARATO, UN P U E S -
to de frutas y viandas, punto céntri-
co y de esquina. Buena venta y poco al-
quiler. Informan en Bernaza, 10, de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
20858 1 a. 
C E V E N D E L A ACCION Y C R E D I T O DE 
O una casa de pupilaje de familias distin-
guidas en un edificio moderno, con 10 
grandes oabitaciones lujosamente amue-
baladus con tres baños, dos bañaderas y es 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e -
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y neceriía 
ayudar aus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan poroue trabajan y 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
No consunta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedorca fuera de mi ga. 
binete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A h A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
T A i n e b o 5 -^O DOV CON' H I P O T E C A Y 
JLJ compro y vendo fincas rústicas, ur 
l,anas y censos. Pulgarón Aguiar, 72. Te-
léfono A-58Ü4. 
21773 3 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita «obre 
casa y terrenos e n todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en tas 
operaciones. Dirigirse con t í tu los a 
Ofic ina R e a l Estate . Aguacate, 3 S . 
A - 9 2 7 6 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
S ó l i d a i n v e r s i ó n de 25.000 pesos al 8 
por 100. S e t o m a r á n con primera hi-
poteca de propiedad que vale setenta 
mil pesos valor realizable, por dos 
a ñ o s prorrogables. Trato directo. No 
se paga c o m i s i ó n . R ivera . Tejadil lo , 
n ú m e r o 44 . 
21587 1 a. 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios. I n -
formes: R e a l Estate: A . del Busto. 
Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
21735 28 X 
idas. Además esa carretera será la 1 adosas sala, saleta, comedor, cocina de 
ta  l  Isl     estará I S«s. calentador; solo 
C E V E N D E : UN SOLAR E S P L E N D I D O . 
O de centro, de 20 por 50, libre de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E , , 
acera de los pares, frente a la brisa, con ' 
varios frutales en producción al fondo 
Informan en Oficios, 36, entresuelos Te 
léfono A-561S. 
19696 10 ñ 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, so vende una fmquita, de 
4» mil metros, con árboles xcutales y 
muy buena tierra colorada, lieno luz eléc-
trica y muy pronto le pasará por el 
frente una cañería de agua del acueducto 
del Calabazar. Está situada on la ca 
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del seuor Presidente , 
ue la República. Tiene muchas facilidades i 
de comunicaciones, tranvía eléctrico y 
se desean personas 
.serias con conocimiento y que la puedan 
hacer frente al negocio. Deja más de diez 
pesos diarlos. Informarán cn Bernaza, 19, 
bajos; do 8 a lo y de 2 a 4. 
21011 2 ag 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato S años, al-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
tverdad) con tendencias a mejorar la 
venta, so vendo por retirarse su duefio 
del giro. Informes: Empedrado, 47, do 
1 a 4. Juan Pérez. 
21072 1 ag 
X/ 'ENDO. EN E L R E P A R T O TAMARIN-do, y a 100 Yhetros del puente de 
Agua Dulce, un solar de 10 varas de 
trente por 50 fondo. Precio $3.0U). I n -
lorma : Durá y Ca. Cristina, L 
20356 31 Jl 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
333 varas y pico siu gravames. tiene va-
rios materiales eu el solar que compren-
de el P ^ i 0 ?2(X)0' eB un? kU«a* com-
pra está en buen punto. Empedrado, 47; 
Ue 1 a 4. Juan Pérez. 
21072 2 ag 
E L P I D I 0 B L A N C O 
^nho r R o e r á n fren,' áos 10te8' awra de 
fle Dciífta * está rentando 300 -
cerca del Prado, 
e» d s lot s. 
1 1 Juan { w ? • Empedrado. 47; 
^ Animas , v e n d o 
Ea o 6 titos. mr./lo^„„ 
Mnt̂ r ^ff^*^ol> Saín . i _ • 
servicios. sala altos lo 
cas urbanas. O'Rellly, 23. Tel. 
0̂134 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, so venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4930 y A-5710. Tavel. 
20203 15 agt 
E n J e s ú s del Monte: Vendo , m a g n í -
fico solar en S a n Indalecio, frente a 
la brisa, paraje alegre, fresco y sa-
ludable, con alcantarillado y pluma 
de agua, por haber demolido la casa 
que h a b í a en dicho solar, entre las 
guaguas automóviles. Auemas la carretera JM»tti de accesorios, bomba de gasolina y 
¿era asfaltada. Se vende a razón de 30ltllller; 108 dos tienen buen contrato. Ea 
centavos el metro, y se aceptan mil pesos j «rtan negocio. Informan: Empedrado, 43. 
G A R A J E S M O D E R N O S 
So venden dos, bien grandes. E l uno tie-
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquinas, y el otro para cien; tienen 
i li  
E s 
de contado, y el resto en hipoteca ai seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro fuminos de E l Cuí-
co, pregunte por la finca S^nto Domingo, 
y auf se la enseñarán. E s la marcada con 
el número 6. Para más informes; Haba-
na, 62. Teléfono A-2474. 
20983 2 a. 
altos. Alberto. 
21166 3 a. 
E N S E R E S D E U N C A F E 
Vendo en $450 todos los enseres de un 
café-cantina, con su cantina y mostra-
dor nuevos, mesas de mármol, sillas, es-
pejos, cocina grande de gas, batería de 
RAN L O T E D E FINCAS RUSTICAS, ! cocina y otras varias cosas, también 
OT las vendemos en conjunto, con gran I vendo los de una bodega con armatostes, 
rebuja, o las detallamos como sigue: 21,3 ' nevera y mostrador de cedro, todo nue-
caballerías, cn $8.'<50; 1̂ 4 cordeles, en, vo. Para informes: Monte, 155. Café. Fcr 
$5.500; 1%, en $7.500; 1, en $2.500 ; 2^, i nández. 
en $6.875; 1 y cordeles, en $2.500 ; 2 y 
cordeles, en $5.5'X); l^i , en $5.750; 2?i, 
cn $8.400. Todas están unidas. Distan un 
kilómetro y dos uo carretera, cn cons-
trucción, quo pronto llegará a ellas, cua-
trlplicándoles su valor. Gonvencionalmen 
te fiamos un tanto por ciento sobre ia 
propiedad. Hay terreno para ladrillo y 
tejas. Díaz Minchcro, bodega Villa Ma 
na. Guanabacoa, 
21249 2 ag 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u l 
« l a r e n i¿ 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M-2145. 
C 10S17 tn 31 d 
E n primera hipoteca, se toman las 
siguientes partidas: $14.000 al 10; 
$18.000 a l 9 ; $45.000 al 8 por 100 
al a ñ o , se paga e l 1 por 100 de co-
m i s i ó n a l aciivo corredor que pro-
porcione el negocio en 4 d ías , a par-
tir de esta fecha. S u d u e ñ a : Santa F e -
l icia, 1, entre Justicia y L u c o . 1-2857. 
M a r í a L . Gutiérrez . 
T>IANO K A L L M A N N , ALEMAN. MAGNI-
j l fleo, de gran concierto, corapletament» 
nuevo, me costó $700 y lo doy por la mi-
tad por no necesitarlo. Carmen H , bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
r 21850 5 a. 
C E V E N D E BARATO POR NO N E C E S I -
tarse, un piano marca Howard. tiena 
joco uso y también un aparato AeoUan, 
con una gran colección de rollos, a to< 
das horas, en Cristo, 22, bajos. 
21855 3 a. 
A u t o p i a n o . P o r l a c u a r t a p a r t e de 
s u v a l o r s e v e n d e u n o e n i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s . L o s a d a y H e r 
m a n o . V i l l e g a s . T e l . A - 8 0 5 4 . 
_ C-6666 _ 8d 30. 
jFS RAFOFONO V I C T O R , E S T A NUEVO, 
<JT se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, V ¿ Ü , 
entresuelo, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
_ 21631 6 a 
C E COMPRA GRAFOFONO, D E USO¡ 
O con discos, cualquier cantidad; no 
mporta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellor 
y lo estorban. Avisen al Teléfono A-7464 
21632 6 a 
" D R O C E D E N T E D E UN R E M A T E , LOS 
X siguientes objetos: dos planos, de trej 
pedales, uno de ellos tan nuevo que to-
davía está en la caja que trajo de la 
fábrica; una motocicleta y seis gomas de 
automóviles, de la . Peña Pobre, 34. 
21647 8 a 
C E V E N D E , E N $100, UN MAGNIFICC 
O plano Pleyel. Puede verse en Mont*, 
número 67, altos. Para informes: Telé» 
fono F-1387. 
21085 3 a 
XTN $50 S E V E N D E UN PIANO D E FA-
X J bricante muy acreditado y conocida 
garantizado, sin comején. Calzada da Je-
sús del Monte, 90. 
s 
F 
B V E N D E UN PIANO NEGRO, GRAN 
modelo, cuerdas cruzadas. Poco uso. 
Animas, 52. 
N $35, S E V E N D l T u N PIANO FBAN-
cés, Boiselot. Luz, 20, Guanabacoa 
EN $200 S E V E N D E UN PIANO, NUT.-vo, en su caja todavía, fabricante R i -
chards, cuerdas cruzadas, último modelo. 
Industria, 94, de 11 a 12. 
21719 1 a. 
20505-90 3 ag 
E n Trinidad de C u b a , se vende ana 
16 ag. 
Hermosa residencia e n la L o m a del M a -
ko. E n lo m á s alto, fresco y saludable 
le p--"» labrWMA- j v • •"'•os IO — ' , » - - - \euuo un ouiui. uc- c s m u i u u , cauw -i" J 
tíiÍT018 $210 í i i de «al lano al I J p U V í b o r a , se Vende una Hermosa-.3X50 metros;-vendo un solar de centro, 
T ^ ^ w i o s - fn^Jf^men , m l d e t 0 * 1 " ' . , 1 , fftJ_ I . . : , , 14X36 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-
cu«to¿. Tde.ri>a' « 
iclói 
^ " u ^ plantas, a todo lujo 
2 ng 1 y confort moderno, elegante decora-
^ a s a n u e v a , ¿ x ' do, jardines, p é r g o l a , verjas, garaje, 
ñol 
21221 ag 
VTEDADO: VENDO I N SOLAR DE E s -quina, calle 25 y 8, 24X36 metros; 
vendo un solar de esquino, calle 10 y 2L 
r.': ^ í er^ ia V«ivC^SA > ü e v a , ^ ü o , jaraines , perguia, t ^ j » * , » — 
^ 1 1 ^ ^ elécb-ica, servicio de agua 
1 en $14.000. infonne^ I completo, etc. Situada en Un t e r r e n o ' T Í a que'va a Marinao en la g 
de 12 a 2 v da: u o e \ n - - J r _ J n - ,!„ 1 Consulado, vendo un solar < 
y ue que mide 800 metros cuadrados de | le tabIa teja france8a piso ce 
jos. Teléfono A-9250; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al tran 
ran Avenida 
on su casa 
Apartado 73. 
1493 ag 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega, cantinera y 
bien surtida, sola cn esquina, con buena 
marchanterla y se deja a prueba, no pa-
;.a aqluiler, tiene contrato y está situa-
da en punto bueno y céntrico. Precio 
$4.000. Vista hace fe. Véala pronto y so 
convencerá. Para informes cn Monte, 155. 
Café. Fernández. 
B O D E G A S ^ V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $18 men-
sual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista liace fe. Para 
Informes cn Monte e Indio. Café. Fcr-
r p R E S FINCA» AGRICOLAS: UNA DK ] nández 
X tres caballerías, una de dos, y otra 
de una, separadamente vendo su acción, 
con sus cultivos y animales, se hace 4 
ños de contrato, lindan con rio y con yendo una buena frutería de frutas fi-
nas, viandas y artículos del país, sitúa 
G R A N F R U T E R I A 
calzada, tienen arboleda y palmares, buc 
ñas aguas, casa y sus dependencias. J . 
Díaz Minchero, en Villa Mana, kilómetro 
2 y medio de la Calzada a Santa María, 
por Guanabacoa, bodega Villa María. 
21248 2 ag 
TRINCA RUSTICA, SITUADA E N E L ba-
X' rrio de Las l'aironas, a seis kiió-
cemento, buen | metros de Pinar del Kio, uno de la Cal-
a 6. 
000: P;f g y 0 » - \Vnga^ industria que mide • d e r í a , dos cuartos para criados, con 
^ • ^ 3 » ^ n ^ pat íos de servicio. E n planta a l ta; 
> d H d » ' a i ^ T e ^ A X l l " 1 P o ^ cinco babitaciones, dos b a ñ o s , í S s . S P a i X o 
hall, y una hermosa terraza. E l gara-
je tiene en planta alta dos habitacio-
nes para el chauffeur o criado con 
su servicio sanitario. S u d u e ñ o : E n -
rique J . Meneses. Obispo, 21 , altos. 
ag 21265 4 ». 
r e 
• ' ' ' • S ¿ « i L ^ b l e r l m f ^ ' t n E ^ Q Ü I N A , 
i^08- nuevH „tos\ ren,a ^00 
I M B ^ J u. de oo f o r m e s : Factoría, 
* - y d e 6 a a 
dra de la Calzada de Rueños Aires y 
tres de la Calzada del Cerro. Precio $5.50 
la vara. Otra, en el Reparto de Las Ca-
ñas, que mido 660 metros. Precio $4 el 
dores. Informa: Antonio 
U-C. Cefro. 
21330 10 a8 
V E N D E UN T E R R E N O , DE 28X40 
S^netros, en Concepción, fi 
vía a $6 y otro en Luyanó. a media 
cuadra de la Calnada. de 1.000, en $6.500. 
Dueño: en £a., número 21, Víbora; do 
1 a 2. 
21154 3 ag 
ría para repartir el agua, donkey de 3X4, 
con su palla de 20 caballos. Además hav 
en ella un horno de cal continuo. Terre-
no inmejorable, para tabaco, caña y fru-
tos menores. Para precio e informes :• De-
metrio Córdova y Compañía. Ranqueros. 
Rclascoain, 641. Cuatro Caminos. Ha-
bana. 
21208 9 ag 
Risciibase ai ü l A i a u U L L A itLr. 
RIÑA y a n i c c i é s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marchanterla, deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principlantes; tiene vida propia y 
se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $1.500 un buen café y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
verdad, casa nueva, poío alquiler y con 
contrato, propia para dos principiantes 
o persona oue quiera trabajar. Para in-
formes en Monte o Indio, café. Fernán-
dez. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $3.800 un gran café fonda y 
billar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de 80 a 90 pesos diarios y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para informes en Monte e Indio, 
café. Fernández. 
21566 2 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y aus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las o-peraciones.) 
Empedrado, 47, de 1 a 4, Juen Pérez. 
SE TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , treinta y cinco mil pesos, se paga buen 
interés sobre un chalet de dos plantas, 
diie vale setenta mil. Trato directo. Te-
lefono A-2774. 
21142 1 ag 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR J0O anual, de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutos. pagarés. Prontitud y 
reserva, nvertlmos $300.000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Avenida S. Rolívar, antes 
Reina. 67, bajos. A-9115. 
21151 8 ag 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373. D e 1 a 5 . 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cil idad para el pago. Absoluta reserva. 
18685 i ag 
L i q u i d a c i ó n d e d o s m i l d i scos d e 
O p e r a , Z a r z u e l a , T i e n t o s , D i á l o -
gos , G u a r a c h a s , u n a c a n t i d a d g r a n -
de a 2 0 c . C u a t r o c i e n t o s d iscot , 
a 4 0 c . T r e s c i e n t o s d iscos a 50 c , 
de 1 0 y 1 2 p u l g a d a s . C u a t r o c i e n t o s 
d i scos a 6 0 c . D o s c i e n t o s d i s c o s a 
8 0 c , de 1 2 p u l g a d a s . Q u i n i e n -
tos d i scos d e 1 2 p u l g a d a s , se l lo 
r o j o , a $ 1 . T r e i n t a d iscos d e se l lo 
b l a n c o , d e 1 4 p u l g a d a s , , c i n c u e n -
ta d i s c o s de 1 2 p u l g a d a s , se l lo b l a n 
co, c i e n d i s c o s d e 1 0 p u l g a d a s se -
l lo b l a n c o . T o d o s estos d i scos s o n 
n u e v o s y se q u e m a n a p r e c i o s m u y 
b a j o s . P a s e n p o r e s ta c a s a y s a l -
d a r á n c o m p l a c i d o s . P l a z a P o l v o r í n , 
p o r Z u l u e t a , t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
21600 6 a 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación. No. 81. Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-M17 
C 6926 In 13 a " 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
IANO. CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
^ pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
Juego de cuarto moderno, un Juego aala de 
mimbre, nuevo. Concordia y San Nicolás 
altos, bodega. 
218S6 g ^ 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
PIANOS: GARANTIZO M I S A F I N A C I U -ne, y composiciones. Deseo comprar 
un piano de uso y un autopiano Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Planos. Tclé« 
fono A-520L 
19162 7 ag 
r x o r í L x i v ^ x A o 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3076 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390a 
Estas tres agencias, propiedad de J u 
López y Co., ofrecen al público en' 
neral un servicio no mejorado por nln-
Kuua otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y oer-
sonal idóneo. v 
Suscr íbase a l D I A R I O DÉ L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAOíiNA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 1 de 1919. ARO LX] 
S E N E C E S I T A K 
CRIADAS DE MANO ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
. r > A K A C O R T A F A M I L I A , QVB 




Uclta0 unr^coclñerár pagándole su ttueldo 
I por Bemanas. Para ajustes: San Ignacio 
' y Luz, botica, o en Patrocinio, número 
de mano, blan-
1 f p ^ s u o b l i g a n - Suel- i -..a, gallega, que se 
do y ropa limpia 
21Stil 
4 a 
SOLICITA UNA„CKIADA.sPARfs | - ^ 0 ^."bajos 
E NECESITA UNA JOVEN, PARA CO-
O cinar y l impiar la casa a un matr i -
monio. Se prefiere duerma en la colo-
tación Buen sueldo. Informan en Sol, 
inanana 
l.ajus. 
l j e SOLICITA OKA 




)nlliu. Sueldo: -'o pesos y roy-
I S r i o i I I I . 200, Dujos. ., a 
21833 • 
s T ü l i c i t a 'una muchacna para a y u -
dar a los quehaceres de la ca»a Mafi-
nífico sueldo. Dos de familia. Princi-
pe Alfonso, 368, (altos) esquina a 
Romay. 
Se solicita una cocinera, formal; no 
tiene que comprar. Sueldo $22 y w-
pa limpia. Informan: Compórtela y 
Paula, bodega. 
21674 2 a 
5 a. 
^ ; e s o l i c i t 
^ ta tomillo 
letra C (entre 
sus del Monte 
21848 
4 I N \ CRIADA FAKA COR-
' .sueldo: $ » . San « e n gno. 
Correa y Santa Irene.) Je-
3 a. 
k LNA IMPORTANTE CASA CO-. O E «;)LICITAN TRES VENDEDORES, . Jaquígrafo Español G luíflés. Se desea r r A Q M < a c A K O MLt ANOGRAFO: SE 
l i c i t an : ' O entre los 25 y 40 años de edad, pañ i M 6 TT» *« ne.-esita un X merclal de esta dudad se son uan; ; KJ i ^o . 
un taquígrafo o corresponsal en Inglés y ; t ra tar con Hacendados y 
t spañol y un calculista de mercanc ías ex- 1 mayor. Buena presencia, educación y tac 
tranjeras. Dirigirse por escrito a S. Monta- . lo son condiciones indispensables. Suel-
ves. Apartado 496, Habana, do y comisión. Dirigirse al señor Ko-
21812 a a. j mero. Departamento 502, Royal Bank ot 
C E S O R I T A O VIUDA SIN HIJOS, SOLI- j ""uyí! 5 Bg 
ai por | uno qu esea competente y no tema 
trabajar. Contéstese con referencias al 
Apartado 2273. 
21712 2 a. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
kJ citamos para desempeñar el depart:i 
men tó de caja de un almacén de aqu í , I 
Son indispensables buenas referencias, i 
i.?'noción T ' l í ^ o f e r a V ^ solicitan trabajadores para pico y p a - ¡ andloga Sabe coser ropa blanca. Prefiere 
en el desempeño de cajera. Debe tener i a-feo dan aperturas de zanjas por des- las aiueras. Tel. A-188Ü. 
buena letra y algo de mecanógrafa, Pa-! ta,J<)'.i lllca,nzandí,He un elevado Jornal, Se [ ..1011 
^ E S f ü R A CULTA Y CON REFERENCIAS 
k . j inmejorables, desea colocarse para se-
i ora de compañía o para dar clases do 
primera ICnseñanza. ama de llaves o cosa 
1 a. 
gamos buen sueldo. Informan: Apartado 1J"1?11^11 h^t& M)0 trabajadores. Hay tra 
230. Habana. baJo imra larS0 tiempo y no está 8ujet( 
21S27 0 a. 
AJECESITO V I A J E R O D E C A L I I J K K . 
i ^ l Uno que conozca el giro de calzado 
o pieles de preferencia. Solicltüdes manus-
<ritas a: M. Mócelo, Monte, nñmcro 2. 
1 7 N CORALES, 8, MODERNO, 8B SOLI- l cií>a"dc0 edad >" referencias 
i J cita una cocinera Sueldo $20. ^1'4;> • 
21tt48 2 a , 
SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que sepa cocinar un poco, y otra para 
coser, San Miguel, 200 (antiguo), bajos. 
215*1 1 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA San Lázaro, 344, altos. Se le dará 
Piso principal, a la dero-buen sueldo, 
cha, 
21510 1 ag 
UNA COCINERA: SE SOLICITA EN K A -leeón y Lealtad, tercera puerta a bi 
doi'ccha. 
21515 1 ag 
, i v S O I I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
g B 8 o f S « «26 ,v topa lirnpto. Zaragoza, 
12, Cerro. 3 a 
c r i a d a " , L V SOIICITV UNA BUENA CRIADA, 




BUENA M A N K - I A -l J b S O L I C I T A U N A , -
fe dora Se 1c da buen sueldo. Oer t ruüis , 
ai, entre la, y 2a„ Mbora. 
2178» [ SOLICITA UNA CBIA-f / N SALUD 34, SE S O L l U l l * v 
l . j d a . Sueldo: I Z O y ropa limpia, ^ 
21724 
K O L 1 C I T A UNA CRIADA, l ' E N I N 
S sular Joven, que sepa algo de costu 
ia. Línea, 2, Vedado, 
que tenga buen tipo, 
21722 
trente al crucero, 
2 a. 
Se solicita una muchacha o también 
una persona mayor, para ayudar en 
corto» quehaceres, de 2 a 5 de la lar-
de, para casa de familia. U mismo 
sirve un muchacho, de 12 años en 
adelante. Para tratar: informan en 
Compostela y Paula, bodega 
y dos criadas de mano, aseadas, que se-
pan su obligación, se necesitan eu Con-
sulado, 85, altos. 
21470 1 ag 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22. altos, una cocinera, práctica^ no tiene 
que hacer compras. Sueldo $35. 
21680 • 8 a 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en el acomodo; si ayuda a la 
'impieza se le dará más sueldo, M, nú-
mero 37, bajos, entre 19 y 21, Vedado, 
21635-36 6 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga todo el servicio de un matrimo-
nio, para el Vedado, en una casa peque-
ña; ha de ser muy limpia y dormir fue-
ta. Sueldo $30. SI no puede dar refe-
rencias que no se presente. Informes en 
San Rafael, 73, altos. 
21570 1 ag 
Q E SOLICITA JOVEN, SERVICIAL, PA-
VJ ra dependiente do mostrador. De pre-
ferencia uno que conozca el giro de cal-
zado o nieles. Solicitudes manuscritas i : 
M. Mócelo, Monte, n ú m e r o 2. Citando re-
ferencias, edad y aspiraciones. 
2174» 3 a 
sto 
interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado, l'epe Antonio. 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
(JE SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N -
kJ sular, de 14 a 15 años, para hacer 
mandados y ayudar a los quehaceres de 
i la casa. Tiene que ser formal y traba-
jador. Se exigen referencias. Sueldo: $15 
mensual y ropa limpia. Debe dormir en 
la colocación. Dirigirse al Consulado Ge-
neral de Mónaco, calle 1», tsqulna a N , 
Vedado. 
21(KJf7 1 a. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 18 a 20 años, para la limpieza de la casa 
y mandados, sueldo convencional Com-
postela, 114, altos, A. 
21705 3 a 
/ C A R P I N T E R O : SE NECESITA UN buen 
V.-' operarlo, en Amargura, n ú m e r o 43, 
bajos: de 6 a 5, días hábiles. 
217S8 4 a 
Se iulicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-315» Ind. 0 ab. 
S 
C E SOLICITA UNA JOVEN PARA UN 
K J trabajo fácil ; que sepa perfectamente 
de cuentas, si no que no se presente. Pa-
ra más infirmes dirigirse ai L i r io del 
l 'rado. Prado 45, 
21614 1 a. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
taquígrafo, o taquígrafa , 
que además sea mecanógrafo. Amargura 
11. primer piso. "Ant i l l lan Trust Co " ' 
-'HTS 1 ag 
SE ADMITE SOCIO 
con $15.000 para industria finirá en Cuba 
cuya explotacióm es ebelusiva y deja 
muy buena utilidad. El consumo anual 
monta millones de pesos y queda amor- 1 
tizado el capital dentro de un par de ' 
unos. Se garantiza el capital. Dnrí janse 
• 'Industria Exclusiva", Apartado 1733. Ha-
bana, 
21736 2 a 
Muralla, 20. Necesitamos un hombre 
VENDEDORES 
^ solicitan dos v e n ^ 
« p e r t o s para la 
hfores y vinos en U , 
v m m s d e la Habana y > 
^1 Rio. Se pagan l ! , * 
V ^ da sueldo. Con g!U' 
plias referencias diríían J l 
^ a r t a d o número 2031 I 
.erio y fuerte parji la limpieza S ™ o - \ S 1 ^ 
ral de la casa y llevar paquetes a la V05 i ' r < > f ^ n m ^ t a ^ s l é s - ^ n 
calle. Buen sueldo si es competente. l ^ T m ' : Suero y ^ o f̂oa8be|fni 
E SOLICITA UNA NISA D E L PAIS, 
de 13 a 15 años, para que Juegue y , . 
atienda a dos niños , se paga el sueldo I J _ L „ i i ' 
que sepa ganar. En General Leo, número OeDen t r a e r r e t w e n C i a QC a l g u n a 
1, una cuadra de la Estación Quemados J - _ J _ L „ „ » _ - - , . ; J | « . 
de Marianao. casa rtonde h a y a n c o s i d o . 
Preferible de mediana edad, 
•2*729 2 a,^ 
/ CARPINTEROS PARA INGENIO NECE-
sitamos inmediatamente dos buenos 
carpinteros. Se Ies paga $3.25 diarios y 
viajes pagos Informan: The Beers Agen-
cy. O 'Reüly. 9-112. altos. Departamento 15 
C-t-Oüa 3d ¿ü ' 
2 1 8 6 2 2 a 
T>LANCHADORAS. S E SOLK I T A N plan-
A cbadoras y planchadores para driles y 
ropa de señora en la Calzada del Cerro, 
número 5-16. 
21541) 1 a 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO QUE 8E-
O pa montar en bicicleta. Calzada del 
MoMnte, 472, Esquina de Tejas. Botica, 
21570 1 a. 
Mecánico: se necesita uno, que ten-
p o R R E M O N H A L . c a s a i m p o r t a d o - i ga experiencia en montar, desmontar 
\ J ra necesita un corresponsal, para lie- . . , ., . 
y ajustar automóviles americanos, es 
preciso que haya tenido experiencia 
con automóviles y que tenga referen-
cias. Informes: E. W. Miles. Prado, 13. 
21665 6 a 
ra nece 
var ia ootrespondencia española, que ten-
ga buora expotkncia comercial en «eno-
ral, Que sea persona entendida y s» pa-
ga b ' i f i i site di.. Afar tado U2. Habana 
21118 I ag 
D E L U X E A D D E R 
LA ÍUQUIHA IDEAL PARA SD ESCRITORIO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y «ORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE, GA-
RANTIA UN Am). SIS 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. R. ASCEROO { 
^APARTADO 2512 HABANA 
Í1323 10 ag ' 
2 a 
CJE S O L I C I T A , E N M A L O J A , 19, HA-
Jos, una peninsular, para criada de 
uiano, que sepa cumplir con su obliga-
ción y sin pretensiones Sueldo i^O y 
ropa limpia. 
!;1C57 J a 
CJB SOLICITA LNA CRIADA, ESI'ASO-
la, para los quehaceres de habitacio-
nes, en V i y h , Vedado, 
2160o L a _ -
i J E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
¡O que sepa cumplir y traiga re íeren-
cias. Sueldo: $25 y ropa l impia. Calle 
li entre 17 y ll>. 
Jcfono F-4214, 
2151)5 
T J r . SOLICITA L NA BLENA CRIADA DE 
k j mano y una ur.mejadora, para hacerse 
cargo de una niña inválida, Familia ame-
ricana. Calle O, esquiua, 5a„ 
215117 




I / N LA CALLE (i, NLMKRO 28, E S t l t - -
* ^ na 10, Vedado, se solicita una maneja-
dora peninsular, que sea cariñosa y tenga 
uc ni a Is año» 
2i50S 1 a 
COCINEROS 
C K SOLICITA UN COCINERO, P A R A 
K J corta familia, que se preste a queha-
ceres de limpieza, al mismo tiempo 
Buen sueldo. Dirí janse solicitudes coh 
leferencias a Galiano, número 136, Rastro 
Cubano. 
21521 3 ag 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr, Albert C, Kel ly, San L i i -
zaro, 240, Habana. 
r c i O l M A S DE 
IGNORADO PARADERO 
T A AGENCIA L A UNION, DE MARCE-
JLJ lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al te-
léfono A-3318 Habana, 114. 
21545 3 ag 
PRECISAN OBRERAS PARA TRABA-JOS de Laboratorio, farmacia, y un 
meritorio para correspondencia y reca-
dos Pocito, 28, 
21670 2 a 
CONCORDIA, «7 (ALTOS) POR 
j » _ í Perseverancia, se necesita una mu-
chacha de 14 a 10 años, para la limpieza 
de corta familia. Buen t ra to y estricta 
rnoraíidad, 
215»6 1 a 
IJK NECESITA UNA BUENA CRIADA 
KJ «le inano, para un matrimonio sola-
ioente. Buen sueldo, uu i ío ime y ropa l im-
pia. .\, entre 25 y 27. 24b, 
21550 6 a. 
Se desea saber el paradero de Espe-
ranza Escuredo Fernández, natural de 
Yiilanueva del Bollo, Orense, que ha-
ce poco que vino de España. La pro-
cura su hermano José Escuredo, en 
calle Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. Habana. 
21633 2 a 
VJE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
K̂ J para comedor, y limpieza de afuera, 
sueldo. $25 y $3 para lavado. 21 entre 2 ¿ero 
y 4, (as adel señor Gerónimo Lazo. 
- 1 •'• 7̂  1 a, 
U E SOLICITA LNA JOVEN, PEN1N8U-
KJ lar, para criada de mano, para un 
matninonio sin hijos Se da buen sueldo, 
Cuba altos. 
21187 1 
t JE DESEA SABER E L PARADERO DE 
K J Ildefonso Nevares Cagigal, lo solici-
ta su hermana Laureana Nevares de 
Alonso, Aguila, 24, entrada por Troca-
CJB SOLICITA LNA CRIADA, PARA L A 
> j limpieza de unas habitaciones y ma-
oelar un niuo, en Reina, tiS, altos. 
-1500 1 ag 
21V4<J 7 a 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
30d-24 Jl C 0513 
VARIOS 
C J B SOLICITA SIRVIENTA, DE M E D I A -
K J na edad gue tenga paciencia para el 
cuidado de una señora anciana Carlos 111, 
número 211, bajos. Teléfono A-ISDO, 
1150^ 1 Hg 
A TENCION: NECESITO 20 PENINSU-
Ures, para trabajos en el Batey do 
un ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos Jornales, Eg i -
_. 1 ; do, 2 l Agencia de Colocaciones La i i a -
t, iE SOLICITA, EN CARLOS I I I y Oquen-^ baña. Telefonos A-1673 y A-1M77, Diretí 
do, altos do la botica, primer piso, 
derecha, una muchacha pura manejar un 
niño y ayudar a la limpieza. Sueldo $26 
y ropa limpia. 
215o3 1 «g 
" Í / N T E J A D I L L O , 23, SE SOLICITA una 
M'.J < riaila para ayudar a todos los que-
1 aceres uo la uasa. Sueldo LT» pesos y las 
demü.s condiciones de costumbre. 
21303 3 ag 
CRIADOS DE MANO 
t o r : señor Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
21876 10 a 
\ TENCION: NECESITO iíO PENINSU-
XA. lares, para trabajos en el Batey, en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendieute bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos Jornales. Ofi-
cios, número 10. Agencia de Colocacio-
nes " E l Sol."' Teléfonos A-9477 y A-1673, 
Director: señor Antonio, Propietario: 
Abelardo Sosa. 
21877 10 a 
i ¡SOBERBIA COLOCACION!! 
Necesito primer criado, sueldo $50, dos 
chaurteurs, peninsulares, $0o; un portero, 
u h ayudante jardinero, ^JlO; dos mozos pa-
ra almacén de tabacos, $50; un cantinero, 
!>10; un maestro cocinero l i o t e l , $100; 
nes camareros, $^o; diez trabajadores, 
• ^ j j p. iiuuana, 126 
21101 4 a 
SOLICITA I N CRIADO JOVEN, CON 
buenas recomendaciones. No tiene que 
servir mesa; de 1 u 3. Consulado, 62, 
21718 2 a. 
¿JE SOLICITA LN CRIADO DE MANO 
t u y un mucliacliw, en San Rafael, 12 
ÍM Acacia. 
21634 2 a 
MODISTAS 
Buenas operarías se solicitan 
en "Maison Jorion," calle 
Industria, 121. 
\ TENDEDORES, CON BUEN RECORD, 
V para camiones y automÓTiles, se so-
licitan. Magnifica proposición a vende-
dores verdad. Señor Zurbano Lamparil la, 
náraero 34; de 1 a 2 p. m. 
C 6736 8d-30 
H/pECÁNICfOB CON EXPERIENCIA FA-
Á1±. ra camiones y automóviles se necesi-
lan. Que sean mecánicos verdad. Buen 
sueldo. Señor Catterall. J e s ü s Peregrino, 
número 81. 
C 6736 8d-30 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega para una colonia, provincia de 
Matanzas. Sueldo: 30 a 35 pesos, ro-
pa limpia, turna y alparagatas, dos 
dependientes fonda provincia de San-
ta Clara, $30, dos dependientes café, 
$25, provincia Habana, viajes pagos 
a todos. Informan: Villa verde y Ca. 0' 
Reilly, 32, antigua Agencia. 
21603 1 a. 
Se necesitan vendedores para víveres, 
i tejidos y papelería para esta ciudad. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUÍ-1 Escríbase dando referencias, etc, ai 
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C E N E C E S I T A l V ^ T - " - - - - - ! 1 
DEn- lTK1F^ 
empleados o e t n ^ ^ ^ l ^ l 
criados, criadas, ,'„ fin \ n / e P e n d w J 
Apartado número 2273. 
21713 
C 2578 Ind, 20 mz 
O E SOLICITAN UN CRIADO PARA OFI-
O ciña. bien portado, sepa t ra tar públ i -
co, sueldo ?60, un limpiador de au tomó-
viles, $60; seis peones de Jardín, 4 de 
talleres, $2 diarios; seis de fábrica, $25, 
casa y comida; un chauffeur, $60, máqui 
EMPLEADO DE COMERCIO: NECESI-tamos un experto facturador en víve-
res y buen vendedor en Lonja E l aspl-
lante a la plaza debe estar "ejerciendo 
actualmente dichas funciones. Se paga 
buen sueldo y part icipación en el ne-
gocio. Referencias de calidad son nece-
sarlap. Di r ig i r se : Apartado 238, Habana. 
21200 4 ag 
21875 
res, TRABAJADORES, SE SOLICITAN EN las Canteras de Fermín Piñón, en la 
na enrona»: tres criados de boticas ViO carretera de Guanabacoa, entre los kilfi gacióu. llame ái YcWorn Hepan 8u ob 
na europea , tres cnaaos ae "Oticas, jpu metros 6 y ,. Las guaguas salen de la y acredUada , 0 de e8ta anZ 
al mes. Calle Obra pía, número 08, d e p a r - ¡ Plaza del Vapor, por Reina, y los auto- con buenas re w - - - ^ ^ los faciiTÍiü 
lamente 21, I mrtrllei. de San J o r P v ZnlnAtn 1 - -oufc"a8 releii 
21710 2 a 
aore. i tados 'Centro; d | ^ ' 
Habanera," Egid.,, 21 i v i ^ ' ^ ' o n e s . . . i 
rector Luis Amor o « iÍ0B<? ^ 3 9 
Sol. oficios, 1». Teiéfoni iS"cuwJ "J 
— 
v i l u v e r d e T c T 
O'Reüly, 32. Teléfono A . 2 3 4 8 1 
GRAN AGENCIA DF Pí.Tno 
SI quiere usted teuef u n ^ 1 0 ^ * 
de casa na r t í on i . . _, . ?uen casa particular, hoteL t , " ^ COclH 
o ec^lento, o caiuareros ^ S , r "t, 
dientes, ayudantes. lYegadores QH 
aprendices, ele q u p ^ v m i ú ] 
óvneB e a  José y ulueta". ^ 1 ^ i Z ^ e b ^ Z T ^ ! 
-U07 4 ag | para ei campo. y ""aJadord 





V I T A X T K D SECRETAKV BOOKEEPCK, 
1 1 English and tjpanish, shorthand. Sta-
te salary requlred, Uooui, 216. A guiar, 75, 
üe tween 12.30—2,30 p. m, 
21554 1 a. 
Se necesita un mecánico para la} 
plaza de maquinista de la Plan-
ta Eléctrica de Bolondron, que 
conozca la fabricación del hieio. 
Para informes: dirigirse al se-
ñor Angel Labrador, Bolondron. 
HevlDas de oro garantizado, oon 
•u cuero y letra $6.06 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.93 
Yugos oro garantizado con « o p le-
tras fl.Ofl 
Se remite al interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos sratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
•'CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
K.VTRB INDIO I ANGELES 
HABANA. 
C 167: Sd-20 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
Oficialas modistas: En Aguila, 44, se , a ; también eilva$amo$ y de$en-
solicitan varias oficialas modistas. 
Buen sueldo y almuerzo. Si no saben, 
que no se presenten. 
1 ag 21518 
C K SOLICITA CN SIRVIENTE r A R A LA 
K-i socieoa'i "Loma Tennis Club", infor-
man : en la misma, de 5 a V p. ni. y en 
industria, 130 ta l tos ; ; de 5 a 7 p. m 
C-tíStfü 8d 27 
x m M M i t i x m t m m m a m m m m a m m a 
8 a 
COCINERAS 
tJK SOLICITA UNA COCINERA, Q I E 
kJ ayude a los quehaceres de la casa, pa-
ra la Víbora, bucldo !£i5. In torman en 
" K l Lazo de Oro." Manzana de Gómez, 
Teléfono A-ülSo, 
21014 
E NKCESITAN DOS VIAJANTES, PA-
ra las ventas de tejidos directamente 
| de fábrica, que sean activos y con bue-
' nos referencias. Apartamento 336, Anti-
guo Hotel Sevilla, 
21!>24 4 a 
C J E NECKSIT.V CN EXPERTO D L L C E -
kJ ro, para fábrica de frutas del país, 
de a lmíbar , en conserva Se le da i n -
terés en el negocio y buen sueldo. Para 
m á s informes: en Paula, 83. Señor Cam-
pión; de 7 a 8 de la mañana , 
21492 1 ag 
t j E SOLICITA UN MEDICO PARA UN 
• J pueblo de porvenir, en la provincia de 
Matanzas. Informa el señor Bello. Droyue-
ria "Sar rá ," 
21498 5 ag 
NUEVA INDUSTRIA ESTABLECIDA en pequeña escala, produce de 25 a 30 
pesos diarios en la actualidad. Solicita-
mos un comanditario, con 6 a 10 m i l pe-
sos, para ampliarla. Informes: Obispo, 
25, Señor Ruano, Colecturía. 
21501 1 a? 
MUEBLES £N GANGA 
"La Especial,' almacén importador de 
mueoles y oojetos Ue fantas ía , salón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Etcouu.-
y oervasio. Teielono A-VC2u. 
Vendemos con un 01) por 100 de deb-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
meaor, juegos de recibidor, juegos de 
baia, sillones de mimbre, espejo» uora-
aos, juegos tapizados, camas ue bronce, 
cumas ue hierro, camas üe niuo, burós, 
escriLorios Ue señora, cuaurus üe sala y 
comedor, lamparas Ue sala, couieuor v 
cuarto, l ámparas do sobremesa, colum-
nas y OMvttuui mayóiicaü, liguras ciec-
iiicas, suuis, butacas y esquines dora-
uos, poriu-iiiaceias esmaltauus, vitrinas 
cuquecas, eiitiemeres cherioues, aUornos 
y Ligaras ue touas clases, meoas correde-
ntb reUondus y cuaurauus, relojes de pa-
xed, sillones ue portal , escaparates auie-
ncanos, l íbrelos , sillas giratorias, neve-
ihs, aparadores, paravoues y sillería i e l 
pais en lodos leas eslilos. 
Antes üe comprar uagan una visita a 
"La Especial." iNeptuno, 159, y se rán 
bien servidoa. h o coniunuir, iNeptuno. 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos loUa ciase ue muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las venias del campo no pagan emba-
laje y se ponen en ia estación. 
Realización torzosa ue muebles y pren-
das por nacer grandes relormas en ¿1 
local 
En Neptuno* 153, casa de p rés t amos 
••La Especial," vende por la mitad Ue 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas do inaotru, sillones de mimbre, 
sillones oe portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, vitr inas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, buros, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, coluinnas relojes, mesas de corre-
üeraa redondas y cuadradas. Juegos le 
sala, de recibidor, de comedor y e ar- ¡ 
ticulos que es imposible detallar aqui, ! 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
Colchones finos y a bajos precios. 
Fonógrafos y discos. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
iderwood" 5, visible, magnifica r.J 
va, 65. Gloria, 69, altos. S u ' a MÍ 
Solamente después de las « * MJ 
'"Underwood' 
ruevi 
ró uuiLueuie ( 
Días festivos, todo el día También 
Slbles C0P a mii(luina- a Precio* L 
P-36'0 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo magnífica nniquina de escribir tJ 
sible retroceso, bicolor, etc. CAmara'fd 
togrúfica, con dos lentes. CaJIta contal 
d t ra National^ y muchos libroa, estanteiT 
Librería Neptuno, Sfl etc. Se liquidan Habana, 
P-360 
Q E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S 
k J mostrador de ccrlro, todo casi nuevo 
demás enseres de una bodega. Se dan b> 
ratos por tener que desalojar el local Inl 
forman: Avenida de Acosta y Novena boj 
dega, TeL l-152í). 
21293 j 
J U E i 
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
21865 30 a 
maltado de blanco, para persona p rác -
tica, se vende barato, compuesto de es-
caparate con lunas, peinador señora has-
ta abajo con gavetas a los lados, cama y 
mesa de noche, en $135. Separado esca-
parate roble, pequeño, para hombre, en 
$25, Vi l la Josefipa, Flores y Santos Suá 
rez, J e s ú s del Monte. De 12 a 
21SW3 
VENTAS A PLAZOS. 
LOS ENCANTOS 
De tíarros, Guzmán y Ca. San Ra-
fael, 46, casi esquina a 
San Nicolás. 
C 6480 9d-23 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de lo 
das ciases, pagándolos más que nial 
£un otro. Y lo mismo que los n n \ 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
21S03 31 i I 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. T í 
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 »»• 
ESCALERAS DE CARACOL 
Corrales 71. A-l€01. Se venden tres, en el 
50 por 100 de su valor y en buen esUdol 
por llevar poco tiempo de construidas eí 
pino y cedro. 
21312 3 »» 
REMATE DE MUEBLES: SE VENDE una gran cantidad de muebles usa-
Ü O R TENER ÍJUE AUSENTARSE SUS ' dpS'l % ^ f n ^ m m U ^ barat0S- A n e ^ 3 ' 451 
JT dueños, venden todo el mobil iario y i 2 ¿ M i a s 
enseres de la casa, bien puesta v com- 1 • — 
pietamente nuevos. Entre loa muebles i Q E VENDE UNA VIDRIERA PROPIA 
hay magníf icos juegos de sala, c u a r t o , ! ^ para lunch oJdulcería , mide 0 pies de 
comedor, un Juego de antesala, mimbre, 1 largo, cuatro de alto, 75 cen t ímet ros de 
forrado en cretona, toldos, cortinas, es- ancho. Para más informes: Egido, 25, 
"YICCHACHO, DE MAS DE 
JjJL se solicita uno, en el Reparto 
14 ASOS, 
•Mi-
l-aflores." Se da sueldo y comida. Pero 
debe set t ra ído por un tamii'iar o una 
persona que lo represente. Allí mismo 
pregunte por Jesús , a cualquier hora 
21512 1 ag 
lerillas, un refrigerador Bohn, cocina do café, 
gas, 2 romanas, máquina de escribir 21835 
• .Sinith," un hermoso bureau, un lavabo 
porcelana, de agua corriente, un teléfono, 
^entiladores, etc. Campanario, 120, 2do. 
piso. Se recibe de las S) de la mañana 
en adelante. 
21892 io a 
3 a 
H T C E B L E S : SE VENDEN JUNTOS O SE-
j j ± . parados, por embarcar, 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
4 a 
C J E SOLICITA UNA COCINERA Y QUE 
»w» ayude en la casa; t ambién para corta 
lamilla americana. Informan en la calle 
1U, entre Baños y F, Villa Isabelita. Ve-
dado. 
21033 4 a 
PARA ALMACEN DE VIVERES A L por mayor, necesito socio con 7 u 8 m i l 
pesos. Para informes: dirigirse por es-
crito al señor Alonso Cerro, 605, 
21926 4 a 
t ! E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
>J sular, que entienda de cocina. Sueldo: 
.-0 lesos. Calle 27, entre ü y 8, Vedado 
^ ' ^ [ i 3 a, 
O O C I N E RA. BE SOLICITA UNA QCE 
O sea buena para corta famil ia . Sueldo: 
.•>20. Lgldo, 20 Almacén de pianos. 
3d. : ! l 
C » BOUCITA l N A COCINERA QCE SE-
KJ pa cocinar, 20 pesos de sueldo y no 
nay plaai. Consulado, esquina a Troca, 
dero, altos de la botica. ^ ^ * 
- - ^ 3 « . 
(JE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
KI manejadora. La cocinera t e n d r á 
ir a la placa. Ambaa t r a e r á n 
cías. Sueldo ^ 5 . Para informes 
pe Asturias, número 5, entre Milagro» y 
HOMBRES FUERTES PARA ALMACEN, se solicitan varios que hayan traba 
jado en casa de comercio o sean recién 
llegados. Sueldo: de $60 a $65 para em-
pezar. Droguería Sarrá . De 10 y media 
a 11 y media, por la mañana . Teniente 
Rey y Compostela, 
21837 7 a 
PINTORES 
Se necesitan cuatro, que sean pro-
fesionales. No se quieren embarra-
dores. Calle 15, entre K y L , Ve-







v ' DESEA UN A JOVEN, i i p Á f t o E Z 
KJ que sepa cocinar y que desee ayudar 
en los quehaceres de la casa. Un matri 
monto solo, se da buen trato 




SE SOLICITA UN APRENDIZ SASTRE o que entienda algo de t in torer ía , sien-
do en és ta interesado en un 62 por 100 
tiene mucha clientela, pero su dueño por 
no poder i ü r cumplimiento necesita 
quien lo sustituya. Informan en E l Na-
\ío. Agolar, 99, 
21081 i „ „ 
S O L I C I T O DM P E N I N S U L A R , F U E R T E , 
O de 16 a 18 años, para la limpieza v re-
parto de mandados. Sueldo $18 y man-
tenido; si no tiene referencias que no 
se presente. Cnba, 47 y media, casi es-
quina a tfbrapl», xvoterfa. 
2MM i ^ 
4 * 
Hay escapa-
rates, cómodas, lavabos, sillas, sillones, 
mesas y muchos muebles sueltos, de sala, 
somedor y cuarto. Aguila 32. 
21840 7 a. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu ningún otro oficio. 
MU. K B L L Y le euseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. £ n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocacidu. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su ciase ea la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más couocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digau que se enseña pe-
ro no ae deje encañar, no dé ui un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
rodos los t ranvía* del Vedado pasan ñor 




Con talleres propioi.. 
Esta acreditada jo-
yería posee un ex-
tenso surtido de 
cadenas, medallas, 
pulsos, aretes, sor-
tijas y toda clase 
de prendas, las cua-
les detalla a pre-1 
dos muy reducidos 
por ser elaborados 




brica cualquier clase de prenda garan-
tizando la inmejorable calidad del t ra-
bajo y reducido» precios. 
LA "FORTUNA" 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
NOTA: LLEVAMOS PRENDAS A 
DOMICILIO. 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR de caoba pulida, moderno, solo con 
tres meses de uso Se puede ver en Es 
trada Palma, n ú m e r o 87, Víbora. 
218M 3 a. 




C 6844 6d-lo. 
C J B C O M P R A U N A C A M A C A M E R A , U N 
buró y unas mamparas, hasta 23 pies 
de ancho, con o sin cristales. Oquendo, 
74, altos Echemendia. 
21915 4 a 
SE VENDE UNA V I D R I E R A CON SU escaparate, para cigarros, quincalla se 
vende barata por estorbar en el local en 
que está. Informan: San José y Marqués 
Gon/.iVJez, café a todas horas. 
2is*t( s a 
SE VENDE UNA DIVISION, DE CRIS-tal, de seis metros, con dos puertas; 
otra de cedro, de cuatro metros. Rayo, 
88, bajos. 
21896 5 a 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, DE caoba, casi nuevo Benito Lagueruela 
37-A. entre 2a, y 3a., Víbora. 








O E VENDE UNA CAMA, UNA M I S A E X -
O tensión, seis sillas, dos palancas y 
varios más. Todo barato. Suárez, 82 Te-
léfono A-5194. 
21608 1 »• 
E VENDEN DOS JARRONES, Y V A -
rios cuadros. Hotel Roma, cuarto n ú -
mero 8; de 9 a 11 a. m. 
21592 1 a-
S " 
AVISO I M P O R T A N T E : SE COMPRAN toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. Llame a l Te-
léfono M-ie22. 
21488 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"UnderTvood" 5, cámara fotográfica de ga-
lería Estante para libros. Otra máqu ina 
de escribir de viaje, marca "Corona". To- ! 
do barato. San Miguel, 8tt, Academia Hls - t 
paño Americana, ' lambién se hacen coplas 
a máquina . 
P-SGO 8 a. 
ANGA: POR EMBARCARSE SU DUE-
OT ño, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle 1. Casa D, entre 8 y 10. 
20818 7 ag 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A - 8 0 8 I Agente de ¡Siu-
tcr. l 'ío Fernández. 
18447 SI. Jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-SÍI26. 
Al comprar sus utaebies, vea el grande 
y variaOo surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d l -
uero- hay juegos de cuarto con coqueta, , 
S ¿ r m s t a s escaparates desde $8: S ^ ^ " V m S S » ^ * Í ^ 
con bastidor, a $o; peinadores a apa- üos l)ie* y 
radores, de estante, a $14; lavab 
mesas de noche, a $2; también 
gos completos y toda clase de pie.' 
tas relacionadas al giro y los precios au 
i.'rt mencionados. Véalo y se convencerá. 
bE COMPRA i CAMBIAN M'JKRLLü. V I -
JESE R I E N : E L 11L 
La Internacional, casa de prcstamoij 
módico interés y gran reserva en 
operaciones, gran surtido de toda claj 
se de muebles, se compran, venden 
cambian, no haga operación algnnj 
sin ver los precios de esta caía. Vi 




Anima», número 8», casi esquina h C i ! 
llano, í íadle que vele por s"» luterea 
debe de comprar sus miebles sin rer lol 
precio* de esta casa. Tenemos « ^ 1 
rutes desde $12, cama» desde m 
torios, lámparas , sillería de todas casa 
a predos de liquidación. J^goa decusa 
to sala, y comedor, casi u-tai- | 
DINERO 
Damo. dinero sobre alhajas y obelos « 
valor cobrando un lufimojntere»^ 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL F E R R E I S " 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebl« « * « • 
propongan, - ^ f ^ ^ f t a s de su'glro. 
por ciento máa Que Jas ae s * ^ (-
ííién compra prenda^ y / ^ J ^ 
! deben h^er" una ^ ^ 1 ^ ' ^ 
de ir a otra, en la eegunoa ¿ l i D r r t 
¡ i erarán todo lo deseen y ono ^ 
KILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios na primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido do 
accesorios franceses poia los mismos. Viu-
da e Hijos 4e 3 , Forteza. Amargura, i ¿ . 
ieléfono A-6030. " 
j o s , a • i a ; . ^ n o ñ a venda, coinpre 
hay jue- Alquile, empeñe, venua , 
lajas suel- H . . * «...oik « v orendai i 
.recios au-1 cambie sus mueoies y f * . 
"La Hispano-Cubac.e ^ 
Hermano, Monseirate y ^ 
6. Teléfono A-ó054. n |Ta>, 
¿i^ZÁDOR. Se dora a h 
Esmalta t a p | " y . ^ ^ ^ ^ l e r r a o ^ 
taura todo ^ " ^ i S eu niuobk ¿ ^ 
ta Hago todo 8™epfe represente ^ ^ 
pro toao oW^o j^ue « P e r : V e 6 a i ^ . ^ 
rautlzo el t r ^ J>u 
Teléfono A-ílOi^ 
S u c u r s a l d e l a -
.hnacén de muebles y ^ 
préstamos.^Factona. t 
Joyas finas y muebles el 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de j J L 1 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-¡ 
rantizados. Prestamos dinero sobre; 
alhajas con interés módico. Teñe 
mOS g r a n a u i u u u j y j y ^ n a ^ a p i w - -
todas clases, así como cubiertos! Se facilita ú i p e r o 
de plata y toda clase de objetos! teres sobre joyas J ^ 
de fantasía. Penabad Hermanos. I toda clase de 0Í)Jel" ¿ e to*» ^ 
Neptuno, 179. Teléfono ^ 4 9 5 5 . Compramos mueble ^ ^ 
^ 7 8 5 i ^ L l a c p s Daeándoios mas ^ 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA se de muebles y m á q u i n a s de coser, las : c a S ü S alquilamos, las arreglamos, de jándolas 
eomo nuevas y las vendemos a plazos;! 
vendemos hermosas camas de hierro m o - 1 . 
d e m á s y sillas sillones y escaparates de > Jas O 
lunas vlseladas a plazos. Sol. 101. entre 
Villegas y Egldo. Tel. M-1C03. Menéndez 
v Fe rnández . 
" 209») 6 a. 
peraciones. Teléf.»» 
VENDE KN E L REPARTO MEXDO-
za, en la Víbora, la esquina de la : a -
ll'e de Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barber ía . 
20Ó(V2 17 a. 
Suscríbase ai O l A R i O ^ O 




D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 1 9 . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
nAc n E M A N O 
^ V Y M A N E J A D O R A Í 
m P E N I N S U L A R E S , D E -
l o i P . f Z o de oriadaK de manojo 
ÍPrcolocg^n cumplir con su obll-
K ¡ » ¿ A »«¿^n Angeles, número 66 
4 a 
S E e ^ S ^ COLOCAR UNA MUCHACHA, 
solo - ^ ^.fl*16 manejadora de nn niño 
f?10' cariüosa con ellos y esti prácti-
w Hí.níanejar y tiene QU'en la garan-
e^\wi , ,H„ nr, ™nipo. Informan en 
I carnicería Calzada ^ z"Pata. número Sí 
1̂596 ' , . - l a. 
C ^ ^ - ^ T k S E UNA S E Ñ O R A , D E 
Y ^ \ ^ , u á junto con una niña 
|%di*nadf cdaJ. tíau Lázaro, nume-
^mOCAR UNA J O V E N , E S -
/^E.V C^^iada de mano o de ma-
' > dbceSdplir cop su obllgaclúu 
V t í üuilano. número 37. ^ ^ 
^ - r í Ó L O C A Í T u N A J O V E N , es-
P ^ J á t o llegada, para criada de 
í»laJ su obligación Informes en 
S»"6.̂  u entrefluelo, irente a la 
letra 
4 a 
^ h T c h Á T s e o e s e a c o e o -
5,1 Hada de mano o manejado-
i H6 en» 
^ 4 a 
S^-Iu, . , A> COLOCAR DOS MUCHA-
•ma p a ayud5r a los quehaceres de 
^ m; n^1^una ,eñora de mediana edad, 
m V ^ ! Í w 0 r a ' «ariñosa; no se ad-
: •M(?notarjetas- Manrique. 83 
_-10J8 2 a 
C R I A D A D E MANO D E S E A COLOCAR-
.Vo^-? en cafa respetable, sabe coser a 
mano y a máquina. Informan en Linea y 
b. bodega. Tel. F-ISÍSO. S 
2 1 4 0 0 o _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano. 
Su casa: Inquisidor, número 27. 
21030 2 a 
U ü A D A í i P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
i i COLOCARSE UNA P E M N S U -
vT k ' "e triada de mano o manejadora 
21605' entradtt Por Lamparilla^ 
C E O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R , 
kJ matrimonio fino y Joven, ella para el 
servicio de habitaciones, él para come-
dor, ambos tienen práctica en el ser-
vicio y con referencias de familias distin-
guidas. Para más informes: diríjanse a 
l'eléfono A-3090. 
21916 4 a 
O E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
kJ españolas, una de cocinera y lu otra 
de criada de mano, son formales y tra-
bajadoras. Informan: Inquisidor, 29; no 
se admiten tarjetai. 
21809 3 a. 
T J N A BUENA COCINERA \ R E P O S T E -
<lJ ra desea colocarse. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Sol, 03. 
-'ISL'O 3 a. 
T I N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
¡ <iJ con lamilla americana o cubana, co-
cina a la criolla y americana Informes 
en H. número 28, entre Calzada y Nueve. 
21772 3 a 
' « m C l R S E UNA J O V E N P E -f"lyU_. crjaja de mano, sabe s m , : . Dara criaua -
í*"^' .u obligación 
? ^ conducta, mfo 
^ 157. 
y tiene quien 
rman en Cal-
^ T T m Ñ S L X A R , D E S E A COLO-
í^' , manejadora o criada de ma-
^ d-i» «enedad; sabe cumplir con 
V * . \ \ * » t <illlcn la *''arantkt:;( pre-
kVedado. Informan: Zanja, 86, en-
3 a. 
J T T - ^ b c A R S K DOS P E N I N S L -
P1- nn se colocan menos de 2) a 
E2f'informan en San Lázaro, 201. 
^fiblUClto ^ 3 a. 
'<ZvfZ~~VK COl.OK, I N G L E S A , 
. P u n i r s e con familia que hable 
^iTo manejadora o cocinera. Di-
U A- í»t•ott• iIabana' * 3 a. 
É S a ' c o l o c a r U N A C R I A D A D>fi 
jn nianejadom; tiene buenas re-
•^¡nnes lleva tiempo en el país, 
B S d i « trabajar, no se coloca 
30 pesos, nforman: San Joa-
8 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UN A MUCHACHA. 
i .crla.da de mano, en casa de mora-
Munma iar' entre Teniente Rey 7 
^ H ü 1 9 ! 1 a. 
| \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
-L- ' mnsular, para matrimonio o corta ía-
iimia o para compañía de una señora. Di-
rección rKeparto de Tamarindo. Linea. 
XM}?X*™ 3' entre San Benigno y Flores. 
21583 ' i a 
C E D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , E 8 -
paUola. para manejar un niño. Infor-
man en la calle A, entre 25 v 27 casa 
r.ueva. número 248. 
21501 j a 
COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
r;.iur de criada de mano, en casa 
Clttda^ Suárez, 72, altos; tiene 
Q B D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
joven, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencias. 
Reparto Almendares. Calzada de Colum-
bia, número 2. 
21555 \ a 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , se ofrece para acompañar y ayudar 
corta familia, informan en Ubrapla. nú-
mero 95, altos. 
21-1 »1 i ag 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A 
K J para criada de mano o cuartos, tiene 
inmejorables referencias. Gana de 30 a 35 
pesos. Informan: Concordia. 153-A, segun-
do. No se admiten tarjetas. 
21559 i a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R a I 
O Joven, de criada de mauo; no duerme 
en la colocación. Informan: calle D, 209, 
entre 23 y 21, Vedado. 
21486 i ag 
^ garantice. 3 a 
m T o v e S , p e n i n s u l a r , d e s e a 
i irse de criada de mano o ma-
ri sabe cumplir con su obligación. 
S en la calle 14, número 11, Ve • 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N 
\ J llegada, desea colocarse de criada de 
mano. Informa en Estrella, número 10. 
altos 
ülO-O 1 ag 
rTTcOLÓCARSE MAGNIFICA crin-
A de mano, en casa de moralidad, 
\ZM ser, americann. Para informes. 
\ \ número ¡¿23, entre 23 y casi es-
á % Vedado. 
3 a 
5& COLOCARSE U N A M U C H A C H A, 
Ispiñola. de criada de mano o ma-
sabe cumplir con su obliga-
Iníormun: Sol, número 94. 
3 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
I kJ española, para los quehaceres de la 
casa; se prefiere familia Inglesa, Apoda-
ca y Suárez. Informan, bodega. 
21526 1 ag 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO, E S P A -
kJ úol. pura quehaceres en general, tie-
nen mediana edad y estáu dispuestos a 
Ir al campo. Pueden dar buenas reco-
mendaciones. Línea, esquina a C, Veda-
do, establecimiento E l 'A lmacén de E n 
rique. Teléfono F-1010. 
21580 1 ag 
...n ((iLOCAKSE UNA MUCHACHA, 
Iwiín llegada de España, para criada 
laio o manejadora; quiere familia se-
tene (pilen la garantice. San Leo-
, número 21, esquina a San Inda-
I 3 a 
•ItjtA COLOCAR UNA M I C H A -
, peninsular, para criada de ma-
i casa de moralidad. Informes : Con-
I Villunueva, bodega. Teléfono 
3 a 
JsU COLOCARSE DE CRIADA DE 
jfiuo o camarera de hotel una penln-
ríormal. Inteligente y limpia, prác-
j ¡t el servicio cou referencias. Mer-
J l ; de 2 a 5. 
4 a. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
J L / peninsulares, de criadas de mano. In-
forman : San Rafael, 141, entrada por 
Üquendo 
21574 1 ag 
pUOVEN DESEA COLOCARSE D E 
Irila de mano o para el quehacer 
l¡* una casa pequeña. Sueldo: no 
"lade 20 pesos. Informan en San Mi-
-1, altos. 
2 a 
C e d e s e a c o l o c a r u n m a t r l m o n i o , 
kJ para el campo, es Joven y trabaja-
dor, tiene las mejores referencias y quien 
responda por su conducta. Diríjanse a 
la calle 17, esquina a €. Vedado, bodega 
L a Prosperidad. Teléfono F-101«. 
215-10 1 ag 
"PiESEAN C O L O C A R S E D O S M U C H A . 
X J chas, penlnsulaes. recién llegadas. In-
forman: Inquisidor, 19; no se admiten 
postales. 
21041 2 a 
POSA, DE 85 ASOS D E S E A COLO-
ps; es trabajadora y limpia; no se 
•« ano con personas finas y da posl-
: siendo asi que no se molesten. Se 
•i «1 día 2 eu adelante: para in-
Oficios, 13. 
... 2 a . 
JjgM COLOCAR UNA J O V E N , P E - ! 
I'^ili' en casa (,e moralidad y cor- I 
• « i m y no sale para fuera de la i 
C « & T : JIanrique' a3: habi-, 
1 ag 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J _ / española, de criada de mano o de 
criada de cuartos; sabe su obligación; 
no sale fuera de la ciudad, prefiere un 
matrimonio solo. Informan eu Rayo, 47. 
Departamento 11. 
215S5 1 a. 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, EDUCADA, 
K J sin pretensiones, desea colocarse pa-
ra criada de mano o manejadoia, para 
un niño o para cuidar a persona sola; 
tiene referencias; no va por aviso. Infor-
ma : Estrella, número 125 
21576 1 ag 
A MERICANA, S E O F R E C E PARA MA-
- T A . nejadora en casa fina, para una o 
dos niños, larga experiencia. Duerme en 
eu casa. Sueldo; $40 o $45 y buen trato. 
San Rafael. JO'J 
21409 1 ag 
C E D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E N T A 
kj española, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Concordia, 103, entre Espada y 
San Francisco. 
21815 3 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
k J española, en casa de moralidad para 
la limpieza de matrimonio solo Tiene re-
ferencias o para manejar un niño. I n -
forman : Maloja, 9. 
21726 2 a. 
f J N A COCINERA, PENINSULAR, D E S E A 
%J colocarse con buena familia, no sale 
del Vedado. Sueldo $30. Tiene referencias 
de las casas que estuvo y es limpia. Ca 
lio 15, número 109, entre L y M, Veda-
do. 
21778 3 a 
1 A E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X J de edad, español, en casa de comer-
cio o particular, trabaja a la criolla y 
española. Dan razón en Empedrado, nú-
mero 45. Habana, Teléfono A-Ü061; no va 
al campo 
21565 1 a 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, él de cocinero y ella para 
camarera en Hotel o casa de huéspedes. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Aguila. 114. habitación 55. 
21408 31 j 
JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S , S E hace cargo de contabilidades por bo-
las, balances, cálculos, correspondencia, 
etc. Teléfono A-8423. lUmos. 
L'l S'Jü * a 
f ^ E S E A COLOCARSE L.NA J O V E N , P E -
X J nlnsular. para cocinar y limpiar, en 
casa de corta familia informan en Ma-
DOS HERMANAS, ESPADOLAS, J O V E -nes, so ofrecen para habitaciones o 
criadas de mano; saben coser a mano y 
máqulua; prefieren la misma casa, son 
listas y honradas; tienen quien las ga-
rantice; en la misma una niña de ca-
torce años. Dan razón en Chávez y Zan-
ja, accesoria número 4 María Pardo; a 
lodas horas. 
21591 1 a. 
loja, 112 
21802 3 a 
T I N A SESORA, PENINSULAR, S E CO-
K J loca de cocinera, sabe cocinar, nada 
más que la cocina, duerme eu su casa. 
Informan: Estrella, 42, altos. 
21003 2 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de cuartos y coser, pre-
fiere el Vedado. Informan: calle 8, nú-
mero 37-A. TeL F-18U 
2157S 1 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, para criada de cuartos o cria-
da de mano, en casa de corta familia. I n -
forman : calle Moreno, 73, Cerro. 
21557 1 a. 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
X J de Canarias, para cuartos y coser, 
prefiere el Vedado Lleva tiempo en el 
país y tiene quien la recomiende. I n -
formes : calle 13. esquina a 8. número 
29, V. 
21495 1 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de cuartos o comedor; 
tiene quien la recomiende. Animas, 101, 
casi esquina a üquendo. 
21511 1 ag 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D J E 
kJ color, en casa de moralidad, para l im-
piar por hora. Sitios, número 53, en los 
tajos; cuarto, número 7. 
21514 1 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, para criada de cuartos. I n -
iortnan: San Lázaro, 260. 
21483 1 ag 
M O L 
C R I A D O S D £ M A N O 
C E O F R E C E UN S I R V I E N T E , B I E N 
kJ práctico en el servicio, tiene buenos 
informes de donde estuvo colocado, es de 
mediana edad, prefiere el Vedado. Telé-
fono A-2620. 
21917 4 a 
J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A COLOCAR-
% j se para criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación; ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas recomenda-
ciones Maloja, 59. TeL A-3090. 
21841 3 a. 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de mediana edad, de criado de mano 
o ayudante de cámara o bien para ofi-
cina ; no tiene Inconveniente en salir al 
campo; tiene buenas referencias. Informan 
en Inquisidor, 20 (no admite tarjetas.) 
21810 3 a 
T T N J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E 
* J España, desea colocarse de-criado de 
mano, en casa de familia respetable; sir-
vió en Buenos Aires y tiene quien res-
ponda por su conducta Sol, 107, infor-
man. 
21756 3 a 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene cartas de recomenda-
ción de buenas casas. Para Informes: por 
teléfono A-4397. 
21012 1 a. 
BUENA COCINERA, PENINSULAR, de-sea colocarse en establecimiento par-
ticular, cumple bien con su obligación, 
lleva años en el país, buenas referencias, 
no va al Vedado ni quiere tarjetas. Agui-
la. 114, letra A, altos; habitación, 00. 
Avisa el encargado. 
21070 2 a 
T A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J de mediana edad, coclua a la fran-
cesa, española y crlplla, con sus •corres-
pondientes repostería. No duerme en el 
acomodo Informan: Barcelona, 7, bajos. 
21097 ' 2 a 
T J N COCINERO D E MEDIANA EDAD, 
K J desea colocarse en casa particular o 
comercio; eabe francesa y española y 
criolla y sabe repostería. Dan razón en 
Plaza Colón, bodega. Los Maragatos. Te-
léfono A-5163. 
21420 31 j 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
C R I A N D E R A S 
T T N A CRIANDERA, PENINSULAR, D E -
"U sea colocarse, de buena conducta, tie-
ne quien la recomiende, con certifica-
do de Sanidad; no tiene Inconveniente en 
salir para el campo. Informes en la Cal-
zada del Cerro, número 585. 
21757 3 a 
T T N A JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
K J locarse de ama de cría, tiene certifi-
cado facultativo y quien la garantice. In-
formes: Aguila, 45, altos. 
21784 3 a 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
X J ciñera y repostera, en casa particu-
lar o establecimiento Sabe guisar y no 
salcochar. Sueldo de $30 eu adelante. Ani-
mas, número 134. 
21703 2 a 
C E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-
kJ ra a la española y criolla; para comer-
cio o particular, gana buen sueldo L a -
gunas, 113, esquina Relascoaln. 
21589 1 a. 
"PVESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
X J de mediana edad, sabe cumplir con 
su obligación; para casa de familia o 
comercio; no va al Vedado. Informan en 
Corrales, 73, altos. 
21501 1 a. 
^/TATRIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN 
D X hijos, desea colocarse en una misma 
«.asa; ella cocinera, repostera, él chau-
ffeur de Ford, con su titulo y práctico 
«n el tráfico, en la Habana, o también 
para otro quehacer de la misma; van ai 
campo; buenas referencias. Informa: Ho-
tel Las Villas. Egldo, número 20; habi-
tación, número 45. 
214S0 1 ag 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINEDA, 
X J peninsular, lleva tiempo en el país, 
sabe su obligación y tiene quien la re-
comiende, informa en Compostela. 00, 
antiguo 
21508 1 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, cumple con su obligación, no sale 
fuera de la Habana. Manrique, 154. 
21482 1 ag 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico, en francesa, 
española, americana y criolla, se ofrece 
para casa particular, rica. Con informes. 
Ciudad o campo. Teléfono A-3090. 
21752 3 a 
UN COCINERO QUE HA TRABAJADO en casas americanas y del país se 
ofrece para casa particular, se recomien-
da con su trabajo y tiene buenas refe-
xenclas y en la misma una cocinera. Prin-
cipe Alfonso I I I . TeL 8146. 
21727 2 a. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE, P A R A L A COCI-na. una señora, de mediana edad, en 
casa de poca familia; no sale de la Ha-
bana : no admite tarjetas. Sol, 00. 
2100:! 4 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación ; no duerme en el acomodo; ni 
fale fuera de la Habana. Informan en 
Apodaca, 77. Se desea colocar un mucha-
cho de años en una bodega 
21847 3 a. 
COCINERO, R E P O S T E R O Y CON muy buena sazón, se oírece para casa par-
ticular o comercio; tiene referencias, 
muy práctico en este arte. Informan: San 
Miguel y Campanario; esoafiol. Telé-
fono A-8194. 
^ 21705 - a 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-3439. 
C R I A N D E R A : UNA JOVEN, PENINSU-
K J lar, desea colocarse de criandera, a 
media leche o leche entera, tiene buena 
y abundante leche, de 25 días de pari-
da, puede verse su niño, no se hace car-
go de niños enfermos. Informan: Tuli-
pán, 23. Zapatería; de 8 a 12 a. m. y 
de 2 a 6 p m. Cerro. 
21694 2 a 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA 
J . practica y buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar por horas. Dirigirse a 
A. B~ Apartado 10S4. Ciudad. ,' 
21519 1 ag 
V A R I O S 
EN OFICINA, CASA D E COMERCIO, O en Imprenta, desea colocarse un Jo-
ven, honrado, cumplidor y con alguna 
práctica en mecanografía y cálculos. Con 
muy buenas referencias. Informarán: A. 
Vázvuez. Tacón, 6-A, bajos 
21880 10 a 
C H A Ü F F E Ü R S 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
O pañol, de chauffeur, sabe manejar cual-
quier máquina, sin pretensiones. Teléfo-
no M-10Ü3; si él no está dejen las señas 
21843 3 a. 
C E O F R E C E PARA AYUDANTE O chau-
kJ ffeur, buen mecánico del ramo, recién 
llegado de España, prefiere casa particu-
lar; no tiene pretensiones. Va a l cam-
po. Figuras, 37, mueblería. 
21791 4 a 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA casa particular, con bastante conoci-
miento en cualquier clase de máquina y 
con buenas referencias. Pueden dejar el 
aviso en el teléfono A-3039. 
21000 1 a. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , SE O F R E C E 
\ J con algunas horas Ubres de que dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
i lueta, 10. 
21883 15 a 
X > O R T E R O : SI USTED N E C E S I T A UN 
X portero serio, de moralidad y que co-
nozca bien su obligación y con buenas 
referencias, pueden dirigirse a 11 y K, 
bodega, Vedado, y también se le puede 
avisar por Teléfono F-1712. Condiciones 
las que se acuerden 
21930 4 a 
CEÍfORA, D E MEDIANA EDAD, SO LI-
kj cita casa para coser ropa blanca, de 
niñas y señora y zurcir y repasar ropa 
fina. Informau en Reina, 110, a todas 
horas 
21931 4 a 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , español, de mediana edad, con buenas 
referencias. Informan en calle M, eHqulna 
a 17, café. Vedado. 
21805 3 a. 
C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
R e p r e s e n t a n t e s de p r o d u c t o s de 
c o n s u m o q u e a c r e d i t ó e n todos los 
p u e b l o s de es ta R e p ú b l i c a , se o f r e -
ce a los c o m e r c i a n t e s e i n d d u s t r i a -
les de e s ta c a p i t a l , p a r a o f r e c e r 
sus p r o d u c t o s a c o m i s i ó n , m i e n -
tras a l a v e z p r o p o n e los s u y o s 
p r o p i o o s y é l m i s m o sa le a v i a -
j a r p o r t o d a l a I s l a . 
T i e n e c o n o c i m i e n t o s entre e l a l -
to c o m e r c i o y c u e n t a c o n u n a n u -
m e r o s a c l i en te la s o l v e n t í s i m a . 
A c a b a de e f e c t u a r u n v i a j e d o n -
de e n t o d a l a m a y o r í a d e los p u e -
blos i m p o r t a n t e s h a h e c h o sus v e n -
tas s a t i s f a c t o r i a s . 
S u p e r i o r e s i n f o r m e s c o m e r c i a -
les y b a n c a r o i s . L l a m a r a l t e l é f o -
no A - 2 8 0 1 . E s t á p r ó x i m o a sa l 'r 
de v i a j e . 
21733 2 a. 
UN SESOR, D E E D A D . CON MUCHA práctica en el comercio, industrias, 
se ofrece para administrador, cobrador, 
vendedor; tiene referencias; da cuantas 
garantías le pidan. Informan: Gloria, 198, 
señor Venta. 
21701 6 a 
"PkESEA COLOCACION UN C H A U F F E U R , 
X J Joven, mecánico, buenas referencias. 
Siete años de experiencia. A-6521. 
21579 1 a 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, S E O F R E -ce para trabajar un camión, conoce 
bien el comercio y lleva más de 5 años 
en este giro, mucha práctica en motores. 
Referencfaa las que deseen, lo mismo 
personales que de chauffeur. Teléfono 
A-7553. 
21672 2 a 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , mecánico, en casa de moralidad; o 
de ayudante de un caballero, igual le da 
ir al campo. Egldo, número 75, H. Cuba. 
21699 2 a 
CCHAUFFEUR, MUY PRACTICO E N TO-J da clase de máquinas y con referen-
cias de las casas donde ha trabajado, 
desea casa formal, particular o de co-
mercio. Informan: Teléfono A-3000. Ma-
loja, 53. 
21702 2 a 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A una casa de vecindad, para encar-
í.ado Darán razón: Revlllaglgedo, núme-
i o 25, tren de lavado 
21607-08 3 a 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E para casa particular o comercio, tie-
ne referencias de las casas de donde lia 
trabajado. Informan en el Teléfono F-lá46, 
Calle 13, número 5, Vedado. 
21021 2 ag 
MODISTA QUE A L A P E R F E C C I O N co-se por figurín, toda clase de ropa 
de señoras y niñas, desea encontrar ca-
sas para coser por días, en casas par-
ticulares y también recibe trabajo en su 
casa. Dirigirse a Línea, 119, entre 14 y 
16; habitación, número 8, Vedado. 
21720 3 a ^ 
ESPASOL, QUE ACABA D E L L E G A R , con cuatro años de experiencia, en lo« 
Estados Unidos, habla, escribe y lee el 
Inglés Desea colocarse es escritorio o 
vajante. Inquisidor,, 17, J . Herrero. 
21734 2 a. 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE. D E mediana edad, de portero o de se-
reno o encargado de una casa para el 
orden y limpieza. Empedrado, número 12, 
dan razón. E s honrado y tiene quien lo 
garantice; es español 
21700 , 2 a 
UNA S E 5 0 R A , D E S E A ENCONTRAR una casa, para encargada; tiene refe-
rencias y en la misma se ofrece un mu-
chachito de once años, para una botica 
u oficina. Informarán: Someruelos, 59, 
altos. 
21075 , 2 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8ESORA, Inglesa, sabe coser y cortar. Sol. 
116. E , C 
21507 1 a 
M E C A N O G R A F A 
Señorita cubana, 18 años, desea emplearsa 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-
léfono A-9817. 
20912 1 a. 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , valenciano,' con muchos años do prác-
tica en el país, siendo muy entendido en j 
nrborlcultura y horticultura. Jardín L a -
Diamela. Teléfono F-1170. 
20830 1 ag 
1 7 A R M A C E U T I C O , D E S E A R E G E N C I A 
x? en esta capital o en el Interior. In-
torman: Farmacia del doctor Mllanés. 
.\loiue, 128, Habana. 
11399 10 a. 
PARA S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R , ca-jero, administrador o representante, 
se ofrece caballero español de conoci-
mientos y con comprobantes. Escribir a 
J . Martín A. Vedado. Calle 15, número 
105 y medio. 
21517 1 ag 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Slnger, Obispo, 9L prontitud 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21010 27 a 
21489 10 ag 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio; tiene re-
ferencias. Informes: Teléfono A-5103, bo-
dega. 
-'1190 3 ag 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur en 
casa particular, con año y medio de ex-
periencia, le gusta cumplir bien con su 
nbligación y sin pretensiones, sabe ma-
nejar bien y tiene título, se coloca por 
poco sueldo. Da referencias de buena fa-
milia. Teléfono A-2827;; si él no está de-
Jen las señas. 
21588 1 a. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o comercio; 
tiene referencias y conoce toda cla-
se de máquinas. Campanario, 51. Te-
léfono A-2539. 
21522 1 ag 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
JOVEN, E S P A S O L , D E 28 ASOS, per-sona formal, desea encargarse de -a'-
macén, para llevar contabilidad, sabe el 
francés. Dlriplrso: a calle 16, número 18, 
Vedado. Señor Esteban. 
21638 2 a 
EX P E R T O E N H O R T I C U L T U R A Y cul-tivo de árboles rrutales, desea pro-
posiciones para trabajar a sueldo o co-
mo socio industrial. D. G. Apartado 297. 
20839 1 ag 
PR I M E R MAQUINISTA NAVAL T I T U -lado, con larga experiencia en la di-
rección de varaderos, arsenales y talle-
res de ferrocarriles, con título de Inge-
niero Constructor de la república mexi-
cana, recién llegado a este país, se ofre-
ce a los navieros y empresarios para 
Jefe de alguna negociación análoga. In-
formarán en el Hotel Las Tres Coronas, 
Egldo, 16. A. FarragaL 
21536 1 ag 
UN JOVEN, D E 18 ASOS, D E S E A T R A -bajar como ayudante de tenedor de 
libros. Tiene bastante contabilidad y ha-
bla algo de Inglés. Tiene buenas referen-
cias Informan: Hotel de Luz. 
21594 1 a. 
SE O F R E C E UN V I A i A N T E CON MAS de 4 años de práctica, y bien rela-
cionado, para viajar en comisión; eolo 
por las provincias de Pinar del Río y 
Habana, cualquier artículo menos licores, 
buenas referencias y garantías. Dirigirse 
al señor Carlos del Pozo. Wllson, número 
147, entre 22 y 24, Vedado. Habana. 
21600 1 a. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 13 años, en casa de familia, que 
no salga a la calle' y que duerma en la 
colocación,, que es huérfano. Salud, 162. 
21556 1 a. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240. Teléfono A-485Í 
Servicio a todas horas en el esta* 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los Yiiños sanos y fuertes 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo úmee 
indicado es la leche de burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
í : í E S , ^ ^ M 0 ' r O C I C L E T A H A R -
IS H ?> ^ündros, 3 veloci-
imr 01timo modelo, está ca-
['«f'b mu í 1 ^ *ue ausentarme la 
lalle n irt*1 de 8U valor. Su due-





AUTOS DE R E P A R T O 
CAMIONES 
Cond 
D E 2 A 2 / 
iciones 
«cepcionales . 
Estado de nuevo. 
^ B O R E N E A Y C I A 
^ 1 3 7 . P O 5 3 2 . 
k HABANA 
7d-l 
b l ^ ^ ^ C O X CARRO-
i S í t . ^ r a mf, "u,4 ^ndadas. G. 
L S » * ^ nuevoeb'eria 0 a,fencia 
8d-l 
* Sania e?t0 estado lKa- Lamparilla núme-
L t í c p ^ Sd-l 
tanque. Tel. M-1900 
.4 l'TOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
l \ . contado y a plazos, de 1 1|2, 2 112, 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, en chassls o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadlo Sardlña. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21935 15 a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, I ' A R \ ver y tratar: Egldo, 18, garaje. 
21661 2 a 
GANGA: DODGE B R O T H E R , CASI nue-vo, con sol'o 10.000 millas caminadas 
dentro de la Habana, al servicio de un í 
médico, con 5 gomas nuevas v contribu- ' 
clón pagada, se vende en $900. Informa : 
J . Pando Bernaza, 00. Teléfono A-6110. 
21020 5 a j 
SE V E N D E N VARIAS C A R R O C E R I A S , para Ford. Comerciales, cerradas, pro-
pias para fábrica de tabacos, panadería, 
víveres u otra industria, son construidas 
en el país y están sin estrenar. No tie-
ne usted más que montarla en su Ford, 
üverland, Dogche u otra cualquiera má-
quina; y un camión Ford. Pueden verse 
en Han Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco, informan en el mismo 
21910 * a 
Ganga. Se rende un automóvil "Li* 
mousiene, en magníficas condiciones. 
Informan en Reina y Marique. Telé-
fono M-1900. 
21819 M *• 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1919; 
puede verse en Gallano, 45. Informa: Alva-
res. 
21830 27 JL 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HÜDSON, particular, completamente nuevo, pa-
ra verlo e informes: Cristina, 11, taller 
de carrocerías. _ 
21795 5 »• 
SE V E N D E UN CAMION " B E R L I E T " , chico, propio para reparto. Precio de 
sacrificio, puede verse en Oquenao, 
entro San José y Zanja, garaje 
21801 3 a-
Se desea alquilar un camión, de 1 y 
media a 2 toneladas, por meses, pt-
ca reparto en la ciudad. Diríjanse a 
Zaldo, Martínez y Cía. O'Reilly, 26. 
Apartado 769. 
21740 T a 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo tajo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido ds nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
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116 B R O A D S T R E E T 
NEW Y O R ^ 
AUTOMOVIL: s E V E N D E UN E O R D , carrocería de Reparto, todo nuevo. 
Neptuno, número 205. J . Silva. Teléfono 
M-1157. 
21333 3 ag 
EN 900 PESOS SE V E N D E UNA MA quina Overland, completamente nue-
va. Para tratar: con el sefior Pazos, Ma-
tadero, frente al número 6. taller de 
mecánica. 
21254 2 a ir 
I^ORD D E L 17, VENDO A L CONTADO ' y a plazos y doy dinero sobre ellos. 
Plaza Polvorín, ferretería, por Zulueta 
Manuel Picó. Tel. A-9735. 
21441 4 a. 
FORD BONITO: S E V E N D E BARATO por no necesitarse. Para tratar con 
el dueño pregunte por Presno, en Neptu-
no, 2-A, altos. Tel. A-7931. También un 
L>ogg. 
21435 1 a. 
V E N D O U N A C U N A 
De dos pasajeros, tiene gomas de re-
puesto. L a doy barata Informan en Man-
rique, 31, altos, letra D . 
21616 > l a . 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL, E N par-
fecto estado. Se puede ver de 8 de la 
mañana a tres de la tarde. Calle 11, es-
quina a F , en el Vedado. 
21070 1 ag 
A L E N D O F O R D , E L E G A N T E M E N T E 
V equipado, con todo nuevo, no se tra-
ta de cacharro. Garaje Cuatro Caminos, 
Ford 6.540. Dueño: Oficios, 10. Teléfono 
A-8920; en horas laborables. 
21543 1 ag 
Mercer, tipo Sport, completamente 
nuevo; tres mil millas recorridas, ele-
gantísimo, apropiado para familia de 
gusto; lo vendo por tener que em-
barcar, o lo cambio por cuña de dos 
asientos con tal que esté buena. Se-
ñor Vidal. Oficios, 1, puede verse: 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-08 4 á. 
Q l í \ BNDR UN H L l ' M O B I L E , MUÍ BA-
v D rato, y un Ford en rniiy buenas con-
diciones; tiene arranque y muy poco uso. 
ültiuio precio, ochocientos pesos, puede 
verse en la Calzada de Jesús del Monte, 
P7, entre Omoa y San Ramón; no se 
quiere perder tiempo; para tratar, señor 
Forrer, en Romay, 54. antiguo. 
21175 1 a. 
O E V E N D E UN F O R D CASI NUEVO, 
D con las cuatro gomas nuevas y llan-
tas desmontables, dos de repuesto, tam-
bién «e vende un Overland. de 5 pasa-
jeros, también preparado para trabajar, 
casi nuevo. Se dan a prueba. Galle 21, en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21150 3^ag. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, nuevo (rodó 1.000 kilómetros), de 7 
f.slentos, 30|40 HP-, 8 cilindros, sin vál-
vulas y seis ruedas de alambre. Tiene 
dos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vestidura nueva también, defensa 
niquelada, funda, harramlentos, matrícu-
la del 19 a 20. Informa: A, entre 13 y 
15, Vedado. TeL F-4120. 
C-6591 8d 27. 
Paige: se vende uno, del último mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
to y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al señor E. W. Miles. Prado y 
Genios. 
21604 13 a 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo • d e uso s in antes m f o r l 
m a r s 9 a c e r c a d e l 
t a m b i é n de o tras m a r t a ^ 
ca iobtados p o r A u t o c a r . 
f l ' A B A N A • 
J P S S t 
r 
Se admiten proposiciones para la agencia 
en Cuba de los automóviles Chalmer». E n -
víense aplicaciones y referencias banca-
rias a Chalmers Automobile Co., Depar-
tamento de exportación. 116 Broad St., 
New York, N. Y. 
2182: .3 a 
GRAN OCASION: S E D E S E A COMPRAR una máquina Packard o Cadillac, en 
estado completamente nuevo, de una fa-
milia que se embarque, el no es así que 
no se presente. Informan en Leal ta l , 
número 16L Teléfono A-0C5D. 
4 flg 
I7»N 900 fESOS S E V E N D E GRAN MA-Li quina Overland, para familia de gustj, 
está completamente nueva, calle Matadero, 
frente al número 10, taller de automóvi-
les. Señor Pazos, a todas horas. 
2185(> 3 s-
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149. pregunten por Arana. 
21766 14 a 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , con cuatro gomas nuevas y cámaras 
nuevas, dos son de cordel, en magnífi-
co estado, su precio ?850. Informan en 
F , entre Calzada y 6a., gara/*} Se pue-
se ver a tolas horas. 
21043-44 6 a 
Hayne, de siete asientos, seis cilin-
dros, magneto Bosch, carburador Z v í -
nitt, ruedas desmontables, alumbrado 
y arranque eléctrico, equipado con 
esmero, y con sólo cuatro mil millas 
recorridas. Está flamante. Puede verse 
en Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-08 4 a. 
Overland de cinco asientos, ultimo 
modelo, está flamante y lo vendo poi 
haber adquirido otra máquina mayor. 
Blanco, 8 y 10. Garaje. 
21707-08 4 a. 
N U E V O C A M I O N , $ 7 9 5 
Se vende por necesitar mayor. Carga 1500 
libras y tiene carrocería de estacas, mag 
ne toBosch y motor, francés, que gasta 
menos que el Ford Informes: TeL A-8394. 
Compostela, 90, antiguo, altos. 
21737 2 a. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 17, EN SAN Miguel, 173 Informa: Benito, está pin-
tado y reformado completamente. 
21742 4 a 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
19328 7 ag 
" M A C K " C a m i o n e s ' m O T 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V l T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E ^ o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
VENDO UN FORD D E L 19, P R E P A R A -rado y un Dood Brod. Animas, 173. 
21620 5 a. 
FO R D , D E L 15, S E V E N D S , S E D I barato, está trabajando, urge su ven-
ta, su motor a toda prueba y lo demás 
está inmejorable. Informan: Monte y Ma-
tadero, bodega; de 7 a 12 a. m 
21527-28 5 ag 
AP R O V E C H E N E S T A GANGA: SE V E N -de un automóvil europeo, con cinco 
ruedas de alambre y fuelle Victoria, a la 
primera oferta razonable. Oaraje Eureka 
Concordia, 149. 
20051 lo a 
G R A N G A R A J E 
" E L M O D E L O " 
A u t o m ó v i l e s de a lqu i l er , d e 5 
y 7 p a s a j e r o s . G r a n surt ido 
y m u c h a l i m p i e z a . T e l é f o n o 
F - 2 1 3 3 . 
21796 S a 
SE V E N D E Ü N A C A R R O C E R I A E 8 P E -clal, de carrera para Ford, tipo muy 
elegante, hecha en el país a todo gusto, se 
da muy barata, con un tanque de gaso-
lina que lleva 15 galones, su caja de 
herramlentos de cedro. Para informes: ga-
raje Central Zanja, 73, o su duefio: San 
Josí, 48, altob. Departamento 5 
21582 x ^ 
SE V E N D E UN CAMION TVICHITA, D E 3 y medias toneladas, de volteo, d« 
muy poco uso, en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verse en Auto 
Transportación. Cristina y Vigía. Teléfo-
no A-0339. 
21214 2 ag 
Vendo un Ford, cerrado, muy ele-
gante, tipo 17. San José, 99, garaje. 
21522 i ^ 
C B V2¡NDE UNA CUSA 8 T Ü T Z , U L T I -
mo modelo, nueva, 5 meses de uso 
Rodríguez Capote. 17 y D, Vedado. 
21235 4 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N DOS CARROS Y DOS PA-rejas de muías, con s u r arreos Se 
pueden ver en Pajarito y Clavel Tonele 
ría 
21776 - 4 a 
HORROROSA GANGA: 6 DUQUESAS casi nuevas, un mllord Idem, 6 li-
moneras, 4 caballos americanos, muy bue-
nos; todo esto se vende a precio casi 
regalado pues ae necesita el local para 
otra Industria. Informan: Virtudes nú-
mero 173, a todas horas. 
21781 j , , 
Á K T E S Y O F I C I O S 
FRANCISCO V I L O . M E HAGO CARGO de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Preoloi 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel. M-260fi 
J * * * l i a¿. 
Suscríbate ai DIABJO D£ LA MA-
í U Í M A y annncicw en el D I A R I O D£ 
LA MARINA 
Agosto 1 de 1919 DIARIO DE 1A MARINA Precio! 3 ceta^J 
NOTICIAS D E L 
PUERTO 
Los qne Tan en el «Antonio López" 
En el vapor español "Antonio L6 
pez. embarcarán para New xOTlt. 
diz y Barcelona, los señores Cándidu 
Ensebio de Bolívar, Manuel Lñpe? 
Ballina e hijo, José Carbonell y farni 
lia, Carmen Pérez. I-ueas Gir6 y fa-
milia, José Guillermo Poo, Angel Arru 
lait y familia, Pedro A. López. Enri-
que García y familia, Raquel Domin-
guez, Bernardo G. Crespo, Julio Enn 
que Brower, Angel Iduate, Jenaro Ca 
macbo, Andrés Jiménez y familia. 
Cónsul de Cuba en Canarias, Rafael Fe 
Mes, Antonio Martí y familia. Cónsul 
de Cuba en Lisboa, Francisco Martín. 
Manuel Montes de Oca, José Ferrer y 
familia, José María Ravontós 
El laureado compositor Eduardo J 
Sánchez de Fuentes y familia, el emi-
nente pianista Benjamín Orbón e hijo 
Antonio Ors. Carmen Paz. Ana Ra 
bell, Juan Gutiérrez, Isidora Novot y 
otros. 
En el mes de Junio recaudó la can 
lidad de $641.736-47. 
Los que cmbaroaron 
En el vapor americano "Miami" em 
barca ron los señores Félix Díaz y se 
ñora, Carlos Paleza y señora, Luis Pí 
tez, Joaquín Flores, Clemencia Benl 
'.Ion, Hortensia y María Luisa Gener 
Servando Cabrera, Ernesto Miller 
Prank Robín y señora, José A. Losa-
re y señora, Facundo Arguelles. Luis 
Bergmen, Emilio Suárez Jacinto R. 
Alfonso, Modesta Barruete, Carlos M 
de la Torre e hija, Adrián Armand, 
Jarlos F . Wilscm, Antonio Gutiérrez. 
Adolfo Gómez, Gonzalo Fernández 
Fernando Azpiazu, Servando Gutiérrez 
Ernesto Longa y familia, Romualdo Ca 
framova, el cónsul de Cuba en Bal timo-
re señor Eduardo Desvernlne. José 
A. Acosta, Manuel Agüero. Eduardo 
vivero, Cristina Díaz, Lucrecia Gar-
cía, señorita Blanche S. Culteras. Lú-
cela Diez, David Robens, María del 
Valle, Roque Corvacho e hija, Manuel 
Revuelta. Ricardo Larcada y familia, 
Carlos M. Cohloy, Manuel Gómez y fa 
milla, Natividad de viada e hijo. 
Serafín García Menocal y familia, 
hermano del señor Presidente de la 
República. 
Señora Ana M. Planels y de Zara-
roza e hijos, esposa del Práctico del 
Puerto señor José Zaragoza. 
Eduardo Méndiez y señora, Isaac 
Beteades, Cesar Carrillo, Antonio Mel-
restain, Hery Ducan y otro». 
í;i "Excelslor* 
De New Orleans y conduciendo car 
ga general y nueve pasajeros llegó 
:yer tarde el vapor amerioeino "Ex-
celsior' que sufrió una demora de 
una semana debido a la huelga. 
Llegaron en este vapor los señores 
Oscar García, señora Amparo Bolívar 
e hijos, y Mr. Walter Aihen. 
Los barcos de la Flota Blanca 
Mr. E , Daniel el agente general de 
la Flota Blanca en la Habana recibió 
ayer cablegramas notificándole el 
siguiente movimiento de barcos de 
dicha empresa. 
El "Metapan" llegará a la Habana 
el día 3 del corriente con carga gene 
ral y pasajeros para seguir vinje a 
Colón el día 5. 
E l "Ferwood" también de New Or-
leans llegará el 4 conduciendo sola 
mente madera. 
El "Coopenarae" llegará del propio 
puerto el día 6 con ciarga general > 
pasajeros y seguirá viaje para Puerto 
Barrio. 
E l "Planflel" llegará de Boston el 
día 8, el "Atenas" de New York lle-
gará el día 10 para seguir viaje a Co 
lón reanundándose ya el tráfico de 
pasajeros de esa línea que vlrtualmen 
le quedó suspendido desde la decla-
ración de guerra de los Estados Unidos 
a Alemania. 
E l "Ellis" llegará el día 5 del Sur 
para seguir viaje a New Orleans, con 
carga y pasaje de la Habana y regro 
tará de New Orleans el día 12 y se» 
guirá el de ida el 12 para Tela Hon 
duras. 
E l vapor "Calamares'' uno de loa 
más hermosos de la Flota Blanca y 
que fué dedicado por el Gobierno de 
los Estados Unidos a transporte esta 
limpiando sus fondos en un astillero 
de los Estados Unidos y cuando termi 
ne zarpará para el astillero Inglés 
¿onde fué construido a fin de que se 
le dote de nuevo del lujo y confort 
que tenia anteriormente y que 1* 
fué suprimido para dedicarlo a barco 
de servicios militares. 
Cree Mr. Daniel que para diciembre 
esté ya totalmente restablecido todo 
el movimiento regular de la Comnafiía 
ton sus líneas entre Nueva York. Ha 
t>ana y Centro América y New Orlans 
Habana y Centro América como antes 
de la Guerra. 
Para el verano de 1920 la Flota Blan 
ca pondrá en la Carrera de la Habana 
Nueva York dos verdaderos pala-
cios flotantes. 
La recaudación de la Aduana 
Durante el mes que finalizó ayer 
ta Aduana de la Habana recaudó la 
cantidad de $2.800,248-20. 
Otro petrolero 
Ayer tarde tomó puerto el vaj>oi 
merlcano "Gene Crawder". que pro-
cede de Tampico y Matanzas con un 
millón ocho mil galones de petróleo 
para la Habaua y 336000 que dejó en 
Matanzas. 
CAIAS d e CARTON 
para todas l u tndoatrfBS. Armadas pan sapa toa, camlaataa, 
papel, floras, dulces» boticas, jopas, perfumea, «te* ato, 
Plegables 
í/ara dulces, oafS, tainuuon, 
lados, ete« etc. 
i Papel de Inodoro 
toallas de papal T aerrUlataa d» erepA, 
Cartuchos Mikado, para dnloeffea. A 
Platos de cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbaftacaa, da awnd Ápatsfoa tta «att f 
leche fría. Berrido rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS P R S O I O a HOT MISMO. 
Gran Fábrica LÁ E S T R E L L A 
DE CESARE) GONZALEZ 
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O b i s p o , 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
S A M U E L J . V E R D E S 
ADMINISTRADOR 
$ 25, $ 50. $ 100. $ 200. % 300. $ 400 y $ 500 
c 6772 alt 2d-l 
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DR. F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MBDÍOO D E I j H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
AipecInllHta y Cirujano Graduado d 
i Hospitales de New Pork. 
ESTOMAGO £ DÍTESTDÍOS 
San Lázaro, 754, esquina a Perseverancia 
Toltfono A - l c ^ De 1 a & 
C 203rt alt lBd-3 
Doctor D. F. Ramos 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y NIÑOS 
Oficina: Domicilio: 
San Lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, No. 26 (Vedado) 
( P t c t I o ariso) 
Teléfono A-1846. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
Dr. V. Pardo Castellá 
D i LOS H O S P I T A L E S DK NK'V ÍOUK. 
i T I L A D E L F I A Y • 'MERCEDES." 
Enfermedades de la p!ei y avartocks 
Bifennedadoa venéreas. Tratamientos d o i 
los Karos X. Inyecciones de Salva rsán. 
Prndo. 27. Tel«. A-WW: / ' -SG» De 2 a t 
:-: L A Z I L I A :-: 
Y 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
^Quiere Vd. amueblar su casa? ¿Desea una joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y fiases de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
Gaspar Villarino 
Nota: S e compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
C630Í In.-13JL 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como e l me |or t ó n i c o y reconstituyente. De rente 
e i t e l a s l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de f í i m s 
f i ó o s , a l por m a y o r y m e n c ; y en 
L A V E R A . R E I N A , 21. 
T E L . F ^ O N O S » A - 1 8 2 1 
r 2cJl 
A - 2 0 7 2 . 
in M ma 
fiINEBlill AKOMUTICil OEjOlfj 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & j R j g j 
Teléfm A-1694. • Obtapla, 11. • ü*"1 
Cerveza; [Déme media ̂ Trop 
